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Oí S E G R E T A R I O S 
L o s n o m b r a m i e n t o s d e M a g i s t r a d o s . 
M e n s a j e r e l a c i o n a d o c o n l o s P r e s u -
p u e s t o s d e l a s f u e r z a s a r m a d a s . - S e 
a c e p t a u n a 
B E R N S T O R F 
i s m i f i T o i E m un 
L a n u z a . - I n v i t a -
c i ó n a c e p t a d a . L o s 
i n g e n i e r o s a g r ó n o -
m o s . - O t r o s a s u n t o s 
Se trató de la forma en que debe 
procederse a verificar los nombra-
mientos de los Magistrados que han 
ocupado sus cargos durante seis 
años, a virtud de haberle acordado 
así el Tribunal Supremo, de confor-
midad con lo que previene -i Ley-
Orgánica del Poder Judicial, acor-
dándose que por el Secretario de Jus-
tica se proponga la procedente. 
Se acordó dirigir un mensaje al 
Congreso referente a las modificacio-
nes que deban introducirse en los ca-
pítulos del Presupuesto de la Secre-
taría de Gobernación, coi*respondien-
te a las fuei'zas armadas, a conse-
cuencia de la reorganización hecha 
en las mismas. 
Fué aceptada la oferta que hace 
generosamente el doctoi* González 
Lanuza, propietario de varios solares | 
en el reparto de Buenavista, los cua 
les colindan con los terrenos del pues j 
to militar de Columbia, solares ocu-
pados por fuerzas del Ejército, de 
frfy venderlos al Estado por el mismo 
"m precio a que los adquirió hace ocho 
años, renunciando a los beneficios y 
a toda indemnización como perjuicio 
por el aumento de valor que hayan 
alcanzado aquellos, por precio de 
arrendamiento o por cualquiera otro 
concepto. 
Ss acordó aceptar la invitación del 
Gobierno ele los Estados Unidos pa-
ra que Cuba se haga representar en 
el Congreso de ingenieros, designán-
dose para dicha representación al Se-
cretario de Obras Públicas, señor 
Vülalón. 
Se acordó dirigir un mensaje al 
Congi-eso, solicitando se suprima de 
la clasificación de los empleados que 
figuran en el Presupuesto del De-
partamento de Agricultura, con la 
denominación de ingenieros agróno-
'Jnos, sustituyéndola por la de Exper-
tos agrónomos, a fin de que puedan 
utilizarse los servicios de aquellas 
personas que sin ser profesionales 
¡vienen desde hace largo tiempo con-
¡eagradas a la siembra y cultivo do 
"las plantaciones, etc. 
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E L C A P I T A N GRANT HA SIDO 
NOMBRADO COMANDANTE D E 
L O S SUBMARINOS A M E R I C A -
NOS.—Capitán Albei't W. Grant, a 
qui^n «i Secretario de Marina, Da-
niels, ha nombrado Comandante de 
la flota de submarinos de la marina 
de los Estados Unidos 
Herédelo alemán ha sido bombardea-
do por aviadores franceses. 
Veinte y nueve máquinas aéreas 
han dejado caer 178 bombas, varios 
miles de dardos y muchas granadas. 
Los proyectiles han dado en el 
blanco. 
L A MARINA I T A L I A N A E N 
A C C I O N . 
Londres, 3. 
Despachos de Ginebra declaran que 
dos torpederos italianos penetraron 
en el Golfo de Trieste, echaron a pi' 
que dos barcos mercantes y averia-
ron un crucero auxiliar austríaco. 
R U S I A , RUMANIA E I T A L I A . 
París, 3. 
Extraoficialmente se dice que el 
Rey de Italia servirá de intermedia-
rio para ajustar las cuestiones pen-
dientes entre Rtfnaania y Rusia. 
Créese que con este objeto se es-
tán cruzando notas entre Rusia y 
Rumania. 
Rusia desea posesionarse de la 
Transylyania y la Bukawlna. 
D E S T R U C C I O N D E 
UN B A L N E A R I O . 
Verona, 3. 
Las tropas austríacas se han reti-
nado a lo largo del valle del Fiemme, 
destruyendo prácticamente el lugar 
de temporada de San Martino De 
Castrozza. E n la aldea había ocho 
magníficos hoteles. Cuatro pertene-
cían a los alemanes y dos a italia-
nos. 
P R E P A R A N D O L A NOTA 
Washington, 3. 
E l Presidente Wilson continúa 
te este sitio, probablemente superan i preparando la réplica que enviará a 
a todo lo que ha sufrido en este sen- Alemania. Aunque se da poca mu 
tido desde que se inició la guerra. | portancia a la der!ai »ció« :n» ada de 
• ! que el "Lusitania"'"levaba-2 & bordo 
LOS A V I A D O R E S F R A N C E S E S 1 cañones ocultos, es probable que 
D A N E N E L BLANCO. i pronto la Secretaría de Estado pu-
París, 3. | bllque una declaración manlfestan-
E l cuartel general del Príncipe' do las razones que tienen los Esta-
L A R E C O N Q U I S T A D E 
P R Z E M S Y L . 
Viena, 3. 
L a plaza de Przemsyi fué recon-
quistada a las tres y media de esta 
madrugad», después de haber bom-
bardeado los austro-alemanes duran-
te la noche los fuertes situados al 
norte de la ciudad. 
Créese que una fuerza comparati-
vamente de rusos hizo 1» resistencia 
final. 
Durante todo el día de ayer infi-
nidad de trenes cargados de rusos se 
dirigían rápidamente hacia el este. 
Berlín, 3. 
Ignórase todavía el botín de gue-
rra recogido en Przemgyl. Los pri-
sioneros conducidos a Stry y Batte 
ascienden ahora a 12,175 soldados y 
60 oficiales. 
Copenhagen, 3. 
Anúnciase que cuando los rusos 
abandonaron algunos de los fuertes 
exteriores de Przemsyl no tuvieron 
tiempo de destruir sus cañones y los 
austro-alemanes los aprovecharon 
para hacer fuego contra las fortifica-
clones interiores. 
Dícese que los empleados de los 
ferrocarriles, de la policía, del Muni-
j cipio, etc., que huyeron de Przemsyl 
| cuando los rusos tomaron dicha for-
taleza, se están reuniendo ahora en 
Cracovia para regresar a Przemsyl. 
Londres, 3. 
L a caída de Przemsyl fué resulta-
do de veinte días de continuo y per-
sistente bombardeo con cañones de 
grueso calibre. 
Las pérdidas en hombres y muni-
ciones sufridas por Austria duran 
dos Unidos para afirmar que dicho i por el acto de la Dieta japonesa al 
barco no estaba armado. 
LO D E L "CUSHING" 
Berlín, 3. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha entregado una nota al E m . 
bajador de los Estados Unidos en la 
cual admite que probablemente el va-
por americano "Cushing" fué ataca-
do por los aviadores alemanes, pero 
que dicho buque no enarbolaba ban-
dera alguna. 
E L D I N E R O F R A N C E S 
París, 3. 
Se ha presentado en la Cámara de 
"SMputados un proyecto de Ley conce-
diendo un crédito para la guerra de 
$1,120.000,000. 
Los créditos hasta aquí pedidos 
con el misino objeto ascienden a 
$4,800.000,000. 
T R A N S P O R T E A L E M A N T O R P E -
D E A D O . 
Londres, 3. 
Un submarino inglés, operando en 
el Mar de Mármara, ha torpedeado 
a un gran transporte alemán. 
rechazar la resolución declarando 
falta de confianza en el Gobierno, 
ha dado por resultado graves desór-
denes, efectuándose muchos arres-
tos. 
VAPOR N O R U E G O T O R P E D E A D O 
Londres, 3. 
E l vapor noruego "Cubano", ha 
sido torpedeado y echado a pique 
frente a la Isla Plannan, L a tripula-
ción se salvó. 
E l vapor "Cubano" era antes el in-
glés "Strashmore", de 2,800 tonela-
das. 
E L P A N E N B E R L I N 
Berlín, 3. 
Las autoridades bar* anunciado 
D E C L A R A C I O N D E U N P A R T I -
DO P O L I T I C O A L E M A N 
Amsterdara, 3. 
E l Partido Liberal Nacional de 
Alemania ha adoptado una resolución 
proclamando que Alemania debe 
conservar el territorio ya ocupado 
en el teatro occidental de la guerra, 
para robustecer el dominio del mar 
y de la tierra por el Imperio alemán. 
E l territorio ya conquistado debe 
ser anexado política, militar y eco-
nómicamente. 
P E T R O L E O D E S T R U I D O 
Berlín. 3« 
Despachos recibidos de la Galitzia i 
dicen que los rusos, en su retirada, i 
han quemado y destruido más de i 
veinte pozos de petróleo crudo y 
DEL KRDNPRINZ. 
otros de nafta, en la región sitnads 
entre Boryslaw y Diohbyez, al oes-
te de Stry. Calcúlase que se han des-
truido 80,000 toneladas de petróleo 
cubriéndose todo ese territorio d« 
una inmensa nube de humo. 
R E P U B L I Q U I T A V A L I E N T E 
..Amsterdam, 3. 
Un despacho de Lugano dice que 
la pequeña república de San Marino, 
totalmente rodeada de territorio ita-
liano, ha aprobado olicialmenta la 
actitud de Italia, y se ha declarad* 
en estado de guerra contra Austria( 
Esto trae, a la memoria el hech* 
de que la República de San Marín*, 
declaró la guerra a Austria hac« más 
de 50 años, sin que haya dado por 
terminadas las hostilidades desde en-
tonces. 
L A TOMA D E P R Z E M Y S L 
Londres, 3. 
Con la toma de Przemysl los aus» 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Regirán los mismos presu 
puestos de 1910 a 1911 
£ 1 d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e 
c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . a-
Después de muchas reuniones y 
largos debates, la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos de la Cámara 
. , ha llegado al fin a un acuerdo sobro 
que desde el 7 de Junio se rebajara I los Presupuestos generales de la Na 
el precio del pan, aminorándose el 
consumo y permitiéndose ei uso de 
la harina blanca. 
MOTINES E N TOKIO 
Tokio, 3. 
Un gran mitin popular, provocado 
sión por mayoría de votos; esto es, 
lo suscribirán los liberales solamen-
te. 
Los conservadores es muy proba-
ción, para el próximo ejercicio eco- ! b*® en íorrna de vote nai-ticulai 
a NÍO DEL 
AI-ALAI 
" E l asunto del Jai-Alai fué tratado 
•«xtra Consejo y después de oir el 
Keñor Presidente lá opinión de sus 
jSscretarios en este asunto, se reservó 
para resclver por sí. 
C H O Q U E 
tTN TRANVIA E L E C T R I C O Y UNA 
MAQUINA D E R E P A R A C I O N 
CHOCAN.—VARIOS H E R I D O S . 
(Por te légrafo) . 
Quines, Junio 3. 
t.sta tarde chocaron cerca del 
iyPeadero de Coca, inmediato a esta 
. \ula, el tranvía que venía de esa y 
^na máquina de la reparación. Re-
sultaron heridos de carácter grave 
i maqUinista Aurelio Pérez, y me-
.0s graves los pasajeros Alfonso 
Amieva, Alejo Martínez. Manuel Nú-
"ez y dos más. 
S U A R E Z . 
DE NEW YORK 
J U N I O 3 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 7 7 3 , 5 0 0 
B o n o s 3 . 0 9 0 , 0 0 0 
C L E A R i N G U O U S E 
Los check» canjeados ayer en 
^ "Clearing Honse" de New 
York, s*?iua e] "Evening Sun", 
importaron 
$ 3 8 5 . 6 9 9 . 7 2 0 
C E N D I O D E L A L M A C E N D E L . P A N T I N 
E l C o n s u l a d o d e P o r t u g a l y l a C o m p a ñ í a d e s e g u r o s ^ G u a r d i a n " h a n d e s a 
p a r e c i d o e n t r e l a s U a m a s . - D o s m i l q u i n i e n t o s t e r c i o s d e t a b a c o p e r d i d o s . 
A c t o h e r o i c o d e u n c i u d a d a n o . - B r i l l a n t e l a b o r d e l o s b o m b e r o s . - I n c i d e n -
t e e n t r e e s t o s y l o s c o n c e j a l e s . - T r a J 
t a r o n d e r e t i r a r e l m a t e r i a l . - P e r d i -
d a s i n c a l c u l a b l e s . - E l o r d e n p u b l i c o . 
Minutos después de las once y me-
dia de la mañana de ayer, se originó 
una violenta conflagración en la es-
quina de Consulado y Neptuno, don-
de existía un almacén de tabaco en 
rama. 
Las llamas, en breves momentos, 
casi instantáneamente, hicieron pre-
sa del edificio, convirtiéndolo en una 
gran hoguera. 
Un numeroso público acudió allí a 
presenciar el soberbio espectáculo. 
Escenas desgarradoras, emocionan-
tes, se desarrollaron en los primeros 
momentos. 
Los gritos de ¡auxilio! y los silba-
tos de la policía, unidos a la magni-
tud de las llamas, hacía el cuadro 
doblemente emocionante. 
Y cuando llegaron los bomberos, 
la calma se restableció. 
Y más tarde hubo incidentes, y s© 
alteró el orden, y nuevamente se res-
tableció . 
Los bomberos, exponiendo sus vi-
das, se arrojaron a combatir las lla-
mas, trabajando con denuedo hasta 
lograr dominarlas. 
E l edificio 
L a casa donde ocurrió la confla-
gración, un hermoso edificio de dos 
plantas, está marcado con el número 
140 de la calle de Consulado. 
AHí estuvo instalado hace algunos 
años el teatro "Lara", que más tar-
de Se llamó "Habana". A l desapare-
cer el teatro, se estableció un alma-
cén de tabaco en rama, del que era 
propietario el general Emilio Núñez, 
actual Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Actualmente tenía allí el señor 
Leslie Pantin y Compañía, su alma-
cén de tabacos, las oficinas del Con-
sulado de Portugal y las de la Com-
pañía de seguios "Guardian Insuran-
ce Limited Co.", de la que era agen-
te en esta capital. 
L a finca era de la propiedad de la 
sucesión de O-Nagthen. 
Las casas colindantes 
A la izquierda del edificio quema-
do existe otro almacén de tabaco en 
rama de la sociedad Selgas y Com-
pañía, que está en el número 138, de 
Consulado, la agencia de mudadas 
" L a Habanera", en el 136. v el teatro 
Alhambra, en el 134. A la derecha, 
estaban la fonda " L a Flor de Neptu-
no", en Neptuno 16, la tintorería 
" L a Americana", de Luis Salazar, y 
la casa de préstamos " L a Equidad", 
de Ricardo Rodríguez. Todos estos 
edificios fueron desalojados, sufrien-
do la fonda desperfectos en la cocina 
por valor de 500 pesos. 
E l ataque a las llamas 
Los bomberos iniciaron el ataque a 
las llamas por el frente, por el fondo 
y por el lado derecho. 
Por las azoteas de las casas Indus-
tria 99, 101 y 103, de la propiedad de 
la señorita Carmen O-Nagthen, donde 
está el almacén de la mueblei-ía " E l 
Nuevo Mundo", se introdujeron tres 
mangueras. Los bomberos se posesio-
naron de una azotea alta, más alta 
que la casa incendiada, y desde allí 
con un potente chorro estuvieron 
echando agua durante varias horas, 
evitando con ello que las llamas hicie-
ran presa del resto de los edificios que 
dan a la calle de Neptuno. 
Otras dos mangueras fueron lleva-
das por los altos de la fonda e intro-
ducidas por las ventanas, y otras tres 
se utilizaron por el frente de la casa. 
Las llamas, que ya comenzaban a 
quemar el interior de la fonda y de la 
tintorería, fueron cortadas y reduci-
das en su acción, logrando dominarlas 
en pocos momentos, gracias a las 
acertadas medidas tomadas por el Je-
fe de los Bomberos, señor Carlos Ca-
macho, y por sus ayudantes, señores 
Leopoldo Massana y Gastón Du-
Breuü. 
E n peligro 
E n la parte alta del edificio se en-
contraban la señorita Elena Sand-
fords, mecanógrafa, y el empleado de 
apellido Ovies, quienes al darse cuen-
ta del peligro que corrían, trataron de 
ganar la escalera, cosa que no pudie-
ron realizar porque precisamente las 
EN EL CELEBR 
R E S A " SE CO 
EMOLCADOR "TE-
TIO UN ROBO 
U n a a r t i s t a c u b a n a r e p a t r i a d a e n e l 
* * M a t a p a n " . - F u é v í c t i m a d e u n i n c e n -
d i o . - O t r o s a r t i s t a s d e o p e r a p i d e n s u 
r e e m b a r q u e . - L a s a l i d a d e i o s c o r r e o s 
e s p a ñ o l e s . - O t r a s n o t i c i a s . 
nómico. ¥ 
E l dictamen que presentará la Co-
misión de Hacienda será proponiendo 
la adopción de la Ley de Presupues-
tos que rigió en el ejercicio de 1910 
a 1912, incluyendo en ella, las leyes 
especiales que han sido votadas desde 
esa fecha, y que han venido a gravar 
el presupuesto. 
E l Presupuesto que rigió de 1910 
a 1911, fué de $30.996,599'99, así es 
que la economía sería notable. 
Ese dictamen lo emitirá la Comi-
p r e o e ñ , - m a t i t e p v o y e c t o de pg$s$ 
puestos que rémite el Ejecutivo, in-
troduciendo en él las economías dei 
33 por 100 en los gastos de material 
y otros servicios, según se dispon^ 
en la Ley de Defensa Económica. 
Para el lunes piensa la Comisión 
entregar su dictamen, y en ese mis-
mo día, lo conocerá la Cámara, la que 
en cumplimiento del acuerdo que 
adoptó en la pasada sesión, celebra-
rá sesiones diarias, para discu-
sión. 
El primogénito del Presidente 
operado de apendicitis 
A las once de la mañana de ayer 
sufrió un fuerte ataque apendicuiar 
©i niño Mario Menocaíl y Seva, pri-
mogénito dei señor Presidente de la 
República. 
dencia y Gobernación, señores Movr 
toro y Hevia; el Alcalde, general 
Freyre de Andrade; el Subsecretario 
de Gobernación, señor Juan R. Mon-
talvo; el Presidente del Senado, doc-
E n vista de la gravedad del pa-: tor Sánchez Agramonte; los Reprg-
ciente y por tratarse de un caso de | sentantes señoi'es Pino, Lasa y Aran-
apendicitis aguda, se resolvió llevar-
lo r. la Clínica de los doctores Núñez 
y Bustamante, donde, a las nueve y 
media de la noche, fué operado por 
los doctores Enrique Núñez, Raimun-
do Menocal y Francisco Domínguez. 
Auxiiió a éstos en dicha operación 
el doctor Rafael Menocal, estando a 
go; los Senadores doctor Ricardo 
Dolz y Manuei M. Coronado; el ge-
neral Rafael Montalvo, el Jefe de Po-
licía, general Sánchez Agramonte; 
doctor Julio San Martín; el Director 
y Contador de la Lotería, señores 
Mendizábal y Baguer, Dionisio Ve-
lazco, el Jefe de Inmigración, doctor 
cargo del «doctor Santiago Castillo, Frank Menocal, el Capitán del Puer 
to, señor Jané, y otras muchas pe 
sonas. 
U N ROBO E N E L C E L E B R E R E - Todos estos objetos los estima L a - medico eterno de la Clínica, la apli 
MOLCADOR " T E R E S A " Iborde en unos 50 pesos. \ ^ ^ . del cloroformo. 
Otra vez más tenemos que hablar Como autor del robo acusa al co- ^ E n los momentos en que se llevo a 
del remolcador cubano "Teresa". cinero del mismo buque, llamado Jo-i fabo la operación se encontraban en 
Este pequeño y viejo buque ha ad- ! sé Martínez Marrero, el cual fué de- I la Clínica el general Menocal, con su 
quirído ya una gran celebridad con \ tenido y remitido ante el señor Juez 
motivo de las variadas aventuras y i de instmeción de guardia anoche. 
peripecias que últimamente le han 
ocurrido, y de las cuales nos hemos 
ocupado detalladamente en su oportu-
nidad, al igual que toda la prensa de 
la Habana. 
junto con el acta levantada por la po-
licía del puerto. 
Lamentamos este nuevo percance 
ocurrido al simpático marino y le su-
plicamos no lo tome también a mal 
Ayer le ha ocurrido al "Teresa" un j qUe i0 publiquemos, como lo ha toma-
nuevo percance y su nombre vuelve, ! ci0 en ias otras ocasiones que nos he-
con tal motivo, a la publicidad. : mos ocupado de él y del "Teresa", 
No es este percance ninguna cosa j con la mejor intención y deseo por 
de gran monta. Se trata solamente j nuestra parte, 
de un robo. E L " M E T A P A N " L L E G O 
distinguida esposa; la señora Herré 
ra, viuda de Seva; los hermanos del 
L a operación se efectuó felizmente, 
siendo el estado de "Mayito". como 
cariñosamente llaman sus familiares 
al simpático niño, relativamente sa-
Presidente, señores Pablo y Serafín tisfactorio, lo que celebramos de to-
Menocal; los Secretarios de la Presi - ¡ das veras. 
Pero este robo es en el "Teresa" y 
le dá ello solo al vulgar suceso visos 
de importancia. Cualquier cosa rela-
cionada con el "Teresa" despierta 
ahora la curiosidad. 
llamas habían cortado la salida por I una porción de objetos de su buque, 
ese lugar desde los primeros momen- i Según la denuncia que él mismo 
Procedente de Colón, Cristóbal y 
Bocas del Toro (Panamá) y Puerto 
Limón (Costa Rica), Uegó ayer tarde 
el vapor americano "Metapan", con-
duciendo carga de frutas y 16 pasa-
E l capitán señor Laborde, que man- jeros en tránsito pare, New York y 14 
da este buque, se hace cada vez más pasajeros mas par?:, desembarcar en 
popular. i la Habana. 
Cuando dió su arriesgadísimo úl-I De f tos últimos figuraban en cá-
timo viaje, del que regresó hace po- f 3 ™ losT seP0'-es. Carl0/ Lugrunes y 
eos días, Laborde se sacó varios ¿ ñ . Emil ia , José Fanas y familia y tu l -
les de pesos en la Lotería (según se ^encio .¿egra. 
sigue asegurando, aunque él lo nie- I UNA A R T I S T A R E P A T R I A D A 
ga;) pero ahora parece que alguien 
ha querido perjudicai'lo, robándole 
Lerroux en Se vi l 
E l j e f e d e l o s r a d i c a l e s n o p u e d e 
d a r l a c o n f e r e n c i a a n u n c i a d a 
Sevilla, 3. . feorrespondiente permiso al Goberna-
E l jefe de los radicales, don Ale- dor Civil, esta autoridad contestó a 
jandro Lerroux, ha recibido numero- i la comisión que no creía prudente la 
gas visitas durante el día de hoy. | celebración del anunciado acto y que 
Las calles próximas aí hotel donde consultaría el caso al Gobierno." 
se hospeda el jefe radical están muy I E n efecto, el Gobeniadoi p ú ^ un 
vigiladas por policía para evitar I telegrama al Ministro de la Goberna-
cualquier incidente desagradable. ¡ción, consultándolt el caso 
Eí señor Lerroux no podrá dar; E l señor Sánchez Guerra contestó 
aquí su anunciade conferencia. que no podía concederse la autoriza 
Primeramente tropezó con grandes ción pedida por haber acordado ol 
tos, y además, porque el cuarto de vi-
rutas estaba precisamente debajo de 
la escalera. 
L a señorita Sandfords y su com-
pañero, aterrados ante el peligro que 
corrían, se dirigieron a la azotea del 
edificio, donde pidieron auxilio. Ovies, 
valiéndose de sus fuerzar, buscó una 
^PASA A L A S I E T E ) 
l ^ f í f ^ J ^ ^ P « a encontrar local don- Consejo d* 
llegado k artista, ¿ubana Margarita i de ^ l a r ^ u ^ : " " " 1 ™ ^ ^ c o W e ^ / ^ L t a S 
Robledillo, natural de Arroye Are- Presidentas de' Ateneo y de la nes r e l a c C X con la guerra 
Cámara: de Comercio rehusaron ce- ropea. 
derle lo* saloneíf d© dichat socieda-
des. 
Esto, según parece, produjo disgus-
nas, que viene como repatriacta por 
el Cónsul de Cube en Colón, en cuya 
ciudad perdió dicha artista todo su 
ajuar, en un gran incendio ocurride 
hace poco tiempo, tos entre algunot socios del Ateneo, 
presentó ayer en la estación de la 
Policía del Puerto, aparece que del 
"Teresa" le han llevado un baróme-
tro, un par de botas de goma y un 
sombrero de castor, objetos que es- OTROS A R T I S T A S Q U E P I D E N SU \ que s^pro^ne^T pr^entaren ía^nró' 
taban en la cámara del buque, y de R E E M B A R Q U E | xinu, junta un voto de censura con-
una gavetc de su escritorio un libro ¡ En la tarde de aye- se presentaron , tra el Presidente, 
de bitácora, le, patente del Consulado , ante e! Comisionado de Inmigración, i E" propietario del teatro Pórtela 
cubano del buque y un peine blanco • concedió e! locaü para dar la conferen-
de hueso. k (PASA A LA C U A R T A ) 
L E R R O U X D E P A S E O 
Sevilla. 3. 
E l jefe de los radicales, señor Le» 
rroux, ha recorrido a pie, acompaña' 
d(i de varios amigos, algunas calles 
de la ciudad. 
Después tomó un coche v se fué a 
visitar las ruinas de Itálica, sin míe 
« a : pe í : cuando se le fue a pedir el lie ocurriera incidente alguno 
E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I w A S C I N C O O E I w A X A R O B ) 
Centenes, plata españaSa,., ,B , . . . . . 5.11 
En cantidades.. »«i an * 5.12 
Lnises, plata españoia, . T 4.09 
E n cantidades, j . . ^ p»»-, t1»; •• •• 
4.10 
E l peso americano «« plata e s p a ñ o l a . . . . •• •• 100V4 100'/j 
Plata española contra «jap© oficial. . . . 08 99 
Oro español contra «tf» oficial 96 97 
Plata española contra ero español 102',4 102'/i 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Julio 3. • 
Bonos de Cuba, 5 po? 100, ex-inte* 
rés, 96.1.8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.i:2. 
Descuento papel comeicial, de 
3.1(2 a 4 por 100. 
Cambios -obre Londes, .60 días 
vista, $4.75.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.78.35. 
rambio« sobre Paría, banqueros, S 
francos, 44. 
Cambios sobre Wgrv-iVmrgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.3Í4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.95 centavos. 
Azúcar centriTug^. polarización 
86, a 3.15¡16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.18 centavos. 
Sé vendieron 75,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.76. 
Mpnteca del Oeste *n tercerolas, •* 
$10.15, 
Landres, Junio 3. 
Consolidados, ex-ínteres, 66,1¡2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Cnidos de la 'Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
76.1 ¡S. 
París, Junio 3. 
Renta francesa ex-interés 72 fran-
cos, 50 centavos. 
E n la Lonja del Café de New York 
se opei'ó ayer en azúcares crudos de 
procedencia do Cuba, centi"'fuga, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Julio . 4.01 
Septiembre 4.20 
Diciembre 3.97 
Enéro (1916) . . . . 3.58 
Se vendieron 3.400 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
E L mercado de remolacha continúa 
clausurado. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió hoy algo encalmado, ha-
biéndose ofrecido a nrimera hora 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pañía superior: PánuCO-MahuaTes S-
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía1; 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel, 56- Habana. Teléfono A-í1515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
"Solicito Agentes responsables. 
. • •-: • 30 J. 
50.000 sacos para embarque en Ju-
nio, a 3.94. 
Los compradores para embarque1 
en la segunda quincena de Junio pa-
gaban a 3.94 centavos y para embar-
que eu Jülió a 4 centavos. 
L a Federal Sugar Refining Com-
pany compró poco después 25,000 sa-
cos para embarque en Julio a 4 cen-
tavos costo y flete. 
dable recibido á ias 11 y 44 a. m. 
anunciaba que tambiín la Federal 
Sugar Refining Company había com-' 
prado 85,000 sacos de Cuba para em- ' 
barque en Julio, a 4 centavos costo 
y flete y que los tenedores de azú-
cares no mostraban deseos de ven-
der a esos precios. 
Otros cables anunciaban que ha-
bía ofertas de 100,000 sacos a 3.15116 
c. c. y f. para entrega inmediata. 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York, Coffe Exchange, base 
centrifuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil abrió 
ayer más firme que el cierre del día 
anterior, de 1 a 5 puntos. 
Apenas se abrió el mercado, pa-
gaban precios más altos, sobre todo 
para entrega en Octubre y Noviem-
bre. Durante el día el mercado se 
mantuvo sostenido y poco activo, y 
cerraron con un punto de baja Ju-
lio, Septiembre y Noviembre; igual 
Agosto, Diciembre y Eenero; con dos 
puntos de alza Octubre; cuatro Ma-
yo de 1916; cinco Marzo y ocho, pun-
tos Febrero y Abril, comparado con 
la apertura de hoy. Lo mismo que a 
la apertura, se han cotizado todos 
los meses hasta Mayo dej año que 
viene. 
Septiembre. Julio y Marzo de 1916 
han sido los meses más activos en el 
mercado en ei daí de ayer. 
Las operaciones se van generali-
zando, habiéndose vendido ayer 
3,400 toneladas para los mesés si-
guientes : 
Para Juüo: 650 toneladas; para 
Agosto, 450 toneladas; paa-a Septiem-
bre, 700 toneladas; para Enero pró-
ximo, 50 toneladas y pai-a Marzo, 
350 toneladas. 
R E F I N O 
Se cotiza a 6-10 centavos, menos el 
2 por 100. 
D E R R E T I D O 
Lo derretido por los refinadores en 
la pasada semana ascendió a 49,000 
toneladas, contra 52,000 idem en la 
semana anterior. 
- ~ ' M E R C A D O ' L O C A L 
Él mercado local rigió quiete^ y 
cerró con Una pequeña fracción de 
baja en los precios oficialmente coti-
zados. 
E n operaciones sólo se dieron a 
conocer las siguientes: 
E n Sagua 
., 3..500 .sacos centrífuga, polari-
zación 96, a 7-44 reales 
arroba; sacos.a 50 centavos. 
Trasbordo 
725 sacos centrífuga polariza-
, ción 97, a- 7.602 rs . arroba; 
sacos a 50 centavos. 
los consumidores de cerveza "Polar" 
COTIZACION O F I C I A L 
D E A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios- siguientes precios; 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.70 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar rte'miel, polarización 89, s 
3.00 centavos oro nacional o ame-
cano la libra, en aicácén público de 
esta ciudad para la exportación, 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
L a cotización de azúcar ¿le guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre; 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4 centavos moneda 
Oficial la libra. ' • 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba, 
^egunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, S.889 ta. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 ' id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
A V I S O 
Con motivo de que en algunos es-
tablecimientos (pocos, por fortuna) 
se expende una cerveza inferior, di-
ciendo al consumidor que es de la 
acreditada marca "POLAR", nos 
permitimos recomendar a nuestros 
numerosos favorecedoi-es, que al pe-
dir cerveza, exijan que se les mues-
tre, antes de abrir la botella, la tapa 
con el nombre "POLAR". 
Aunque' estas punibles mixtifica-
ciones son frecuentes cuando un pro-
ducto de superiores cualidades, como 
la cerveza "POLAR", alcanza rápi-
damente el favor del público, bueno 
es advertirlo, para que el engaño no 
prevalezca. 
COMPAÑIA C E R V E C E R A I N T E R -
NACIONAL, S. A. 
Rafael Espín, 
Administrador. 
C 2544 3-4 
C o m p a ñ í a Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A — P I S O 3 o . - T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z RO DRIG UEZ DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Mercbant, Tomás B. Maderos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
BrOSrAdmüústrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
TéUez. 
F I A N Z A S de todaa clases y por módicas prunas para Suoastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados^ Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
—. , jjun r ' —- ^ mm 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
General, ŝ e -cita por este medio a 
los s e ñ o r e s socios para l a J u n t a 
General extraordinaria que ten-
drá efecto en el local social. P a -
seo de Mart í n ú m e r o s 67 y 69, ai-
tos, el domingo, 6 de Junio próx i -
mo, a las 2 p. m., con el fin de 
tratar los particulares siguientes: 
l.o—I>ar cuenta de los trabajos 
realizados, respecto a l a edifi-
cac ión de la Casa de Salud. 
2.o—Expediente Administrati-
vo como consecuencia del Infor-
me de la Comis ión de Glosa del 
tercer trimestre de 1914. 
L o que se liace públ i co para ge-
neral conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir a l acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indispensable presen-
tar el recibo de cuota social del 
mea de l a fecha, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso sexto del ar-
t í cu lo octavo del Reglamento Ge-
neral v i gente-
Habana, Mayo 30 de 1915. 




A V I S O 
S e r e a l i z a n t o d a s l a s m e r c a n c í a s d e o y e r í a y 
O p t i c a , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A r e t e s d e 
o r o d e s d e $ 1-60 a $ 3 0 0 - 0 0 e s p e j u e l o s d e s d e 
20 c e n t a v o s a $7 , o r o 18 K . e n b a r r a s , a 9 2 c t s . 
a d a r m e . 
'LA PULSERA DE ORO" 
N e p t u n o y G a l i a n o , p o r N e p t u n o 
POR R E F O R M A S 
C 2367 lt-3i 5d-l 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs, arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. Id. 
Del mes. 6.792 id. id. 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 rs, arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Dél mes, 3.54. 
A Z U C A R D E M I E L 
la . quincena, 2.80, 
2a. quincena, 2.98. 
Dej mes, 2.89. 1 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana; 
Marzo: 
- Segunda quincena—6.991- rs. a?. 
Abril: ' 
Primera quincena. 6.779 ra. ar. 
Segunda quincena,—6.886 rs. ar. 
Del mes,—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. )h. 
F L E T E S 
Se cotizan a 20 centavos para Ne-w 
York; 16 para New Orlean», y 22 pa-
ra Boston. 
E L T I E M P O 
Ha sido bastante desfavorable pa-
ra la zafra, ge nos informa haber 
llovido en las provincias de Pinar del 
Pío, Habana y Matanzas, y en parto 
de la provincia de Santa CUra La» 
aguas han sido menos intensa? en 
C^magüey y Santiago de Cuba. 
E l pronóstico del tiempo «-s ei do 
variable; cálido y con probabilida-
des de continuar lloviendo. 
CAMBIOS 
E l mercado rige con baja en los 
precios oficialmente cotizados ayer, 
sobre todas las divisas. 
L a plata española acusa fii*meza. 
Se cotizó: plata española, de 98 a 




BANCO ESPAÑOL DE U I S U DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1853 capital, $ 8 .000 .000 
DEPOSITAHIO D E LOS FONDOS DEL B A l i C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceptral: A0D1AB, 81 y 8 3 
138—TWont© 202.-0110*0» 42. 8 « -
Sucursales en ia misma HABANA: { l a s o ^ n ao.-Egirfo g . . p > « e o d» Maní 124 
S U C U R S A L E S EIST E L I N T E R I O R 





Pinar del Ríe». 
Sancti ©plritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Quantánamo. 

















Yaguajay. ' , t V 
Batetba/nó. \y i 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baño». 
Vtctoria de las Tu na» 
Morón y 
Panto Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E ' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O 
Londres, 3 d'v. . 
Londres, 60 djv 
París, 3 div. . . 
Alemania,. 3 djv , 
E E . U U . , 3 djv. 
España, 3|v B. p 
Descuento papel 
mercia. , . . 
12 11.1¡2 P. 











MERCADO L O C A L 
• Sostenido abrió el mercado de va-
lores, efectuándose ventas de 100 ac-
ciones de los F . C. Unidos, a 80.7¡8 y 
100 de H. E . Ry. (comunes), a 81%. 
E n la sesión de la tarde se hicie-
ron 100 acciones de ios F . C. Uni-
dos, a 80.3|4, y 50 de H. E . Ry (co-
munes), a 81.3Í8, quedando el mer-
cado sostenido a los siguientes ti-
pos: 
• Banco Español, 83.7¡8 a 87. 
F . C. Unidos, 80.3¡4 a 80.7!8 
H . , E . Ry, preferidas, 97.1|2 a 98^. 
Idem Comunes, 81 a 81.5]8. 
, E l dipero muy . ofrecido, al 8 por 
ciento. 
G a l l e g o 
a b a n a 
Buena zafra en Colón 
E l central "Mercedes de Carrillo", 
Ubicado en la jurisdición de Colón ha 
terminado su molienda en las prime-
ras horas de la mañana de ayer mar-
tes, habiendo elaborado la respetable 
suma de "trescientos dos mil sacos de 
azúcar" de a trece arrobas cada uno. 
E l "Mercedes" como vulgarmente 
se le conoce a este soberbio central, 
es uno de los más importantes dé la 
provincia matancera, quedando jus-
tificado esto con la molienda qne 
realizó. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
BONOS AL GARANTIA HIPOTECARA 
Intervenidos por el Banco E s p a ñ o l de l a Is la de Cuba, se ofrecen 
al publico ios Bonos del Centro (Jallego; una vez reservados los nece-
sarios para el pago a la C a j a de Ahorros y para los interesados en el 
E m p r é s t i t o Vo luntar io ." 
Los Bonos del Gentro - Galkgo , r e p r e s e n t a c i ó n de un E m p r é s t i t o 
de $1.075.000 moneda americana, se emiten para unificar las deudas 
de la Ins t i tuc ión . 
Tienen l a g a r a n t í a Hipotecaria de todos los inmuebles propie-
d a d del Centro, cuyo Palacio, solamente, e s tá asegurado en un mi-
l lón , de pesos. 
D e v e n g a r á n el i n t e r é s anual del 7 por 100. 
S e r á n amortizados en 50 años . 
Y se emiten a l a par, a l portador y en Series. 
A . —De $500 Cy . cada uno. 
B . —De 100 Cy. cada uno. 
C — D e $50 Cy. cada uno. 
D — D e $10 Cy. cada uno. 
O F R E C E N C O E O C A C I G N A D M I R A B L E , T A N T O P A R A E L 
C A P I T A L C O M O P A R A E L A H O R R O . 
Durante los cinco primeros a ñ o s de l a emis ión, se l i q u i d a r á n y 
p a g a r á n ios intereses por semestres vencidos. 
Comenzada la aimorfizacióñ é s t a se hará por sorteo, a fines Je 
cada año. , 
E N L A . S E C R E T A R I A D E L " C E N T R O G A L L E G O " Y E N 
E L " B A N C O E S P A Ñ O L " Y T O D A S S U S S U C U R S A L E S E N L A 
I S L A D E C U B A , S E R E C I B E N P E D I D O S D E B O N O S D E E S T E 
E M P R E S T I T O -
C-2543 . ' 8-7 ' 
Ciego e Avila, C o m p i í o Azucarera 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en cumplimiento de lo dispues-
to en el Apartado A , a r t í c u l o 8o. de los Estatutos por que se rige es-
ta Sociedad, se convoca por este medio a los señores Accionistas pa-
r a la J u n t a General ordinaria que d e b e r á celebrarse el d í a 15 de j u -
nio p r ó x i m o a las diez a. m. en las Oficinas de l a Compañía , Obispo 
numero 53, altos del edificio ocupado por T H E T R U S T C O M P A N Y 
O F C U B A , con el f in de proceder a la r e n o v a c i ó n de l a J u n t a Direc-
tiva,^ en cuyo acto ne t r a t a r á del aumento del Capital Social hasta u n 
m i l l ó n doscientos mi l pesos y se d a r á lectura a l Balance anual de 
C a j a . • • 
P a r a general cono cimiento, se advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emitir voto, só lo e s tá reconocido a los 
señores Accionistas que lo sean con diez d ías de a n t e l a c i ó n a l fijado 
para l a ce l ebrac ión del acto; que cada Accionista puede emitir tan-
tos votos como Acciones represente, y que puede hacerse represen-
tar en la J u n t a por Apoderado, que h a de ser precisamente Accio-
nista. . * 
Habana, mayo 31 de 1915. 
O R E S T E S F E R R A R A . 
Secretario. 
r" 2432 6d.—3 
Aon. Be&t. Sugar. 
Amal. Copper. . 
A¡mer. Can Com. 
Ainer. Locomotive Co 
Amer. Smelting'. . 
Amer. Sugar R. Co. 
Anaconda Copper . 
Atchison Common . 
Baltimore and O-hio 
Brooklyn Rap. T . . 
Canadian Pacific. . 
Ches and Ohio. . 
Ohicag-o M. St. Paul 
Chino Copper. . . 
Colorado Puel Co. , 
Consolidated G-as. . 
Crucible Steel Co. 
Cuban A. Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Pref 
Distñlers . . .• . . 
Erie Common. . . 
General Motors. . 
Interboro Pref. . • 
Interboro Common 
Lehigh Valley Co. 
Méx. Petroleum. . 
Mo. Kansas Texas. 
Missouri Pacific . , 
N. Y . Central. . . 
Northern' Pacific. . 
Pennsylvania. . . 
Reading Common . 
Rubber Co. . . . 
Southern Pacific. . 
Union Pacific. . . 
U . S. Cigar Stors. 
ü . S. Steel Com. . 
U . S. Stell Prefd. 































































N . G E L A T S & C o 
AOUIAR, 106-108 BANQUEROS H A B A N A . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 pjí anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J.80S 1 », 
(PASA A LA OCHO) 
G R A N 
L O C A L 
A propósito para todos los giros, se 
traspasa la opción de la casa, calle 
de Cuba, número 65, con 12 metros 
de frente y 30 de fondo. Perfecto es-
tado sanitario; módico alquiler. Con 
armatostes, o sin ellos. Informan en 
la misma: Almacén de peletería. 
10133 4-j 
CON POCO DINERO 
O B T E N D R A G A N A N C I A S POSI-
T I V A S Y R A P I D A S . S E ADMI-
T E N D E P O S I T O S D E S D E $5 
H A S T A $500 CON R E P A R T O D E 
U T I L I D A D E S DOS V E C E S A L 
AÑO, E N E X A C T A PROPORCION 
A L DEPOSITO APORTADO POR 
C A D A P E R S O N A . PIDA DETA^ 
L L E S POR C O R R E O H O Y MIS-
MO A B A N K S & CO., A P A R T A -
DO 211, HABANA. 
10186 7 j 
Banco Nacional ÚB Cuba. 
^ S Í Z ^ 1 ' ' - *• •* — •* $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Ilepart*mento de Ahbírog abona el V por 
100 de interés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada mes.—i .—— _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ras cuentas con C H E Q U E S podrá 
tíficar cualquier diferencia ocurrida en el rec-pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
158*. 1 a. 
4 6 
E L I R I _ 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTÜ OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a c u s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O . 3 * Valor responsable.. 
Siniestros pagados... ««j 
Sobrante de 1909 que se devuelve" * *•• 
« ,,1910 „ „ " * • • • 
» i s i i : : : :*• • • • 
1912 „ „ ^ ••• • • • 
" í m ? que pasó, al Fund0 de "Reserva „ 1914 que se devolverá en 191 fi í 








20.916.37 m  iy i IQlfi « 9  Hl 
E l fondo especial de reserva * • • ••• $ . 
$406.482.35 en propiedades hYnnf«"Pr?,Senta en esta m vaIor r l ! 
cstableciniien^ 
Habana 30 de Abiil de 1915. 
E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CUKQÜEJ0; 
m e r c a n ü l e r CU0U a9esnTii fin<™ abanas 
O P E R A C I 
CURA D E U CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núra. 49~Cobisurtas ita 11 a 1 v de & * 
i i'C u . i Í A X í i 4 A F A G I N A T K f i : 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P ^ S E O D E MARTI. KO. 
Apartado de Correos; 1010.—DireoclAn' Telegrtttc» OI ARIO-HABA-
NA- — Teléfono»: Redacción 6301. Administración 8201. 
- PRSCIOS OB STAGKIPCOONi — — — — — — — 
HabatM Plata Prowlnohn Píate Unión *m*á Orm 
XS meata 144)0 I 11 mmm 16-00 i 12 m*s.m t i t t 
6 rnteca 7-00 I • m«aM 8-00 j « mcaaa 1*00 
8 Boeaes 8-7S I S meawt 4-00 J t a w n s « 
E D I T O R I A L 
¡MANIQUIES! 
señor Enr ique J o s é 
Varona ha sido en to-
lla su vida un fervoro-
so e infatigable após -
tol de la disciplina y 
de la cohes ión . No ha perdido 
oportunidad para predicarlas y 
para combatir el esp ír i tu morbo-
so que relaja y divide los v í n c u -
los pol í t icos y sociales. S u . plunyt 
fué la que tronó contra la indisci-
plina, contra la tendencia fatal a l 
fraccionamiento en el famoso ar-
tículo A t o m i z a c i ó n que c o n m o v i ó 
la opinión públ ica y recorr ió la 
Isla de comentario en comentario. 
Esa misma indisciplina, esa diso-
lución de principios, esa ''atomi-
zac ión" fueron las que cubrieron 
de sombras su discurso de ingre-
so en la Academia Nacional de 
Bellas Artes. P a r a el señor Varo-
na no puede existir a g r u p a c i ó n 
política ni social, no puede alzar-
se ninguna nacionalidad robusta 
y vigorosa s in la disciplina, siir la 
cohesión, sin el respeto y acata-
miento a principios estatuidos, 
leyes e ideales que constituyan 
dentro de la variedad de sus com-
ponentes un cuerpo compacto y 
homogéneo-
Y sin embargo, el señor Varo-
na, en una carta que ha dirigido 
al señor X i q u é s sobre asuntos pe-
dagógicos , ha tenido una frase 
''de gran profundidad," s e g ú n 
un colega—que no sabemos cómo 
harmonizar con estas sus constan-
tes y teituces predicaciones. E l se-
ñor Varona ve cernirse sobre la 
enseñanza públ ica un grave^y pa-
voroso peligro ; el de la r e a c c i ó n ; 
el de una educac ión que tiende a 
someter al individuo, a inculcar-
le docilidad, acatamiento y sumi-
sión al superior. A este propós i to 
alude &] señor Varona a la gue-
rra europea y aquí viene la frase 
"de gran profundidad:" ' ' C o n 
hombres convertidos en m a n i q u í e s 
se ha : lo que el mundo está vien-
do hoy con asombro y dolor; má-
quinas tremendas para destro-
zar." 
Creíamos nosotros que el s e ñ o r 
Varona, había de admirar más 
üún que nosotros la disciplina, la 
prodigiosa cohes ión con que ale-
manes y aus tr íacos luchan por 
su causa, por sus principios, por 
;u patria, por sus ideales contra 
todas las potencias europeas. 
Creíamos que allí en aquellos 
campos y en aquellas ciudades 
donde cada a l e m á n y cada aus-
tríaco, siquiera sea el más sabio. 
el m á s culto, el más f i lósofo , es 
un soldado, un c a m p e ó n aguerri-
do e inquebrantable de su ban-
dera y de su causa, hab ía de en-
contrar só l idos y abundantes 
ejemplos y razones con que pro-
bar y reforzar su apostolado so-
bre la disciplina y sobre la efica-
cia de una e d u c a c i ó n constante 
v ir i l y robusta. Pero nos hemos 
equivocado. E l señor Varona ve 
en esa disciplina y en esa educa-
ción un mal abominable. T r a s 
ellas está asomando el siniestro y 
sombrío fantasma de la reacc ión . 
Los ciudadanos alemanes y aus-
tr íacos son hombres convertidos 
en maniquíes . E n cambio, si los 
alemanes y los austriacos se rebe-
lasen contra el Kaiser y Franc i s -
co José , si en vez de ir al campo 
del combate como una sola y for-
midable avalancha, se dividiesen 
y snbdividiesen por los fueros de 
su individualidad, si quedasen 
tranquilamente en sus casas en 
nombre de su o m n í m o d a libertad, 
ser ían unos ciudadanos civiliza-
dos, progresistas, educados a la 
moderna. ¿ E s esa la disciplina, es 
esa la cohes ión que demanda y 
que tanto predica el señor Varo-
na? E s que la c o n v i c c i ó n arraiga-
da y profunda del deber, base de 
toda disciplina só l ida y durade-
ra, es que el patriotismo y el sa-
crificio que desprecian la vida, es 
que la educac ión que se alimenta 
de creencias e ideales son retró-
gradas y reaccionarias para el se-
ñor Varona en aqueles en cuyos 
principios y doctrinas no comul-
ga. Y son en cambio savia de vi-
talidad pol í t ica y social, ú l t i m a 
palabra, de c iv i l i zac ión en aque-
llos que piensan como el señor 
Varona . 
Los alemanes y austriacos son 
marr-^uíes, porque van unidos y 
co típa»,;to5, denodados y fervien-
te^ H a guerra. Y los franceses 
que se lanzaron t a m b i é n a ella sin 
apelaciones a su personalidad, 
con sumiso acatamiento, serán sin 
duda héroes a juicio del s e ñ o r V a -
rona. 
L a educac ión religiosa que da 
al ciudadano háb i tos de discipli-
na, que proscribe el esp ír i tu de 
rebe ld ía , de re la jac ión y de cis-
mas, merece para el señor Varo-
na toda clase de anatemas- E n 
cambio se afana y se desvive el 
señor Varona por hallar esa mis--
ma disciplina, esa misma cohes ión 
en la educac ión laica. Y la lóg i -
ca ¿ d ó n d e la buscamos? 
Oe Oro 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOFTAiaO EW TODOS LOS HOSPITAI¿Sa 
isto oino TONI-NUTRIVO, «#/ reconstltuyenta al mas eotlro. 
Efñcacta remarcable en la ANEMIA. Ib CONSUNCION, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los oonoaleselettes. 
" París. CSLUI i P». 41 r. fc Wnfcmi y m tato Im hreaciu. ~ 
NO SUFRA USTED DOLORES 
L I B R E S E d e E L L O S 
Ü S A N E O 
P I L D O R A S 
C O N T R A - D 0 L 0 P 
D E L D R . M I L E S . 
U n a o d o s d e e l l a s po-
c a s v e c e s f o l i a n e n 
a i r a r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
J-íV,. JbUlt> JKIVJÜKU ULAi-íiJCj» 
Cruces, Santa Clara, Cuba. • ' 
L _ _ _ _ I De venta en todas las Botlcos. 
MAL D E L ESTOMAGO Y 
Y D E S V E L O . 
Deseo hacer sai)er a todos j 
mi experiencia con la» Pildo-
ras Contra-Dolor deJ doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fui sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluencia. Deseo expresar mis 
más sinceras gmeias, por me-
dio de ésta. 
SR. L U I S R I V E R O D U A R T E , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
Preparados por la DR. MILES MEBíCAL Co., Elkbart, Ind. E . 0. A. 
r v e z a P o l a r : 
C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A p r o p ó s i t o d e l v i a j e d e D a t o a B a r c e l o n a . E n g a ñ o s y d e s e n g a ñ o s , — L a s c l a s e s m e r c a n t i l e s e i n -
d u s t r i a l e s s e a p e r c i b e n a r e a n u d a r s u e n é r g i c a c a m p a ñ a e n p r o d e l a s z o n a s n e u t r a l e s . U n b a n -
q u e t e . I m p o r t a n t e s d i s c u r s o s d e s o b r e m e s a . U n s e n s a c i o n a l a r t í c u l o d e C a m b ó * - - C o n s t i t u c i ó n d e l 
" B l o c R e p ú b l i c a A u t o n o m i s t a . * * C a r á c t e r y p r o n ó s t i c o s de l a n u e v a a g r u p a c i ó n . ~ - L a f i e s t a d e l o s 
J u e g o s F l o r a l e s . P o e t a s v i e j o s y p o e s í a s v i b r a n t e s . T r i u n f o d e F e d e r i c o R a h o l a , d e A p e l e s M e s t r e s 
y de J o s é P i n y S o l e r . — E l o p t i m i s m o d e C a t a l u ñ a r e v e l a d o p o r s u f i r m e p r o p ó s i t o d e l l e v a r a b u e n 
t é r m i n o l a p r o y e c t a d a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l d e I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s . 
B a r c e l o n a , M a y o » 1 5 
Como vencedor de los que en Ca-
taluña aspiran a la implantación de 
las zonas neutrales fué saludado el 
señor Dato al regresar a la Corte 
después de su rápido viaje a Bar-
•celona. Sus amigos y adláteres pu-
1 sieron sobre las nubes la supuesta 
gallardía con que el Presidente del 
de los bonos de exportación y de loa 
depósitos francos no implica la re-
nuncia a la zona neutral. Y tratan-
do de la oposición de Zaragoza, la es-
tima injustificada, puec» de conceder-
se el puerto franco a Barcelona, en 
vez Je perjuicios obtendría Zarago-
za gi-andes ventajas, como las han 
obtenido Turín y Milán del estable-
cido en Génova. Lo que han de pro-
Consejo desengañó a los partidarios i curar los aragone&es es la extensión 
de las zonas, frente a frente y cara | de las rede); ferroviarias que les 
a cara, en su propia casa del Insti-
tuto de Fomento del Trabajo Nacio-
nal. Allí fué a encontrarles para 
producirse ante ellos c-on entera fran-
quea, con insuperable valentía. Y 
nada, absolutamente nada tuvieron 
que oponer los interesados a sus 
ta gran función comercial. Un mo-
mento hubo en que el señor Dato ca-
yó en la cuenta de que log puertos 
francos podían fomentax el comercio 
exterior de España, y .^uzgó que el 
momento era oporttmo como otro 
bücana, recobrando en lo posible las 
40 mil bajas que a la postre de con-
tinuos desaciertos ha llegado a tener 
aquélla en el censo electoral de Bar-
celona. 
Un sentido inflexible de ética aus-
igual no podí * imaginarse para rea-j teridad algo y aún mucho podría con-
nudar nuestras relaciones comercia 
les con A m é r i c a . . . y dió por decre-
to el puerto franco a Cádiz, que no 
se ha establecido, mientras viene ne-
gando el puerto franco a Barcelona 
tribuir a arrancar de su retraimiento 
a un número respetable de buenos y 
probados republicanos, que no pu-
diendo transigir con la farsa y las 
demasías e inmoralidades de los le-
ción administrativa en el puerto fran-
fuertes argumentos. Logró algo más! co. E n cuanto a la disparidad entré 
que convencerles, les redujo al silen- ¡ el Gobierno actual y Cataluña, con-
cio, les venció, de tal suerte que ya ¡ siste exclusivamente en una cuestión 
puede ser enterrado el proyecto sin 1 de tiempo. Cree el primero que pue-
acerquen al mar y la baratura de I y a Santander y a Vigo donde sabe rrouxistas, se han ido apartando de 
los transportes para dar salida a sus j de cierto que se establecerá. ¿ No ' 
productos. Les invita a que estu-: se ve en eso la suicida continuidad de 
dien el asunto con calma, y decía-1 la política española a que antes me 
ra que los catalanes están dispues-¡ refería ? Durante siglos, el comer-
tos a concederles incluso interven-1 ció con América íué prohibido a to-
el menor inconveniente en el pan-
teón pudridero de tanto y tanto abor-
to legislativo nunca llegados â  tiem-
po en nuestra estéril vida nacional. 
No estaban en lo cierto ni en lo 
justo los que así . se expresaban. Lo 
que pasó durante la visita del señor 
Dato al Instituto de Fomento fué 
muy distinto de lo que ellos suponen. 
E l Presidente del Consejo fué reci-
bido con la cortesía provei'bial de 
aquella Casa y de la tierra catalana. 
E n los discursos de salutación que 
le fueron dirigidos por los señores 
Caralt y Ferrer y Vidal, presidentes 
respectivos de aquel importante Cen-
tro y de la Cámara dé Industria, su-
pieron ambos conciliar admirable-
mente los nobles deberes de la hos-
pitalidad con la entereza en la cate-
górica expresión de los anhelos y as-
piraciones de Cataluña. Contestó el 
señor Dato, y lo hizo como lo hace 
siempre, con razones más o menos 
hábiles y escurridizas. Sus palabras j solver los problemas económicos por 
de demorarse la solución del proble 
ma, y en cambio Cataluña opina que 
la solución ha de ser inmediata so 
pena de que resulte ineficaz. Esas 
diferencias circunstanciales dejarían 
de existir si todos los españoles, des-
de el más humilde al más poderoso, 
se preocupasen de ias cuestiones eco-
nómicas como único medio de que 
nuestra patria alcance la vida feliz 
y próspera que todos deseamos. 
Finalmente, el señor Ferrer y Vi -
dal, en un acerado discurso, recordó 
que las peticiones fox-muladas por 
Cataluña en 1898, con ser todavía 
inconcretas y ciertas promesas en-
caminadas a servir de derivativo a 
las firmísimas, precisas y maduras 
aspiraciones de los circunstantes, 
produjeron entre éstos un movimien-
to general de desencanto, por no de-
cir de disgusto. Pero ni la ocasión 
ni el lugar eran los más propios pa-
ra que ese desagrado se exterioriza-
ra. De suerte que si el señor Dato 
llegó a figurarse que había conquis-
tado su asentimiento, a nadie debe 
culpar de su eri'or más que a sí pro-
pio y al automático optimismo en que 
a imitación del doctor Pangloss sue-
le envolver sus actos todos de gober-
nante. 
dos los puertos españoles, excepción 
hecha de Cádiz*y Sevilla.. Y así 
es como se preparó la España mise-
rable de Carlos TI. Ahora, al pare-
cer, preténdese repetir el mismo ca-
so. Y eso se hace ahora, que la 
América latina, nuestro campo nor-
mal de expansión cultural y mercan-
til, no recibe productos ni de Ale-
mania, ni de Francia, ni de Austria, 
ni de Bélgica. E n 1898 los Estados 
Unidos nos arrebataron la soberanía 
en las últimas de nuestras colonias. 
Hoy, si nuestros gobernantes quisie-
ran, podríamos conquistar una bue-
na parte del comercio de las que fue-
ron colonias nuestras, disputándolo a 
los Estados Unidos. ¿Se les ha ocu-
rrido siquiera a nuestros gobernan-
tes esa patriótica revanche? 
más acentuadas que las actuales, en-1 "Se habla de obtener para Espa. 
contraron la mejor acogida en el se- \ ña la extensión de su protectorado 
ñor Dato, es decir, en el mismo a \ en Marruecos a la zona de Tánger, 
quien hoy le falta hasta la buena vo- E n el supuesto de mantener nuestra 
luntad, pasando porque sea tomado | situación en territorio marroquí, no 
como un engaño manifiesto el cierre i habrá quien pueda discutir en teoría 
del Parlamento. Como excusa alegó ¡ la conveniencia de esta extensión. Pe-
el señor Dato que necesitaban te-1 ro ante el ejemplo de lo que hasta 
ner clausuradas las Cortes para re-1 ahora ha sido nuestra acción en Ma-
rruecos, y ante el hecho de que per-
siste íntegramente en la dirección de 
la política española el sentido con-
quistador y asimilista que nos hizo 
aborrecibles a todas nuestras colo-
nias americanas y que nos ha hecho 
odiables a todas las cábilas marro-
la vida activa. Pero muy difícilmen-
te podrán los directores del Bloc, 
franquearse un camino expedito para 
combatir un mal tan grave, si han de 
respetar a los causantes del mismo, 
tan sólo ante la consideración de en-
cubrir su averiada mercancía bajo el 
pabellón repoiblicano. Seleccionar y 
entremezclar constituyen dos tareas 
contrapuestas y por ende incompa-
tibles. 
decreto, y luego se niega a hacerlo 
Tacha de peligrosa la falsa modes-
tia del Jefe del Gobierno, quien ope-
ra solapadamente a semejanza de los 
submarinos contra los grandes aco-
razados que un día se llamaron Po 
lavieja y Süvela y contra el que hoy j quíes ¿ no hay motivos para temer 
se llama Maura. L a desconfianza de | que vayamos a extender a Tánger 
la opinión está plenamente justifica- la acción perturbadora que hemos 
da y no cesará hasta que vea con- ejercido en Tetuán, y que ante los 
signadas en la Gaceta las concesirv | clamores de los cuantiosísimos inte-
nes que pide Cataluña. Resulta ver-
gonzoso que en vez de la zona neu-
tral que en 1903 daba por concedi-
da el señor Silvela, tenga ahora que 
mendigarse el depósito franco, sin 
lograrse siquiera que Barcelona sea 
reses extranjeros en Tánger creados, 
acaben por lanzarnos de Tánger las 
mismas potencias que hoy quizás 
nos permitan ocuparlo ? 
"Vuelve hoy a hablarse de la uni-
da i ibérica, de enlazar Portugal con 
A estas horas el equívoco creado í equiparada a Cádiz, cual si existiese j España, de buscar en este enlace el 
el día de la visita al Instituto de Fo 
mentó se ha desvanecido por com-
pleto. Los elementos industriales y 
mercantiles de Barcelona y su pro-
vincia ofrecieron un banquete, que 
tuvo lugar el lunes en el gran salón 
del Mundial Palace, a los presidentes 
de la Cámara Oficial de la Industria 
y del Fomento del Trabajo Nacional 
con motivo de los discursos por ellos 
pronunciados en el acto de la visita 
del Presidente del Consejo. Sentá-
ronse a las mesas 450 comensales, 
representación de todas las entidades 
que en Cataluña mantienen los altos 
prestigios de la actividad industrial 
y mercantil. Inició los brindis el se-
ñor Escayola, presidente de la Aso-
ciación de Fabricantes de Hilados y 
Tejidos, lamentando la inercia del 
Gooierno que deja aprovecnar cir-
cunstancias altamente favorables ai 
atianzamiento de nuestra preponde-
rancia económica. "Reclamamos—di-
jo—la apertura inmediata de ias Cor-
tes, no como políticos, smo como ciu-
daaanos; no como un un, sino como 
un medio; pues el humo de los ca-
ñonazos esta enrareciendo el ambien-
te de Europa, y hoy, más que nun-
ca, necesitamos oxigeno para respi-
rar." E l señor Gallare!, en repres«n-
tación de la Unión Ciremial, dijo que 
con ios señores Caralt y Ferrer y 
Cidai no están únicamente los fabri-
cantes poderotvs, smo ia humilde cia-
se mecua, que saoe cuándo llega el 
caso reaazar manifestaciones poco 
agradables a los gobiernos; "pues— 
anadió—antes que morir de inanición 
es preferible sucumbir luchando." E l 
señor Sala (don Alfonso) en nom-
bre de las entidades económicas de 
Tarrasa, encareció la necesidad de 
mantener la más estrecha unión Nen-
tre todas las ciases productoras pa-
ra obligar a los gobiernos a interve-
nir rápida y eficazmente en la solu-
ción de los problemas económicos. 
E l señor Sedó en nombre del Fo-
mento y de la Cámara de la Indus-
tria, encomió el acierto con que el 
señor Caralt al dirigirse el señor 
el propósito de restaurar la políti-
ca de los monarcas de la dinastía aus-
tríaca que concedieron privilegio ex-
clusivo para comerciar con las In-
dias primero a Sevilla y luego a Cá-
diz. » 
E l orador, después de recabar pa-
ra sí y para el señor Caralt la plena 
representación de las clases produc-
toras de Cataluña, que les fué con-
firmada en medio de una tempestad 
de aplausos, manifestó que irían a 
Madrid a tentar un último y defini-
tivo esfuerzo. "Hemos de ir a Ma-
drid—dijo—a reanudar nuestras ges-
tiones y preguntar al señor Dato si 
para que haya paz en Castilla y Ara-
gón ha de perturbarse la tranquili-
dad de Cataluña." f . 
Con el acto de entidades económi 
gran ideal colectivo que levante a la 
Nación. Pero importa recordar que 
si Portugal se separó de España fué 
por no poderse avenir a la política 
española, a esa política que hoy, re-
presentada por Dato, es la misma que 
más vigorosamente representaba el 
Conde-Duque de Olivares, y se co-
legirá que la unión de Portugal y 
óspaña es imposible mientras subsis-
ta la causa que acarreó su separa-: 
ción, que es al cabo la causa misma 
que mantiene a Cataluña apartada y 
contrapuesta a la política española. 
"Lo mismo la vigorización interna 
que la expansión exterior de España 
vienen contrariadas, impedidas e i»i-
posibilitadas por la persistencia en 
la dirección del Estado de la política 
que hoy representa el señor Dato y 
cas, que revistió en todos conceptos i representará mañana el Conde de Ro-
desusada importancia, coincidió _la! manones. Siempre que ellos nos yi-
publicación, en L a Veu de Cataluña, i siten recordemos que es esa política 
de un artículo del señor Cambó, que ¡ de decadencia y de muerte la que vie-
ha sido objeto de los más vivos co- j n.e a nosotros. Importa tenerlo pre-
mentarios. Titilase el artículo: "lie-; sente, pues si algún día llegásemos a 
cordando el viaje del señor Dato," y olvidarlo, este olvido significaría que 
en él, después de un examen minu-j Cataluña habría dejado de ser una 
cioso de la serie de decepciones que | esperanza de salvación, habría re-
viene experiínentando Cataluña enj nunciado a su misión de salvar a 
sus patrióticos anhelos de infiltrar | España." 
hálitos de nueva vida en el cuerpo Tales son los principales párrafos 
de la nación española, deja entrever! del ruidoso artículo de Cambó. L a 
el próximo eclipse total de los op 
timismos generosos que durante tan-
to tiempo han informado la actuación 
constructiva de la importante agru-
pación regionalista. 
"Por todas partes—dice—si se 
quiere informes, quizás inorgánicas, 
habríamos de encontrar mil afirma-
ciones de vida V fortalezas, más que 
mayor parte de los periódicos del 
"trust" de la prensa madrileña lo co-
mentan a su gusto, absteniéndose de 
reproducirlo; yo he creído mejor dar-
lo a conocer prescindiendo de todo 
comentario. 
Una nueva tentativa para la reor-
ganización de las dispersas y ener-
ña oficial que ellos rigen, en nom-
bre de la España resignada y silen-
ciosa que ellos dominan ? Van ya 
nueve meses que estalló el conflicto 
europeo. Hemos visto un síntoma 
tan sólo de que en la política espa-
ñola se prepare una patriótica trans-
Dato, había reclamado con toüa ur- formación? ¿Ha habido un solo mo-
sobradas para transformar y vivifi-! yadas fuerzas republicanas de Ca 
car toda la vida política española. Y j taluña significa la formación del 11a-
en cambio qué nos traen ellos, que mado Bloc Republicá Autonomista 
nos ha traído .Dato, que nos traerá] qUe acaba de dar a luz su manifies-
Romanones en nombre de la Espa-¡ to. Suscríbenlo en primer término 
mentó en que la acción de sus hom-
bres directivos nos haya producido 
el orgullo de ser ciudadanos españo-
les ? ¿ Cuál ha sido hasta hoy su 
don Marcelino Domingo y don Fran-
cisco Layret, a cuyas firmas siguen 
las de los señores Valentí y Camp y 
Pinilla, procedentes del partido ra-
dical, Conrado Rourc y Tona Xiberta 
del federalismo histórico, Gabriel 
Alomar, doctor Tarruella y David 
Ferrer del nacionalismo, y el joven 
publicista Angel Semblancat, que 
tanto ge ha distinguido por sus exal-
tadas campañas. Proclámase el nue-
vo grupo partido catalán, aunque bien 
obra ? ¿ Qué camino han señalado i dispuestos a mantener cordiales re-
la España del porvenir en unos | iaciones con los partidos republica-
nos del resto de la Nación; acepta 
gencia las concesiones que pide Ca-
taluña, dado que si no viene pronto 
el remedio, éste puede llegar cuando 
ya el enfermo haya expirado. "Las 
contestaciones evasivas del señor Da-
to, aplazándolo todo indefinidamen-
te, constituyen un síntoma de la de-
bilidad del Gobierno, tanto más de 
lamentar cuanto en las actuales cíb-
cunstancias la Nación necesita ser 
regida por un poder fuerte y con-
vencido. La norma de resolver las 
cuestiones ateniéndose a la ley de la 
menor resistencia puede producir fu-
nestísimos resultados." "Nosotros— 
dijo al terminar—somos partidarios 
de que se reúnan las Cortes para que 
nuestras peticiones sean discutidas y 
contrastadas; si el Gobierao persiste 
en su negativa, entonces será oca-
sión de pensar si ha de apelarse a j litre y de su café) y es la política i y mediante una actuación activaren 
otros medios. | española, representada por los que j tre las clases populares de Barcelona 
E l señor Garalt, después de agrá- recientemente han sido nuestros hués- ¡ y de los distritos foráneos, promé-
decer el obsequio que se le tributaba pedes, la que impide que Barcelona j tense los organizadores del 'Bloc vi-
afirma que la prometida concesión' pueda substituir a Hamburgo en es-1 gorizar de nuevo la comunión repu-
momentos en los cuales se está deci 
diendo el porvenir de España? ¿He-
mos ganado prestigios exteriores ? 
¿ Se ha iniciado siquiera la obra de 
intensificar la vida Interior de Es- , 
paña ? ¿ Cómo aprovechan los hom-
bres directores de la política espa-
ñola los actuales momentos excepcio-
nalmente propicios para preparar 
nuestro enrobustecimiento y nuestra 
expansión " 
 
el programa autonomista de Pí y 
Margal! y las más radicales afirma-
ciones de la democracia socialista in-
ternacional; anuncia el propósito de 
no hostigar bajo ningún concepto a 
ningún grupo republicano, comba-
tiendo en cambio sin tregua ni des-
canso a la Lliga Regionalista, que, 
según los firmantes del manifiesto, 
en su ambición de mando ha ido acó 
A su alto valor literario, la últi-
ma fiesta de los Juegos Florales ha 
sunido el atractivo de una fuerte pal-
pitación de actualidad. E n el primer 
concepto, viejos vates, encanecidos, 
pero eternamente jóvenes, como Fe-
derico Rahola y Apeles Mestres, ga-
nadores de dos de los primeros pre-
mios, han dado una lección provecho-
sa a los noveles cultivadores del arte 
métrico, que con harta frecuencia an-
tepone las livianas combinaciones de 
un culteranismo delicuescente al fue-
go sagrado de la inspiración directa, 
sin el cual no existe poesía. 
Federico Rahola ha modernizado y 
transportado a una de las griegas ca-
las de Cadaqués la fábula helénica de 
Filemón y Baucis, exornando con to-
ques de clásica sencillez y de encan-
tadora realidad un cuadro admirable 
y de honda emoción. E n el alma de 
la pareja de ingénuos y viejos pes-
cadores, que concentran en sí mismos 
todo el amor que guardaban para los 
hijos que no tuvieron, se refleja vi-
vamente el íntimo sentimiento del 
poeta y de la santa compañera que 
recientemente le ha sido arrebatada 
por la muerte, y para la cual guar-
daba el autor los honores del solio 
en el poético certamen. Ocupó dig-
namente el lugar de la difunta su 
agraciada sobrina Luisa, gentil re-
toño de la simpática familia Rahola. 
Apeles Mestres, con sus Flors de 
Sang, trazó una serie de cantos ins-
pirados en el sangriento conflicto que 
ha llenado de ruinas a la noble na-
ción belga y a una parte de Fran-
cia. L a compasión, la ira, la iro-
nía y el sarcasmo entremézclanse en 
los robustos acentos y en las bien 
contorneadas estrofas de sus cantos, 
cuya lectura, hecha por el propio poe-
ta, levantó estallidos de formidable 
entusiasmo. 
Aplaudido fué también el sustan-
cioso discurso del venerable Pin y So-
ler, presidente del Consistorio, ex-
presión de respeto y de cariño a la 
patria belga. Casado el señor Pin 
con una hija de aquella nación, en 
la cual residió durante los mejores 
años de su juventud, la conoce^ ínti-
mamente, habiendo tenido ocasión de 
sorprender y anotar en su prosa cla-
ra y magistral una multitud de cu-
riosos recuerdos y reminicencias que 
son un vivo testimonio de las anti-
guas relaciones de España con el país 
flamenco. E l señor Pin, amante fer-
voroso del derecho a la vida que asis-
te a las nacionalidades y enemigos de 
toda brutal agresión, confrontó há-
bilmente la horrenda tragedia belga 
de 1914 con la no menos funesta que 
en 1714 desencadenó sobre la nacio-
nalidad catalana. 
L a lectura de la colección de atil-
dados sonetos del joven señor Valerí, 
premiado con la violeta de. oro, y de 
las notables composiciones de las se-
ñoras Monserdá y Domenech y de los 
P. P. Juan Navarro y José Condó, es-
crita esta última en castizo lengua-
je aranés, así como el efusivo dis-
curso de gracias confiado al señor 
Oriol Martí, que es un excelente es-
critor, acabaron de redondear la poé-
tica solemnidad, la cual tuvo su com-
plemento con la vifeita que la comi-
tiva oficial y los poetas premiados 
presididos por la Reina de la fiesta 
hicieron al Parque para rendir cor-
dial homenaje a los maestros de 
nuestra renacida literatura _ que tie-
nen allí su monumental efigie. A l 
pie de los bustos de Maragall y de 
Mariano Aguiló depusieron gentil-
mente las poéticas señoras Monserdá 
y Domenech los ramos de flores con 
que al recibir sus respectivos pre-
mios habían sido obsequiadas. 
Con el cierre de la presente coin-
cide la celebración de una sesión pú-
blica solemne que tiene lugar en el 
Ayuntamiento para la adopción del 
plan definitivo de la Exposición Uní-
versal de Electricidad y Nacional de 
todos los ramos, que está ya com-
pletamente trazado. E l plan es gran, 
dioso, debiendo ocupar el proyectad! 
certamen un área considerable de lí 
vecína montaña de Montjuích, la cua) 
«ufrirá una transformación comple' 
ta . Avalorará este nuevo esfuerzo 
de Cataluña en pro del prestigio da 
la patria española, la presentación 
en instalaciones adecuadas de todos 
los elementos de riqueza que atesora 
la Nación y de todos los medios da 
actividad que para hacerlos valer po-
ne actualmente y puede en lo sucesi-
vo poner en ejercicio. 
Los grandes estudios realizados y 
el creciente entusiasmo del pueblo 
barcelonés, que es unánime en todas 
las clases sociales, aseguran el éxito 
de un certamen, que una vez resta" 
blecida la normanidad en Europa 
vendrá muy a tiempo para restañar 
entonadas heridas y hacer olvidar loa 
horrores de la actual contienda. Tam-
bién en este particular los ideales da 
esa tierra catalana, siempre alenta-
da y optimista, se cifran en realzaí 
ante el mundo, el buen nombre ds 
España. 
J . ROCA Y ROCA. 
José Antonio Muñoz 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
embarca para los Estados Unidos, en 
el "Metapan", acompañado de su dis-
tinguida esposa, la señoi'a Dolores 
Sáez y de su hijo Víctor, nuestro muy 
distinguido amigo el señor José An-
tonio Muñoz. 
De New York se trasladará a To-
ronto (Canadá) a ponerse allí al fren 
te del Consulado de Cuba, a donda 
ha sido trasladado de Sevilla, en cu-
ya ciudad andaluza desempeñó du-
rante algún tiempo, con gran éxito, 
igual cargo consular. 
Dejó en Sevilla generales simpa-
tías y afectos, porque es el señor Mu-
ñoz persona inteligente y caballero-
sa, de trato exquisito. 
Muy buen viaje le deseamos y to-
da suerte de felicidades y éxitos en 
el nuevo lugar de su desidencia y al 
frente de su nuevo destino. 
QUININA Q U E NO A F E C T A LA 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos <fe oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grlppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene coa 
cada cajita. 
i-' i r : ' ' . 
Los Coches Cuna pie* 
gadizos, que vende el 
B O S Q U E DE BOLONIA, 
Obispo, 74 . 
Como se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
" E l Bosque de Bolonia" 
O b i s p o , 7 4 . J o g n e t e r í a 
Hay gran surtido de es-
tos coches. 
Cable Pastorlch, N. Y. 
H o t e i B E L L A M A R 
•3SO WEST 553RD SXREEX 
NKW Y O M K 
HOTEL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad», y 
toda asistencia $2.50 y $2.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española y Francesa. 
BIGARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
Hoy Chile y Colombia quisieran i piando todas las fuerzas reacciona-
establecer en Barcelona el centro de I rías y todos los fermentos caciquis 
distribución a toda Europa de su sa-j tas de Cataluña. Co» este programa 
m 
finas 
EXQUISITA PARA EL BASO 
D e v e n t » : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o 
a paruelo 
v e z a v e r d a d : 
c 2 m 
I M P O R T A N T E : 
P a r a c o m b a t i r 
e s t o s c a l o r e s , 
l o m e j o r e s t o -
m a r b a ñ o s d e 
m a T ^ I r ^ L a s P l a y a s " , d e l V e d a d o , q u e o f r e c e 
t o d a s s u s c o m o d i d a d e s a l p ú b l i c o , c o n t r a n s 
p o r t e a l b a l n e a r i o , d e s d e ! a f e c h a 
C a l l e D ' y 1.a " " T e l é f o n o 1 - 1 5 0 8 . 
Dejando pasar tiempo las co-
sas emibroiladas'se desenredan po-
co a poco. E l partido l iberal si-
gue al parecer, e m b r o l l a d í s i m o , 
' a ú n que se dice que pronto será 
un hecho la u n i ó n de sus fraccio-
nes; y en lo que"-respecta a!l parti-
do conservador no se vis lumbran 
. conflictos en lontananza. > . 
Y en esa conv icc ión , dice E l 
Mundo: 
—"Va subiendo el papel político^ 
electoral del partido conservador, 
- tanto como van bajando los valores 
. liberales. Resulta que, sin quererló, 
Menocal sigue abriéndose paso su 
: ca.ndidatura reeleccionista. Y a hasta 
"los "freiristas"—esto es, los buróGra-
• tas municipales de la Habana—que 
ahora son "freiristas" como antes 
'eran "cardenistas"—¡hay que vivir!— 
abandonan la utopía de hacer al. ac-
tual alcalde candidto presidencial. 
Esa gente es muy avisada. "Esto hue-
le a muerto," se habrán dicho. Ccío-í 
•quemónos al lado de Menocal." Su 
candidatura reeleccionista se va im-
poniendo al partido conservador, que 
sólo pensaría en Varona, en Lanuza, 
ên Emilio Núñez o en Hevia si no_ tu-
viera a mano a Menocal. Ahora bien; 
los dos primeros son incapaces de tra-
' bajar su candidatura. Cuando Núñez 
y Hevia, son incapaces de librar ba-
tallas contra su amigo y Jefe M.epo-
cai. A lo que hay que agregar que 
entre los conservadores, no existe na-
die que pudiera- allegar recursos tan 
abundantes para la campaña electo-
ral como Menocal. E l problema, pyes, 
de al candidatura presidencial se ya 
simplificando pár.a los conservadores. 
• L a calidad de ios hombres y 
prohombres de ü n partido puede 
estimarse observando s i logran o 
no ponerse de acuerdo. 
Dice E l Tr iunfo : 
• Recordamos con motivo de la actl-
, twd airada de los Estados Unidos 
' frente a la razonada y hábil nota/de 
Alemania, el "pega pero escucha" 
del general ateniense y el DIARJO 
DE L A MARINA en su Sección' ele 
• ' t a Prensa," al' reproducir nuestras 
palabras observa que aquella fráse 
famosa quien la dijo fué Epicteto. el 
esclavo filósofo! 
• Dada la autoridad del cofrade , en 
materias históricas y anecdóticas íba-
mos a darnos por vencidos y decía-
: rar que Epicteto y- no Themístocles 
. fué el autor del-célebre dicho, perb 
rio ha parecido que. antes que seguir 
dócilmente el "magister dixit" debía-
mos Ajelar por los fueros de la Histo-
•rla. '..'3 : ' • •»"" 
> Esta nos enseñá que cuando el ge-
. feralísimo espartano Euribiadéi, 
opuesto a que .sei diera la batalla die 
' Salamina, alzó él bastón amagando 
i deácarga.rlo sobro - 'Themístocles que 
. Insistía en sus " razones para que We 
librase el combare, luego justificadas 
por el éxito, el Ilustre ateniense sin 
pender la calma por el violento ad©.-
mán de su colega pronunció su sera,-
no: apóstrofe: "Péga, pero escuchgj." 
;que se ha hecho inflirotal. 
- Acaso Epicteto -repitió la frase, pe-
ro, si tal hizo fué .un plagiario puesto 
que Tremístocles' yivió cinco siglos 
üites. ... 
: No es este el primer caso en que 
ê" atribuye un'a, a n é c d o t a a difei-
rentes personajes. h i s tór icos . Bur 
diera tener razón, el colega. Bá^ 
cordamos,haber l e ído que Epicte-
to el f i l ó so fo griego, esclavo en 
Roma, se a trev ió a dar consejos a 
su amo; éste irritado le p e g ó y 
él d i jo: "pega pero escucha-" L a 
v e r s i ó n de í*l Triunfo parece tam-
bién muy v e r o s í m i l y tiene l a ven-
taja de corresponder a una épo-
ca aaiterior. 
Sea, pues, y no hay por qué in-
sistir. 
L a Voz de l a R a z ó n , ha celebra-: 
do una entrevista é ó n el doctor 
Alfredo Zayas ,el cual contesta a 
varias preguntas en esta forma: 
—Acepto que mi partido, aquel que 
ha sido objeto' dé todas mis ansias 
políticas, escoja otro ciudadano que 
le parezca más conveniente que yo, 
para tratar de levarle a ese alto car-
go; pero no admito componendas que 
me depriman, y me deprimiría acep-
tar la candidatura de la Vicepresi-
dencia, con que me honró una vez la 
exigencia de mis correligionáriOs, con 
insinuaciones de ocupar poco des-
pués la Presidencia; ni tampoco pue-
do acceder a que en "petit comité" se 
acuerde postular 10 que se ha dado 
en llamar "un tercer candidato," per-
sona desconocida, que si vale más que 
yo, y reúne más recomendables con-
diciones en este ipomento político, 
debiera ser.''primero" y nó "tercero," 
si vale tanto, sería uno más, y si vale 
menos, no es lógico que se le deigne. 
—Creo que la comisión de Repre-
sentantes que labora por la unifica-
ción, hará una buena obra, y que las 
Asambleas representativas de las 
Agrupaciones que desean unirse im-
partirán su aprobación a lo que re-
comienden. E l triunfo sobre el Parti-
do Conservador se obtendrá con la 
iinión de los liberales, o por lo menos 
de la mayoría de éstos, y sería suici-
da detenerse en realizarla por peque-
ños detalles. • 
Por lo visto el doctor 2ayas tie-
ne gran confianza en que el 
acuerdo de l a asamblea le sea fa-
vorable 
Hemos recibido E l Financiero, 
notable revista dir ig ida por nues-
tro estimado c o m p a ñ e r o Victor ia-
no González . 
De . este . n ú m e r o tomamos lo si-
guiente : . í — • = - - - •  
E n la Aduana de este puerto, e ig-
noramos si en las demás de la Repú-
blica ocurrirá lo mismo, se viene 
practicando un sistema que ocasiona 
x IpS;. importadores • grandBS perjui-
cios. . y, | •-. ~ 
Consiste én no dejar, a éstos que 
vean el Astado de las ..m ercancías que 
reciben hasta déspüés que han paga-
do ios d€rechoscorrespondientes a 
las-inisn^a^. ,, 
Suele -ocurrir que, algunas ¿« esas 
mercancías, 'bien, por. tratarse .de ar-
tículos de, fácií deSQomposición o por 
habe'r'sufrido-demóras'eri su conduc-
ción desde, los países de que proceden 
al nuestro,, llegan averiados y por no 
poderlos ver sus irnportadores, dejan 
de utilizar el derecho que la Ley les 
concede .de abandonarlos, teniendo 
que "botarlos "después de haber efec-
tuado el pago. 
Tales exigencias a nada bueno 
R U T A D E I ^ A 
DIARIO exceptuando los Doarnigos, D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial do correos entre Criba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 D E L A H A B A N A A N E W Y O R K Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes'o t&i privfltffio de líacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la eran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en ei 
camino. 
A la venta desde' abril 15 Irtastá septiembre 30. Con privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant <a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio én . magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con coiupaftiniien to* Camarotes (conectados) y de L i -
teras.. 
Todos de Acero cea alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L STEAMSHTP Co. 
( V R E I L L Y 4. S A B A N A . T E L E F O N O A-6578. 
conducen, y a la lar^ga só lo sirven 
para encárecer las subsistencias; 
porque s i el importador h a de ti-
rar una m e r c a n c í a arveriada des-
p u é s que ha pagado los derechos, 
t o m a r á precauciones restringien-
do los pedidos, lo que enicarecera 
el a r t í cu lo . 
3 L 
GINEBRÜ ARflMATICÜ DE WOLFE 
^ U H I G l L E G I T I M A ^ 
I M P O R - T A J p p R E S E X C L U S I V O S 
- E N L A . R J E P U B J w I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono 11694. • Obrapla, 18. - Habana 
(Dice L a Tarde, de Santiago de 
C u b a : 
Antes de Cuba ser libre e indepen-
diente, nos causaba asombro cuando 
en la vía pública o en otro sitio cual-
quiera, las personas dirimían sus 
cuestiones a tiro limpio; era tan poco 
común entre nosotros esa clase de es-
pectáculos, que cuando surgía uno de 
éstos, que era por cierto, con interva-
los de años, nos parecía una cosa su-
mamente extraordinaria. Había más 
ecuanimidad, más respeto y conside-
ración, y los efectos mutuos eran más 
sinceros. Hoy que ya nuestro pueblo 
está constituido en república; hoy, 
que de colones esclavos hemos pasa-
do a ciudadanos libres, la cosa ha va-
riado de aspecto de una manera ra-
dical. 
No es que antes f u é s e m o s me-
jores, sino que se h a c í a má,s just i-
cia. No se abusaba del indulto. 
L a R e p ú b l i c a , de Jovellanos, 
pide l a creac ión de un juzgado 
de primera instancia y de Ins-
t r u c c i ó n por las razones siguien-
tes : 
L a Villa de Jovellanos que por su 
situación topográfica es entronque de 
ferrocarriles y por su suelo, pobla-
ción, comercio, industria, etc., uno de 
los términos más ricos y poblados de 
la provincia matancera, es digna de 
mayor atención por parte de todos los 
poderes y centros superiores de cada 
Ramo de la Administración nacional; 
su capacidad rentística, económica y 
electoral merecen una cuidadosa 
atención y una recomendable actua-
ción por parte de aquellos que perió-
dicamente y a compás de los diferen-
tes períodos electorales, vienen en pos 
de sus numerosos elementos comicia-
les y la laboriosidad, empeños y ener-
gías dó sus moradores les hacen 
acreedor a una orden de considera-
ciones oficiales que se verían en la 
práctica recíprocamente atendidos y 
llenados a la altura que corresponde 
a elementos cívicos y laboriosos. 
Nos parece que tiene mucha ra -
z ó n el coiegai en l a p e t i c i ó n que 
dirige al s e ñ o r Secretario de Jus-
ticia. 
E n e l c é l e b r e r e -
n i o l c a d o r * * T e r e s a e e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
doctor Frank Menocal, otros cuatro 
artistas de ópera, que solicitaron su 
reembarque, pertenecientes éstos a 
la compañía del célebre empresario 
señor Sigaldi, que también sufrió ha-
ce tiempo una grave crisis y disolu-
ción de la compañía en la ciudad de 
Santiago de Cuba, quedando los ar-
tistas abandonados. 
Los cuatro solicitantes pretendían 
que se les reembarcase, al igual que 
a los otros artistas de la compañía 
del Nacional, que fueron reembarca-
dos en el ^Morro Castle" y otros va-
pores, con cargo a la fianza incatita-
da por el Departamento de Inmigi-a-
ción. 
Pero como quiera que dicha fianza 
no le alcanza a ellos, puesto que fué 
dada solo como garantía de los artis-
tas del Nacional, las pobres víctimas 
de Sigaldi no pudieron ser complaci-
das en su petición. 
No obstante, se gestionará alguna 
mañera de embarcarlos para New 
Orleans, que fué el lugar de donde 
llegaron, a pesar de creerse que ellos 
desembarcaron sin el requisito de 
fianza de su empresario. 
L O S C O R R E O S ESPAÑOLES 
Hasta mañana, sábado, no saldrán 
de este puerto los vapores correos es-
pañoles "Reina María Cristina", pa-
ra Veracruz, y el "Legazpi," para los 
puertos de su ruta en Centro Amé-
rica. 
A C A R G A R AZUCAR 
f Y H E N E Q U E N 
Para Sagua la Grande, en lastre, a 
tomar un cargamento de azúcar, sa-
lió el vapor noruego "Alf". Y para 
Progreso, donde cargará henequén 
para los Estados Unidos, salió el va-
por sueco "Texas." 
E L "BAYAMO" CON PIÑAS 
Despachado para New York direc-
i to, salió anoche el vapor americano 
| "Bayamo," que Heva un gran carga-
mento de piñas, consistente en unos 
25,000 huacales. 
E L "MATANZAS" CON D I N A M I T A 
Ayer ha salido de New York para 
la Habana el vapor americano "Ma-
tanzas", que conduce carga general 
de mercancías y 600 cajas de dinami-
ta para comerciantes de esta plaza. 
E L " C A L A M A R E S " 
Este vapor de la flota blanca salió 
para Colón y Puerto Limón, con solo 
cuatro pasajeros de la Habana, que 
son el comerciante español señor Jus-
to ligarte y su esposa, el ingeniero 
mejicano señor Vicente G. Alvarado y 
la señora Antonia Blanchy. 
E L " M E T A P A N " S A L E 
Este vapor, también blanco, sale 
hoy para New York, en el cual, ade-
más de los numerosos pasajeros que 
lleva de tránsito, embarcan los seño-
res siguientes: 
José Antonio Muñoz, Cónsul de 
Cuba en Toronto (Canadá), acompa-
ññado de su familia; el doctor Enri -
que S. Galbe, el abogado Bernardo J . 
Valdés, la señora Josefina G. de Por-
tuondo y familia, el estudiante Mario 
Ramos y otros. 
E L " M A S C O T T E " 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Mascotte", condu-
ciendo la correspondencia y 22 pasa-
jeros. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación i por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley, 
interpuesto por Antonio María Sán-
chez y Hernández, contra sentencia 
de la Audiencia de Matanzas, por la 
cual fué condenado a la pena de 12 
años y un día de reclusión, como au-
tor de un delito de homicidio, apre-
ciándosele una circunstancia ate-
nuante. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma establecido por An-
drés Morales EnríqÜiez, contra sen-
tencia de la Audiencia de Santa Cla-
ra, por la cual fué condenado a la 
pena de cadena perpetua, como autor 
de un delito de asesinato. 
E l Magistrado, señor Emilio Fe-
rrer y Picabia, formula voto particu-
lar en ei sentido de que debió decla-
rarse con lugar el recurso- por que' 
b"antar las formas, la senttíBcia re-
currida. 
Recurso con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de Ley in-
terpuesto por Irene Maza y por el 
Ministerio Fiscal, contra sentencia 
de la Sala Segunda de lo Criminal d® 
la Audiencia de la Habana, por la 
cuai fué absuelto Rogelio Pérez Va-
lenzuela del delito de rapto que se 
le imputaba. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia condena a Pérez Valenzuela 
como autor de un delito de rapto, a 
la pena de 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional^ 
E l Magistrado señor Juan Gutié-
rrez Quirós formula voto particular 
en el sentido de que debió declarar-
se sm lugar el recurso, por no exis-
tir, según entiende el delito de rap-
to calificado. 
Recurso desestimado 
Se declara haber lugar al recurso 
de casación por Luis Padilla Santa-
na, contra sentencia de la Sala Terce-
ra de lo Criminal de esta Audiencia, 
por la cual fué condenado a la pena 
de 1 año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional, como autor de 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
S A L A D E L O C R I M I N A L . V I S T A S 
SEÑALADAS P A R A HOY. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Marcelino 
Martínez y Garge, en causa por de-
lito de perjurio. 
Audiencia de ia Habana. 
Letrado: Gustavo Pino. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Demostré. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Agust ín Lei-, 
va Matarana, en causa por ei deli-
to de usurpación de funciones^ 
Audiencia de Santa Clara. 
Letrado: R. Méndez Péñate. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Pedro Fer-
nández Quintana, en causa por de-
lito de matrimonio ilegal. 
Audiencia de ia Habana. 
Letrado: señor J . Rosado Aybar. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Ferrer. 
EL 
PINKLETS 
De Acción Suave y Efectos Seguros, 
Corrige Eficazmente el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando los purgan-
tes ordinarios que debilitan el estó-
mago. L a ayuda que proporcionan es 
pasajera. No corrigen el mal, lo ali-
vian. 
P I N K L E T S , el nuevo laxante, 
obran de una manera natural, y por 
lo tanto se adaptan especialmente al 
tratamiento del estreñimiento. PIN-
K L E T S son pequeñas pildoritas ro-
sadas. Su uso no crea el hábito cons-
tante ; obran en el sistema digestivo 
como suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o producen 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, su acción es la de corregir 
el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamiento 
y gradualmente fortificándolos has-
ta que sin ayuda pueden desempeñar-
se con normalidad. 
Estas pildoritas son azucaradas, 
absolutamente vegetales; pueden lle-
varse en el bolsillo y tomarse sin di-
ficultad alguna. E n > muchos casos 
basta una sola pildorita todas las no-
ches antes de acostarse para regula-
rizar el funcionamiento de los órga-
nos digestivos. 
L a próxima vez que necesite usted 
de un laxativo para remediar y co-
rregir el estreñimiento, recuerde que 
las pildoritas laxantes P I N K L E T S se 
venden en todas las buenas boticas. 
Exi ja las legítimas. 
E n l a A u d i e n c i a 
Conclusiones fiscales 
E l Señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provi-
sionales interesando la imposición d© 
las penas siguientes: 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, para Nicolás 
Valdés Amate, por expendición de 
moneda falsa. 
—Seis meses de prisión para San-
tiago Díaz Reyes, ptor infracción 
postal^ 
—Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para Armando 
López Barcelo y José Fernández Gon 
zález, por robo. 
—Cincuenta pesos de multa para 
Antonio Pulido, José Hernández y 
Francisco Barreras, por infracción 
de la Ley Electoral. 
—Seis años, 10 meses y 1 día de 
presidio mayor para Juan Venta 
Díaz y Juan Ledo Lemus, por robo. 
—Cincuenta pesos de multa para 
Francisco Coll Oliva, Rafael Serra-
no Ramos y Manuel Quintana Gon-
zález, por infracción de la Ley Elec-
toral. 
Lo« juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Julio Guerra, por fal-
sedad en documento privado; Mario 
Acevedo, por infidelidad en la cus-
todia de presos; Antolín Castillo, por 
violación y José Hernández, por rap-
to. 
Se pidieron estas penas: 
Un año, ocho meses y 21 días de 
presidio para Guerra; un año y un 
día de prisión, para Acevedo; cuatro 
años, 2 meses y un día de prisión 
para Castillo y 1 año. 8 meses y 21 
días de prisión para Hernández. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Manuel González 
Suárez, acusado de calumnia. 
Además, en esta sentencia se or-
dena se deduzca testimonio al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera, para que se investigue el 
delito de cohecho que aparece pudo 
cometer el querellante Armando Bra-
vet. 
Defendió al absuelto el doctor Ma-
nuel Jiménez Lanier. 
•—Se absuelve a Pedro Díaz, acu-
sado de estafa. 
Defendía el licenciado Rosado Ay-
bar. 
— Y se condena a Andrés Valdés, 
por disparos y lesiones, a 3 años, 4 
meses y 8 días de prisión. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra Mariana de los San-
tos por atentado. Defensor: señor 
Demeatre. 
Contra Juan José de ¡a lucera, por 
disparo. Defensor: señor Valencia. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Llorens Ferrezuelo, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensor: señor Llorens. 
Coútra Arturo Alonso y Antonio de 
J . Jorge, por asesinato. Defensor: 
señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Ismael Traspentant, por 
malversación. Defensor: de oficio. 
—Contra Lucas Armas, por rapto. 
Defensor: doctor Lombar. 6 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a ia Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas Si-
guientes: 
Letrados: 
Ertiligí Foyo, Mario Díaz Irizar, 
Castor de Armas, Fernando Arraz, 
José Rosado, Carlos Manuel de la. 
Cruz, Juan Antigás, Santiago Ba-
rroeta, Manuel E . Gómez y Ricardo 
R. Cáceres. 
Procuradores: 
Llama, I . Daumy, Llanusa, Apa-
ricio, Reguera^ Matamoros, J . R. 
Arango, Zayas Bazán, Pereira, Ba-
rreal, Leanés, J . 1. Piedra, ViHontiel, 
Toscano, P. Rubido, Luis Castro, G. 
de la Vega, V. Chiner y Granados. 
Mandatarios: y Partes: 
José Alvarez Rodil, Dulce María 
Sergia González, Fernando G. Ta-
riche, Miguel Saaveiro, Juan Pascual, 
Rafael Maruri, Francisco M. Duar-
te, Alejo del Olmo, Forno, José Il la, 
Benito Fernández, Felicia Vila, W. 
G. Emraanuel, Isabel Denis, José 
S. ViUalba, Pablo Piedra, Manuel C 
Soto, Eleuterio M. España, Manuel 
Urquiza, Rafael Vélez Mayorga, G. 
Sáenz Calahorra, José A. Rodil y 
Fernando G. Tariche. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
La guerra y Cuba 
L a necesidad que hay en toda fa-
milia decente de dormir con luz, por-
que ello evita muchos lamentos, ya 
porque una luz opaca e higiénica no 
molesta al que duerme y sirve de 
guardián de los niños y del tesoro. Un 
cuarto con luz es un ejército de guar-
dia. L A V E L I T A (MARIPOSA) to-
mó carta de naturaleza en el país y 
tuvo tal aceptación que no hay boti-
ca ni casa de víveres finos y sede-
rías que deje de tenerla, esta volita 
dura 8 horas y vale dos centavos, las 
doce velitas en su fino estuche vale 
20 centavos en su vasito es una luz 
ideal, a la par de ser la más econó-
mica y sin peligro. 
Nosotros la recomendamos eficaz-
mente y aconsejamos no dormir sin 
luz. 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" d« 
la íirma Y . Lagala, de Ñápeles, es ei 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO <iue quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra sn emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
Ley sancionada 
Ha sido sancionada la Ley votada 
por ell Congreso ampliando a $50.000 
el crédito concedido para la Exposi-
ción de San Francisco y Panamá. 
DE LA "GACETA" 
C I T A C I O N E S . J U D I C I A L E S . . 
Juzgados de primera instancia 
Del Norte, a los herederos de José 
Bengochea. 
Del Este, a José Menéndez o sus 
herederos. 
Juzgados municipales 
Del Norte, a Sebastián, Emilio y 
Magdalena Grau y García. 
Del Cerro, a Manuel Suárez. 
Folleto sensacional 
sobre agricultura 
Hemos leído con verdadero entu-
siasmo la traducción en español del 
último folleto del célebre agrónomo 
americano doctor Cyril G. Hopkins 
sobre el Carbonato de Cal molido en 
las tierras de labor, que acaban de 
publicar los señores Zabala y Aguiar, 
y hemos visto demostrado con expe-
rimentos de catorce agrónomos dis-
tinguidos de los Estados Unidos y 
Europa que el Carbonato de Cal fi-
namente molido, aplicado de un mo-
do adecuado a la tierra, puede pro-
ducir el triple de las cosechas y con-
servar la tierra en estado de peren-
ne fertilidad. 
Recomendamos vivamente a los 
hacendados y a todos los agriculto-
res que lean este interesantísimo fo-
lleto y aprenderán más que leyendo 
cientos de volúmenes sobre agricul-
tura. 
Dicho folleto lo regalan los seño-
res Zabala y Aguiar a todo agricul-
tor que lo vsolicite en su oficina Lon-
ja del Comercio 402 y 403. 
S i falto de 
e s t í m u l o , ambic ión , deseos é 
i n t e r é s en la v ida; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
G B R B B R I N A 
d e l 
D R . U L R Í Q I { N e w Y o r k ) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
( 
- J i 
La Compañía Cafetera Cubana" 
y la venta de sus acciones 
Los cincuenta mil pesos que la 
"Compañía Cafetera Cubana" tiene 
puestos a la venta están cubriéndose 
con bastante celeridad. 
E l elemento detallista de víveres y 
café a quien la Compañía ofreciera 
primeramente sus acciones ha corres-
pondido debidamente, al extremo de 
ser ya muy1 extensa la lista de sus 
suscriptoneg. 
L a adquisición de las acciones de 
la Compañía Cafetera Cubana se 
logra: 
1 A l contado. 
2 E n tres plazos, o sea, cinco pe-
sos al suscribirse, diez a los treinta 
alones 
uran más 
Con "Menos Galones" significa-
mos que. no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomó y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las •pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na ep la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. 
U Ñ A S E X Q U I S I T A S 
P O L V O S " H Y G L O " d e G r a f 
(Marca Registrada) 
Para Abrillantar las Uñas 
Imparten á las uñas'un brillo transparentó y 
tan duradero qo» no lo -empafia d agua. 
.De epior,delicado y agradabla perfumo. Solicito 
una muestra gratis en la droguería de Manuel 
Johnson, «n la'ds Barrera y Cía, ó en la de José 
Sarrá. En . las tres s» venden . los Polvos 
"KYGL0." 
-V Propietarios, GRAF BROTHERS, © 
812 Broadway, Nueva York, E. U. de A. 
Unicos Agentes de los Artículos de Tocador de 
Leichncr. 
dias siguientes y otros diez a los 
otros treinta días. 
3 Cuando se trate de cantidad de 
consideración, a juicio de la Directi-
va, se podrán pagar en más plazos, 
siempr© que no excedan de seis me-
ses. 
Desea la Compañía brindar las ex-
puestas oportunidades con el propó-
sito de facilitar el ahorro a aquellas 
personas cuyas condiciones no per-
miten por el momento grandes inver-
siones en metálico; con la favorable 
circunstancia de producir tal ahorro 
un seguro interés. 
E s de tomarse en cuenta que la 
Compañía Cafetera Cubana tiene 
completamente desarrollado el as-
pecto agrícola de su negocio; propo-
niéndose al presente montar plante-
les industriales modernos para si be-
neficio de su café y el de la comar-
ca y comprar y vender el café cuba-
no que pueda adquirir. 
Los dividedos correspondientes a! 
capital suscrito se repartirán al. tér-
mino del año social que vence en 
Marzo de 1916. 
Como consecuencia de la venta rá-
pida de las aciones sociales se cerra-
rá en breve la venta de las mismas. 
Al coronel Avalos se le 
prorrap 
Le ha sido prorrogada un mes más 
la licencia que viene disfrutando el 
brigadier del Ejército, señor Emilio 
Avalos. 
S e hace en Bien de Todos 
Entre las lecturas provechosas que 
a todo el mundo interesa conocer, es-
j tá la del folleto que la Monument 
Chemical Co. de Londres distribuye 
en Cuba, actualmente. Ese- folleto 
que es una monografía sobre la bls-
norragia O: gonorrea, enseña lo que es 
ese mal y hace conocer sus fatales 
consecuencias e instruye para pi*e-
veerlo y evitarlo. 
Ese folleto se obtiene gratuitamen-
te si se pide a Syrgosol, apartado 
1183, Habana, acompañando este avi-
so. Su lectura instruye y hace com-
prender la imperiosa necesidad de 
combatir el mal rápidamente de ma-
nera eficaz para evitar los grandes 
males de sus graves complicaciones. 
UN CONTRATO ENORME 
Nosotros hemos tenido éxito en el cumplimiento del contrato 
más grande del mundo, eso es: Dando a nuestros múltiples clien-
tes, del orbe entero el valor -íntegro del peso en mercancía, por ca-
da peso que nos han dado. 
Los comerciantes que negocian con las mercancías de la CHAR-
L E S H. BROWN P A I N T COMPANY, de Brooklyn, N. Y. , pueden 
dar y dan a sus clientes el verdadero valor de su dinero en las 
compras. 
P I N T U 
y ESMALTES de TODAS CLASES 
E l publico debe pedir y E X I G I R peso y medida completa. 
Nosotros le damos a los comerciantes y ellos pueden darlo al 
público. 
Pidan la pintura de Brown marca " S T A T E S M A N " 100 por 100 
de pintura pura a prueba de sol y agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
L a pintura pura de " B A L D W I N " para uso exterior en partes 
expuestas al sol y al agua. , 
Se vende únicamente en estado líquido. ^ 
Pintura de alta graduación marca "METROPOLIS ." 
Se vende únicamente en estado líquido. 
L a pintura marca " C I T I Z E N " a precios populares, se vende 
únicamente en estado líquido y también en latas de 10-5 y 1 libras. 
Albayaldes y óxidos de zinc en aceite puro de linaza, igual a 
los más perfeccionados de Inglaterra. Colores en aceite, para ca-
rruajes y automóviles, y en Japón como SATINA sin brillo, usa-
do p«r el gobierno de los Estados Unidos, SATINA, lustre, ambos 
para uso interior solamente y S A T I N A superficial una pintura a 
prueba de agua para edificios de concreto. 
Tenemos todas y cada «na de las clases de pintura, con excep-
ción de las usadas en Europa por las damas para la cara. 
Si su comerciante no tiene en existencia los artículos de 
BROWN, escribanos directamente, y nosotros nos encargaremos de 
que usted los pueda obtener. 
THE CUBA L U B R I C A T I N G COMPANÍ 
Monte 2H. Habana, Cuba. Teléfono A-fi626. 
Agentes exclusivo^ para TBE CHARLES H. BROWN PAINT COMPANY 
= = = = = B R O O K L Y N . N . Y . , E . U . de A. = = = = = 
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A B A N E R A S 
A N T E E I v A L T A R 
M a r í a F r a n c i s c a H e r r e r a 
y R a f a e l F e r n á n d e z d e C a s f r o 
L a primera boda de Junio. 
Ha sido la efectuada anoche en la 
igiesia parroquial de Jesús del Mon-
te, 
Encantadora la novia. 
Una señorita tan espiritual, tan 
graciosa y tan distinguida como Ma-
ría Francisca Herrera y Gutiérrez, 
la adorable Panchita, que así, fami-
liarmente, la llaman todos. 
Y cuanto al novio es un joven de 
relevantes méritos, ingeniero estu-
dioso, inteligentísimo. 
Lleva un nombre ilustre. 
E s el de su señor padre, el doctor 
Rafael Fernández de Castro, figura 
de altos merecimientos por su saber, 
par su prestigio, por su historia. 
Fué en la intimidad la boda. 
Pero así, en su sencillez misma, 
resultaba doblemente interesante la 
ceremonia. 
Preciosa lucía la señorita Herrera 
ataviada con el más exquisito gusto 
y ostentando entre sus manos el ar-
tístico bouquet que para ella fué con-
feccionado por quien es una especia-
lidad en la materia, el señor Fran-
ciscoo CarbaUo, sucesor de Chapí en 
ese lindo Fénix abierto frente a la 
antigua Estación de. Concha. 
Ramo de un nuevo modelo del re-
nombrado jardín, con la denominación 
Lizzie, en gracia a que lo estrenai'a 
la señorita Morales en sus bodas con 
el joven Manolo Batet. 
Fué un obsequio que recibió Pan-
chita Herrera, entre tantos como col-
maron su canastilla nupcial, del dis-
tinguido funcionario de la carrera ju-
dicial licenciado Eduardo Pórtela. 
Apadrinada fué la boda por la ex-
celente y muy estimada señora Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
madre del novio, y el padre de la des-
posada, el distyiguido caballero Fer-
nando Herrera. 
Testigos. 
Actuaron en nombre de la novia 
el coronel Luís de Cárdenas y los 
doctores GabrieL Casuso y Marcelino 
Weiss. 
Y, por el novio, su señor tío políti-
co, el doctor Joaquín L . Jacobsen, el 
•Ldo. Eduardo Pórtela y el doctor Elí-
seo Giberga. 
L a concurrencia, a despecho del 
carácter íntimo de la boda, era bas-
tante numerosa. 
Y muy selecta, muy distinguida. 
Camino de" Matanzas salieron des-
pués Panchita y Rafael con la ben-
dición de sus amores, muy felices, 
contentísimos, para dejar que tras-
curran entre los encantos de aquella 
ciudad los primeros días de su luna 
de miel. 
Volverán a la Víbora para fijar en 
la Avenida de Lagueruela su resi-
dencia. 
E l nido de sus amores. 
Donde los esperan sonrisas, satis-
faciones y alegrías que ojalá quiera 
el destino otorgarles por toda su exis-
tencia. 
H I J O D E L P R E S I D E N T E 
¡Contrastes de la vida! 
Todo el júbilo, todas las felicida-
des del miércoles en Durañona tro-
cadas al siguiente día en angustia, 
en inquietud, en pena para el que es 
hogar amantísimo del Jefe de la Na-
ción. 
Su hijo mayor, el jovencito sim-
pático e inteligente Mayito Menocal, 
amaneció ayer bajo la acción de un 
dolor tan intenso que se hizo de ur-
gente necesidad la asistencia facul-
tativa. 
Llamado el médico de la familia, 
doctor Raimundo Menocal, el diag-
nóstico del eminente clínico fué ter-
minante . 
Un ataque apendicular grav©. 
Tan grave, de caracteres tan alar-
mantes, que recrudeciéndose por 
momentos obligó a una operación 
quirúrgica que para ser practicada 
hubo que traer al pobre muchacho 
en una ambulancia, a la carrera, has-
ta la Clínica de los doctores Núñea y 
Bustamante. 
No hubo tiempo material de hacer 
los preparativos para realizar en Du-
rañona la operación. 
Aplazar ésta hubiera sido de con-
eecuencias funestas. 
Irresistible era el ataque. 
L a cuchilla del doctor Raimundo 
Menocal, tantas veces triunfante. 
funcionó con la habilidad y maestría 
de siempre. 
Secundado fué el ilustre clínico por 
los doctores Núñez y Domínguez Rol-
dán. 
Unánime era el parecer de estos 
profesores sobre la gravedad del ca-
so . 
Hubo que emplear el drenaje. 
Y ya, a las nueve, practicada la 
operación, quedaban allí en la Clíni-
ca del Vedado, angustiadísimos, los 
padres de Mayito Menocal, los mis-
mos que la víspera disfrutaban en 
Durañona de tantas alegrías y tantas 
felicidades. 
L a nueva se difundió con rapidez 
vertiginosa por toda la ciudad. 
Llegó al Union Club cuando nos 
encontrábamos a los postres de una 
de esas comidas semanales, en medio 
de la animación más completa, y al 
instante cesó la música que ameniza-
ba la reunión. 
Consideración debida al General 
Menocal tanto por su alto cargo co-
mo por tratarse de quien figura fie 
antiguo en el cuadro de socios. 
L a Clínica del Vedado, hasta el 
momento en que escribo, se ve visita-
da constantemente. 
E n todas partes, y entre todos Jos 
elementos, ha causado la noticia sor-
presa y pena. 
para con el Club y creemos que debe 
respetarse su gravedad. 
De usted atentamente 
Varios Socios del Yacht Club". 
E n contestación diré que anoche, 
convocada a junta extraordinaria la 
Directiva del Yacht Club, allí, en su 
casa de la Playa, se tomó el acuerdo 
de transferir nuevamente la fiesta 
que habíase dispuesto, en efecto, pa-
ra el sábado próximo. 
Y no se celebrará mientras siga 
en su estado de gravedad quien, como 
el señor Carbonell, es en aquella so-
ciedad una institución. 
* * * 
Traslados. 
De tres tengo noticia. 
E l señor Blas Casares con su dis-
tinguida esposa, la interesante dama 
María Teresa Escarrá, se ha instala-
do en la elegante casa de Prado 42. 
A su vez el general Alberto No-
darse ha dejado su redencia del Ma-
lecón para ocupar, con su distinguida 
familia los bajos de la casa de Consu-
lado 32 
Y el Cónsul General de Chile, se-
ñor Arturo Diaz Garcés, tiene la ama-
bilidad de participarme que ha tras-
ladado a la Maison Royale, en el Ve-
dado, su residencia particular. 
También han sido allí instaladas 
las oficinas del Consulado. 
* * * 
De viaje. 
Llevará el vapor Havana, al salir 
«1 domingo para Nueva York, un 
gran pasaje. 
Cuéntanse entre éste los distingui-
dos esposos Charito Arocha y Anto-
nio Balsinde con sus dos graciosas 
•hijas, América y Merceditas, y ei po-
ven y simpático matrimonio Cuca 
Martínez y Ramoncito Balsinde. 
L a señora Arocha de Balsinde me 
da el encargo, que cumplo muy gus-
toso, de despedirla de aquellas amis-
tades de quienes por la premura del 
tiempo no haya podido hacerlo perso-
nalmente. 
Su ausencia de"" esta sociedad se 
prolongará hasta después del otoño. 
* * * 
Más viajeros. 
Embarca también en el Havana, | 
para su temporada de todos los vera- i 
nos, la señora Guadalupe Villamil de 
Baños. 
V a con la distingudia dama su es-
piritual hija Margot. 
Se dirigen a las Montañas. 
* >!• * 
La boda de mañana. • 
E s la de un compañero, periodis-
ta joven y simpático que figura en 
la redacción de L a Noche y es Julio 
A . García, a quien mucho agradezco 
las afectuosas y deferentes frases 
contenidas en la invitación con que 
me honra. 
Unirá su suerte a la de vina seño-
rita tan bela y tan graciosa como 
Carmen Boulart, estando señalada 
la nupcial ceremonia para la noche 
de mañana, a las nueve, en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Caridad. 
Me complaceré en dedicar en mis 
Habaneras un sitio de preférencia a 
la descripción de boda tan simpática. 
* * * 
Esta noche. 
L a sesión inaugral en la sala de 
fiestas del Casino Español del Cam-
peonato de Billar. 
Una gran fiesta artística. 
E s la del Conservatoiño Nacional, 
con un extenso 6 interesante progra-
¡ ma, para celebrar los veintinueve 
años de su fundación. 
Noche de moda en ej Skating del 
Prado con «1 aliciente del Campeona-
to de Patines. 
Y el debut en el Nacional con el 
estreno de Sandro Criolla, opérela 
vienesa, de la Compañía que venía 
actuando en Payret. 
Con Amparo Romo al frente. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a C h c c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
c í e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
L I C E N C I A 
L a señorita María Arrangoiz, ofi-
cial tercero de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos del Ayunta-
miento, ha solicitado un meg do li-
cencia para asuntos propios. 
A los amiyos del Kaiser 
j Señores azucareros: 
i Vendo o cambio, por azúcar, pre-
| ciosa Quinta "Nido de Amores," si-
tuada Calzada Arroyo Apolo, con 
I magnífico Chale,t agua de Vento, 
i luzs eléctrica, jardín y portal cerra-
¡ do; todo terreno sembrado frutales. 
Produce más que Central "Chapa-
rra," Cementerio Colón o Ayunta-
miento Habana. E n la misma informa 
su dueño. 
10713 4-j 
Del Yacht Club. 
Recibí ayer la carta que textual-
anente me complazco en publicar. 
Dice así: 
—"Estimado Cronista: 
Leemos esta mañana en sus inte-
resantes Habaneras que la fiesta del 
Yacht Club se celebrará el próximo 
sábado cinco del corriente. 
Mucho hemos de agradecerle que 
pida usted la confirmación de esta 
noticia a la Directiva del Havana 
Yacht Club porque sé nos hace muy 
difícil creer que esa fiesta s« lleve a 
efecto mientras su Comodoro y Socio 
Fundador, don Carlos F . Carbonell, 
siga tan grave como está actualmen-
te. 
Todos conocemos los muchos méri-
tos contraídos por el señor Carbonell 
Encantados de haber nacido, porqae t o m a m o s . . . ^ 
"MAISON R O Y A L E 
G A L L E 1 7 » N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
• V E D A D O • 
para pasar el verano cómodamente y al frese© en el punto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verane. Teléfono F-1158. 
P A M S Y 
Primoroso zapato de Gamuza 
Blanca de $3.50 y $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 y $4.00. 
G A L I A 
'jures chic zapato SusSa $5,09 
Gamuza blanca $5.09 
( E L E G A N T E S A L O N D E P E T J E B A S ) 
CA 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r " O L I V E R " n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
0 9 R e i B S y , n ú m e r o 2 1 . k w k w H a b a n a . 
A M A N E J A R U N " F O R D " 
CURSO COMPLETO DE MANEJO Y 
mecanismo da M r . K e l l y 9 
POR 
$ 1 0 . 0 0 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
10044 6 j 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
B I L L A R 
Una Comisión compuesta de los se-
ñores don Narciso Maciá, presidente 
del "Casino"; doctor don Francisco 
F . Ledón, presidente de la Comisión 
de Sport; y nuestro querido compa-
ñero señor Armada Teijeiro, Secreta-
rio, visitaron ayer mañana al Hono-
rabile señor Presidente de la Repúbli-
ca, Gobernador Provincial, Añcalde de 
la ciudad, Excmo. señor Ministro de 
España, Cónsul y Vicecónsul y otras 
autoridades, invitándoles para asistir 
al "Campeonato Nacional de billar 
a carambola libre," primero de su ín-
dole en Cuba, cuya sesión inaugnral 
tendrá lugar esta noebe a las ocho y 
media, en el Salón de Fiestas del 
"Casino." 
Las señoras y señoritas que coiv 
curran al Torneo podrán presenciar 
la fiesta desde tribunas especiales. 
Después de la exhibición de los 
campeones mundiales de billar, seño-
res Vázquez, que se proponen hacer 
filigranas en el noble juego, darán 
comienzo las series de "Amateurs", 
siendo el primero en contender el ex-
celentísimo señor don Alfredo de Ma-
riátegui y Carratalá, Ministro de E s -
paña, que es uno de los aficionados 
al billar más diestros y más elegan-
tes. 
Seguiránle en turno los restantes 
"amateurs" inscriptos que son, hasta 
ahora, los señores don Juan Tudurí, 
don Carlos Coello Marraz, don Rai-
mundo Campanionl Valcárcel y don 
Salvador Alfonso Agustí . 
L a medalla de oro y platino, obse-
quio del señor Maciá, está encerrada 
en lujoso estuche de terciopelo rojo, 
ostentando en su anverso la siguienta 
inscripción: 
E l "Casino Español" de la Habana, 
al Campeón de billar de Cuba.— 
1.915. 
L a concurrencia al Torneo será 
numerosísima, culminando la fiesta 
en un triunfo ruidoso. 
B e c l í í s r i r p e s c a d ó 
E l Negociado de Inspección médi-
ca de la Secretaría de Sanidad na 
decomisado 6,541 libras de pescado 
en mal estado que procedente de Ba-
tabanó se remitían a.1 mercado de Ta-
cón (Plaza del Vapor) para su ven-
ta . 
Este Negociado, a pesar de haber 
desaparecido hace mucho tiempo la 
sección bromatológica, no ha dejado 
por eso de estar constantemente con 
su exiguo personal, haciendo inspec-
ciones de esa índole sin tener la or-
ganización ni el personal que actual-
mente se viene empleando en la cam-
paña contra la leche. Y decimos esto, 
porque nos consta que una compañía 
que abastece de leche a este merca-
do, ha sido multada distintas veces 
por tener ese producto en malas con-
diciones, cuya ascendencia, según 
consta en el Juzgado Correccional, 
asciende a 4,000 pesos. Estas multas 
han sido impuestas durante este año 
solamente, por los expedientes remi-
tidos por la Secretaría de Sanidad 
'vnihvk vt a a o í a 
"Vid r.B opunuB ns apirea 
S e l í q u 
3 0 p o r 1 0 0 
todos l o s 
p r o p i o s 
c 2365 
d a e , c o n u n 
d e r e b a j a , 
t r a j e s s a s t r e , 
e m b a r c a r , 
i ü y , 8 3 
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G R A T I S Á L O S 
Un Sencillo Método que ha carado á 
cientas de personas sin Dolor, sin Peligro, 
lin impedir el trabajo y sin ninguna 
pérdida de tiempo. 
Á T O D O S ^ S E O F R E C E U N 
E U S A Y O G R A T I S 
L a hernia (quebradura) es curable sin operación, 
dolor, peligro ó pérdida de tiempo. Cuando de-
cimos curable, no queremos dar á entender que 
la quebradura piiede únicamente retenerse, pero 
que se eíectua una cura que la permitirá, a V. 
quitar su braguero, 
A fin de convencer 4 "Vd. y A sus amigo» 
herniosos de que nuestro Descubrimiento efeo-
tivamente puede curar, le pedimos de hacer una 
prueba, que no le costará nada á Vd. Una cura 
significa le cesación de todo sufrimiento, un 
crecimiento notable del vigor fisicio y mental, 
la facultad de gozar de nuevo las delicias do la 
vida y muchos años de, bienestar y de satisfacción 
añadidos á su vida. L e ofrecemos á Vd. gratuita-
mente una muestra de nuestro tratamiento que 
ba curado en cientos casos. 
No mande Vd. dinero: simplemente l lénese 
el cupón abajo, indíquese en la ilustración la 
posición de la quebradura y devuélvanos este 
cupón. No descuide, ni por un solo dia. este im-
portante asunto, ni continué Vd. dejarse tor-
mentar más por bragueros yo-hechos, baratos y 
comunes. 
E s t a oferta es la más equitativa qae jamás 
se haya hecho y todos los que padecen de hernia 
deberían aprovecharla inmediatamente. 
C U P Ó N ( S . 2 8 ) . 
. Marqnése en e»ta ilustración la posiedón de 
la quebradura, sírvase contestar á las 
preguntas, entonces córtese el capón y 
diríjalo á Dr. W. 3. SICE, 8 & 9, Stoneoutter 
Street, Londres, E.C. 
I Qu« edad tiene Vd. i 
i Le ?wc« sufrir la 
Quebradura? 




DON JOSE CAÑAS 
Y 
Ha faliec:do en esta ciudad don Jo-
sé Cañas y Roldán. 
L a noticia nos ha producido dolor 
hondo. E l señor Cañas fué durante 
mucho tiempo jefe de la sección de 
máquinas de este periódico, en cuyo 
cargo le sustituyó su hijo, nuestro 
querido amigo don Alejandro Cañas. 
E r a el finado persona muy respe-
table por su afable carácter y labo-
riosidad extremada. 
Durante el tiempo que prestó ser-
vicios en el DIARIO D E L A MARI-
NA supo captarse la estimación y el 
cariño de cuantos lo trataron y com-
partieron con él los trabajos del pe-
riódico . 
Fué el primer maquinista de " L a 
Propaganda Literaria", importante 
casa editora. De allí pasó a desem-
peñar idéntico cargo en nuestro dia-
rio, donde inauguró la primera rota-
tiva y estereotipia de este'periódico. 
A sus familiares, y muy especial-
mente a don Alejandro Cañas, nues-
tro jefe de máquinas, acompañamos 
en la intensa pena que les embarga, 
a la vez que hacemos votos por el 
eterno descanso del fallecido. 
E l entierro se efectuará a las cua-
tro y melia do la tarde de hoy, solien 
do el cortejo de la casa Prado 123, 
altos. 
i c i a s 
M u n i c i p i o 
A P E R T U R A D E UNA C A L L E 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
dirigido una Comunicación al Ayun-
tamiento pidiéndole que acuerde la 
apertura de una calle donde está pro-
yectada la colocación de la cañería 
maestra y de los conectores del al-
cantarillado en el reparto "Almenda-
res", o sea en el lindero Sur del mis-
mo, único lugar donde podrán empla-
zarse, por exigirlo así la topografía 
del terreno. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
L a Sanidad ha remitido a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Jesús del Monte 339, 
Guasabacoa solar 9 manzana 28 (2 
casas,) Cuarta entre 23 y 25 (Veda-
do), Ancha del Norte 29, Enna entre 
Luco y Justicia y Palatino y Espe-
ranza. 
A C U E R D O V E T A D O 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento relativo a adquirir 
una parcela de terreno propiedad do 
don José Sánchez Chabau, situada en 
tre las calles K , L y Calzada, en el 
Vedado, por la cantidad de ocho mii 
y pico de pesos, para destinarla a 
parque público. 
L A S M U L T A S A LOS C H A U F -
F E U R S , 
Según nuestras noticias el Alcal-
de se propone condonar todas las mul-
tas impuestas a los chauffeurs, por 
tener abandonados los automóviles 
en la vía pública. 
Estima el general Freyre que los 
chauffeui-s no están en el mismo ca-
so que los cocheros respecto al aban-
dono del vehículo, pues los caballos 
que tiran de los carruajes pueden es-
pantarse y echar a andar si no está 
el auriga en el pescante, cosa que n( 
puede ocurrir con los automóviles. 
Subasta anidida 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha dictado la resolución siguiente: 
"Habiendo transcurrido con exce-
so las dos prórrogas concedidas al 
señor G. C. Enrile para que exhiba y 
entregue la cantidad de tresciencu. 
mil pesos ($300,000), precio por el 
cual le fué adjudicada la venta de lof 
pertrechos y armas enumerados er. 
los lotes marcados con los números 2 
y 3, sin que lo haya efectuado, se de-
clara nula y sin efecto la adjudica-
ción que se le hizo al señor G. C. E n -
rile, o-a quien sus derechos, hubiere; 
y requiérase a la Compañía de Fian-
zas para que, según lo estipulado, en-
tregue inmediatamente la cantidad 
de quince mil pesos ($15,000) mone-
da oficial, a que asciende la fianza 
prestada para responder del cumpli-
miento de dicha obligación.^ 
Tómese nota en las oficinas del 
Ejército y en las demás que depen-
dan de esta Secretaría, del nombre 
del señor G. C. Enrile, para que en lo 
sucesivo no se le admita como lícita-
dor o contratista; y publíquese en la 
"Gaceta Oficial" de la República. 
Habana, Junio 2 de 1915.—Aurelio 
Hevia, Secretario de Gobernación." 
E f l r a T e 
ancíí Spírítus 
L A D E F E N S A D E L DR. M E R U E -
LOS 
E l doctor Orestes Ferrara se ha 
encargado de la defensa del señor 
Joaquín Meruelos en la causa que se 
le sigue con motivo de la muerte del 
señor Judas Martínezmoles, Alcalde 
Municipal de Sancti Spírítus. 
Sob i f rYlecog ída 
de leche 
UNA R E S O L U C I O N D E L S E C R E -
T A R I O D E SANIDAD. 
E l Secretario de Sanidad ha resuel-
to el expediente presentado hace va-
rios días por el doctor Ernesto Ara-
gón, comisionado para instruirlo, en 
el sentido de que ha habido negli-
gencia por parte de varios emplea-
dos por no haber guardado ei secre-
to sobre los lugares que han de re-
correr diariamente los recogedores 
de leche adulterada, que desde hace 
varios días vienen dando sorpresas 
a ¡os comerciantes y acarreadores, 
presentándoseles a distintas horas 
del día y de la noche. 
Estima el Secretario que esos em-
pleados negligentes son perjudioia- , 
les a la salud pública y ha ordena-,' 
do que sean trasladados a prestar! 
servicios a otros necroclados. 
HENRY CLAY and BOCK & Co., Ltd. 
D e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s : R E G I N A , 1 
L i s t a d e l a s p e r s o n a s a g r a c i a d a s e n e l G R A N 
C E R T A M E N d e p r e m i o s E X T R A O R D I N A R I O S 
d e " C A B A L A S " y " S I B O N E Y " c e l e b r a d o e l 
d í a 3 1 d e M a y o d e 1 9 1 5 . 
N O M B R E S P R E M I O No. POR V A L O R D E C U P O N E S 
Luisa Haro y pino 
Antonio Abello 
P. G. Gadea 
Juan Tudó 
Adelaida Martínez 
Armando de los Santo», . . 
Evangelio Ramos 
Manuel Valverde 
Ramón Olivera. . . . . . . 





Ana Teresa Ponce 
José Arias. . . . . . . . . 
Caridad Forteza 
Luis Oviña . 
Baltasar Pita 
Rosa María Blanco 
José González 






Vita Díaz . 
José Ledo 
Emilio Molgado 
Ana Juan , 
José Ortiz 
Petrona Díaz 
José Tomás , 




Bernardino González. . . . 
Ricardo Bustamante. . . . 
Tranquilina Laza . . . . . . 
Alejandro L ó p e z . . . . . . 
Gabriel de la Campa. . . . 
José Gómez. 
Luis Guerra. . . . . . . . 
Ramón Trujillo 
Abelardo Chamiso 
Saturio Aguilarl . . . . . 




Clementina Rodríguez. . . . 
Manuel González 
Ramón F r e j e r . . . . . . . 
Isaac Morales 







César Loyola. . . . . . . . 
Francisco Valdés. . . , . » 
Gervasio Núñez. . . . . 
Clemente Villarreal. . . »» . 
Juan Fruto. . . . . . . . . . 
Antonio Valdés . 
Adriano Clarens. . . . . . . 
Víctor Figueras. . . . . . . 
Esteban González. . . , , 
Cresencio Hernández. . . . 
Oscar Camps. . . . . . . . 
Gregorio Martínez. . . . •• 
América Castillo. 
José Bello. . . . • . • * ^ 
Herminia Riera. . 
Matilde Hernández 
Clara Mauso de Valdés Castro. 
Julio Zalazar. . . . . . . . . 
Evaristo García. . * . « w , 
Mercedes Crespo. . . . . < . . 
Pedro Valdés. . -,• 
Federico Riché. 4 . 
Carlos Hierro. , ^ r. 
Señora de Dolz. •.: . 
Ramón Caldevilla. 
Tomasa Padilla. .• •• 
Eladio Avi la . .; m 
1 iuci del valle. . . 
Manuel de la Campa 
Osmar Escalona. . . 
Agustín Valdés . «. . . 
Félix Martí. . * . , 
Clara Luz Suazo. . . 
José María García. , 













































































































































































































































































































NOTA.—Toda persona a quien corresponda alguno de log premio 
mencionados puede pasar a recogerlo en esta Departamento. 
Habana, Junio lo. de 19? • ' j 
J . S. C. ' 
• •. • . . r r v:.; > 
R E V O L V E R E S D E C O L T 
Son los que ob-
tienen honores 
''Sft nacionales e in-
terna*'ona'e8' 
PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de C O L T . 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
Ohio, E. U de A., de ageste 15 á sep-
tiembre 10 de 1918. las ALTAS MARCAS. ̂  
^jT^en los torneos de rerólvere» de la Aseciaaée Nacional de Riflea, 
fueron obtenidas con rerólveres de COLT. 
La "Partida Nacional de Revólveres," en la que tomaren parte'108 tiradores, 
fue ganada con un revólver de COLT; así como las medallas espedalea de oro, 
* ftfrecidas^ por los mejores tiros obtenidos a fueg» lento y i tiempo, fueren con 
Tres, de los cinco notables tiradores escojides para formar el Partide'AmertcanB*'̂ ,, 
^Svíde Revolveres, partido que fue'victorioso, usaren revólveres de COL$, arma qucFj^ 
^ • también usaron muchos de los notable» tiradores argentino* y peruanea. 
^ ,»^f Pretender «fm" «» «uperior a' toda» en precisio'n. peroro"tao »â v - fácil comprobarlo. 
cedidas a los que usaron revólveres de COLT. 
ao tan' 
S"PJÍ?"ele^ Mme!CÍante <,ue ,e «"«̂ 'Jm '•meses y premiado» revólveré» 
El constante use que hacen de'arma» de COLTrdemueatra'la"predilección 
le merecen los mejore» tiradores. 
á ^ d e COLT 
superioridad. 
— - r .^ .v íveres V 
compre etre »„« el legitime de COLT.-que.ha probado « T t ^ 
Pídue noMtn Mtimh eront r'eítalofi itntndt., 
Se entfio «tito i «toi meneleu siti pobilcaatH. 
I Cuídese de imitaciones' Sola-
mente arma» legitima» de COLT, 
llevan la aiguiente. 
Marca de Fábrica. 
Correspondmeié'en 'español 
C o l t ' s P a l e n t F i r e A r m s M f g . 
C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., L U. 4e A. 
P A G I N A S E I S 
T i n a d i L o r e n z o e n " L a C h i s p a 
" H o y e s e l e s t r e n o , e n e l T e a t r o 
G a l a t h e a , d e l a p e l í c u l a " L a C h i s p a " 
C 2529 ld-4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
NACIONAL.—No vamos a hacer 
descripción alguna, ni comentario de 
ninguna clase con la función de ano-
che rélacionado. E l beneficio de la 
contralto de ópera Regina Alvarez, 
organizado por los clubs asturianos y 
secundado con eficacia por la coloma 
en general y por el público, fué una 
verdadera función de desagravio. 
Puede estar satisfecha la cantante 
asturiana. Los más ruidosos aplausos 
estallaron en honor suyo. Casi todos 
los artistas q-ue trabajan en la Ha-
bana actualmente prestaron con su 
generoso concurso mayor brillantez e 
interés a la función. Otros distingui-
dos elementos hicieron lo propio. 
¿Qué más se podía desear? Los apalu 
sos de simpatía primero, y luego los 
que el mérito de la cantante arranco 
fueron espontáneos y de ellos, y de lo 
otro, del lado práctico de la función, 
guardará seguramente Regina Alva-
rez duradero y grato recuerdo. 
Que sea enhorabuena y que en otra 
temporada podamos aplaudir a la gen 
til contralto en la ópera. 
O P E R E T A E N E L NACIONAL.— 
Empieza hoy la temporada, y empie-
za con la opereta en tres actos, músi-
ca del maestro Berté: ".Sangre crio-
lla", tomando parte en su desempeño 
Amparo Romo, la justamente aplau-
dida tiple, estrella de la compañía. 
Miguel Gutiérrez, como siempre, 
ha echado el resto en cuanto a lujo, 
propiedad y riqueza en la presenta-
ción. 
Las decoraciones y los trajes son 
de gran efecto. 
L a temporada se animará pronto 
con nuevos estrenos. 
Y el público, gran parte del pú-
blico, que aun no conoce el nuevo 
teatro, tendrá ahora ocasión de ver-
lo funcionar: los precios no son para 
ahuyentar a nadie. 
del Castillo, se inauguró anoche la 
temporada del Politeama con un gé-
nero novísimo: la comedia-vaudeville, 
traducida sin alteraciones. 
E s este género un derroche do in-
genio picaresco, mantenido siempre 
dentro de los límites de un severo de-
coro: su objeto principal, es haaer 
reir y fué alcanzado con creces este 
fin en la representación de "Una no-
che de amor interrumpida." E l cua-
dro, formado precipitadamente, nada 
dejó que desear por su homogenei-
dad, seguridad en .los parlamentos y 
perfecta comprensión de los tipos. 
Hemos de mencionar, descoritados 
por sus méritos ya, a Barreiro y a la 
Castillo, a Amparito Pérez, Consuelo 
Ofret, Luis Escribá, viejo lobo de la 
escena que ha reaparecido en este 
gércro con su hobitual gracia: Paco 
La,r^, Luis Guzmán y, como dijimos 
antea, sin que hayan desentonado, si-
jjO má i bien merecido aplausos en su 
lt=",c»or, todos los demás elementos de 
la Compañía. 
Esta noche se repetirá la graciosa 
comedia-vaudeville de ayer, "Una 
noche de amor Interrumpida" y ma-
ñana estreno del vaudevllle en tros 
actos "¿No tiene usted nada que de-
clarar?" que se hizo centenares de 
noches en el "Nouveautés" de París. 
MARTI.—Un éxito completo alcan-
zó anoche la opereta "La divorciada." 
Hoy se repite esta obra en la se-
gunda tanda. 
E n la primera "La Tirana". 
Y en tercera "La gatlta blanca". 
Ha sido contratado por la empresa 
de eiste teatro el barítono José Rue-
da. 
Se anuncian para en breve los es-
trenos de "Miss Helyett" y "La E s -
paña de pandereta." 
PAYüET.—Mañana debutará en 
este teatro la compañía de Alham-
bra. 
Ha comenzado ya el pedido de lo-
calidades, lo cual es a.ugurio de que 
la temporada será tan animada y 
fructífera como todas las que lleva 
a cabo la popular compañía cada Vez 
que sienta sus reales en Payret. 
Durante la temporada se estrena-
rán algunas obras. 
Las del debut son: " E l tío Vicente" 
y "Aliados y alemanes." 
P O L I T E A M A . — E l debut de ia 
Compañía de Vaudeville. 
Con una "troupe" homogénea ca-
pital-eada por el actor mejicano Luis 
G. Barreiro, y en la que resalta como 
primera actriz la hermosa Consuelo 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, seguro y positivo GONORREA, B L E -
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2á 5días. Garantizado, no dañoso._Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curanAó rejtr£?ls|" 
remos su dinero. Se venden enlasFARM ACl Ab. 
T H E SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E . U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 




P O H LOS C I N E S 
GALATHBA.—Un», velada de arte 
selecto ss ha preparado para hoy en 
Galathea, «.iempre concurridísimo. E n 
primera tanda, sencilla, se exhibe el 
gran drama pasional de la "Volsca 
Pllm, "¡Paz oh. Dios mío!", de ex-
traordinario éxito, y en segunda tan-
da, doble, el clou de la velada, estre-
no de "La chispa", filigrana de arte 
editado por la casa Ambrosio, con la 
cooperación de la eminente actriz Ita-
liana Tina di Lorenzo, que con tantas 
simpatías cuenta en Cuba. 
I>ARA.—Un espléndido programa 
está anunciado para la velada de 
hoy en el decano Lara, siempre muy 
concurrido. E n primera tanda, sen-
cilla, las bellísimas films "Padre" y 
"Una herencia curiosa", y en segunda 
tanda doble, los capítulos 11 y 12 
de la gran novela cinematográfica 
"EH misterio dél millón de dollars." 
Mañatia eétreno de "Diego Corrien-
tes", gran drama de aventuras, serle 
española. 
N U E V A INGTiATERRA.—-Rebosan 
te le atractivo se presenta el cartel 
de hay en el lindo teatrlco de la calle 
de San Rafael. Las obras que inte-
gran el programa son: en primera y 
tercera tandas " E l casam'^nto a me-
A N A C O S 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
día noche", soberbio drama de es-
pléndidos efectos y en segunda "La 
culpa", de bellísimo argumento. 
Mañana estreno de los episodios 11 
y 12 de ' E l misterio del millón d© 
dollars." 
PRADO.—Notabilfeimo programa 
anuncia Prado para la velada de hoy. 
E n primera tanda "Supremo sacrifi-
cio", lindísima comedia- E n segunda 
el estreno de turno, "Los envenenado-
res de Chicago", sensacionalísima y 
en tercera "La hora trágica." 
Mañana gran estreno: "Lucha de 
corazones." 
MAXIM.—"El secreto del Aguila 
negra". Esta cinta, que trae tan re-
nombre de allende los mares, se es-
trenará en este coliseo hoy viernes L a 
película tiene un argumento emo-
clonanté, transcendental, diabólico. 
Sus escenas nó son Inverosímiles, pue 
den suceder y sino muy a Xenudo, 
vemos pasajes de esta índole. No son 
cuentos de hadas, no es un asunto 
fantástico, es algo de nuestra vida 
social. L a cinta en cuestión es mag-
nífica, tiene un largo de cerca de 
dos mil metros, dividida en 5 actos 
y ha sido Importada a Cuba por la 
compañía de películas "la Interna-
cional Cinematográfica", esa compa-
ñía que de un momento a otro recibi-
rá la soberbia obra "Salambó." 
TINA DI L O R E N Z O . — E l estreno 
de "La chispa", la creación cinema-
tográfica de la eminente actriz Tina 
di Lorenzo, que tuvo que suspenderse 
el martes por la incdemencla del 
tiempo, tendrá lugar hoy en el gran 
teatro de verano Galathea- Los en-
tusiastas admiradores de la bellísima 
y eminente actriz, que son numerosí-
simos en la Habana, no han de dejar 
de ver esta filigrana de arte cinema-
tográfico, interpretada por la genial 
Tina. De su labor en "La chispa", 
poco puede decirse porque nuestra 
o-pinión se condensa en muy pocas 
palabras: está Inimitable, elegantísi-
ma, rebosante de gracia y de senti-
miento. E l asunto de la obra es muy 
Interesante y de un gran fondo moral. 
L a presentación escénica lujosísima y 
en algunos momentos suntuosa. 
A las numerosas familias que tie-
nen apartadas localidades se le han 
reservado para la función de hoy. 
Los asistentes a esta velada de arte, 
serán obsequiados por Santos y Ar-
tigas con abanicos y botones con las 
fotografías de los principales Intér-
prete® de la grandiosa película "Julio 
César." 
J U L I O CESAR.—Este es el título 
de la más grandiosa y sensacional pe-
lícula de todos los tiempos, la obra 
maestra de la cinematografía. Con la 
edición de Julio César la casa Cines 
ha conseguido el más preciado triun-
fo de su larga vida industrial- Cuan-
tos elementos han sido necesarios pa-
ra editar "Julio César" con la magni-
ficencia y propiedad que su intere-
sante argumento requieren, han sido 
puestos a lia disposición de Enrice 
Guazzonl,. §1 genial pintor y director 
de la Cines, que ha hecho verdaderos 
prodigios de arte. Cuantas personas 
tengan oportunidad de ver esta mo-
numental película se sentirán cauti-
vados por las innumerables bellezas 
de todo género que se han acumula-
do en la misma. Es un éxito sin pre-
cedentes. 
L A S AVENTURAS D E CATALINA. 
—Porque la enseñanza por el cine-
matógrafo se populariza cada vez 
más, desde que el profesor C O L I E T -
T E , de París, díó su L E C C I O N MO-
D E L O ante un auditorio de jóvenes 
escolares, recomendamos a nuestro 
Ilustrado Alcalde haga un ensayo do 
esta naturaleza en pro de las escue-
las públicas, con películas como estas 
AVENTURAS de la propiedad de la 
CINEMA FILMS, que son tan ins-
tructivas y morales, que es el más 
bello gesto de la cinematografía en 
favor de la enseñanza objetiva. 
Una Señora que Sufría 
Complicación de Enfermedades 
F u e c u r a d a c o n e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . 
Athens, Texas.— " Sufría de una com-
plicación de enfermedades algunas de 
las cuales me venían 
atormentando desde 
hacía mucho tiempo. 
Le escribí pidién-
dole un consejo y 
tomé el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham, siguiendo 
además todas las in-
strucciones que Ud. 
me dió. Debo con-
fesar que estoy su-
mamente a l i v i a d a 
_ por todos conceptos 
y que algunos de mis peores padecirríien-
tos han cesado. Mis vecinos me dicen 
que parezco más joven en la actualidad 
que hace quince años."— Sra. Sarah R. 
Whatley, Athens Texas, R. F. D. No. 
8. Box 92. 
No sabemos de ninguna otra medicina 
que haya obtenido tanto éxito aliviando 
los males de mujeres que sufrían o que 
haya recibido más testimonios genuinos 
que el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. 
E n casi todos los pueblos encontrará 
Ud. mujeres que han sido curadas con 
esta medicina famosa y bien se puede 
afirmar que la gran mayoría de las mu-
Í'eres que Ud. vea saben los grandes leneflCios que por espacio de treinta 
años han estado obteniendo mujeres que 
estaban sufriendo males propios del sexo. 
Los archivos del Laboratorio Pinkham 
en Lynn, Mass., contienen cientos de 
cartas de mujeres que han pedido un 
consejo para sus males y que declaran 
abiertamente, en muchas de las cartas, 
con sus firmas al final, que han recuper-
ado su salud gracias al Compuest v eg-
etal de Lydia E . Pinkham. E n muchos 
casos las mujeres enscriben que este 
remedio las ha salvado de operaciones 
quirúrgicas. 
S i desea Ud. tm consejo espeial escriba 
confidencialmente a Lydia, E . Pinkhan 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente con-
fidencial. 
E L 
N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Udíco legít imo poro de uva 
Sanos y Libres 
Cuando el asmático después de su-
frir y padecer mucho tiempo se ha 
sometido por probar al tratamiento 
del Sanahogo, ha visto desaparecer 
eu mal y gozoso ha comenzado para 
él una vida nueva, desconocida u ol-
vidada sin toses ni asfixias, ni in-
somnios ni sufrimientos. 
Sanahogo cura en breves dias el 
asma, la alivia en cuanto se empieza 
a tomar y está al alcance de todos, 
pues se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las boticas. Los éxitos del sa-
nahogo en gran número de asmáti-
cos que se creían crónicos ha asom-
brado a todo el mundo. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 3 de 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 758.81; Habana, 758.90; — 
Santiago de las Vegas, 757.08; Ma-
tanzas, 759.16; Santa Clara, 759.19; 
Camagiiey, 759.36; Santiago, 759.60. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 2506, máxima 
83o8, mínima 24o6. 
Habana, del momento 25o8, máxi-
ma 27o8, mínima 25o4. 
Santiago de las Vegas, del momen 
to 25o4, máxima 27o3, mínima 22o2. 
Matanzas, del momento 24o8, má-
xima 28o8, mínima 23o0. 
Santa Clara, del momento 26o0, 
máxima 32o5, mínima 25o0. 
Camagiiey, del momento 28o6, má-
xima 32o2, mínima 23o8. 
Santiago, del momento 28o6, má-
xima 30o0, mínima 27o0. 
Viento: dirección y fuerza en me-
tros por segundo; 
Pinar, N E . flojo; Habana, S E . id; 
Santiago de las Vegas, S E . id; Ma-
tanzas, calma; Santa Clara, SW. flo-
jo; Camagiiey, E N E . id; Santiago, 
iSE. id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 18.0; Habana, 1.0; Santia-
go de las Vegas, 1.0; Matanzas, 7.9; 
Santa Clara, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santiago de las 
Vegas y Matanzas, cubierto; Santa 
Clara, lloviendo; Camagiiey y San-
tiago, parte cubierto. 
Ayer llovió en toda la provincia 
de Pinar, en la de la Habana y en la 
de Matanzas; y en Isabela, Perseve-
rancia, Trinidad, Sagua, Salamanca, 
Vueltas, Camajuaní, Quemados de 
Güines, Ranchuelo, San Juan de los 
Yeras, Manicaragua, Palmira, Cíni-
cos, Mata, Encrucijada, Santo Domin 
go. Rodas, Abreus, aguaramas, Agua 
da de Pasajeros, Santa Clara, Jáca-
ro, Nuevitas, Chaparra, Velazco, De-
licias, Puerto Padre, San Andrés, 
San Agustín, Gibara, Auras, Babi-
ney, Mayarí y Felton. 
Nota: Tiempo variable. 
E X A M E N E S 
E S C U E L A S NOCTURNAS D E L A 
A N U N C I A T A 
E n el Colegio de San Luis Gonza-
ga, merced a la generosidad de su 
Director señor José Rosell, estableció 
la Congregación de la Anunclata, es-
cuelas nocturnas destinadas a la edu-
cación e Instrucción de los obreros, 
exalumnos de la Escuela Dominical. 
E l miércoles se verificaron |lí>s 
exámenes generales del curso de 1914 
a 1915. 
Se presentaron cuarenta alumnos, 
siendo examinados de Lectura, Escri-
tura, Aritmética, Geografía e Histo-
ria de Cuba, Constitución de la Repú-
blica, Dibujo, Doctrina Cristiana ex-
plicada e Inglés. Los ejercicios fue-
ron escritos, orales y prácticos. 
E l tribunal de examen, fué constituí 
do por el representante señor Miguel 
Angel Céspedes, P. Camarero, docto-
res Ramón G. Echevarría, Nicolás 
Carballo y Manuel Martínez Caste-
llanos y los señores José Casas, Mar-
tín Goicurria, Joaquín Torres, Ar^ 
mando Brito, José Rosell, Manuel 
González Jiménez, en representación 
de la Sociedad d© Estudios Científi-
cos-Literarios y el profesor dé la es-
cuela señor Antonio Salas. 
E l tribunal examinador otorgó me-
dalla de oro a los alumnos Jesús Bel-
trán Caques, Mario López, Arturo 
Sánchez, Eduardo Fuentes, Marceli-
no Díaz, Abelardo Aguirre, José Nie-
to, Luis Sánchez y Agustín Navarro; 
diplomas a Francisco Méndez, Rodol-
fo González, Evelio Jaimen, Ramón 
Valdés, Benito Tadraga y Agustín 
Navarro y mención especial (del 
alumno Luis Réné Mazorra por su 
brillante ejercicio escrito en inglés. 
Repartidos los premios por el se-
ñor Miguei Angel Céspedes, se proce-
dió a rifar dos centenes, donativo de 
un antiguo alumno del Colegio de 
Belén y de un protector de la es' 
cuela. 
Uno para ei alumno que más se dis-
tinguiera desde Enero a Junio, y el 
otro al que no hubiese faltado nunca 
a las clases durante el curso. 
Correspondieron a los alumnos Be-
nito Tadraga y Everio Jaimen. 
E l señor Céspedes, dirigió después 
la palabra a los escolares. 
"Estoy altamente complacido detes-
ta solemnidad académica, agradecien-
do al P. Jorge Camarero, el haberme 
invitado sin méritos para ello a pre-
sidir estos exámenes. Todos más o 
menos los que presiden conmigo este 
acto han cumplido ya en parte su 
misión en la vida, y vosotros os es 
táis preparando para cumplir la vues-
tra, en este Colegio fundado hace 26 
años por su Director señor Rosell, que 
con vuestro profesor señor Antonio 
Salas os preparan para esa misión 
que debe ser de paz y amor fraternal. 
" E n esta Academia se cumple con 
la fraternidad universal, pues sus 
puertas abiertas a toda raza, son 
prueba de ello. 
"Se cumple con un principio religio-
so de enseñar al que no sabe, con-
forme lo dijo Cristo, el Redentor de 
la humanidad. 
"Vuestro Director R. P. Jorge Ca-
marero representa en esta escuela la 
tendencia educadora de la Compañía 
de Jesús, a cuya misión se ha dedica-
do desde su fundación por el santo e 
ilustre varón Ignacio de Loyola, unien 
do la piedad, con la bondad y la cien-
cia. 
"Se cumple con un precepto patrió-
tico, porque aquí veo las efigies de 
Martí, el Apóstol y educador dél pue-
blo cubano para la libertad, la del aus-
tero don Tomás Estrada Palma, mo-
delo de maestros y patriotas, y la del 
gran educador de varias generacio-
nes cubanas, uniéndose así la reli-
gión, la ciencia y el patriotismo. 
"Yo, que soy republicano y como 
tal demócrata, he experimentado al 
entrar en esta academia inmensa ale-
gría porque he visto que pueden vi-
vir unidos los principios políticos y 
religiosos para mayor gloria de la 
Patria." 
" E l ideal de la educación de Mar-
tí era preparar a los cubanos llega-
dos a la mayoría de edad para salir 
de la tutela de España. Como él de-
béis amar la bondad y libertad. E l 
educador de las varias generaciones 
cubanas ha expresado que la educa-
ción e instrucción no es dar una ca-
rrera para vivir, sino templar el al-
ma para resistir ia lucha de la vida, 
educando la bondad, don supremo 
a que deben aspirar todos los hom-
bres. 
"Aquí hay fraternidad, bondad y 
piedad, y esos sentimientos dafbéís 
practicarlos durante vuestra vida. 
" E l hombre camina hacia esos pre-
ceptos mandados observar por Jesu-
cristo cuando vino a redimirnos dé 
nuestro pecado, y cuando faltamos a 
ello» sentimos su voz, que cuai toque 
de campana nos llama no sólo al amor 
de la patria, sino al de toda la hu-
manidad. 
" E l hombre tiene dentro de sí los 
elementos de su digniñeación, y que 
la educación e instrucción deben guiar 
ai amor, y no al odio que hace despe-
dazar a los hombres. 
"Quiera el Ser Supremo que los 
que aquí os educáis plantéis un jalón, 
que sirva de punto de apoyo a los 
que apartándose de la senda del de-
berj quieran volver al buen cami-
no. Mi J 
"Os felicito por vuestra aplicación, 
pues aprovechaistéis el tiempo; feli-
cito a vuestros profesores que tan 
bien os educan e instruyen, y pido a 
Dios que la obra de piedad y cien-
cia del ilustrado sacerdote P. Cama-
rero, y de la Anunciata, se perpetúe 
y aumente para nuestro bien, el de 
la Patria y la humanidad. 
"Hacéis bien en venir a recibir el 
pan de ia inteligencia en vez de pa-
sar ese tiempo en la calle con perjui-
cio de los santos ideales de la bon-
dad, fraternidad y caridad. 
"Que el año próximo podamos vol-
ver a felicitaros es nuestro deseo." 
E l Padre Camarero dió gracias al 
orador, y declaró terminado el curso 
de 1914 a 1915. 
Durante él se matricularon 105, 
asistiendo un promedio diario de 50. 
E l Director, señor Rosell dió gra-
cias a todos, y nosotros felicitamos a 
la Anunciata, su Director, profeso-
res, alumnos y al orador por su elo-
cuente discurso. 
D e l a S e c r e t a 
ROBO D E ROPAS 
Nicolás García Díaz, vecino de la 
posada sita en Egido y Acosta, de-
nunció que al regresar a su habita-
ción encontró violentado su baúl, no-
tando la falta de ropas por valor de 
57 pesos. 
D E T E N C I O N E S 
E l agente Salabarría detuvo ayer 
a Antonio Rodríguez Prado (a) "Pai-
sanita", vecino de arqué? González 
142, que ge hallaba circulado por es-
tafa. Ingresó en el Vivac. 
— E l agente Femando Chilé detu-
vo a Sebastián Blanco Ferrara, ve-
cino de Lagunas 85, que estaba circu-
lado en causa por hurto. 
C u e r p o de B o m b e r o s 
d e l a H a b a n a 
Comité Directivo y Administrativo 
Secretaría. 
Habana, lo. de Junio de 1915. , 
Necesitando adquirir el Cuerpo daj 
Bomberos de la Habana ocho mil pleal 
de manguera de lona, inglesa o ame-
ricana, de 24 hilos en la urdimbre^, 
ee hace saber por este medio a loa 
que deseen tomar parte en dicha su-
basta, que la misma se verificará ©n 
las oficinas del Detall General del 
Cuerpo—Estación Central—Corrales 
y Zulueta, a las dos de la tarde del 
día 11 del actual mes de Junio, hasta 
cuya hora serán admitidas las propo-
siciones en pliego cerrado, las que 
deberán ajustarse al pliego de condi-
ciones que se facilitará en la mencio-
nada oficina de ocho a once a. m. y 
de una a cuatro p. m, en día hábil. 
E l Secretario-Contador accidental,i 
(Tnan M. Rodríguez. 
Flor-Duina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = X o c i n ^ 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S T 
F A R M A C I A S 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de ParU 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico; pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. mu, diarias 
G E N I O S 15. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
r z j x m E S T O M A C A L 
A L l V 
*SAJ'7 Ote: QARLOtSf 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - j 
n a d o s . 
P u r p t i n a S A I Z C A K L O S . C o r a é l extreñimiento, p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n e n tiso t i n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos^ la plenitud gástrica, v a h i d o s 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e e n r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
De Venta: Farmacias y Drogaerias» 
J . Eafecas y Ca.t Ohrapía 19 . Unicos BepresentaPtes para Cuba 
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B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el p»»mio Nobel en 
1905..—Traducción de 
KOGJfflUO Z. F A I i G U E R A 
Esía novela se halla de venta en la 
labraría de Cervantes, de R i -
cardo Velóse, Galiano 62. 
con indiferencia, y, sobre todo, con 
animo sereno. Los hombres felices 
no mueren tranquilos, no pueden: 
únicamente los desesperados esperan 
la muerte con resignación. 
Al verme fuera de peligro, sabo-
reé con delicia mi convalecencia y 
restablecimiento completo. Nuestra 
alegría nos recordaba, a Federico y 
a mí, la que siguió a nuestra reunión 
después de la guerra de Schleswig-
Holstein, aunque ia índole de una y 
otro diferían un poco. E n aquella 
ocasión, nos sorprendió U dieba co-
mo sorprende la caída del rayo: aho-
ra, se infiltraba gota a gota en nues-
tros corazones. 
Mi padre me dió pruebas de tier-
na solicitud durante mi enfermedad, 
loaos los días venía a verme, y, sin 
embargo, me constaba que mi muert-
no le habría dejado inconsolable. Mu-
chisimo_ mág que a mí quería a sus 
vios lujas-solteras, y el predilecto 
de su corazón era Otto. Mi segundo 
matrimonio, y más que nada, mis 
opiniones, contrarias a las suyas, ha-
bían entibiado un poco nuestra mu-
tua afección. Luego que me hube 
restablecido por completo, se trasladó 
a Griimitz, invitándome a que le 
acompañase con Rodolfo; pero, co-
mo Federico no podía venir con nos-
otros, preferí sequilar en Hietzing, 
lugar próximo a Viena, una casita de 
campo, donde mi marido vendría a 
visitarme todos los días. 
Acompañadas como siempre por mi 
tía María, mis hermanas fueron a 
Marienbad. Li l i me había escrito des-
de Praga: "Debo confesarte que Con-
rado no me es ya antipático. Si du-
rante los últimos cotillones me hu-
biese dirigido la gran pregunta,' creo 
que le habría contestado: "Sí," pero 
no ha sabido aprovechar el momento 
favorable. A l despedirnos aventuró 
una nueva proposición, pero, ¡cosas 
de la vida!, mi disposición de ánimo 
había variado y recogió nuevas ca-
labazas. De tal suerte me ha habitua-
do a su eterna pregunta: "¿Quieres 
ser mi mujer, L i l i ? , " que mecánica-
mente, sin que mi voluntad interven-
ga, le contesto: "No, Conrado, no 
quiero." Sin embargo, la última vez 
añadí: "Hazme esa pregunta dentro 
de seis meses." Quiero examinarme 
a mí misma a conciencia durante es-
te verano. Si su ausencia me causa 
pesadumbre, si su imagen, que aho-
ra me persigue noche y día, conti-
núa acosándome en Marienbad, si du-
rante las próximas cacerías de oto-
ño no me hiere el rayo amoroso, en-
tonces ese terco de Conrado recoge-
rá el fruto de su perseverancia." 
Correspondiente a la misma época, 
encuentro la siguiente carta de mi 
tía María, única suya que conser-
vo: 
"Mi querida hija: No puedes ima-
ginarte cuán desastrosa ha sido pa-
ra mí la pasada temporada de in-
vierno. ¡Con cuánto anhelo deseo que 
Li l i y Rosa se casen cuanto antes! 
Mas no creas que son partidos los 
que les falta, que bien habrán dis-
tribuido entre las dos, durante los 
últimos carnavales, su docena de ca-
labazas, sin incluir en el número la 
que está dirigiendo Conrado. 
"Idénticas tribulaciones me espe-
ran en Marienbad. Mil veces pre-
feriría encerrarme en Grümitz o vi-
vir en tu compañía, pero ¡paciencia! 
he de continuar desempeñando, cer-
ca de mis sobrinas, el penoso e in-
grato papel de madre. 
"Me produce viva alegría saber que 
tu restablecimiento es completo. Aho-
ra que el peligro ha pasado, puedo 
decirte que tu estado nos produjo te-
rribles alarmas. Las cartas de tu ma-
rido, durante algún tiempo, respira-
ban desesperación: temía verte mo-
rir de un momento a otro. Gracias 
a Dios, el novenario que mandé ha-
cer en las Ursulinas para implorar 
tu curación, produjo felices efectos. 
Dios ha querido conservarte pava 
que eduques al pequeño Rodolfo y 
le encamines por los senderos de la 
virtud. Dale un beso por mí y reco-
miéndale, de parte de su vieja tía, que 
sea estudioso. Le envío dos libros: 
" E l niño bueno y su ángel de la Guar-
dia" y un tomito de "Relatos Mili-
tares." Son máximas que conviene in-
culcar a los niños desde sus más 
tiernos años. Apenas había cumpli-
do tu hermano Otto los cinco años, 
cuando yo le explicaba la historia de 
las empresas de Alejandro Magno, 
de César y de otros conquistadores 
famosos. ¡Así es cómo apasiona lo 
heroico! ^ ^ 
"He sabido que pasas el verano en 
los alrededores de Viena en vez de 
ir a Grümitz. Haces mal: los aires 
de Grümitz te convendrían más que 
los polvorientos y poco sanos de 
Hietzing, fuera de que dejas solo a 
tu pobre padre. Me parece que des-
cuidas algún tanto tus deberes filia-
les. Tilling podría ir de vez en cuan-
do a pasar un día a Grümitz, aparte 
de que no conviene, y es lección que 
te da mi experiencia, que dos espo-
sos estén constantemente juntos. Los 
matrimonios verdaderamente felices 
son aquellos en que jnarido y mujer 
se conceden cierta libertad mutua. 
Adiós. Cúidate, evita una recaída, y 
no dejes de meditar en lo que te di-
go con respecto a Hietzing. Que Dios 
te proteja y cuide de nuestro Rodol-
fo, constituye el objeto de los votos 
más fervientes de tu tía—María. 
"P- O.—Puesto que tu marido tie-
ne parientes en Prusia, y felizmen-
te es menos arrogante que sus com-
patriotas, pregúntale qué opinión tie-
ne sobre la situación política de allá. 
Según aseguran, es muy grave." 
Me recordó la carta que las "si-
tuaciones políticas" tienen el privile-
gio de gozar de una existencia per-
durable, cosa que tenía olvidada des-
de hacía una porción de meses. Con 
anterioridad a mi enfermedad, leía 
muchos periódicos, pero dejando los 
artículos de fondo. Desde que no me 
perseguía el pensamiento "¿tendre-
mos guerra?", ningún interés me me-
recía la política exterior, pero la 
postdata de la carta de mi tía me 
movió a intentar capacitarme de la 
situación política actual. 
—Dime, señor prusiano, toda vez 
que eres menos arrogante y orgullo-
so que tus compatriotas: ¿qué sig-
nifica ese "muy grave" de mi t ía? 
¿Existe en la actualidad una situa-
ción política? 
—Por desgracia, sí: la situación po-
lítica existe siempre, de la misma 
manera que hay siempre temperatu-
ra; y cuenta que tan engañosas son 
las primeras como las segundas, tan 
engañosas y tan volubles. 
—Vamos, explícate: ¿se trata aún 
de los famosos ducados? 
—Sí. Los habitantes de Schleswing-
Holstein quieren verse libres de los 
orgullosos prusianos, como nos lla-
man ahora. "Antes que prusianos, 
daneses," es el santo y seña que han 
dado los Estados Centrales. E l him-
no nacional de la península ha sido 
enriquecido con esta copla: 
i 
Pueblos de Schleswig-Holstein, 
De igual raza y corazón. 
Combatid a los prusianos 
Con sañuda indignación. 
1 
— ¿ Y el duque de Augustenbourg? 
Será su soberano. ¡No faltaba más ! 
Mira, Federico, no me digas que no 
lo es, puesto que la defensa de los 
legítimos derechos de ese personaje 
hizo estallar una guerra que de mi-
lagro no me dejó viuda. Déjame con 
el consuelo de creer que ese duque 
famoso ha sido reintegrado en sus 
derechos y reina sobre la totalidad 
del territorio. Insisto sobre la "tota-
lidad," porque ella constituye un de-
recho histórico antiquísimo, recono-
cido hace muchos siglos, y cuyos 
orígenes me ha costado ímprobo ira-
bajo desembrollar. 
— Y a no tienen curso hoy, no son 
moneda de ley, las reivindicaciones 
históricas, mi inocente Marta—• me 
contestó riendo.—El nombre del du-
que de Augustenbourg no aparece 
más que en sus propios manifiestos. 
A partir de aquel día, me dediqué 
de nuevo a seguir el curso de la po-
lítica, y he aquí lo que logré poner 
en claro: 
Ninguna decisión en firme existía, 
no obstante el protocolo firmado 
cuando la paz de Viena. L a cuestión 
Schleswig había pasado por toda cla-
se de fases, pero continuaba sin re-
solver. Hecho oficial el desistimiento 
del duque de Glücksbourg, los duques 
de Augustenbourg y de Oldenbourg 
se apresuraron a presentar eus re-
clamaciones ante la Dieta. E l Lauen-
bourg había expresado sus deseos 
de ser incorporado a Prusia, y na-
die sabía qué harían los aliados de 
los ducados. 
"¿Qué es lo que ahora quiere Pru-
sia?" He aquí la pregunta, fecunda 
en amenazas, que se hacían Austria, 
los Estados secundarios y los duca-
dos. Se decía que Napoleón I I I acon-
sejaba a Prusia la anexión de los 
ducados, excepción hecha de la par-
te norte del Schléswig, donde se ha-
bla el danés, pero Prusia no pensa-
ba en ello, por el momento al me-
nos. E l día 22 de febrero de 1865 se 
dignó formular sus pretensiones, que 
eran como sigue: Un Cuerpo de ejér-
cito prusiano continuaría ocupando 
el país conquistado. Hormis, un con-
tingente federal, las fuerzas de tie-
rra y las de mar serían puestas ai 
disposición de Prusia; Prusia se po-
sesionaría del puerto de Kiel; los co-
rreos y los telégrafos dependerían 
de la administración prusiana y los 
ducados formarían parte del Zollve* 
rein. 
Estas exigencias sentaron pésima-
mente a nuestro ministro Mensdorf-
Pouilly. Protestaron asimismo los 
Estados del Centro, aunque, si he 
de decir lo que siento, no sé por qué. 
Pidieron a grito herido que el duque 
de Augustenbourg fuese puesto in-
mediatamente en posesión de los du-
cados. También Austria quiso dispo-
ner algo, y, sin consideración alguna 
a los derechos del duque de Augus-
tenbourg, admitió la pretensión ó-6. 
Prusia sobre el puerto de Kiel, pero 
ononiéndose a la recluta de marine-
ría. 
tuesta la cuestión en este terre-
no, prosiguen sin tregua ni descanso 
las discusiones. Prusia pretende qual 
sus reclamaciones no envuelven nen-
guna anexión. Sometiéndose a laS 
condiciones indicadas, puede el duqu* 
de Augustenbourg entrar en el dis-
frute de su derecho hereditario; P̂ * 
to, si las legítimas pretensiones ex-
puestas no son reconocidas, declara 
Prusia, ahuecando mucho la voz, qu^ 
la pondrán en la necesidad de ^ 
más exigente. A sus amenazas can-
testan con burlas. E n Austria y *P 
los Estados del Centro, la opinión pu-
blica se declara contra Prusia, V* 
particularmente, contra BisniarcJt 
Los Estados del Centro proponen, 61 
día 27 de junio, que las grandes po-
tencias abran una información; 
to, como el procedimiento no encaji 
• •• ^ iGont inuaráJu 
T M C T m S I E T E 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE L I N A R E S 
E N L A A R E N A C O L O N 
Ir 
Ante numerosa concurroncia con-
tinúan celebrándose diariamente en 
la "Arena Colón", el magnífico local 
deportivo de Zulueta y Dragones, in-
gresantes partidos singulares y do-
bles de "garden play" o juego de jar-
'dín, por señoritas profesionales. 
E n la "Arena Colón" se pasan no-
ches agradabilísimas, presenciando 
ios distintos lances y emociones de 
los partidos que llevan a cabo las 
players del cuadro que dirige el se-
ñor Gispert. 
A medida que avanza el tiempo y 
las jugadoras van adquiriendo más 
práctica, desarrollan mejores lances, 
v tenemos por ejemplo muchachas 
como Alicia, que hace un par de se-
jnanas hizo su debut, y ya ha comen" 
zado a demostrar cuánto vale, y ha 
logrado colocarse en el tercer lugar 
¿él average géneral, por encima de 
verdaderas "fieras" en el uso del 
•'rack", como Violeta, María, Elena, 
Raquel, Margot, etc. 
La que ha logrado mantenerse a la 
¡cabeza de todas sus compañeras es 
' Carmen, quien se encuentra todavía 
: én trescientos, siendo la única de to-
'do el cuadro que conserva esa ven-
• tajosa posición. 
Violeta y Blanca son las que ma-
'yór número de veces han jugado: 
más de cien partidos cada una. 
Hoy, como de costumbre, habrá 
"gardén play" y el primer partido 
dará comienzo a las ocho y cuarto en 
¡ punto de la noche. 
H a b l a B u d í n i c h 
Habana, 2 de Junio de 1915. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: 
E n varios diarios de esta mañana 
aparece una carta publicada por el 
señor Lester Johnson en la que ex-
presa que no teniendo contrarios en 
Cuba se embarca para los Estado.? 
Unidos, donde tiene contratadas dos 
peleas. 
Recojo el guante que lanza John-
son a los luchadores de boxeo que 
nos encontramos en Cuba ' y estoy 
dispuesto a demostrarle que sí hay 
aquí quien pueda hacerle resistencia 
para que dé a conocer "en esta hos-
pitalaria tierra todas sus aptitudes". 
Boxearé con Lester Johnson en las 
condiciones siguientes: 
Primero: Dándome diez o quince 
días para entrenarme con mis "spa-
rin patners". 
Segunda: Que el encuentro se ve-
rifique en lugar cerrado, teatro o sa-
lón, y a seis rounds. 
Tercero: Que caso de no haber 
"knock-out" se declare venóedor , al 
que quede en mejores condiciones fí-
sicas. 
Caso de aceptar estas condicionas 
estoy dispuesto también a hacer una 
pequeña apuesta. 
Soy dé usted con la mayor consi-
deración, 
J . B U D I N I C H . 
E R A 
Cuba, 6. 
mentado su actuación entre los tra-
bajadores, tomamos nota de la misma 
realmente satisfechos. 
Nuestro proceder se ajustó siem-
pre a la verdad. E l adelanto de los 
trabajadores no está reñido con el 
progreso. L a evolución puede hacerse 
sin revoluciones perjudiciales, sólo es-
triba en la dirección sabia y ordenada 
de las colectividades, y evolución es 
lo que están realizando desde hace 
tiempo los Fileteadores. 
E s hermoso presenciar las asam-
bleas obreras cuando se les ve discu-
tir los asuntos más graves serena y 
reflexivamente con alteza de miras, 
dando a cada factor el lugar que le 
éorresponde y reconociendo sus dere-
chos. 
Esto es cierto que no puede existir 
en todas las colectividades. El lo es 
producto de una íarga educación so-
cial y sólo contadas asociaciones lo 
han adquirido a través del tiempo. 
Los Fileteadores constituyen hoy una 
de esas sociedades. Un triunfo diplo-
mático es preferible a una victoria 
de las armas. De ello se han dado 
cuenta y al reconocerlo así se hace 
justicia. 
LOS C A J O N E R O S 
Abierto el período de inscripciones 
para •él reparto de víveres a los ope-
rarios cajoneros, éstos deberán acu-
dir a ia casa Jesús Peregrino 75 des-
de las siete de la mañana hasta las 
cinco de la tarde. 
E l día 11 del corriente quedarán ce-
rradas definitivamente. E s requisito 
indispensable la firma del interesado, 
DONATIVOS 
Los obreros de Sanidad contribuye-
ron la pasada semana con $4.00 mo-
neda oficial, y $1.00 plata española. 
A L A SOCIEDAD D E L O S F I -
L E T E A D O R E S 
Agradeciendo la comunicación en 
extremo laudatoria para el DIARIO 
DE LA MARINA y para el que in-
i merecidamente tiene a su cargo esta 
1 Sección Obrera, por la benevolencia 
pcon que siempre a su juicio ha co-











DEBILIDAD GENERAL .̂ 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A C U -
BANA 
Esta institución nos anuncia que 
sus oficinas se han trasladado a la 
casa Alcantarilla 18, antiguo local 
del Centro Obrero Católico, 
Allí se propone ampliar sus ini-
ciativas, como establecer clases diur-
nas y nocturnas para párvulos y 
adultos. 
E L R E P A R T O D E L P A N 
E n el local social se harán los re-
partos del pan, dando preferencia a 
los obreros inscriptos en la Liga. 
Las factorías además de la cen-
tral, están situadas en Sitios 113, 
Castillo 11, Aramburo 73 y en Jesús 
del Monte, San José letra B. 
DONATIVOS 
Se recibieron los siguientes: recau-
dado en la fábrica de cerveza " L a 
Tropical", $24.00 plata; en la fábrica 
" L a Estrella, $7.60; .taller de Incera, 
$3.24; Mestre y Martinica, $11,80; 
marmolería de Mejía, $2.10. Estos ta-
lleres están representados en la L i -
ga. 
E l señor Julio Blanco Herrera, ha 
donado cinco barriles de "Maltina", 
expresando su deseo de que sea dis-
tribuida entre niños anémicos. 
E l Presidente de la Liga recomen-
dó a los delegados investiguen es-
crupulosamente en sus demarcacio-
nes quienes son los niños inscriptos 
que la necesiten, a fin de que sé 
cumplan los deseos del donante y no 
se atienda ninguna recomendación, 
por respetable que sea, si ésta en-
u-fc S'/i A 6 i traña preferencia. 
r. G á l v e z G u i l l é n 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i * 
« a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
^ í f x l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
V d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS P O B R E S 
EL 
F A M I L H A C E I T E PARA ALUMBRADO D E 
L U Z B R I L L A N T E 
jn^ ,^^6 de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor, 
«^'aborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
E rara evitar falsiíicackmes, las latas llevarán estampadas en las ta-ita* las palabras, UZ B R I L L A N T E 
* ea la etiqueta es-j 
«""a .impresa la 
aiarca de fábrica I 
É L E F A N T E 
Perseguirá con to-
?° el rigor de la 
fesf los falsifica-: 





y que no 




p a c i ó n especial , 
p ^ f s ^ t a el a* 
iHaj ^ agua clara, produciendo una T A N HERMOSA, sdn humo ni 
Posee i01"' <,Ue que envidiar al gas ijjás purifioador. Esto aceita 
Paran Srran ventaja de no inflamarse en ei caso de romperse las lám-
AS Pajillas rec<>menciai>lci' P ^ c í p a b n e n t e P A R A E L USO D E 
^ ^ ^ ^ « ^ e n c i a a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
d'%SQ i 68 ^ÉWi, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
«nnoTtado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos, 
de cvmbl4n tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA, 
Prty.í,fSe ^Períor para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
i 
I 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
salida, arrojándose a la azotea de la 
casa contigua; no así la señorita 
Sandfords, cuya angustia aumentaba 
por momentos, pues se encontraba so-
bre un gran volcán y estaba a punto 
de perecer entre las llamas. 
Un honrado jornalero que presen-
ciaba el tristísimo cuadro desde la ca-
lle, al darse cuenta del peligro de la 
señorita subió a la azotea de la fonda, 
contigua a la casa incendiada, y co-
locando una escalera de mano subió 
hasta la azotea de la casa incendiada, 
tomando en sus brazos a la señorita 
Sandfords, a la que bajo por ese mis-
mo lugar. 
E l público que esa escena presen-
ció, prorrumpió en una salva de aplau-
sos para el valiente hombre que ex-
poniendo su vida salvó la de su seme-
jante. 
Esta obra del jornalero, que se lla-
ma Aveüno Castro y reside en Santa 
Clara número 18, es digna de tenerse 
en cuenta. 
Las bombas 
Las bombas "Martí", "Colón", "Cer-
vantes" y "Aquilino Ordóñez", acu-
dieron al lugar del siniestro, así co-
mo varios carros Con mangueras. 
Inmediatamente se situaron en las 
cajas de agua existentes en Prado y 
Neptuno, Industria y Virtudes, Nep-
tuno y Consulado y San Miguel e In-
dustria, trabajando a dos mangueras 
durante más de cuatro horas. 
E l escombreo 
A las tres de la tarde se retiraron 
las bombas "Aquilino Ordóñez", "Mar-
tí" y "Cervantes", qiiedándo sola-
mente la "Colón" haciendo el escom-
breo, hasta las siete y media de la 
noche, hora en que se retiró. 
E l orfgegn del fueero 
No se ha podido precisar el origen 
del fuego, pero se supone casual. E l 
encargado del almacén, EUsardo Fer-
nández Bermúdez, que se encontraba 
a la puerta de la casa cuando comenzó 
el fuego, dice que al darse cuenta 
acudió al interior, viendo que en el 
cuarto dé virutas, o sea donde se 
guarda el tabaco para relleno de en-
vases, se encontraba ardiendo, por lo 
que echó varios cubos de agua; pero 
en vista de que las llamas tomaban 
erran incremento, dió aviso a los bom-
beros. 
Escaseó e! agua... 
E n los primeros momentos y por 
espacio de r ledia hora, el agua esca-
seó. Las mangueras lanzaban chorros 
lentos, que no iban más allá de la bo-
ca de los pitones. 
Después vino^ pero vino demasia-
da. Y tan demasiada fué, que algunos 
bomberos tuvieron que cobijarse co-
mo pudieron para seguir su trabajo, 
pues de no hacerlo así con el excesivo 
calor que allí hab'a y la pertinaz llu-
via, hubiera habido muchos pasma-
dos. 
Las existencias 
Actualmente había dé existencias 
en el almacén, 2.500 tercios de taba-
co, valuados cada uno de cincuenta a 
sesenta pesos; 100 barriles elabora-
dos y 40 cajas de a tres quintales. 
De todo ege tabaco no ge logró 
salvar ni un solo tercio. 
E l valor 
No se ha podido calcular el valor 
del tabaco quemado, así como tampo-
co la documentación del consulado, 
muebles, pólizas de la compañía de 
seguros, etc., todo lo cual ha desapa-
recido . 
Sólo se logró salvar la caja de cau 
dales, que se hallaba perfectamente 
cerrada. 
E l seguro 
E l almacén de tabacos estaba ase-
gurado en la "Guardian", sin que se 
pueda saber la cantidad. L a finca 
tenía un seguro de 25,000 pesos. 
Derrumbes. 
Los techos del edificio, así como 
parte de la pared del frente, vinieron 
abajo, y las de los costados se han 
agrietado. Con el fin de evitar una 
desgracia en un momento dado, se ha 
prohibido e'l paso por la acera de la 
casa incendiada. 
Bombero asfixiado 
E l bombero Juan Pi tmeontró en la 
azotea de la fonda " L a Flor de Nep-
tuno",, entré unas tablas, a un bom-
bero que sé hallaba medio asfixiado. 
Dicho bombero se nombra José Ja -
ra y pertenece a la tercera compa-
ñía. 
L a Sanidad. 
L a Sanidad 'íe los Bomoeros se 
constituyó en el patio del h>;>l " L a 
Estrella." 
Bajo la dirección de doctores 
Guerra y Fernández Boada prestaron 
auxilios a varios lesionados, 
centrándola afortunadamente ilesa. 
E l acta. 
E l capitán de la tercera Estación, 
señor Manuel Hidalsro, levantó acta 
de lo ocurrido, haciendo entrega des-
pués de las diligencias al juez de ins-
trucción de la sección secunda, licen-
ciado A1berto Ponce, que en unión del 
escribano Eduardo Chaple y del ofi-
cial Vero Pía, ee constituyeron en el 
café " E l Ariete", situado en San Mi-
gue? y Consulado. 
E l señor Pantin. 
E l señor Leslie Pantin, prestó de-
claración ante el Juzgado. 
Dijo que hacía un rato que había 
salido de su almacén en unión de un 
amigo suyo nombrado Charles, diri-
giéndose a1 café " E l Cosmopolita", 
Cuando en ese lugar se encontraba, 
vió correr al público y él salió a la 
puerta, por lo que se dirigió hacia la 
esquina de Neptuno, viendo que su 
casa ardía. 
E l señor Pantin ignora cómo ocu-
rrió ei siniestro. 
Cuando ya se había retirado, al llej 
gar a su casa, el señor Pantin fué 
enterado de que la señorita Sandford 
estaba herida. Para cerciorarse, en 
seguida tomó un automóvil y vino en 
busca de la joven mecanógrafa, en-
No lo instruyeron dé cargos 
Tanto el señor Pantin como los de-
pendientes, una vez que prestaron de-
claración, quedaron en libertad. 
E l señor Pantin no fué siquiera ins 
truído de cargos, por no existir indi-
cio alguno contra su persona. 
E n casa del señor Pantin. 
Durante toda la tarde de ayer han 
desfilado por la casa del señor Les-
lie Pantin, un sinnúmero de personas 
muy conocidas en el comercio de esta 
capital, así como muchos amigos, que 
fueron a visitar al señor Pantin para 
expresarle su sentimiento. 
E l señor Pantin, cuya reputación 
M U C H O R U I D O 
no convence. U n a afirmación no 
es más digna de fe porque e s t é 
impresa en tipos grandes y ocupe 
nna plana entera del per iódico . 
Mucho ruido no convence. R a -
zón, consistencia y la entonac ión 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
gumento. S i las palabras de nn 
nombre son discretas y racionales 
y su reputación es tá libre de crí-
ticos nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in -
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanea. L a s personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
c u r a c i ó n ; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
no se ofreció a l públ ico en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran n ú m e r o de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da sin. vaci lación. E n cuanto á 
bus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. E s tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
ee obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosñtos , Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes de l a Garganta y Pulmones. 
E l p r . G. Custodio, Jefe del Ser-
vicio de Des in fecc ión de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venidoprescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." E s el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas, 
Indi* Oii Refininj; Co.—Of idna: S A N PEDRO., Núm. 6.—Habao* poma cabaJlero es bien reconocida en 
las altas esferas sociales, se hallaba 
muy afectado por lo ocurrido. 
Traslado de las Oficinas. 
Provisionalmente las oficinas del 
señor Pantin, del Consulado y de la 
Compañía de Seguros, se establece-
rán en el edificio que ocupa la "Aso-
ciación de Almacenistas de Tabaco," 
situada en Prado 118. 
E i orden público. 
E s digno de mencionarse el orden 
que reinó durante el timrpo que duró 
el siniestro. E l teniente Antonio Díaz 
Infante, de la cuarta Estación, así 
como el capitán Hidalgo, y otros ofi-
ciales del Cuerpo de Policía, con vi-
gilantes a sus órdenes, cuidaron de 
que el público no se aglomerase en 
aquellos lugares, con el fin de que los 
bomberos pudieran trabajar con sol-
tura. 
Un incidente 
Los comentarios que hacían algu-
nos curiosos dieron lugar a un inci-
dente enojoso entre el concejal señor 
Armenteros y algunos bomberos. 
Entre el público se hacían ciertas 
conjeturas acerca del mal estado en 
que se encontraban la mayor parte 
de las mangueras. Y el concejal se-
ñor Armenteros, con ese motivo, tu-
vo unas palabras con unos bomberos, 
lo que dió lugar a que se molestaran 
éstos y trataran de retirarse de aquel 
lugar con el material. 
Intervinieron inmediatamente el Je-
fe del Cuerpo, señor Carlos Cama-
cho, y varios oficiales de la policía, y 
se solucionó el incidente, continuando 
los bomberos su faena. Entre tanto 
esto ocurría, ya se había dado aviso 
a la Jefatura de Policía, personándo-
se a los pocos momentos el Jefe en 
un automóvil. Cuando Hegó ya se ha-
bía restablecido la calma. 
Otros incidentes. 
Otros incidentes surgieron ayer. 
Uno de ellos la detención del Ar-
quitecto Municipal, señor Leopoldo 
i'reyre de Andrade, que faltó de pa-
labra, a presencia del yiez señor Gar-
cí» Sola, a un vigilante, según hs 
manífestaciones de éste. 
Fueron acusados también: Manue1 
Fresneda Valladares, vecino de 17 
número 47, en €l Vedado, por haber 
faltado a los vigilantes 628, Josá No-
dal, y 591, R. Piloto. 
También fueron detenidos un men-
sajero de la Cámara de Representan-
tes y otro individuo, a petición de dos 
repórters, quienes los acusan de estar 
tomando motas indebidamente. 
a r t í c u l o s a d u l t e r a d o s 
L a Jefatura local de Sanidad ha 
dispuesto que se proceda por el per-
sonal seleccionado al efecto a inspec-
cionar todos los establecimientos e 
industrias existentes en esta capital 
y sus barrios, a fin de que los artícu-
los de consumo que se haUan a la 
venta sean de buena calidad. Los que 
no se encuentren en esas condiciones 
serán decomisados y penados sus in-
fractores . 
También se ha corrido la orden pa-
ra las bebidas y vinos que se expen-
dan. Los que resulten adulterados 
serán arrojados a las alcantarillas, 
pi-ocedimiento igual al que se viene 
siguiendo con la leche. 
Estas inspecciones se efectuarán 
diariamente sin previo aviso y a dis-
tintas horas del día y de la noche y 
probablemente empegarán desde hoy. 
L a i n m i g r a c i ó n b e l g a 
E l s e ñ o r Franc i sco Janssens, E n -
cardado de Negroclos de B é l g i c a , se h a 
dirigido a la Secreta-ría de Estado, 
trasladando un cable recibido del se-
ñor V a n Honde, a g r ó n o m o Obelgra a l 
servicio de la Becretarla de A g r i c u l -
tura, que dice: 
" L e g a c i ó n Belga.—Habana.—^Agra-
d e c e r í a Informe S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura salgo m a ñ a n a para l a H a b a -
na. He Informado reglamentariamen-
te, V a n Horde." 
E l expresado a g r ó n o m o fué comi-
sionado por la S e c r e t a r í a de Agr icu l -
tura para traer familias belgas con 
destino al fomento agr íco la , lo que, 
s e g ú n tenemos entendido no h a podi-
do conseguir, por causa do la gue-
rra . 
La Federación de las 
socie iades de caler 
A S A M B L E A D E E M P L E A D O S P U -
B L I C O S Y P A R T I C U L A R E S 
Anoche tuvo efecto en el local de 
la sociedad Club Caridad otra reu-
nión del Comité que gestiona la fe-
deración de las sociedades de color. 
Después de la misma, en que se 
dió^ cuenta de las comunicaciones re-
cibidas y despachadas, de las adhe-
siones últimas, que son numerosas, y 
de otros importantes particulares, lle-
vóso a cabo una asamblea de propa-
ganda integrada por empleados pú-
b'icos y particulares. 
Además de una moción aceptada 
por unanimidad,' expresando la con-
formidad con los fines y procedi-
mientos de la Comisión Gestora, és-
ta obtuvo más de cien adhesiones per-
sonales, expresadas por escrito con 
Sa? firmas de los interesados. 
Finalizó tan importante acto con 
un magnífico discurso del señor Juan 
Gualberto Gómez, verdadera síntesis 
de La evolución de la raza de color 
en el último cuarto del pasado siglo. 
Minas a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se proedeerá 
a practicar la demarcación de los si-
guientes registros mineros: 
Mina "Inocencia," con 200 hectá-
reas, de cobre, hierro y otros, regis-
trada por el señor Alfredo Porta, 
en el barrio de Pimienta del Término 
Municipal de Pinar del Río, la cual 
será comenzada del día 2 al 5 del ac-
tual. 
Mina "Auro-Cuprica," con 240 hec-
táreas, de cobre y otros registrada 
por el señor Oscar Gobel en el ba-
rrio de Gramales del Término Muni-
cipal de Pinar del Río, la cual será 
comenzada del día 6 al 9 del actual. 
Mina "Santa Cecilia," con 100 hec-
táreas, de cobre y otros registrada 
por el señor Adolfo Comas y To-
rres en el barrio de Guayabal del 
Término Municipal de Mantua, ia 
cual será comenzada del día 18 al 24 
del actual. 
Mina "Rosa,' 'con 100 hectáreas, 
de cobre y otros, registrada por el 
señor Andrés Díaz Dot, en el barrio 
de Pueblo del Término Municipal de 
Guane, la cual será comenzada del 
día 22 al 27 del actual. 
Mina "Mogote Azul / 'con 80 hec-
táreas, dé cobre y otros, registrada 
por el señor Andrés Cabanzón en el 
barrio de Arroyo Hondo, del Término 
Municipal de San Juan y Martínez, 
la cual será comenzada del día 25 al 
28 del actual. 
Mina "Los Amigos," con 50 hectá-
reas, de hierro y otros, registrada 
por el señor Miguel Puentes en el 
barrio 2o. de Martínez, del Térmi-
no Municipal de San Juan y Mar-
tínez, la cual será comenzada del día 
27 al 30 del actual. 
Mina "San Francisco," con 50 hec-
táreas, d̂e hierro y otros, registrada 
por el señor Mariano García en el 
barrio de Lagunillas, del Término 
Municipal de San Juan y Martínez, 
la cual será comenzada del día 30 
del actual al día 3 del entrante mes 
de Julio. 
E l s e r v i c i o de n u r s e s 
I N F O R M E D E LOS T R A B A J O S 
H E C H O S . 
L a Jefe del servicio de Enfermeras 
a domicilio, señorita Martina Gueva-
ra, ha redactado un informe que pro-
bablemente presentará hoy al Secre-
tario de Sanidad, referente a los tra-
bajos hechos por las nufses desde 
que se inauguró el servicio hasta el 
31 de Mayo último. 
Según tenemos entendido, en di-
cho informe se llama la atención re-
ferente a la higiene y alimentación 
de los nmoa. 
L a t e l e g r a f í a s i n h i los 
Señor don Nicolás Rivero, Direc-
tor del D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor Mío: 
E n su popular periódico del día 
29 de Mayo, edición de la tarde, leí 
con sumo placer el artículo de Mr. 
Humphreys acerca de la "Telegra-
fía sin hilos" y las dificultades que 
su progreso tiene en Cuba, Para mí 
fué una sorpresa. 
Nos dice este señor, que en los E s -
tados Unidos hay más de 2,000 E s -
taciones Comerciales y unas 400,000 
de amateur», y que las leyes allí y 
en todos los países civilizados tien-
den a fomentar los estudios y las ex-
periencias en la "Telegrafía sin hi-
los." 
¿Podría decírsenos qué es lo que 
hay legislado en Cuba sobre este 
punto? ¿Es cierto que no hay E s -
taciones en los Institutos para la en-
señanza ni se permiten aparatos re-
ceptores ? ¿ E s cierto epe aquí hay 
el vigor y el estrecho criterio de que 
habla Mr. Humphreys ? 
Si en los Estados Unidos y en E u -
ropa hay centenares de miles de E s -
taciones sin necesidad de pedir auto-
rización al Gobierno ¿por qué en Cu-
ba se procede de un modo tan distin-
to ? ¿Es que aquí hay más secretos 
o asuntos más importantes que en 
los Estados Unidos ? 
Yo no recuerdo que las Cámaras 
hayan legislado en Cuba sobre este 
punto. Si es que existe semejante 
rigor, bien pudiera ser por exceso de 
celo más bien que por otra cosa. 
De todos modos ititeresa averiguar 
ei criterio del Gobierno acerca de es-
te interesante asunto. 
Anticipándole las gracias por la 
publicación de estas líneas, queda 





L A B A R R A D E J A B Ó N 
c o l o b t e : 
P A R A A F E I T A R . 
L a espuma de este jabón ablanda la barba y suaviza el cutís* 
Usando el jabón C O L G A T E , afeitarse es un placer. 
Enríe 4 centavos y recibirá ana muestra be buen tamafio. 
C O L G A T E & CO., Apartado 9, Habana Casa establecida en ÍSOñ 
S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto el decreto 
disponiendo la expedición de título 
de Procurador a favor del señor 
Claudio de Vicente y Licea, para ejer-
cer en Santiago de Cuba, por carecer 
de fianza que continúe garantizando 
su gestión. 
Crónica Religiesa 
J U N I O 4 
Viernes Santos Quirino, obispo.. Da-
ciano Arecio y Rutilio, mártires; 
Francisco Caraccido, confesor y fun-
dador de los clérigos menores y santa 
Saturnina, virgen y mártir, 
San Francisco Carácciolo, fundador 
E l fervorosísimo sacerdote, San 
Francisco Carácciolo, nació en el lu-
gar llamado Santa María, de la dió-
cesis de Trivento del reino de Nápo-
les, y fué hijo de nobilísimos y cris-
tianísimos padres. Desde sus prime-
ros años se mostró tan compasivo de 
los pobres, que cuando s6 sntaba a la 
mesa para comer, dejaba a un lado 
ei plato que más le gustaba y le lleva-
ba a los pobres. Siendo de mayor 
edad se inclinó a las armas, y apren-
dió los ejercicios militares propios de 
los caballeros de su tiempo; mas co-
mo se viese acometido de una malig-
na dolencia que le cubrió de pies a 
cabeza de una lepra asquerosísima, 
y redujo toda su hermosura y gen-
tileza a un disforme esqueleto, ofre-
ció a Dios que si le restituía la pri-
mera salud, abrazaría el estado reli-
gioso. Mientras estaba haciendo esta 
resolución, se sintió inundado de una 
avenida tan copiosa de lágrimas, qu? 
embargándole la voz, le dejó suspen-
so: y vuelto en sí, como si despertara 
de un dulce sueño, se halló fuera do 
todo peligro, y en pocos días se vló 
bueno y sano. Aprendió las letras hu-
manas y divinas, y habiéndose orde-
nado de sacerdote, celebró su prime-
ra misa con asistencia de la nobleza 
más distinguida de Nápoles; y fué 
acto de grande ternura y edificación. 
Entonces se dió a una vida tan santa 
como admirable: porque escogió pa-
ra su habitación un rincón debajo de 
la escalera de la casa, estrecho, os-
curo y guarnecido de calaveras, que 
más parecía sepulcro de muertos, que 
habitación de vivos. Allí estaba re-
cluso, todo el tiempo que le sobraba 
de los actos de comunidad, absorto 
en la contemplación de las cosas ce-
lestiales. Las\ noches pasaba en la 
iglesia velando en oración, donde le 
vieron varias veces en éxtasis con 
los brazos en cruz. Finalmente ha-
biendo tenido reevlación de su muer-
te, y sintiéndose abrasado de una 
grave calentura, preguntó al enfer-
mero que le asistía: "¿En qué día es-
tamos?" y respondió: " E n martes 3 
de junio, antevíspera del Corpus." Di-
jo Francisco: "Pues según eso, maña-
na saldré de este mundo." Y el día 
siguiente, recibidos con grande devo-
ción los sacramentos, plácidamente 
expiró. Comenzó luego su cadáver a 
despedir una suavísima fragancia, y 
estuvo en ei féretro tres días para 
satisfacer a la devoción del pueblo, 
después de los cuales determinaron 
embalsamarle para transportarle & 
Nápoles y le hallaron ceñido con un 
áspero cilicio. 
Reflexión: No es menester vivir co-
mo este santo en una celda pobrisi-
ma, obscura y llena de cadáveres, pe-
ro es gran desatin0 pensar que he-
mos venido a este mundo para tener 
nuestro cielo en la tierra, y pasar ia 
vida conforme a ia ley de nuestros 
gustos y antojos. Hemos de morir: y 
si hemos de morir, no ha de caerse 
jamás de nuestra memoria el saluda-
ble recuerdo de la muerte. ¿Qué pro-
vecho ha sacado de todas las riquezas. 
honras y placeres de su vida, el qu< 
la termina con una mala muerte ? ¿ ^ 
qué daño recibe de todos sus contra-
tiempos, el que ia acaba con santa 
muerte? E n eso está todo el gran ne-
gocio de la vida mortal del hombre; 
en morir bien. 
Oración: Oh Dios, que ilustraste al 
bienaventurado Francisco, fundado:* 
de nueva orden, con el amor d6 la 
oración y de la penitencia, concede a. 
tus siervos, que imitando su ejem-
plo, perseveren en la oración y do-
men la rebeldía de su cuerpo para 
merecer ia gloria celstial. Por Jesu' 
cristo, nuestro Señor. Amén. 
E S T A B L O D E L U Z 
( A n t i g u o de I n c l á n ) . 
GiBBDAJES BE LUJO» ENTIERROS, BOBAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A-1838 ( E S T A B L O . ) 
C O M S I M O 
4692 (ALMACEN-.) | 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F . E S T E B A N , N E P T U N O , 169 (AN-
T E S E N B E R N A Z A , 55) MARMO-
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 Y 
F-3133. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, viernes, a las cua-
tro de la tarde, los que sus-
criben, personas de su amis-
tad, invitan a sus amigos 
para acompañar el cadá-
ver, desde la quinta "Purí-
sima Concepción", al Ce-
menterio de CcJón; favor 
que han de agradecerles. 
Habana, 4 de Junio de 
1915. 
Francisco Gostazar; Dioni-
isio González; Francisco 
Farrás; Casiano Peña; Jo-
sé Cuanda; Juan Patiño; 
José Llamosas; José Cuen-
co; Francisco Cacho; Ra-
món González ; Enrique 
Espinosa de los Monte-
ros; Busto y Hermida; 
Francisco García Navei-
ro; José Oro; Aurelio Díaz; 
José García. 
10733 
Fábrica de Coronas Fónebres 
d e R O S y C í a . 
SoL núm. 70-Teléfono Ü-SIII 
E B I U R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo "EL VAPOR", 
Dragoaes, 20.-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y 
bautizos $2.59 
Vis-aTVis de ^duelp, entierro. ._ jS.jOO 
Cmcorso l e Carrazas ¿e l AyontaBieníu 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r a ¡ i i c a r i a R e i n a l e l a s 
A r t T M A o c h o m A K I O D K I í A M A K I T í A 
J U N I O 4 D E 1 9 1 S 
E C C I O N V1 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
M e r c a d * P e c u a r i o 
Junio 3. 
Entradas del dia 2: 
A varios, de varios lugares, 56 
machos, 
Salidas del dia 2: 
Para los mataderos de esta capi-
tal salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 34machos y 
17 hembras ^ . , ' . . 
Matadero Industrial, 210 machos 
y 17 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo operaciones 
MATADEKO I N D U S T R I A L 
Resee sacrificad** hoy: 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda . . . . . . . 88 
Idem lanar 39 
331 
Se detalló la caru» a ioa •Jffmen' ^ 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novüloa y va-
cas, do 21 a 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 49 centavos. 
Lanar, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Roses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 34 
80 
Se detalló la carne * los aiguianLes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y "S 
cas. de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los sl^tusntes 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta en ¡Ha 
Lar operacionea qno se efsetitaroa 
tn los corrales durante el día fueron 
i los siguiente« nreciost 
Vacuno, de 5.3¡4 a 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de ios cueros 
Las operaciones en el mercado por 
raeros, se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdea** á" primera a 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.08 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
14.50. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal d© cuero, vendido directa-







Coffee Exclianye New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrífuga- base 
96 grados, recibidas por 




Julio. . . . . 4.02 4.03 
Agosto. . . . 4.11 4.12 
Septiembre . . 4.21 4.22 
Octubre. . . . 4.20 4.22 
Noviembre . . 4.11 4.^2 
Diciembre. . . 3.97 4.00 
1916. 
Febrero. . . . 3.60 3.70 3 
Marzo 3.53 3.60 3 
Abril. . . . . 3.50 3.60 3 
Mayo 3.54 3.55 3 
Toneladas vendidas: 3.400. 
Habana, Junio 3 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
haje pr,ra el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-













CSenfuegos. . . 
Id, 2a. id. id. , . . 
Id. la- Ferrocarril 
Oaibarién. . . . 
Id. la . id. Gibarar 
Holguín, . . . 
Renos Oa. Gas y 
y Electricidad da 
la Habana . . . 100 
lo fi. E . R. y Co. 
(circulación) . . 87 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolido 
das de los F . O. 
U. Habana. . . 
Obligaciones H i -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . , 90 
Bonos Ca. Gas Ca-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Eíect. San-
tiago de Cuba . 80 
Obligs. gnlf. conso-
lidadas Ca. Gas 
y EWtrícicW. do 
ía Habana. . . . 98 
Empto. República 
de Cuba. . . . 86 
Bonos 1 a. Hipot. 
Ma t'ad .>ro Indus-
trial 70 





lephone Co. . . 
Bonos Hipou Cer-
vecera Interna-
cional . . . •}» . 85 
Id. Serie A . . ... . 77 
Acciones. 
Ba.co Esnañol do 
la I de Cuba . . 83% 
Bí-nco Agrícola de 
Ptto. Príncipe. . 
B • oo Nacional de 
Cub 112 
Oa F . C. U . H. y 
Ale. Regla Litd. 80% 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 20 
Oa. F . df!<\ Oeste. 
Ce- Ouban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Mu» -"a Fábrica de 
Hielo. . . . . 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre-
f e r i c a e ) . . . . 
Id, id. id- id. (Q>-
munes) 
H?vana EIpcític R. 
Lihg P. C. Pref. 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Ma-




Ca. Tp-Vn^one Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . 
The Mariana© W. 
and D. Co. E n cir-
culación. . . • 
M atadero Indus-
trial. (Fundado-
res) . . . . . . 
Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarlas . 6 
Carmenas City Wcs 
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 5 
Ca. E.éctrica Ma-
riariao. . . . . 100 
Ca. Cervecera In-
temacíonal. (Pro 
f e r i d a s ) . . . . 
Id. (Comunes) . . 













C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banque- Comer-
ros. cá antes. 





% 1 D 
10 9%p!0P. 
Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d¡v . . 
Estados U U . 3 ülv. . 
Estados UU. , 60 cl|v . 
España, 3 d|v s. p, 
Descuento papel co-
mercial 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
B.TO centavos oro nacional o ame-
ricano !a libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta dur'id, 
para la exporación, a 3.00 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Peñore*? Notarios de turno: 
Para Cambios: F . V. Ruz. . 
Rabana Mayo 4 de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
Bidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTiZACÍONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 3 de 1915. 
EHiete del Banco Esipañol de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 98 a 99% 
Oro español: 96 a 97. 
Compran Voníon 
Por 100. Par 100. 
Einnréstito Ropú-
blica de Cuba. , 
It- id. id. (Deuda 
interior. . . , 
Obligaciones la . Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana . 
Id. 2a. id. id.. . . 













































C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
d e C i e n f u e g o s 
PROMEDIO O F I C I A L 
L a Junta de Gobierno de este Co-
legio, en vista de estar pendiente de 
resolución en la Secretaría de Agri-
cultura la consulta, respecto a la pu-
blicación del Promedio de Plaza men-
sual, en Sesión celebrada el día 28 
del actual, baciendo uso de las fa-
cultades de que dispone, acordó que 
a partir del presente mes de Ma-
yo, no podrán en lo sucesivo publi-
car promedios autorizados con su fir-
ma los señores Corredores, por per-
tenecer al Colegio exclusivamente, el 
derecho de expedir estos documen-
tos; que se haga saber que cuanto 
a este respecto publiquen los Cole-
giados, se entenderá como simple in-
formación, sin valor legal, y por lo 
tanto, todos los Centrales y demás 
personas que necesiten del certifica-
do legalizado para sus liquidaciones, 
deben solicitarlo con tiempo, del se-
ñor Secretario del Colegio, quien que-
da encargado d© su despacho por ri-
guroso turno. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Cienfuegos. 29 de Mayo de 1916. 
Bernardo Castillo. 
Síndico-Presidente.. 






















S E E S P E R A N 
Qhalmette, New Orleana. 
Atenas, New Orleans. 
Caro Une, Saint Nasaiiw. 
Excelsior, New Orleans. 
Madri leño, Liverpool. 
Teiesfora, Liverpool. 
Santa Thoresa, New York. 
Frednes, Estados Unidos. 
Negus, Estados Unidos. 
Westlanda, Estados Unidos 
Moidegard, Estados Unidos. 
Caroline, Saint Nazaire. 
S A L D R A N 
Metapan, New Yorfi:. 
Legazpi, Puerto Limón y Bar-
celona. 
Calamares, Cristóbal. 
Atenas, Colón (Panamá) . 
Ha vana, New York. 
Caroline, Veracruz. 
Chalmette, New Orleans. 
Catalina, Barcelona y escalas. 
Excelsior, New Orleans. 
MANIFJESTi 
Número 1726— Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán Whito, 
procedente de Key West. 
Armour y Compañía, 300 tercero-
las manteca. 
Erviti y Compañía 286 sacos de 
afrecho. 
J . Aguilera y Compañía, 200 cuñe-
tes clavos. 
Número 1,727.—Vapor americano 
"Netapan," capitán Cpencer, proce-
dente de Puerto Limón y escalas, 
consignado a S. Bellows. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
E l vapor noruego "Ottar," además 
de la carga publicada ayer lleva para 
varios puntos de la Isla la siguiente 
carga: 
P A R A M A T A N Z A S 
Morris y Co: 100 cajas manteca. 
Casalin y Maribona: 100 sacos ha-
rina. 
J . Sanfeliz: 208 pares calzado. 
J . Amezaga y Co: 13 bultos ma-
quinaria, 12 cajas carne puerco, 150 ¡3 
manteca. 
Silveira Linares y Co; 200 sacos 
sal. 
Cosío y Co: 250 id id, 25 cajas 
maíz. 
Sobrinos de Bea y Co: 700 rollos 
alambre. 
J . M, Altura: 7,930 piezas made-
ra. 
Balpardo L y Co: 5,172 id Id. 
P A R A C A R D E N A S . T R A S B O R D A -
OD E N MATANZAS. 
Morris y Co: 150|3 manteca. 
Swift y Co: 300 id id. 
M. Areces: 250 sacos maíz, 500 id 
harina, 1 menos. 
Menéndez Echevarría y Co: 6001 
id. id. 
L . Ruiz Hermano: 550 rollos alam-i 
bre, 41 bultos molinos, 18 i ¿maqui-
naria, 30 cuñetes grampa, 40 Oíd 
clavos, 10 en duda. 
E . Bibilonia: 2 cajas lámparas. 
J . Parravicini: 1 caja juguetes, 9 
bultos muebles y camas, 10 fardos 
soga. 
M. M.: 16 carpetas. 
Vega y Estrada: 4 bultos alambre, 
y caja accesorios. 
I. Castillo: 1 caja crema, 2 id ja-
bón, 10 sacos talco. 
L a Patente: 300 sacos harina. 
" L a Rosita": 100 id id. 
Bermúdez q Revuelta: 355 cuñetes 
clavos, 10 en duda. 
López y Estrada: 50 cajas cama-
rones. 
W. Diez: 5 bultos camas y espejos. 
E . E . Hubbard: 8 bultos ropa y 
teja. 
Iglesias Díaz y Co: 3 cajas pin-
tura. 
A D E M A S V I E N E A BORDO 
A Pont Restoy y Co: 1 caja vina-
gre, 1 id, 1 fardo sardinas. 
A M. Johnson: 1 caja drogas. 
A E . Sarrá: 1 id id. 
A González y Suárez: 7 sacos 
arroz. 
A la Fábrica de Hielo: 1 conden-
sador. 
A T. S.: 1 caja capsulas. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I -
MA HORA. 
Majó y Colomer: 2 cajas drogas. 
Fernández y Co: 3 cajas tejidos. 
G. Cotsenis: 1 atado quesos. 
Harris Bros y Co: 1 caja discos. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja 
medias. 
"444"; 1 id mechas. 
F . Taquechel: 4 cajas algodón, 1 
id bendajes. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
Martínez Suárez y Co: 3 cajas hu-
le. 
M. Carmena y Co: 5 fardos cuero. 
J . López R.: 1 caja ferretería. 
"76": 16 barriles aceite. 
"369": 1 fardo tejido. 
B U L T O S E N D U D A 
F . Supply y Co: 25 rollos papel. 
Perteneciente al vapor americano 
"Suratoga," de fecha 22 del pasado. 
Fábrica de Hielo: 1 huacal tram-
pas. 
U. C. Supply y Co: 70 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
P A R A C A R D E N A S 
M. Gardo; 148 barras: 2 vigas, 1 
caja o jas, 5 cuñetes remaches. 
P A R A L O S INDIOS I S L A D E PI -
NOS. 
Rider y Finnegan: 7 bultos ras-
trillos y accesorios. 
J . L . Sills: 20 bultos papel, 17 id 
hojalata tejidos papel lustre y cris-
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A 
D E PINOS. 
Pine Fruit: 28 rollos flejes. 
W. A. F . : 12 tabaco papelería fe-
rretería sombrero y cepillos. 
"W. C": 2 cajas accesorios. 
E . D. Pearcey: 8 bultos aranca. 
deres de raices. 
L . Tartas: 12 bultos azufre. 
Koff Hermano y Co: 5 barriles 
íiceite 
P A R A J U C A R O , I S L A D E PINO 
L . Tartas: 20 barriles aceite. 
E X P O R T A C I O N 
"Bertha," vapor noruego para Bal-
timore, por L . V. Placé. 
3,600 huacales piñas. 
"Morro Castle," vapor americano 
para New York, por W. H. Smith. 
2,278 huacales piñas. 
1 yegua. 
"Aagot," vapor inglés para Fila-
delgia, por L . V . Placé. 
5,798 sacos de azúcar. 
1728.—Vapor americano Mascotte, 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a G.Lawton Chüds 
y Co. 
Swift y cp: 50 tercerolas puerco 
salado. 
Bengochea y Fernández: 3 barriles 
pescado. 
Southern Express Co . : 
C . C : un paquete hojas de nava-
jas. 
O. L . Daz: 1 id massague. 
Avelanoz y cp: 1 id catálogos. 
W. M. Buzans: 1 idem impresos. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i 
A r c h i c o f r a d í a d e N t r a , S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a . 
L a devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón se propone 
atraer a los hombres al Corazón de Jesús por medio de María, y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de María sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u ^ a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 d e M a -
y o , y i , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA, MAYO DE 1915. 
P R O G R A M A : 
E l día 27 de Mayo, al atardecer, se izará, entre repiques de cam-
panas, la bandera de N U E S T R A SEÑORA. 
L a novena empezará el día 28 de Mayo y terminará el día 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 y media, habrá Misa cantada con plá-
tida por el Rdo. P. Director. A l empezar los ejercicios piadosos, se 
cantará el hermoso himno V I V A S I E M P R E N U E S T R A SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
E l día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se cantarán la gran 
Salve y las Letanías, a tres voces y coro, del maestro Hernández, 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E E S S E M A T R E M , " 
del maestro Aldega. 
E l día 6, primer Domingo de Jimio, a las 7, habrá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se cantará la 
Solemne Misa, de Ravanello, oficiando el M. R. P. José Calonge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Predicará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega, Director de la Asociación. 
L a parte musical será ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Dorante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave María, de Guerra, y se terminará con el Adiós, de PinUla. 
E l día 7, a las 8, se rezará una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRA SEÑORA del SAGRADO CORAZON de JESUS, ROGAD por NOSOTROS 
A. M. T». I. 
10109 
Tercer premio: L a suma de cin-
cuenta pesos al que realice la mayor 
Serie o Block. 
Para optar al Campeonato será In-
dispensable Inscribirse previamente 
en la Secretaría del Casino Español 
antes de las doce a. na. del día seña-
lado para el Campeonato. 
5a.—Se señala el próximo viernes, 
día 4 de Junio, para el comienzo del 
mismo, que se llevará a cabo en el 
Salón de Fiestas a las ocho y media 
de la noche. 
6a.—El Campeonato se efectuará 
en un billar de- medio match, cons-
truido por la casa "Brumswick Bal-
ke Collender Co.," de New York, per-
fectamente nivelado, con paño "Si-
moní" nuevo y bolas nuevas de mar-
ñl "Zanzíbar" extra-superior. 
7a.—El Campeonato se inaugura-
rá con una exhibición qu-e ofrecerán, 
como deferencia al Casino Español 
de la Habana, los campeones espa-
ñoles de billar, señores Luis Vázquez 
y Mariano Vázquez Tafall; dichos Pro-
fesores actuarán de jueces, y sus fa-
llos, que serán inapelables, deberán 
ser acatados por los contendientes 
sopeña de ser descalificados. 
8a.—Eos opositores se sujetarán a 
las reglas de billar, recientemeinte 
establecidas, las cua!es serán explica-
das al comienzo del match por loa 
Profesores citados. 
9a.—El Casino Español de la Ha-
bana se reserva el derecho de recha-
zar cualquier solicitud de inscrip-
ción, si lo estima conveniente. 
Habana, 2 9 de Mayo de 1915. 
E l Secretarlo, 
Ramón Armada Tedjeiro 
6d-30 
A V I S O S 
D E S E A UNA P R O F E S O R \ 
glesa (de Londres) aumentar ' 
clases a domicilio o dará aleu 
lecciones en cambio de un cuaf3 
en la azotea de una familia t,1̂  0 
ticular en la Habana. l>irigirsla'r" 
departamento de anuncios d » ^ ?l 
DIARIO. 10447 e.sta 
• . 4 i* 
COLEGIO "CERVANTES" 
S a n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de verano l 
aulas están en la parte del edifî  
cío que dá al Malecón. Internad 
y externado. 0̂ 
10316 18 j . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedn, 
ría de Libros, Mecanografía v 
Piano. 3 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A NJI S S L E S S O N S 
10292 28 j 
5-j 
Convento de Santa Catalina 
E l jueves, a las 8 y media de la 
mañana, solemne fiesta del Corpus. 
Predica un podre dominico. 
E l mismo día, por la tarde, a las 
5 y media, procesión cantándose 
antes la estación. 
103S0 8 J, 
I g l e s i a d e l a V . O . T . 
Solemnes cultos que en honor de 
San Antonio celebran los Padres 
Franciscanos de esta ciudad. 
DIA 4, Viernes: Comienza el 
ejercicio doble de la Novena; por 
la mañana, después de la Misa de 
8, cantada, en el altar del Santo, se 
hará el ejercicio breve y por la no-
che ,a las 7, solemne con cánti-
cos. 
Los días 10, 11 y 12 dará con-
ferencias religiosas el señor Canó-
nigo Lectoral y Terciario Francis-
cano Padre Santiago G. Amigó. 
10716 6 j . 
O F I C I A L 
M u y I l u s t r e 
A R C H I C O F R A D I A D E L S A N T I S I 
MO SACRAMENTO E R I G I D A 
E N L A I G L E S I A D E N U E S T R A 
SEÑORA D E G U A D A L U P E 
HOY D E L A C A R I D A D . 
Esta muy Ilustre Archicofradía ce-
lebrará el próximo domingo • 6 del 
mes actual la festividad del Santísimo 
Coi-pus Christi. 
A las 9 de la mañana después de 
la exposición de Su Divina Majes-
tad empezará la misa solemne acom-
pañada de gran orquesta que dirigi-
rá el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Ocupará la sagrada Cátedra el M. 
Y. Provisor y Vicario General de es-
ta Diócesis Rdo. Padre Manuel Ar-
teaga y Betancourt. 
E l Santísimo Sacramento estará 
expuesto todo el día hasta las 5 de 
la tarde en que se hará la procesión 
en el Templo terminando con la re-
serva solemne. 
E n esta solemnidad se estrenará 
valiosa ornamentación consistente en 
palio guión y estandarte adquirida 
por la Archicofradía en^Europa. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los hermanos. 
, Jesús Oliva y Crespo, 
Rector. 
C 2435 3d.-3 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles, 2 del corriente, a 
las S y media a. m., empieza la 
Novena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada. Exposición 
del Santísimo y rezo de la Novena. 
E l 11, a las siete y media. Co-
munión general, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R- P. Santillana, S. J . , quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10379 11 j . 
Impuestopor Fincas Rústicas 
Segundo Semestre 
de 1914 a 1915 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho se-
mestre, quedará abierto desde el dia 
1 de Junio hasta el SO de Julio próxi-
mo venidero, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles 
de 8 a 11 a. m. según las condiciones 
expresadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Boletín Muni-
cipal", apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen lo» 
adeudos, mcurrirán en el recargo del 
10 por 100 y so continuará el proce-
dimiento conforme se determina en 
la ley de Impuestos Municipales; po-
niendo en conocimiento de los seño-
res propietarios que los recibos de 
las mismas se encuentran en la Co-
lecturía número 8, donde deberán so-
licitarlos para su abono. 
Habana, 26 de Mayo de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 2348 5d-30 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Estatutos de la Muy Ilustre Ar-
chicofradía del Santísimo Sacra-
mento, establecida en la S. I- Cate-
dral, el Jubileo Circular corres-
pondiente a la próxima semana— 
31 de Mayo a 6 de Junio inclusive-»-
se celebrará en dicho templo, con 
asistencia de los Hermanos d© la 
citada Archicofradía. 
Todos los días habrá misa so-
lemne a las 8 y media, quedando 
expuesto el Santísimo hasta ©1 ano-
checer. 
E l jueves, 3, habrá la misa de 
costumbre y predicará en ella el 
M. I. Sr. Canónigo doctor Andrés 
Lago. Por la tarde, en los ejerci-
cios de reserva predicará oí M. I. 
Sr. Canónigo Deotoral, Edo. Santia-
go J . Amigó. 
E l domingo, 6 de Junio, tendrá 
lugar la misa solemne a las 8 y 
media, predicando ©n ell ael M. I. 
Sr. Canónigo Doctoral, doctor E n -
rique A. Ortiz. 
A esta fiesta asistirá el Círculo 
Católico d© la Habana, en cumpli-
miento de lo dispuesto en su Re-
glamento respecto a las festivida-
aes del S. Corazón de Jesús y N. 
Sra. d« la Caridad. 
A la solemnidad del domingo 
asistirá de Capa Magna el Exmo. 
Sr. Obispo Diocesano. Por la tarde 
se hará la reserva. 
Se ruega a todos los hei-mano«i 
cofrades de ambos sexos la más 
puntual asistencia a todos esto1? ac-
tos .ostentando la insignia de la 
Asociación. 
E l Rector, Cándido Fernámicz. 
E l Mayordomo, 
•luán Fernández Arnedo. 
10281 4 
C e n t r o B a l e a r 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a y 
A u x i l i o s M u t u o s 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los señores 
socios, para la junta general ordina-
ria, que en cumplimiento del artícu-
lo 73 del Reglamento General y para 
los efectos consiguientes, se celebra-
rá el próximo domingo, dia 6 del ac-
tual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Martí, nú-
mero 115, altos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
con arreglo a todos los preceptos re-
glamentaj-iosi, relacionados con laa 
juntas generales. 
Habana, 1 de Junio de 1915. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch 
c. 2380 6d-l. 
Asilo "PADRE VALENCIA" 
(Camagüey.) 
E n la oficina del establecimiento, 
situada en esta ciudad callo de la 
República número 32, se admiten 
proposiciones en pliego cerrado has-
ta las 4 de la tarde del dia 22 de Ju-
nio de 1915 para el arrendamiento de 
la finca nombrada "Cabezas", en el 
fundo de Cumanayagua, del Término 
Municipal de Ciego de Avila, con una 
extensión superficial de trescientas 
caballerías doscientos setenta y sie-
te cordeles; lindante por el Norte con 
la línea del Ferrocarril Central y por 
el Sur, Este y Oeste con lotes de te-
rrenos del mismo fundo. 
E n la misma se encuentra de ma-
nifiesto el pliego de condiciones a que 
la subasta ha de sujetarse, el cual 
se facilitará al que lo solicite dándo-
se las explicaciones que se deseen. 
Camagüey, Junio 1 de 1915. 
Ramón Ridríguez, 
Presidenta 
C. 2524 5d-4 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: RODODFO J . OAKcio 
Revillagigedo, 47.—Teléfono A.-g56¡. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estudioa 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in» 
formes. | 
10182 17 j I 
G r a n C o l e g i o ' S a n E Í o y ^ 
De Primera y Segunda Enseñan, 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. IM̂ J 
gestuoso edificio de inmejorables C0I, 
diciones de salubridad, luz y ventilav 
ción (de espléndidas é higiénicas aa^ 
las, comedores, salón de estudios, dor< 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, n«v 
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Reglan 
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613 
Director: E . C R O V E T T O . ' 
C 2330 s o d ^ 
O S 
C A R L E A D O 
C A I i D E P A S E O , V E D A D O 
T E D E F O N O F-3131 
A mitad de precio de mis cole-
%-z de primera. 
8624 16 sp. 
CAJAS RESERVADAS 
UkS TESTEMOS EN HUESTE A. 
BOVEDA CONSTRUIDA COUT 
TODOS EOS ADELANTOS MO-
DEEJÍQS Y LAS ALQUILAMOS 
PASA GUARDAR VALORES 
BE TODAS GLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA DE LOS 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
mos todos los de ta l l e s 
Que se deseen. 
habana, agosto 8 de 1914. 
A G U I A R N o . 1 0 3 
N , G e l a t s y G o m p a a í a 
BANQUEEOS 
Casino Espalo! de la Habana 
Campeonato de hillar a carambola 
libre. 
CONVOCATO RIA 
E n Junta Directiva, celebrada el 
día de la fecha, a propuesta de la 
Comisión da Sport se acordó orga-
nizar un Campeonato de billar entre 
los amateurs residentes en la Repú-
blica, con arreglo a las siguientes 
BASES: 
la.—Se instituye el Campeonato 
Nacional de biliar, invitándose para 
que tomen parte en el mismo a los 
amateurs residentes en la República, 
sean o no miembros de Institucio-
nes de recreo o Sociedades de Sport. 
2 i - - [ . a partida eerá a ciento c.n-
cuenta carambolas, libre. 
3a.—Serán tres los premios. 
Primer premio: Una medalla de 
oro, obsequio del señor don Narciso 
Macía, Presidente d© la Sociedad, 
con la signiente inscripción: " E l Casi-
no Español de la Habana al Cam-
peón de Billar de Cuba, 1915"; y, 
además, un premio en metálico, as-
cendente a cien pesos, moneda de 
curso legal, destinados a la adqui-
sición de -tm objeto d© arte-
Segundo premio: Un magnífico taco 
de billar, obsequio de la importante 
casa "Brumswick Balk© Collender 
Co.", de New York. 
CAJAS DE SE6UHIDAD 
T«Ag TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S, DOCUMENTOS Tf 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA, DE LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p r n a o o & C a 
BANQUEROS 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 166 y 16 8, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas. 
Admite internos. Gran oportuni-
dad para los internos del campo por 
la ventilación de su Casa-Quinta 
Teléfono F-1186. 
8753 7-j. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. OORRAUES 
Calzada de J . del Monte, 412 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?, es el título d© 
Tenedor de Labros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
P r o f é s o r d e I n g l é s 
A. AUGUSTOS R O B E R T S | 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
9629 18 j . 
-
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A ' * 
E N T R E L A G U E R U E L A Y GERTRU* 
DIS .—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Lasi 
más sanas y frescas la Habana. 
Las únioas que dan clases al aire iK 
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, plano y violín. Mcr 
raüdad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no e© verá defrau* 
dado. ¡I 
Pida un prospecto 
C 2305 S0d-26 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés © instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 J. 
ü i i i i i i i i m m i g i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m » 
A O F I C I O ^ 
UNA P R O F E S O R A , CON M u -
cha experiencia en la enseñanza, 
desea unas clases más en los idio-
mas inglés y francés; tiene referen-
cias de sus discípulos. Dirigirse a 
F . L . M. Galiano, 82. 
10744 7 J. 
P R O F E S O R D E la . y 2a. E N -
seííanza: Bachillerato, garantizan-
do éxito. Idioma Inglés, Prepara-
ción militar y Teneduría de Libros. 
Clases a domicilio y en mi Acade-
mia: Virtudes, 143, letra B. 
10511 5 j . 
E » L E U P O L D 
O F E S O R D E PIANO 
Enseñanza esmerada, 'uenos ro-
sultadod garantizados por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido qm goza de mueba acepta-
ción entre la juventud estudiosa. 
CLASES D E I N G L E S 
Virtudes, P-A. Apartado 2S9 t Ciudad 
9212 j * 
UNA SEÑORITA, FRANCE-
sa, desea colocarse para niños; 
tiene recomendaciones. Dirigir-
se por escrito a esta Adminis-
tración. Señas: Madamoiselle 
S. C 4 j . 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana," Ange- , 
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10542 SO J. 
M a s a j e m e d i c a l s u e c o 
Remedio eficaz contra atrofias 
musculares y el reumatismo. Tam-
bién se curan extreñimien},o y di' 
latación del estómago. Agela Eriks-
son, O'Reilly, 81. Tel. A-8036. 
10522 5 J. 
se hacen y reforman, dejándolos a ^ 
la moda, por persona competente y 
de mucha práctica; también se h*' 
oen formas desde cuarenta centa* 
tqs. Manrique, 32 y 34, altos^ , 
LUIS ÜOERCK 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N TO-
da clase de instrumentos automáti' 
eos, pasa a la casa de Anselmo Lo' f 
pez. Obispo 127, donde recibe órd*' , 
nes. 
c. 2357 l5d-30^ 
EBAIÍISTAS, CARPINTEROS. 1 
Gran economía: se hacen molduras 
curvadas de todas formas, cana' 
laduras, rebajos; especialidad e" 
molduras Luis .XV. También nos 
hacemos cargo de trabajos de ta-
lla de todos estilos. Maaana y Bar* 
ber, Rayos, 87, antiguo. Habana-
10098 1 J. 
L U A K I O DJE L A M A R I N A P A G I N A N U s v a 
i, 
L a s U l t i m a s 
I m p r e s i o n e s 
L a Ley del divorcio, E l paraguas 
da D. Juan, E l Club de los Anaranja-
dos, Las cosas de Macorina, Sabrosu-
ra y Papaito, es el título de las últi-
mas impresiones. Para gramófono, 
discos dobles de 90 centavos. Danzo-
nes, Boleros, Rumbas y Humorísticos 
por Regino, Pous, Robreño y Ma-
riano. 
Además tenemos otros de cosas 
americanas a 20 centavos, otros de-
mostrativos dobles y nuevos a 50 
centavos. Unica casa que vende a 
estos precios, 
Emilio García. Bazar de Noveda-
des, gramófonos y discos. Precios 
de fábrica. 
; O'Rei^y 75' teléfono 3102, al lado 
de la casa de don Ramón Canals. Pa-
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E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
• Saldrá para Coruña. Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, qne sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ralj iacluso tabaco para dichos puer-
^Recibe azúcar, cafó y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, 7 Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
Las pólizas de carga se Urmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
lite, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Iftiichas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECIOS D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame- i 
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 ^ oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
e;:ecto3 que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y ásl ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
d e í s t a Compañía, el cual dice así i 
'Los pasajeros deber&n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a1guno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino . 
Nota.— Se advierte a los señores 
Pasajeros que los días de salida en. 
contrarán en el muelle áe la Machina 
los_remolcadores y lanchas de la Cona 
Pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratús. 
El pasajero de primera podrá llevar 
•500 kilos gratis; el d© segunda 200 
kiios; y el de tercera prefretvte y ter-
ce£L ordinaria, 100 kiloe. 
Todos los bultos do equipaje He-
larán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número dd billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
ndo j. no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales, faltare esa etique. 
W . 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
E l rápido vapor español con tele-
grafío sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E GRAN C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios do pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . $125.00 Cy 
Segunda , ,,100.00 „ 
Tercera 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera o $102 Cy. 
Segunda clase, . . . 83.85 Cy. 
Tercera 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
Vapor CATALINA 
E n este hermoso vapor, cuya sali-
da tiene anunciada para el 10 del 
próximo Junio, se despachan pasajes 
en las distintas clases hasta las doce 
del mencionado dia 10, para todos 
los puertos de su itinerario. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
c 2352 6d-30 
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V C O S T E R O S 
E M P R E S A O E V A P G Í Í t S 
R u t 
L I N E A 
d e 
W A R D 
P r e f e r i d a 
SERVICI0 D E p A S A j E y CARGA 
fcalen de la Habana todos los do-
^íngos y cada otro martes. 
SERVICIO D E CARGA 
]p^jPcres esPecial«s para frutas sa-
de la Habana todos los jueves, 
comenzando en Mayo 6.) 
$6Jo()MERA C L A S E : $40-00 hasta 
INTERMEDIA: $28.00. 
SEGUNBA: $17.00. 
•VWtJ?8 l o s P R E C I O S I N C L U -
^ N COMIDA Y C A M A R O T E . 
r, J $55.00 
Un ¿de Santiago, Antilla, Man/ünl-
la • tf&yamo, Omaja, Ciego de Avi-
t' v Holffu}'ri y Camagüey has-
bana W ork' con escala en la Ha-
Servicio de carga entre Santla-
r;n Clertf^go3. Estación Naval, 
^antánamo y New Yor. 
- SERVICIO A MEXICO 
caH^^y^01"68 6alen de la Habana 
^da L U N E S para Progreso, Ve-
y Tampico. 
D E 
Para informes, reserva de cama-
ÍIt' .etc ' N E W Y O R E AND C U -
AN MAIL S. S. Co.—Departamen-
0 «e pasajes—PRADO. 118. 
nj!"1- H A R R Y "sMITH, Agente Ge-
— O F I C I O S NUMS. 24 y 2flL 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Sábado 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hjolr 
güín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibh-la 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de ]a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
• de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
biempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen esoata en 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitados por Ja Emp."esa. 
E n los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c^se de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le í&Xte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente rvl con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
fe las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
°u^0s reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores? 
Sobrecargos, no pueda ir en lasr bode-
Sas del buque con la demás cargs, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se ¡suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
julcio^ de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar 'su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrino» de Herrera. S.. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
I X 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras faculttlvo. 
Proyectos, - medidas; tasaciones. 
Mercaderes .4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto. Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la tJnlversidad. L , número 10 8. 
entre 11 y 18, Vedad». Teléfono 
F-312<k 
9140 12 j 
Abogados y Notarios 
PtlAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divino 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
N. Geiats y Compañía 
108, Agujar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, faeilltan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales ¥ ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y ííuropa, así como sobra 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d̂  crédito sobre New York, 
Filadelfia,, Kiew Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburjso, 
Madrid y Barcelona. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Desoucntos, Pignoraciones. 
Oarjchios de Monedas. 
Giro de 'ttras y pagos por cable. 
sobre todas las plazas comerciales 
de los jd.sti.dos Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d i Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kspaña, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorrespons-ales del Banco de E s -
paña en la Isla do Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Dep6á-t:.3 y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo d*l cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y yen-
ta d© letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc, por cuenta 
ajena. Oircb sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de E-spaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
J . Balceüs y Compañía 
S. en G. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las; capitales y pueblos 
de Eepaña. e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Sefjui'OH centra incendios "ROYAIi." 
G. Lawíon ChiidsyCia. Limited 
BANQUEROS.—O'REJX/DY, 4 
Casa utiginalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Qmdos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Childa. 
Zaido y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or-
leans, Varacruz. Méjico, San Juan 
de Puerta Rico, Londres, París, 
Burdeos. 1 yon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como «obre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajo» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a- m. y de 1 a 5 p. m. 
Tomás Immh Mmi 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O G H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable v Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
Doctores e n Medic ino 
y C i r u g í a 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12 «/z a 3. Teléf. A-7819. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Médico del Hospital número Uno 
. (Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Éspécialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátis 
a los pobres. 
M . JOAQUIN MONTES-
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Eirr-men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 j . 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno. 222. 
TEIjEKONO A-77S6 
10548 30 J. 
Sar. Miguel númerc 114, entre 
Camp-nario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Esptvlalista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E OíTESTOíOS 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-3800 
10545 30 J. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-Urinarío. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilii> Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
b üors 
L I N E A , TíUM. 52r VEDADO. 
Ksptrjiausta en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hcspital de Enajenados. Médico 
de la Quintp "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. P-1310. 
9141 6 j 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Ijuz, núm- 11. Habana. Tel. A-13S6. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO CJLKÜJANO 
Especialmente plrl j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337. 
9538 17 3. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98. bajos.—Teláfoao A-assa. 
Diagnóstico de la aífillo y exám»-
noa do sangre erelusivamente. Los 
Parientes que requieran reacción de 
wasí!8>-man, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Gargantit, nariz y oídos. Especia-
Iísía del ^utro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TETjEFOXO A-44«5 
D o c t o r J . B . R u í z 
Vías urinarias, Cirugfn, Bayos X 
De los Hospitales de Filad ¡Lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías . urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por los Rayos X. 
Saa Rafael 30. Do 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
CAMPANARIO. 143 
Cirugía, Partos • y EnfcrmMadea 
,(Je Señoras. Consuetas: de X% a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis ,para lo» 
pobres. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía on general. Consultaa: 
da 12 a 2. Cerró, número S19. Te-
léfono A-3715. 
Dr. fl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de l a 3. Agruila 98, 
T E L E F O N O A-3S13 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salad " L a Balear." 
Cirnjano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades da 
mujeres, partos y cirujía en gene-!-
ral. Consultas: da í a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-3558. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades dei Corazón. Pul-
mone.-. Nervlorras. Piel y Venéreo-
elfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, le» 
días laborables. Lealtad, núm- 111. 
Teléfono A-54t8 
D r . G a l v a z Q u i l i e m 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterilidad- Habuna. 49. 
Concitas: de 11 a 1 y de 4 a 9. 
D o c t o r J u a n P a h í o 
c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VÍAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e í í a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
l a. 1546 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista én eufezmedados del 
pedí o y medicina interna 
Ex-inte,rno del Sanatorio de TUvm 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón. 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e T-2S4a 
Dr. Claudio B a t e J ' i J ] 
Alumno de. las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Karias y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. OállauO, 13 
T E L E F O H O A-8631 
C 2027 31 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H. ALBARRAJÍ 
Enfermedades le las vías yrlna-
r? 3.S y siñilíticaa.. Especialista del 
Centro Canario. . 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a d 
db la tarde. LiampariHa. 78. 
D r . A d o l f o R e y e s 
m. 7 de l a 3 p. m. * 
Teléfono A-S582. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS TPOK OORRKo 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OPTALMOIiOGIA 
Especialista en enfermedades dé. 
los ojos y de los oídos. : • • 
GALIAIÍO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
TFT E F O K O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneflcen-
ela y Maternidad. Especialista on 
Jas enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre J e I . Telé-
tono F-42S:í. 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exátmcnes uretroscópicOs y cla-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N INVECCIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en Agi:iar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
10547 30 j . 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
rugíe en general. Consultas do 1 a 
3 Sa i Nioolá .. 52. Tel. A-2071. 
10546 80 j . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrülli 
Consultas: Corrientea eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cnba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte 
Teléfono t 2090. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las muooaas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Separ.'.clón de la orina de ca-
d- 'ón. Consultan; Neptuncv 61. 
trjos ,d3 cuatro y media a> seis." 
THAfnno i;,-1 354. 
R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A PGR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , i^UNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 Jn. ip-m. 
D r . R . Q h o m a l 
Tratamiento especial üe Sífilis 7 
enfermedades venéreas.. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 13 A 8 
Lmt- núm. 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio Alb y Cabrerj 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de iaa 
<ifecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de taberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a S. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H é r n a n d o S e g u í 
OATEDItAXlOO D E IíA UNI-
V E R S I D A D 
GARMNTA. NAÍIZ Y 01011 
Prado, número SS, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consuitas ^ dperaciones én el' Hos-
pital Mercédéis. lunes, miércoles y 
vierív^s a' las T' do la mañana. 
D R . L A G E 
Enferniedádes de lu, piel, de señt 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, liemorroides y sífilia 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSUUTAS: ."•E t a 4 
S a n a t o r i o d e ! D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico - en- su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro. .221. Teléfono A.-4 593. 
Pie», Sífilis, Sangre. 
Ooracíón rápida por sistema moder-
nísimo.-—Consultan: de 12 a 4. 
POBttES GRATIS 
Calle de Jeaés María, 85 
T E L E F O N O A-ia33 
DUGO 
D r . J . D i a g o 
Víaí¡ armarlas. Síüiis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. u 
a S. Exonadrado, nüm. 19. 
D r . M a n u e l D e l t i n 
MEDICO DE NlííOi. 
Consultas: de 13 n ». Chacón, ai . 
CbbI esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
OOGI08 JOSE E. fERSiU 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina,. Trocadero. núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2 
Especialista de ia Escuela de París 
Enfermedades de1, éstémago e in-
testinos por ei procedimiento de loa 
doctores 3eytoin y Winter, de Paría, 
por cnállsis del jiigo gástrico. 
Consultas: de 12 a » . Prado, /lám. 78, 
ü r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a l 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médlo» Cirujano de la Casa de 
baiud "L?» Balear" y del Dispensa-
rio ''Tamayo." 
CONSUI/TAS: D E 1 A S 
Ancha del Norte; 217. Te*. A-6324 
105^ 30 j . 
D r . G . C a s o r i e p 
Consultas do 3 a 6 p. m., en ODls-
po, 70, altos. Domicilio: Lealtau, 
86. altos. Tel. A-2328 y A.-7S4(» 
(Particular. > 
C i m p a s d e n í l s í a s 
D R . N U N E Z , 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Épcialiila j en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
8499 C 0 N S U L T A S : D E 7 A 5. 
•r — 4J 
GABINETE ElECIRD-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
VQMtQ a-Iguno. Dientes pos-
í i m L V0d0S loa materiales y sis-
v ^ - - , Puente8 fijos y movibles rts 
K f , ^ utllÍda<i- Oriflicacion^ 
10Ilef de oro y Porcelana, 
empastes etc, por dañado qua 
« t é el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m 
8198 31 m 
D r J j s é i Eslra/ ir/áirj í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiinKiimiHi 
O c u l i s í a 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ I OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A i MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Niooiás, 52. . Teléfono A-8627. 
87 4 G—31m. 
Dr. Joan S i í tos \i\m\M 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 10 5. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz, y oídos. Se ba 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas do 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . M. 
Oculista dfii Hospital de Dementara 
y dei Centro de Dependientes 
dei Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 2S, altos. Tel. A-7756. 
liiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiininisir 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7», HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado. Te-
léfono 3909. 
4 j . 
tis««n!i!ii»iii8niiiniiii»!i»iniinnni»íínfiw 
O M E S T I B I E 
Y B E B I D A S l i 
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial par-
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de economía sobre el natural- Pida 
muestra gratis a C. González. Te' 
nlente Rey, 94. Habana. 
9069 i? j . 
P é r d i d a s 
S E HA P E R D I D O UN P E R R O 
blanco, bull-terry, que entiende por. 
John : al que lo devuelva en Ba-
o. U 4 . entre .17 y 15, será grati-
ficado. 10725 7 j 
E L MARTES P O R L A T A R D E 
en un carro de la línea de Univer-
sidad y Muelle de Luz, viaje de su-
bida. s© dejó , olvidado un testimo-
bio de poder. Se agradecería, fuese 
devuelto a Agular, 6 8. bajos. Bufe-
te del doctor Martín ; Tizol. 
10734 7 . 
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B I M P R B é 
"Coc ina Cr io l la" 
( M A - N U A L P R A C T I C O ) 
Nueva E d i c i ó p de! verdadero co-
cinero c r i o l í o ; contiene unas m i l 
f o r m u l a s de todos los P^ tos rnás 
é x a u i s l t ó a de las cocinas c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a , francesa. I t a l i ana alema-
naPe inglesa que- se acostumbrar , 
a servir en las mesas os «.-uba, 
adicionado con un extenso tn . ^ 
de d u l c e r í a fina, pasteler a y toda 
clases de halados. P ^ ^ 1 ^ * . \ a 
Car ica tura . " L i b r e r í a y f a p e l e . a . 
G a ü a n o . n ú m e r o 116. Te». A - W o « -
8623 b " . 
Loan las personas que quieran 
saber su po rven i r c laro y verdade-
ro sólo e s t a r é en la Habana hasta 
fines del mes de J u l i o ; mi ^raba-
jo t e l e p á t i c o es G R A T I S ; absoluta 
reserva, p u e » «oy un caminante cel 
Mundo que soíb pongo mis dones a 
favor de la human idad . M á n d e m e 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos do 
correspondencia. Yo h a r é su con-
sulta dentro de tres d í a s de reci -
bí su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la g ran cant idad de 
1 fuerza m a g n é t i c a que se desgasta 
en m i cerebro. D i r i j a su carta asi : 
M r . P. M A C B O ü O H E T , A p a r t a d o 
403. Habana. 
8 6 3 0 6 ] . 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no. Patrocinio esquina a J . 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A-35Í8. Habana. 
C „1S23 , . I n ^ ¿ y - a 
CERRO ESQ. A 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café 44 L a 
Covadonga." 
12j . 
E n a m o K a d o s ^ 4 
Esa ¿ a s a , acabada de res tau ra r ha 
quedado preciosa. Sus a l tos y sus ba-
jos, independientes, con sala y cuat ro 
cuartos , se a l q u i l a n , en 3 centenes. 
SE AIíQUIIíAN LOS AI/I OS O 
los bajos de Perseverancia, 08. I n -
f o r m a n en los altos. Te l . A-7549. 
Prec io : 11 centenes los al tos y 9 
los bajos. 
10717 7 j . 
V K D A D O : SK A i ^ Q u i l j - i ^ , Ó\JS-
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre L í n e a y 7. n ú -
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio : 68 pesos. L a l lave en 1a 'oodega 
esquina a L í n e a . I n f o r m a n en los 
cl tos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Depa r t amen-
, to n ú m e r o 3. 
j 9145 12 j . 
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S Y 
frescos altos, acabados de fabr ica r , 
N . entre 17 y 19, Vedado. T ienen 
sala, rec ib idor , h a l l , 4 habitaciones, 
cuar to de b a ñ o , comedor ,cocina, 
cuar to de criados y servicios de 
los misinos. L a l lave y d u e ñ a en 
los bajos. 
10582 10 j . 
C E R R O : E N S A N P E D R O , en-
t re Falgueras y Vis ta Hermosa , se 
a lqu i la , en 2 5 pesos americanos, 
una casa acabada de fabr icar , con 
sala, com-edor. tres cuar tos y ser-
vicios sanitar ios. Es m u y fresca. 
L a l lave e in formes en Falgueras , 
n ú m e r o 8. 
1 0635 17 j . 
S A N M I G U E L , 192, A L T O S fres-
cos, abundante agua, modernos y 
con todas las comodidades . Se dan 
en $55 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en 
Cris to , 17. 
10G09 6 j . 
SE A I v Q L T L A R E V I L L A G I G E D O , 
n ú m e r o 15, al tos. L a l lave, en e l 
13. I n f o r m a r á n : Salud, 91, Zuazo. 
10718 13 J-
O R A N L O C A L P A R A G A R A G E 
o t ren de carros, se a l q u i l a en con-
diciones ventajosas. Calle de San 
Fel ipe , n ú m e r o 4. Calzada de Cris-
t i na , f rente a la Qu in t a Balear . I n -
formes : I n d u s t r i a , n ú m e r o 100; 
puede verse .a todas horas. 
1 0605 6 j . 
V E D A D O : E N 18 C E N T E N E S Y 
con fiador, se a l q u i l a l a casa B a -
ñ o s , 13. entre Calzada y L í n e a , c o m -
puesta de sala, saleta, comedor, seis 
cuar tos bajos y tres altos. I n f o r -
m a n : L í n e a . 84, esquina a Paseo-
T e l é f o n o F-1024. 
1060 6 1 0 j . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernaza, 5 8. propios para oficina, 
es tablecimiento o inqu i l i na to . I n -
f o r m a n en Bernaza, 46, bajos. 
1.0 602 . 12 J. 
E N $34, LOS H E R M O S O S , c o m -
ple tamente independientes y m o -
dernos bajos de A n i m a s . 175, entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, una 
cuadra de San L á z a r o , por Oquen-
do- L l a v e en los altos. I n f o r m e s : 
P r i m e r a , 6, V í b o r a . 
1 0636 6 j . 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
t a j o , se vende; se admi te una par-
te al contado o se t r a t a por una 
cara do p lan ta baja. I n f o r m a n en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 18 J-
SPJ A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos y c ó m o d o s al tos de Nep tunc , 
j 258. moderno, con gas y e lec t r ic i -
dad. I n f o r m a n en los bajos, dere-
cha. 10598 8 j . 
E N M O D I C O P R E C I O , SE A L -
qui la la casa J e s ú s M a r í a , 58. L a 
llave en el 60. I n f o r m a n en Esco-
bar. 184, altos-
106 81 11 j -
C A I M P A N A R I O , 68: SE A L Q U I -
lan estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta. 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
corr iente en las habi taciones e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P rec io : 18 cen-
tenes. I n f o r m a n en los al tos del 
7 0. T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
10705 11 j . 
C A M P A N A R I O , 70: SE A L Q I T -
la n estos, bajos, ampl ios y ven t i l a -
dos, con sala, saleta. 4 cuartos, co-
medor, cuar to de b a ñ o , agua co-
r r i en te f r ía y caliente. Prec io : 15 
centenes. I n f o r m a n en los al tos. 
T e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
10705 11 j -
S A N N I C O L A S , 76: SE A L Q U I -
lan estos bajos, compuestos de sa-
la , saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna . Pre-
cio 14 centenes. I n f o r m a n en los 
altos y t e l é f o n o A - 4 5 7 1 . 
10706 11 j . 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
bajos de J e s ú s M a r í a , 12 2, en 9 
centenes. I n f o r m e s : Eg ido , 55, bo-
t ica . 10711 7 j . 
SE A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A S , 
el a l to de M u r a l l a , 2 8 y 30. I n f o r -
m a n en el bajo. 
10597 1 0 J. 
L o c a l p a r a B o d e g a 
s e ^ l q u i l a uno en Empresa y Pa-
nlagua, Repar to "Las C a ñ a s " . Se-
guro ganarse la. v i d a por estar toda 
la cuadra fab r i cada y no hay n i n -
guna. R a z ó n en los altos. 
10595 10 j . 
E N O B I S P O . 56, SE A L Q U I L A 
un entresuelo, compuesto de var ias 
habi taciones con balcones a la ca-
lle e inter iores . Es completara ente 
independiente y t iene luz e l é c t r i c a , 
e t c é t e r a . I m p o n d r á n en los altos». 
10621 6 i. 
C a s a Castillo, núm. 1-A 
Se a l q u i l a esta casa, mode rna y 
m u y fresca, a una cuadra de la 
Calzada del Monte . Pa ra m á s de-
talles en " L a Casa Fue r t e " , M o n -
te y Cast i l lo . 
10641 10 J. 
C O N S U L A D O Y G E N I O S : A una 
cuadra del Prado y M a l e c ó n y en 
once centenes, se a l q u i l a n estos a l -
tos, compuestos de sala, 4 cuartos, 
comedor y servicios. I n f o r m a n en 
la F a r m a c i a Genios. Te l . A-4404. 
10642 6 j -
SE A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , 
cal le 15. entre Dos y .Cuatro, una 
casa de dos pisos, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , m u y fresca y .vent i -
lada, con m u c h o te r reno y b o n i -
to j a r d í n . I n f o r m a n a todas horas 
en la. casa de a l lado. 
10710 7_J. 
E N " c i Ñ C O ~ C E N T E Ñ E S SE A L -
qui la la casa T a m a r i n d o , n ú m e r o 
46-A. a una cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte , de reciente 
imbr i cac ión , compuesta de sala, sa-
leta. 3 cuartos, cocina, b a ñ o e i n o -
doro, m u y ven t i l ada e h i g i é n i c a . 
I n fo rmes en la f á b r i c a de chooclate 
" B A G U E R " . Puente de Agua D u l -
ce. La l lave en el 4 8-
-10714 7 J. 
SE A L Q U I L A L A CASA A L E J A N -
dro R a m í r e z , 8-A, p r o p i a para n u -
i'-rrosa f a m i l i a o i n d u s t r i a ; t iene 
10 habi taciones y 10 caballerizas 
L a llave a l lado. I n f o r m e s : t e l é f o -
no A-105 9. 
10CP6 7 j . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de J e s ú s M a r í a . 7, en 8 cen-
tenes. L a l lave enfrente, en el n ú -
mero 6, bajos. I n f o r m a r á n : Obis-
po. 87. T e l é f o n o 1-1377. 
10693 11 J. 
" W A S H I N G T O N : Q U E D A N D O de-
socupada la casa en donde e s t á el 
hote l " W a s h i n g t o n " , se a lqu i l a ; y 
el que se interese puede -d i r ig i r se 
al s e ñ o r J o s é A . B e r t r á n , A p a r t a -
do 113. G u a n t á n a m o . E s t á en el 
m e j o r pun to de G u a n t á n a m o y con 
las reformas q u e d a r á a la a l t u r a 
<á̂  las mejores, para con t inua r el 
negocio de ho te l . M u y conocido de 
los americanos, que lo v i s i t an con 
frecuencia . 
10689 11 J. 
Erente a la Plaza del Vapor 
P r ó x i m o a desocuparse u n g ran 
loca l para establecimiento, se ad-
m i t e n " proposiciones. Su d u e ñ o en 
O'Rei l ly , 90 ,altos, de 11 a 1. Te-
l é f o n o A-2060. 
10641 10 3-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
la casa Carlos I I I . n ú m e r o 197, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna , con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. M a g -
níf icos servicios sani tar ios comple -
tos. L a l lave en la bodega de los 
bajos. Pa ra in formes , en O b r a p í a , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 J. 
E N G U A N A B A C O A , SE A L Q U I -
la o vende la casa Obispo, n ú m e -
ro 46; t iene sala, saleta, cuat ro 
cuartos, comedor, cocina, inodoro , 
b a ñ o , pa t io y t raspa t io con á r b o l e s 
f rutales . L a l lave al lado. I n f o r -
man : J e s ú s M a r í a , 10, Guanabacoa. 
Bara ta . 
1 0588 T j . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
J e s ú s Peregr ino. 6 y 8; sala, co-
medor, 4 cuartos y d e m á s c o m o d i -
dades. I n f o r m a n en los bajos, el 
encargado. 
10639 6 j . 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calie Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2 - j l . 
SOL, 15i/7. Y O F I C I O S , 19. SE 
a l q u i l a un g ran loca l , p rop io para 
a l m a c é n o garage, con escr i tor io 
por J a calle del Sol ; t iene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a p rue-
ba de ratas y servicios sani ta r ios ; 
en lo -̂. al tos i n f o r m a n . 
10633 17 j . 
Ss Alquila un Hermosi 
chalet, en la calle de Patro-
cinio, núm. 17, Víbora, pro-
pio para una familia degus-
to; tiene excelente servicio 
sanitario y garage. Infor-
man: Jesús del Monte, 620. 
Teléfono 1-1218. 
C 2441 Sd-3 
V I B O R A : A C A B A D O D E R E E -
d i ñ e a r y p i n t a r . a lqu i lo la casa A r -
/ qui tec to Laguerue la , n ú m e r o 7, en-
t r e Es t rada P a l m a y L u i s E s t é -
vez, a tres cuadras de la Calzada, 
con j a r d í n , po r t a l , sala, cinco cuar-
tos, h o l l , saleta, cocina, cua r to pa-
r a cr iado, b a ñ o e inodoro .ent rada 
independiente para c r iado , buen 
pa t io . P rec io : 12 centenes. L a l l a -
ve a l lado, " V i l l a - R o s a " . Para i n -
formes : Compostela, 50. T e l é f o n o 
A-5805. 
106 59 6 j . 
s e : a l q u i l a 
elegante chalet , con todas las co-
modidades, garage, etc. E s t á si tua-
do en la A v e n i d a de Es t rada Pa l -
ma, esquina o O ' F a r r i l l . I n f o r m a n : 
Monserra te , 2. 
10675 7 j . 
Se alquila, el piso "bajo de la 
casa Perseverancia, número 10, 
tiene cuatro cuartos ,sala come-
dor, baño modernísimo, cuarto 
de criado y su baño correspon-
diente. Informan: Cuba, 66. 
Teléfono, A-6320. 
10513 7 j . 
C A S I T A C O N S A L A , C O M E D O R , 
2 cuartos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , se 
a l q u i l a en San N i c o l á s , 189, f ren te a 
l a Iglesia y a una cuadra de M o n -
te. L a l lave en la bodega. I n f o r -
mes en M a l e c ó n , 6-B, altos. Te-
l é f o n o A-16 4 9. 
10525 5 J. 
SE A L Q U I L A : C A L Z A D A I N -
fanta y Santo T o m á s , una casa 
m u y bara ta y muy fresca para es-
te t i empo de calor ;2 ventanas, 2 
cuartos, sala, comedor, u n pat io 
a m p l i o ; nueva toda. 4 centenes. 
L a l lave e i n f o r m a n a l lado, bo-
dega. 10526 11 j -
P A R A A L M A C E N D E R O P A , ba -
zar, m u e b l e r í a ' u otros a n á l o g o s , se 
a lqu i l a el hermoso y c ó m o d o l o -
ca l J e s ú s del Monte , 156. al lado 
de Baguer, Apeadero de f e r r o c a r r i l , 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capi ta l . 
10685 13 j . 
C A S A D E 320 M E T R O S S U P E R -
ficiales, p r o p i a pa ra a l m a c é n de 
tabaco, madera, m a i c e r í a . garage, 
e b a n i s t e r í a , h e r r e r í a , h o j a l a t e r í a o 
pa r t i cu la r , se a lqu i la , Cr is t ina . 18.-
Llave P i l a y San R a m ó n , bodega. 
10685 13 j . 
C R I S T O , 33. SE A L Q U I L A N L O S 
entresuelos, compuestos de sala, 
saleta, sei j cuartos , servicios sani-
t a r ios ; fresco y m u y vent i lados. 
L l a v e e in fo rmes en los bajos. 
A P O D A C A , 2-C. SE A D Q U I L A N 
los altos, compuestos de sala, sa-
leta y cuat ro cuar tos; de construc-
c i ó n moderna ; m u y frescas y m u y 
vent i lados . L l a v e e i n f o r m e s en la 
bodega- f 
10729 7 j . 
SE A L Q U I L A H E R M O S A CASA, 
r e c i é n const ru ida , de dos plantas, 
cielos rasos, molduras , cristales mo-
dernistas, puertas barnizadas, et-
c é t e r a . F inos pisos, escaleras m á r -
m o l , cuat ro cuartos, servicios sani-
tar ios , con duchas, b a ñ a d e r a s , ins-
t a l a c i ó n agua cal iente ; 13 hab i tac io -
nes grandes y dos m á s chicas, co-
rredores, 3 terrazas, salas 5 x 8 -
Comple ta i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , coci -
na e c o n ó m i c a , fregaderos, etc. Se 
le c o n s t r u i r á un hermoso j a r d í n y 
garage. Si tuada en la par te m á s 
al ta y fresca del Vedado. V i s t a pa-
n o r á m i c a preciosa. U n a cuadra de 
las m á r g e n e s del R í o Almendares , 
donde t iene su bote. P r o p i a pa ra 
dos ^amil ias o p e q u e ñ o H o t e l . P re -
cio b a r a t í s i m o . E n la misma i n -
f o r m a n , calle 13 y 26. Vedado. 
10484 5 j -
E N L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N 
los altos del garage Calzada, 67 9, 
esquina a Acosta. L a l lave en los 
bajos. I n f o r m e s : M u r a l l a , 71 . Te-
lé fono A-3450. 
10479 11 J. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A E L a l -
to de la casa cal le 17. esquina a 
C; es c ó m o d o y e s t á a la brisa. I n -
f o r m a n en la misma . T e l é f o n o 
F-137 3. 10 56 3 5 j . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se a lqu i l a la casa Consulado, 91 y 
9 3, de dos pisos y g ran e x t e n s i ó n , 
que ha estado s iempre ocupada po r 
la f á b r i c a de tabaco " E l Sol" . L a 
llave e i n fo rmes : Manteca, Cuba, 
76 y 7 8. 
10560 11 J. 
S A N I G N A C I O , 8. 
Se S'í l icita u n a r r enda t a r i o para 
esta casa; todas las habitaciones 
t ienen vis ta a la calle. I n f o r m a n : 
Oficios, 3 8-
10737 7 j . 
SE A L Q L T L X N LOS M A G N I F I -
COS y bien vent i lados al tos de San 
Rafael y H o s p i t a l , f ren te a l parque 
" T r i l l o " , que se componen de sala, 
saleta, comedor, cinco habitacionec 
• mpl ias y una m á s en la azotea, 
doble servicio, pat io extenso y de-
m á s comodidades. L a l lave en los 
bajos, fa rmacia . I n f o r m e s : M u r a -
l l a , n ú m - 3 5, a l m a c é n d« p e l e t e r í a . 
inT40 13 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A , E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca-
sa de la calle K , entre L í n e a y 11-
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
t raspa t io , servicios sani tar ios m o -
dernos. L a l lave en L í n e a , 20-A. 
10634 17 j . 
M A L E C O N , 236. SE A L Q U I -
lan los bajos de esta casa, en diez 
centenes. L a l lave en la misma, 
de 1 a 3. Para m á s in fo rmes en 
Obispo, n ú m e r o 108. 
3 0645 i© j . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Leal tad , 14o-B, casi esqui-
na a Salud, con Sala, 3|4, comedor, 
servicios modernos ; la l lave en l a 
bodega. I n f o r m e s en los altos de 
R^ina. 68. Te l . A-2329 . 
10648 i o j 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S de l 
Res tauran t ' 'Or ien te , " L a m p a r i l l a , 
2 6, compuestos de 4 habitaciones, 
servicio san i ta r io y luz e l é c t r i c a . 
I n f o r m a n en el res taurant . 
10527 11 J. 
/ . D E S E A U S T E D V I V I R E N L O 
m á s fresco, c ó m o d o e h i g i é n i c o de 
l a c iudad ? Vea los modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Rafael esquina a Gervasio; t i enen 
dos ampl i a s habitaciones, sala y sa-
le ta ; en la p o r t e r í a i n f o r m a n . 
10557 11 j . 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
P O R 12 C E N T E N E S . C A D A mes, 
se a lqu i l a la fresca casa de altos, 
con 4 cuartos, sala y comedor, co-
cina y servicios sani tar ios , con ca-
len tador ; t iene a d e m á s una hab i t a -
c i ó n a l t a espaciosa, con servicio sa-
n i t a r i o independiente . Calle de Pe-
ñ a Pobre, 2 5. esquina a Es t r ada P a l -
ma, f rente a l M o r r o . I n f o r m a n en 
la bodega del frente. 
10496 9 i 
A G U I L A , 158, B A J O S , SE A L -
q u i l a en 7 centenes; t iene 4 cuar-
tos ,sala y saleta, casa nueva y con 
todos los servicios sani tar ios m o -
dernos .entre Apodaca y Corrales-
I n f o r m e s : Egido, 13. Te l . A-5252. 
10477 9 j . 
SE A L Q U I L A , O M O A , N U M . 1, 
de a l to y bajo, moderna y m u y fres-
ca, 8 m a g n í ñ e o s depar tamentos ca-
da p l an t a ; p r ó x i m a a los Cua t ro 
Caminos. $35 m . o. y $33 los ba-
jos. 10476 5 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A her -
mosa casa de moderna f a b r i c a c i ó n , 
cal le 13. n ú m e r o 26, entre 8 y 10; 
compuesta de 4 habi taciones bajas 
y una aita., con cubr to ds to i l e t t e 
conipie to en los bajos y en el a i t o ; 
buena cocina con calentador pa-
r a el servicio de los b a ñ o s . Servi -
cio pa ra criados y luz e l é c t r i c a ; 
con j a r d í n y p o r t a l . P rec io : 14 cen-
tenes. L a l lave a l lado- I n f o r m e s : 
t e l é f o n o F-2150. 
10474 5 j . 
P A I L A . 50, B A J O S SE A L Q U I -
la. Las llaves en la bodega esqui-
na a Habana . I n f o r m a n : Banco 
N a c i o n a l de Cuba, cuar to n ú m e r o 
500, 5o. piso. 
10508 11 J-
S E ALQUILA 
en seis centenes, la casa P ico ta 76, 
Tiene sala, saleta y cua t ro nabi ta -
ciones. 
P A R A B O D E G A Y C O N V I D A 
p rop ia , se a lqu i l a un g r a n s a l ó n 
de 10 y medio metros de frente 
por 7 de fondo, puertas de h ie r ro , 
cocina, b a ñ o e inodoro . San J o s é , 
esquina a Remedios, de 8 a 11 y de 
1 a 6. J e s ú s del Monte . 
10510 9 J-
SE A L Q U I L A N LOS L I N D O S Y 
m u y frescos altos de Vi r tudes , n ú -
mero 143-C, con sala, antesala, co-
medor, cua t ro cuartos, b a ñ o . Insta-
l a c i ó n e l é c t r i c a , escalera de m á r -
m o l . L a l lave en los bajos. I n f o r -
m a n : Prado . 43. Tel . A-4388. 
10554 5 j . 
P R E C I O S O S A L T O S . SE A L r 
q u i l a n . Luz , 76, sala, comedor, 
cuat ro cuartos. 10 centenes. 
10524 7 j . 
SE A L Q U I L A E L E S P A C I O S O 
a l to de A g u i l a , 107, i n f o r m a n en la 
misma. 
10571 5 j . 
L O S A L T O S DE 
T E , núm. 149, de re-
cíente cons trucc ión , se 
aSquílan, tienen sa la , 
saleta, cemador y cin-
co habitaciones y cuar-
tos para ios criados, 
baño y servicio sanita-
rio de lo m á s moderno. 
Pueden verse de 1 a 3. I n f o r m a n : 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 4. 
1 04 36 8 j . 
C A R D E N A S , 52. A C E R A D E la 
brisa. Se a lqui la , en once cente-
nes, el p r i m e r piso, con sala, sa-
leta cor r ida , comedor a l fondo, tres 
habitaciones, cuar to dg b a ñ o , do-
ble servicio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. L a l lave en la bodega. I n -
formes : Vi l legas , 77, altos. T e l é -
fono A-8505. 
10429 4 J. 
A G U I A R , 1 2 6 
Se a lqu i l a esta ca.sa de al tos y 
bajos. L a l l ave en el n ú m e r o 128. 
I n f o r m a n en Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos, de 1 a 4. D r . Bus tamante . T e -
l é f o n o A-2964. 
10428 # 8 J. 
SE A L Q U I L A U N B A J O , P A U L A , 
18. comple tamente independien te ; 
sala, comedor, cuat ro grandes ha-
bitaciones, mamparas , lavabos, p i -
sos finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la Ig les ia 
de la Merced. $40 m . o- L a l l ave 
en el a l to . R a z ó n : Regla. e l é f o -
no 1-8 n ú m . 5208. G o n z á l e z . 
10396 4 J. 
Para Establecimiento 
magníf ico Iccai 
Se a lqui la , en el m e j o r p u n t o de 
J e s ú s del Monte , esquina a Toyo, 
por L u y a n ó ; tiene 14 varas de f r en -
te y 4 puertas de h i e r ro . T a m -
b ién se vende una v i d r i e r a moder-
na de 6 pies de frente con v i d r i o 
de 1Í4 de grueso y a l fondo v i d r i o 
nevado y una caja de h i e r r o g r a n -
de y 4 v id r io s de 1|4 de grueso de 
5 x 7 pies. I n f o r m e s : J e s ú s del 
Monte , n ú m e r o 2 8 7. 
10426 10 j . 
C O N C O R D I A , 191. M O D E R N O , 
altos .entre Oquendo y Soledad. A l -
qui le r nueve centenes, sin fiador. 
Gran sala d§ cua t ro ventanas, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, cuar to e inodoro criados, 
cielos rasos, pisos mosaicos, escale-
ra m á r m o l , instalaciones gas y 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n : B o t i c a Car-
taya. 10 3 94 4 j . 
V E D A D O 
Se alquilan entre las líneas 9 
y 17, las "Conchita" y 
"Margot", en la calle 13, entre 
2 y 4; compuesta de sala, ante-
sala, cinco hermosos cuartos, 
saleta de comer, baño moderno 
y gran cocina, cielo raso y luz 
eléctrica. La llave al lado. Su 
dueño e informes: Acosta, nú-
mero 66. Teléfono A-1387. 
10367 7 j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
altos de Habana, 60-A, entre Cha-
c ó n y Te jad i l lo , con comodidades 
p a r a una f a m i l i a de gusto; l lave 
en la bodega. I n f o r m e s : t e l é f o n o 
A-18 35. 
10362 5 j . 
C O J I 
Se a lqu i l a la gran casa-quinta 
(Casa M o e n c k ) , Calzada Calla Real, 
n ú m e r o 7, cerca del H o t e l , sala, co-
medor, siete cuartos al tos cua t ro 
cuartos bajos, b a ñ o con agua fría 
y cal iente ,cocina, garage, cabal le-
riza, varios cuartos pa ra criados, 
j a r d í n , pat io y á r b o l e s f ruta les . Ins -
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se i n f o r m a en Veda-
do: Calzada. 56. esquina a F, ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10322 y 28 j . 
V E O A D O 
Se a lqu i l a el piso baje de la ca-
sa s i tuada en la ' Calzada, n ú m e r o 
5 4. entre F y G, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , con seis cuar tos d o r m i -
tor ios ent rada independiente para 
criados, cuartos para é s t o s , j a r d í n 
y pat io en el fondo. Llaves e i n -
formes en el piso al to . 
10275 S j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos bajos de San L á z a r o 140; t ie-
nen sala, saleta, tres cuar tos y ser-
vicios modernos. I n f o r m e s : A n i -
mas. 90. bajos. P rec io : 10 cente-
nes. 
1034 . 4 j . 
SOL, número 20, altos 
Se a lqu i l a a m p l i a y fresca, pa ra 
oficina o pa r t i cu l a r . I n f o r m a n en los 
bajos. T e l é f o n o A-2974. 
. 10272 6 j . 
SE ALQ IT LA. E1S CONCORDIA, 
esquina a Hosp i ta l , una casa de 
tres depar tamentos , todo indepen-
diente, en cuat ro centenes. 
10482 ' ¡j j . 
SE A L Q U I L A L A CASA C O N -
cordia, 183-A, casi esquina a Hos-
p i t a l ; sala ,comedor y dos cuar-
tos; en cinco centenes. 
10482 9 j . 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte , 365, p r ó x i m a a 
Princesa; la casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , compuesta de por ta l , za-
g u á n , sala, saleta, 4 cuartos bajos, 
2 altos, comedor a l fondo, cocina, 
un cuar to de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
ducha y d e m á s servicios, cuar to de 
b a ñ o e inodoro para criados pa t io 
'y t raspat io y azotea cor r ida . I n -
f o r m a n en el 363. 
10411 4 i . 
E N L A CALME D E ' S U A R E Z . 
una cuadra de Monte , se a l q u i l a un 
hermoso local , con puertas de h ie -
rre y pat io cub ie r to ; se h a r á n las 
obras que necesite el es tablecimien-
to que se ponga Precio moderado. 
R a z ó n : T e l é f o n o 1-2024. 
10501 • 5 i-
SE A L Q ( I L A N LOS A L T O S D E 
Blanco, 6, entre M a l e c ó n y San L á -
zaro, m u y espaciosos. La '.lave en 
el ca fé . I n f o r m a n : Sitios, 49, ba-
jos. 10404 4 j . 
^ ALQI I L.\.N LOS ALTOS DE 
Est re l la . 27. propios para oficina, 
sociedad o para f ami l i a s ; es de lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad ; rodea-
do por todos los carri tos- Vi s l a ha-
ce fe. I n f o r m a n en los bajos. Jo-
sé V á z q u e z . 
10386 4 J. 
E N $40 OY. Y A DOS C U A D R A S 
del Parque Co lón , se a lqu i l an los 
e s p l é n d i d o s bajos de Revi l lagigedo, 
3 9, con sala, saleta y tres grandes 
cuartos. L a l lave en la l e c h e r í a -
I n f o r m a n : Monte , 43. 
1 0376 4 j . 
E N $40 CY., SE A L Q U I L A N LOS 
modernos y vent i lados bajos de 
P e ñ a Pobre, 12. con sala, saleta y 
tres cuartos. L a l lave en la bode-
ga. I n f o r m a n : Monte , 4 3, pelete-
r í a "T^a Esperanza." 
1 0 375 4 j . 
SE A L Q U I L A . C A R D E N A S . 48, 
bajos, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega. I n f o r m a n : " S a l ó n H . " 
10505 11 j 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS PISOS 
altos, frescos y venti lados. para 
personas de gusto. Once y M . L a 
llave en la bodega. Te l . A-3194. 
104 6 8 8 j 
E N $50 CY., SE A L Q U I L A N LOS 
modernos y e s p l é n d i d o s bajos de 
Neptuno , n ú m e r o 221. con cala, dos 
saletas y cinco cuartos. L a l lave en 
el 223. I n f o r m a n : Monte , n ú m e -
ro 43. p e l e t e r í a " L a E s p e r a n z a » " 
1137¿ 4 i. 
SE A L Q U I L A N . E N L A G U N A S , 
n ú m e r o 115, esquina a B e l a s c o a í n , 
dos hermosos pisos a l tos ; el de l a 
izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. L a l lave en la 
bodega. I n f o r m e s : An imas , . 84, " L a 
Per la . " 
10383 8 j . 
E N 8 C E N T E N E S , SE A L Q L i -
la n los bajos de - I ndus t r i a . 27. con 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y b a ñ o . L a 
l lave en el a l to . I n f o r m a n : Campa-
nario, 16 4. bajos. 
•10 2 94 6 j . 
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S Y 
frescos al tos de Aguacate , 35, a una 
puer t a de Obispo. L a l lave e i n f o r -
mes en Consulado, 60, altos. Te-
l é f o n o .A-4544. 
1 0306 4 j . 
V E D A D O , calle Tercera, esquina 
a B , se a lqu i l a para bodega. Es 
m a g n í f i c o punto y la casa r e ú n e es-
p l é n d i d a s condiciones para d icho 
giro . Se a lqu i l a barata. I n f o r m e s 
en 1. s e d e r í a " E l Y u m u r í . " Eg ido . 
n ú m e r o 2. L a l lave en B n ú m e r o 
2 Vedado, casa del s e ñ o r Pazos. 
C 2364 8d-30 
P R E C I O S O S A L T O S : SE A L -
qui l an . Angeles, 36. sala, saleta, 
cuatro cuartos comple tamente nue-
vos, y los de San J o s é , 49, con las 
mismas comodidades. 
10387 5 J. 
E N H A B A N A , E N T R E T E N I E N -
te Rey y M u r a l l a , se a lqu i l a acceso-
r i a barata , p rop ia para oficina, i n -
dustr ia o comercio. L a l lave a l 
lado, en la i m p r e n t a . Te l . 1-2024. 
10501 5 j . 
E N 45 PESOS SE A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes al tos de 
Perseverancia, 9, situados en pun to 
c é n t r i c o y propios para regula r f a -
m i l i a . L a l lave en la bodega esqui-
na a Lagunas . 
10452 4 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
g u á n , 6|4 bajos y dos altos, se rv i -
cio san i ta r io doble; pat io y t raspa-
t io , gas y e lec t r ic idad . L a llave e 
i n i o r m e s en Reina, 6 8, altes. Te -
lé fono A-2329. 
10442 8 J. 
E N $40 O R O A M E R I C A N O , SE 
a lqu i l a el p r i m e r piso de la nueva 
casa Inqu i s idor , n ú m e r o 5. Tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y servicios sani tar ios de lo m á s 
moderno. L a l lave en la n e v e r í a . 
I n f o r m a r , en Bernaza, 6. T e l é f o n o 
A-6363. 10300 6 j . 
E N E L V E D A D O , SE A L Q U l -
la, en Paseo, 34, esquina a 5a., la 
h e r m o s í s i m a y f r e s q u í s i m a casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., acera 
de la br isa y sombra y j a r d í n por 
los cua t ro costados, amueblada y 
por la temporada . E n la misma i n -
f o r m a su d u e ñ o -
10314 8 j . 
B A R B E R I A O I N D U S T R I A : SE 
a lqu i l a un boni to saloncito, a p r o -
p ó s i t o para b a r b e r í a , con agua y 
t a m b i é n una accesoria para escri-
t o r io o p e q u e ñ a indus t r ia , en los 
bajos del Gran H o t e l " A m é r i c a , " 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lo -
na. 10313 4 j . 
E N 9 C E N T E N E S , L ' L T I M O p r e -
cio, se a l q u i l a la moderna casa Ce-
rro , 454, compuesta de por ta l , sa-
la, gabinete, comedor, tres ampl i a s 
y frescas habitaciones, pat io y tras-
pat io , cuar to iTara criados. Toda 
decorada con gusto. L a l lave en el 
ca fé , esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud. 21 . Te l . A-2716. 
103 30 6 j . 
C A M P O : SE D E S E A T O M A R en 
a r rendamien to , en la P r o v i n c i a de 
la Habana . Matanzas o P inar del 
R í o . una finca de una a cinco ca-
b a l l e r í a s de t i e r r a negra, core?, de 
f e r r o c a r r i l o car re tera y con r ío o 
m u c h a abundancia de agua. Que 
sea te r reno desmontado. D i r e c c i ó n : 
J. S u á r e z . altos Banco • Nueva Es-
cocia. 
10323 6 j . 
P l a y a de M a r i a n a o 
Real, n ú m e r o 9 1 : Se a lqu i l a u n 
elegante y espacioso "chalet" , de 
c o n s t r u c c i ó n moderno ; t iene í o d a s 
las comodidades, para nersonas de 
gusto. L a l lave en la misma. I n -
f o r m a n : Dragones. 3 9. altos, por 
Campanar io . T e l é f o n o A-2539. 
10202 5 j . 
S E A L Q U I L A un local, 
propio par& almacén, en 
Compostela, 80, inmedia-
to a Muralla. 
1024 10 j 
SE D E S E A U N A CASA D E I N -
q u l i n a t o ; de no r e u n i r buenas con-
diciones no se presente. I n f o r m e s : 
Damas, 41, moderno. 
10190 « 5 j . 
C a r n e a d o , V e d a d o 
a lqu i l a una hermosa casa con 5 
cuartos, sala, saleta, j a r d í n , gara-
ge, pa t io muy grande cementado, 
en la cal le 9a.. entre H v G. una 
cuadra de L í n e a . B a ñ o s reserva-
dos toda l a t emporada , gra t i s Te -
l é f o n o F - 3 1 3 1 . 
i o i s a i ¡ 
O J O : Q L I E R E V I ) V I V 1 K E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c i u -
dad, vea la moderna casa de seis 
centerffes; tiene 4|4, sala y saleta, 
de Jovel lar , esquina a San Franc i s -
co. Las llaves en la bodega. 
1 022(¡ 17 J. 
T U L I P A N : SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la calle de ' L a Rosa, n ú -
mero 7, f ren te a l paradero, c o m -
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala, saleta, b a l c ó n cor r ido y a l a 
brisa. I n f o r m a r á n a l fondo, en el 
n ú m e r o 5. 
10307 S J-
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 
Escobar, 18 an t iguo . I n f o r m a r á n 
en " V i l l a Rosa", calle 17, esquina a 
D . Vedado. 
3 0336 6 j . 
E N N E P T U N O , 101, C A S I E s -
quina a Campanar io , se a lqu i l an 
unos altos, con entrada indepen-
diente. Se componen de sala, re-
cibidor , cua t ro habi taciones c o r r i -
das, saleta de comer, un cuar to a l -
to, buena cocina, hermosa g a l e r í a , 
dos inodoros con i n s t l a c i ó n moder-
na y pisos finos, b a ñ o y d e m á s co-
modidades. E n los bajos e s t á la l l a -
ve y su ú l t i m o precio trece centenes. 
10237 5 j . 
A l q u i l a s e el a l to , de g r a n 
capacidad, p rop io para o f i ' 
c i ñ a s o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se a lqu i l a la esqui-
na de San J o s é y Rayo, pa-
r a es tablecimiento, a una 
cuadra de Gal iano. I n f o r -
mes, de 12 a 2 en San L á -
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L laves en Gal iano 113. L o -
c e r í a " L a A m é r i c a . " 
10195 12 j -
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E 
" L a I n d i a . " se a lqu i l an los moder -
nos y bien vent i lados altos de C á r -
denas, n ú m e r o 2 7, con sala, r e c i -
b idor y tres grandes cuartos. L a 
l lave e i n f o r m a n : Monte , 43-
10.,574 4 J. 
E N $40 CY., SE A L Q U I L A N los 
bajos de Vil legas . 13 3, con sala, sa-
leta y tres cuartos. L a l lave en L u z 
n ú m e r o 70. a l doblar . I n f o r m a n : 
^"onte, n ú m e r o 43, p e l e t e r í a . 
10 373 4 j . 
SE A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes. los al tos de 17, n ú m e r o S-A, 
frente al g a s ó m e t r o del Vedado, 
con sala, saleta, comedor, doble 
servicio y 4 cuartos. L a l lave en los 
bajos. 1018 5 5 j . 
V I B O R A Y C E R R O : S A N F R A N -
cisco, 37, V í b o r a , entre Buenaven-
t u r a y San L á z a r o , ba^os, de 4 
cuartos, 7 centenes. P r imel les . 33, 
Cerro, casas a $17 Cv. y otras a 13 
pesos- 10148 4 j . 
E n l a V í b o r a 
Acabada de fabr icar , se a lqu i l a la 
fresca y ven t i l ada casa L a w t o n , 
n ú m . 33, entre San Francisco y Con-
c e p c i ó n ; en la esquina el t r a n v í a ; 
t iene sala, rec ibidor , 3 cuartos, co-
medor, despensa, cocina, dos pa-
tios, cuar to de b a ñ o y servicio de 
criados; agua f r ía y caliente- A l -
qu i l e r : 7 centenes. I n f o r m e s : Te-
lé fono 1-2436. 
10142 6 j . 
Alto independiente 
Monte , 62, esquina a I n d i o ; la l l a -
ve en la bodega de los bajos. A l -
qui le r $31-80. I n f o r m a n en Obis-
po, 72. T e l é f o n o A-2528-
10157 4 j . 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S 
E n Egido , n ú m e r o 2, piso p r i n -
c ipa l , palacio de la Marquesa de 
V i l l a l b a , se a lqu i l an tres hermosos 
depar tamentos , propios para of ic i -
nas o sociedades. Se dan en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a r á n en Egido y 
Dragones, s e d e r í a " E l Y u m u r í . " f7"̂  
a lqu i l an j un to s o separados. 
C 'ÍXO't 8d. 30 
AUo independiente 
I n d i o . 19; la l lave en la bodega de 
a l lado, esquina a Monte . A l q u i l e r 
$21-20. I n f o r m a n en Obispo, 72. 
T e l é f o n o A-2528. 
10157 4 j . 
A L C O M E R C I O : E N T R E O B I S -
PO y O 'Re i l l y . calle Vi l legas , n ú -
mero 48, moderno, se a lqu i l a un 
local en $50 moneda of ic ia l . L a l l a -
ve en la z a p a t e r í a de la esquina de 
O 'Re i l l y ; y para m á s in formes d i -
r ig i rse a l t e l é f o n o F-1409. Su due-
ñ o : .calis 17. entre F y G, n ú m e -
ro 8 4-B. Vedado. 
10159 4 3. 
S E ALQUILA 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
c imien to de lu jo , un gran local . . 
B e l a s c o a í n . 46, a l lado de l a g r a n 
casa de regalos de " L a E m i n e n c i a . " 
1 0158 6 i. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-< 
qu ina a Fomen to . J e s ú s del Monte , 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, c o m -
puesta do cua t ro cuartos, sala y co-
medor, en 25 pesos americanos. Es 
casa r e c i é n cons t ru ida ; son m u y 
frescos y t ienen m a g n í f i c a vista. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n en 
I n f a n t a . 42. esquina a Univers idad , 
ca fé . T e l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
10101 6 3. 
Amistad, 60, baios 
Se a lqui la , con sala, saleta, cua t ro 
habitaciones, comedor y servicios 
sani tar ios modernos. L a l lave en el 
43. Su d u e ñ o : San N i c o l á s . 86. 
1 00 62 . 5 j . 
V E D A D O 
Se alquila, por años, la her-
mosa casa calle 6 y 15, frente 
al parque Menocal, compuesta 
de buen jardín, con árboles 
frutales, portal, sala, saleta, co-
medor y 6 habitaciones, buen 
cuarto de baño y cocina, servi-
cio para criados. Precio: 17 cen-
tenes. Informan: Línea, 97, en-
tre 8 y 10. 
10105 4 j . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T L A -
dos al tos de la casa R o d r í g u e z , es-
qu ina a Fomento , ( J e s ú s del M o n -
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Aeua Dulce, 
con 3 cuartos y una g r a n sala, 
m a g n í f i c a cocina y d e m á s servicios; 
en $20 ore oficial a c u ñ a d o . L a l l a -
ve en la bodega. I n f o r m a r á n en la 
calzada de la I n f a n t a n ú m e r o 42 
café . T e l é f o n o A-8301 , 
10101 e j 
S E ARRIENDA 
la f inca San Cayetano, a b a » « 
inmcnes , e l tnada etc. el t é r m i C * * 
M a d r u g a , l i n d a con e l inírenTÍn? ^ 
yajabos". de Oóme»: Mena 1? ^ 
pone de cincuenta caba l l e r í a !0ra" 
t i e r r a , la m i t a d Inmejorables l ^"j 
c a ñ a : le pasa por el nisdio «,1 * \ 
Camarones, f é r t i l todo el a ñ n r. ^ 
t r a t a r . D r Gerardo R. de a> ar* 
Empedrado , diez v ocho, H.•lhafila',l• 
VEDADO: 8. EA'TRE 7̂~~y" 
a media cua-dra del Parque M ' 
cal, se ahiuUa una hermosa 
acabada de l 'abr icr ( s in estr a' 
idos los adelantos m o d e r n ^ ' 
t iene sala, cormedor, h a l l con lu ^ 
con to
nar io , seis h a b e í a c i o n e s , buen h « 
para f a m i l i a y criados, pantrv 
c i ñ a y garage donde caben dos ̂ ' 
sus d u e ñ o s . p.\ lado, en el^ch"?81 
enqu iña a 19- Tel-éfono F - l l ^ n 1 
10458 *• 
SE A L Q U I L A N L O S A L T o T r . , ^ 
Ma lo ja , n ú m e r o 8. con sala, sal 
ta. cua t ro cuar tos , cocina y ~ 
vicios sanitar ios. I n f o r m a n pner" 
n ú m e r o 12. n «l 
10244 - . 
Q U I N T A " S A N T A A M A L l A ' ^ a a 
a lqu i l a , s i tuada en la calzada d 
la V í b o r a a A r r o y o A p o i o , con t 
do el lu jo y con fo r t que pueda (j0" 
searse; capacidad pa ra muy 
ga f a m i l i a , agua de Vento , luz e i ^ i 
t r i ca , t e l é f o n o , a rboleda y todo. \ 
que pueda desearse. Para t ra tar so-
bre ol arnemlainir-nto. Empedrado" 
n ú m e r o 5. N o t a r í a , de 9 a 11 u AI 
2 a 4, Ldo . A l varad o. 
1 0208 
a H Y da 
V E D A D O : SE A L Q U I L A La" 
hermosa y fresca casa n ú m e r o Z\-
de la caJle 15. entre B y c . 
la m i s m a i n f o r m a r á n , de dos a seis 
•le la tardie. " 1 
5 m. 
SE D E S E A T O M A R E N A R K I E x T 
do una finca de una a dos caba-
l l e r í a s de t i e r r a , cerca de la H a -
bana, r u m b o a Mar ianao , Wajay ¿ 
Pun ta Brava . D i r i g i r s e a M a r t í , 3fi 
Mar ianao . 
10120 g j 
SE A L Q U I L A N L O S 3rODER^-Os, 
al tos de la calle C á r d e n a s , 66: La, 
l lave en . la esquima, bodega. Datii 
r a z ó n : Suspiro, raúmero 10, altos 
T e l é f o n o A-429b. 
103 32 4 j v ' 
P O R POCO A I / Q U T L E R SE 
de pa r t e de u n loca l en O'Reilly, 
38. donde hay ya u n establecimien-
to . I n f o r m a n a l l í m i s m o , 
8d-28. 
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS 
altos, independientes, de Campana-
r io , 16 4, entre Reina y Estrella, 
con todos los adelantos modernos. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n : 
Concordia , 61 . 
10192 5 j . 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa calle de Jovel la r , esquina a 
In fan t a , de al to , compoiesta de sala, 
r ec ib idor 5 cuar tos y saleta de co-
mer, a la brisa y pa ra una famil ia 
de gusto. L l a v e en la p l a n t a baja. 
9921 4 j . 
SE A L Q U I L A O SE TRASPASA 
una casa en Prado, con 1S habi-
taciones e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Pre-
c io : 32 centenes: es de al tos y ba^| 
jos. I n f o r m a n : Gal iano. 60. altos. 
4d-27 
P R A D O , 33, P A R A E L l o . D E 
Junio , se a l q u i l a n estos hermosos 
al tos. Prec io : $155 Cy. Informes: 
F-2127. s e ñ o r a D o m í n g u e z ; la l la -
ve en los bajos. 
C 2310 10d-27 
Se alquila un local, propio pa-
ra almacén, en Compostela, 80, 
inmediato a Muralla. 
10024 10 j . 
C A F E T E R O S : B U E N LOCAL, es-
qu ina de transferencias de mucho 
porven i r . I n f a n t a y San L á z a r o : 
entrada por la accesoria. I n f o r m a n : 
San Ignacio, 60. • 
9863 g j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
al tos de Compostela. 116,-con her-
mosa sala y saleta, cinco cuartos y 
servicios , dobles, son m u v frescos 
y con entrada independiente. 13' 
centenes; media cuadra de B e l é n . 
10140 4 j . 
en Mangos n ú m e r o s 3 y 3 A, J e s ú s 
del Monte , dos hermosos pisos altos 
y uno bajo, con todo el confor t mo-
derno. Las llaves y precios en la bo-. 
dega. I n f o r m e s : G o n z á l e z y Bení -
tez. Mon te n ú m e r o 15. 
9951 • 4-j 
A R R E N D A D O R E S D E CASAS: 
E n San Jacin to , n ú m e r o 1, esquina 
a E s t é v e z , se a l q u i l a esta casa de-
a l to y bajo. L a l lave e informes: 
Manteca , Cuba, 76-78. 
10033 15 j . 
E N 8 C E N T E N E S SE A L Q U I L A N 
los frescos a l tos Campana r io 109 con 
Sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s 
servicios. a L l lave en la bodega, es--
qu ina a Dragones. I n f o r m e s O b r a p í a 
61, al tos. 
9953 4-3-
P a r a Establec imiento 
Se a lqu i l an los bajos de Cam-
panar io y C. de la Va l l a . I n f o r m a n ! 
B e l a s c o a í n . 227. T e l é f o n o A-1463. 
985 3 4 j . 
u n g r a n s a l ó n , p r o p i o p a r a toda c ía -
se de establecimiento, de bajo, en 
P r a d o y Dragones, an t i guo Centro 
Gallego. I n f o r m a el d u e ñ o del ca-
fé. 9812 3 j . 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis en t re 19 y 21 , a una 
cuadi-a de las l í n e a s 23 y 17, se a l -
q u i l a una casa de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, con j a r d í n , po r t a l , sala, co-
medor , g a l e r í a , cua t ro habi tacio-
nes y una para cr iados; cocina 7 
servicios sanitar ios. L a l lkve j n la 
m i s m a por el fondo. Informes : 
A m i s t a d , 98, bajos, an t iguo . Telé-
fono A-3876. 
9839 S J. 
Habana, 236, altos y baios 
Se a l q u i l a esta hermosa casa, d® 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuc-to 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuar tos corr idos capaces para dos 
camas y dotados de m a g n í f i c o s la* 
vbos de m á r m o l f i jos con sus de-
s a g ü e s correspondientes que f a c i l l ' 
t a n m u c h í s i m o el servicio in te r i r ; 
e s p l é n d i d a , c la ra y m u y ventilada 
cocina y servicio sani ta r io comple ' 
to con su anexo para la servidum-
bre ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y cielo 
raso en toda la casa; ganan los ai^ 
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige f iador o 
t res meses de g a r a n t í a . 
97 51 6 3-
M a g n í f i c o L o c a l 
S A N R A F A E L , 64. SE AUQ l i -
la en 32 pesos oro oficial . I n f o r -
mes; B a r a t i l l o , 1. 
A m a r g u r a . 4, segundo piso. Se 
alqui la ; en 40 pesos oro oficial . I n -
formes: B a r a t i l l o , 1. 
10094 4 l 
Se a lqu i l a en lugar c é n t r i c o y c0^ 
los t r a n v í a s po r la puerta, un mag ' ^ 
nífleo local en B e l a s c o a í n y Sa^ ' 
L á z a r o , bajos del hote l "Manhat -
tan , " p ropio para garage o estable-
c i m i e n t o ; cont iguo hay otro loca 
p r o p i o , para s a s t r e r í a u otra claS 
de gi ro , puede nalqui larse Junt0Sjo 
separados. I n f o r m e s e l encargado 
del ho te l . . / 
G K \ > L O C A T . : A P R O P O S I T O 
w a todos los • piros pe traspasa la 
• nción de la casa callo de Cuba. 
0\mero 65, con 13 metros de fren-
fp v 30 de fondo. PorfeCto estado 
¡ni tar io . m ó d i c o alauiler. Con ar-
matostes o sin ellos. Informan en 
]í misma, a l m a c é n de pe le ter ía . 
R0130 5 j . 
""Fí 55 P E S O S A M E R I C A N O S , , S E 
K o u i l a la casa calle de Salud, n ú -
fLero 95. bajos, compuestos de sa-
r saleta, comedor, cuatro cuar 
¿«a uno para criados. servicif/S sa 
mrios modernos: toda de cielo 
^ a I Í "ave en^ la botica. Infor-
mes- Obrapía . n ú m e r o lo- Teiero 
no A-2956. B f-
9642 . - — 
^ E N J E S U S D E l i M O N T E , S E a l -
„na muy barata, una esauina, fa 
S r i c a d r para establecimiento, con 
huertas de hierro y 2 accesorias. 
fe m i z t l i ^ u ^ r s ; 
• 10124 . 1 ± — 
E n C a s a B l a n c a 
alquila una hermosa casa, pro-
para establecimiento, con es-
c ind ido s a l ó n al frente y tres a m -
Sfas habitaciones a l fondo, hermo-
P natio v d e m á s servicios; t am-
Vlin se venden los armatostes y 
enseres que se encuentran en 
faem¿fsma. in forman: Mural la , 8, 
sastrería. 
9848 S J-
"^e A I ^ C I L A . I ' K E J V T E AIj C O -
i05o de B e l é n , Compost&la 112, es-
nuina a Luz , los bajos para esta-
blecimiento: habitaciones y depar-
tamentos «n los altos y un buen lo-
cal Para Suari3ar üos 0 tre3 aut0* 
móviles. 
9697 . 6 3-
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
19. hermosa casa callo del Aguila, 
número 35 5, con z a g u á n , dos veuta-
as sran sala, cuatro cuartos, gran 
nptÍo° v sarvicio sanitario comple-
to Pa^a iiiformos: San Rafael . 82. 
E^.Colonünaa- _ , 
C-820 In.-18 t-
Eo e l Cerro S e ñ o r i a l Mansipo 
Par» faúi i l ia de buena p o s i c i ó n , 
ouo desee vivir con todas las como-
^iríades apetecibles, se alquila l a 
p ' , X d i d a casa C A L Z A D A D E L 
¿vrro, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
v pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
v Tentiladas habitaciones, frente a 
iuja hermosa g a l e r í a , dos comedo-
j-cs, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, c a -
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de á r b o l e s frutales. 
L a liare a l lado. Informes en J e -
siSíí María, 66. T e l é f o n o A-7400, y 
'.n'San Ignacio, Í 2 . T e l . A-1228. 
9445 17 j . 
S E A L Q U I L A 3 V L A S D O S C A S I -
tas de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, número 508, esquina a la calle 
de Milagros, ( V í b o r a , ) L e t r a A y B. 
compuestas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuartos y servicios 
sanitarios- L a llave en la ferrete-
ría de la esquina " E l Tigre." P a r a 
informes: Monte, n ú m e r o 7. 
9919 9 3-
•r 
f$ S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m :>n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-S a 
A M I S T A D , 34, A N T I G U O . S E a l -
quilan, a tres cuadras del P a r q ü e 
^Central y dos de San Rafael , los 
Espaciosos y ventilados bajos de es-
Itr, casa, acabados de pintar; pro-
pios para familia de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor, cinco her-
mosos cuartos, dos para criados, dos 
baños, cocina y dos patios, instala-
ción e léctr ica y timbres para cr ia -
idos. Informan en los altos o en el 
Banco Nacional, segundo piso, apar-
tamento 203, J . Benavides. 
9.696 6 j . 
SE ALQUILAN 
por la tenlporada o por m á s largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo N a r a n j o , con gran ca-
pacidad para una numerosa fami l ia . 
Tienen arboleda, jardines , servicios 
sanitarios modelo, luz e l é c t r i c a y ace-
tileno. D e s p u é s de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
as 10 de la m a ñ a n a hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34%, desde l a 1 a las 3% 
(e la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros e l é c t r i c o s que parten de 
la EstaciOn Terminal , , cada hora, es-
tablecen una c ó m o d a y r á p i d a comu-
nicación con esta capital. 
*' 223 15d-22 
C U B A , n ú m . 9 3 
«ntre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente .en m ó d i -
c? Precio, los magní f i cos y espa-
"osoí; aitos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
«•'a saleta ,cinco hermosos y bien 
^"t!laclos cuartos, un cuarto para 
v ^ comedor. e s p l é n d i d a cocina 
1 aobles servicios sanitarios. L a 
fcLen el. tren d6 lavad(Td"; en-
cio erpÍ1n£orman en San ^ a -
súV L"" ,Teléfono A-1228, y en Je -
fiSKÍIaria' 66- T e l é f o n o A-7400. 
16 j . 
a l q ^ S ^ 0 , O A I ^ 13 y A , S E 
r-a, casa a-mueblada por los 
cuat^ Mayo a Noviembre; sa lón , 
c o s w CUartos' ü03 baños , cuarto 
Moa i,*: c°m6dor' cuartos de cr ia -
todo m J * rica' y jardín , 
ver d a * rno y nuevo- Se puede 
»ien+r V 1 p- m- Informan en T e -
» C-ni6e34Rey' ^ m . 71. 
" Tn.-9 a. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
¿nta a l m a c é n o estableci-
da l í^f , al<luilan los bajos de esta 
^esús ^ e a l lado í su d u e ñ o , en 
K ' l del Monte, 6SO. 
9 3 
ü l a ^ P ? ' Con 0 s in muebles, se 
I E v i ^ 0 3 » casa, calle 11 en-
•bineto Vedado, sa la comedor, 
mocúr cuai'tos de dormir, ba-
criadn a^ua caliente, cuartos 
s llaveJ iard{n' S^rage, etc. 
"^dinero lnfoi'ni<,s en l a ni isma, 
15d-22 
m ^ ? ? ' S.E A I Q D I L A L A C A -
comrC "umero 6. entre 3ra. y 
cüsV? ta de sala- saleta, cua-
i^rt^ doble servicio, -raarto 
la etc- Precio: $42. L a 11a-
!uarV^ne, JlJsta H e r n á n d e z , en 
U v ^ ^ fondo- Informes: de 
| ^ «e 2 a 4, en el Banco de 
, escocia, Departamento n ú -
*• altos. 
-4 j . 
Í£a *A PARTIOUT;AI{, S E a l -
io. ,resra hab i tac ión , con luz. 
aiida^i cen<-enes; a. caballero de 
^aacl- Cristo, SS, altos. 
5 J. 
E S T O M A G O A E t S O L U T A I V I E r s t T E : T O P O F* A. O E C 1 TV1 8 E N TT O D E L 
S E A C U A L Q U I E R A SU O R I G E N Y G R A V E O \ D , L O C U R A S I E M P R E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce alivio inmediato y s e g u r a c u r a c i ó n ; a l probarlo el e s t ó m a -
go se p o n d r á fuerte y vigoroso, y rec obrará la normalidad de sus fun-
ciones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la menor molestia, y e n g o r d a r á 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para s iempre, las dispepsias, gastralgias, los 
agrios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s cansantes de las malas digestiones. 
$1-20 frasco en cualquier botica y en B e l a s o o a í n , 117. 
G O N O R R E A S . CÜRACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA, CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
S i n p r o d u c i r e s t r e c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n ni d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o -
V e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B E L A S C O A I N , 1 1 7 . 
10,679 8- j l . 
S E A L Q U I L A L X L O O A L , B A -
rato. capaz para diez autos. Z a n j a , 
CS, Parque de Dragones. 
9923 4 j . 
O J O : SE A L Q U I L A N IOS A M -
plios, c ó m o d o s y ventilados bajos do 
la casa situada en l a Ca'zada de la 
Reina , nomero 8 9. In f M-rutn en los 
9962 4 J. 
S E A L Q U I L A , E J í S O L , 25 y 27, 
un hermoso local, propio p a r a a l -
m a c é n o garage. L a llave en el mis-
mo, pr imer piso. In forman: H . A s -
torqui y C a . , Obrapía , n ú m . 7. 
9156 13 3. 
H A B f T A O l Q I E S 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s h i g i é n i c a y venti la-
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
tr ica , etc-, etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y bafios. No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un regla,mento de 
la casa; v e r á n es una g a r a n t í a pa -
r a las personas de moralidd. 
10688 3 Jl . 
O B R A P I A . 68. A N T I G U O : S E 
alqui lan habitaciones con b a l c ó n a 
l a calle; son frescas y bonitas; es 
casa de moralidad. 
1.0721 , 7 . j . 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O S l i -
pa ra das, dos m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas y frescas; casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna; dos b a ñ o s , 
muy convenientes para personas de 
comercio. Oficios, 16, altos, por 
L a m p a r i l l a -
10743 11 j . 
E N B U C I E N T O T R E C E D E L A 
calle de Compostela, se a lku i la un 
cuarto, con entrada independiente, 
en la azotea, a hombres solos o se-
ñ o r a s solas; precio convencional. 
10742 • • 7 j . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos: uno alto, otro entresuelo, 
con vista a laucalle, ventilados; una 
h a b i t a c i ó n en la azotea. Inquis i -
dor, 14- 10615 6 j . 
EN AMISTAD, 52, ENTRE NEP-
tuno y San Miguel, se alquila una 
hermosa sala, con b a l c ó n a la ca-
lle- E s casa de toda moralidad. A 
matrimonio sin hijos u hombres so-
los. 10592 10 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, a c a -
bados de construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y b r i -
sa cada departamento, tiene lava-
bo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Centra l , Obrapía , n ú m s - 9 4, 9 6 y 
9 8, a matrimonios sin n iños , hom-
bres solos y oficinas. T e l . A-3628. 
10584 7 3. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones, juntas o separadas, a m a -
trimonio sin n i ñ o s o a hombres so-
los. In forman: Compostela, 6 9, a l -
tos. 10650 6 j . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y muy frescas habitaciones, altas y 
'bajas, a dos centenes y a 3 luises; 
punto muy céntr ico . San Miguel, 
84. antiguo, p r ó x i m o a Galiano. 
10667 10 j -
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E 
alquilan nn departamento de dos 
habitaciones, en San José , 48, a l -
tos, y otro en Revillagigedo, 20; 
son muy frescos y con vista a la 
calle. 
1 0677 « J . 
E N L O S A L T O S D E R E I N A , 71, 
se alquila una h a b i t a c i ó n ; es d© 
grandes comodidades y muy fres-
ca y c lara. 
10676 " « j . 
E S C R I T O R I O S 
En edificio moderno, recién 
construido, alquílanse hermo-
sos y ventilados escritorios de 
todos tamaños y a precios mó-
dicos. Informes con J . W. Oli-
vier y Co,, Oficios 22. , 
C-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f i co baño , a 
caballero respetable. 'Bernaza, 52-A, 
altos. 
10553 1 Jl. 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I -
11a, 24, esquina a Cuba, altos, u n a 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueblada o 
sin amueblar. In forman en los a l -
tos. 10527 11 j . 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , 
sin n iños , que deseen v iv ir en casa 
de famil ia de orden, se alquilan dos 
hermosas y frescas habitaciones, 
una con vista a la calle, y otra i n -
terior, muy baratas, en Acosta, 26, 
altos. Se exigen y dan referencias, 
1.0471 , 6 J . 
Gran floíel "AMERICA" 
Industria , 160, esquina a Barcelona. 
Con cien hv\) l tác loneí ' cada una 
con su baño »;e agua caüent© .luz. 
timbre y elevador « léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desd» wn peso por 
persona, y con comida, desd© dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios c o n v e n c i o n a l e » T e l é f o n o 
A-2998. 
8867 8-j 
EN L A NEW Y O R K , A M I S T A D , 
61, s© alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desd© dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 30 j . 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. 
Hermosas y frescas habitaciones, 
con vista a la calle Prado, a pre-
cios tan m ó d i c o s que no pueden 
competirse; es casa de orden y mo-
ral idad; tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s y 
luz e l é c t r i c a toda la noche; es muy 
limpia, y fresca toda la casa. 
10419 8 X 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
partamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua, corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se ha l la instalado en u n 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servicio do 
elevador d í a y noche, m u -
c h a v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a í d ó n general con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 








E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan 2 habitaciones: una con 
b a l c ó n a la calle, muy buenas, cpn 
asistencia o sin ella; es casa p a r -
ticttlar y muy tranquila. Se dan y 
exigen referencias; con muebles o 
sin ellos. Precios e c o n ó m i c o s ; a 
hombres solos. 
9787 9 J. 
A N I M A S , N U M E R O 26, A L T O S . 
Se alquilan dos e s p l é n d i d a s habita-
ciones a persona de moralidad, me-
dia cuadra del Prado, no hay m á s 
inquilino, no hay papel. 
10494 5 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N V A -
rlas accesorias y habitaciones. P r e -
cio m ó d i c o . Cal le 16, entre 9 y 11. 
In forman en la misma, a todas 
horas. 10607 5 j . 
SE ALQUHjAN esplendidas 
habitaciones, b a l c ó n a l a calle, ace-
r a de l a br i sa , con muebles o s i n 
ellos, p a r a hombres solos o matr i -
monios sin n i ñ o s . Sólo a personas 
de moralidad. Virtudes, n ú m e r o 13, 
altos, s e ñ o r Alonso-
10416 8 j . 
C O M P O S T E L A , 105, P R O X I M O 
a Mural la , se alquila un departa-
mento de 3 balcones; t a m b i é n local 
grande para a l m a c é n o d e p ó s i t o con 
z a g u á n y 2 habitaciones, tina con 
cocina grande ( é s t a s en $12). I n -
forma: Serrano. 
10483 9 J. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y 
ventilada h a b i t a c i ó n , otra en la azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
el servicio, si se desea. In forman: 
Agucate, 6 5, altos. 
10019 5 3. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a l a calle. San / Ignac io , n ú -
i^ero 92, altos, esquina a Santa 
C l a r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó -
863 6 6 J. • 
H A B A N A , 128, E N T R E T E N I E N - , 
te R e y y Mural la , casa ps-ra fami-
lias: se alqui lan amplias y ventila-
das habitaciones , precio m ó d i c o . 
In forma la encargada. 
9963 4 J. 
CASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construcción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida, Luz eléc-
trica toda la noche. Se exigen re-
ferencias, Galiano y Virtudes, al-
tos de la botica. 
10134 6 i . 
P R A D O , N U M . 98. A N T I G U O : 
Se alqui lan unas .magní f i cas habi-
taciones, en el segundo piso de esta 
casa, propias para consultas u ofi-
cinas. E n el mismo i n f o r m a r á n o 
por t e l é f o n o A-39 98. 
10134 11 5. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A c a -
lle H . 46, entre 5a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas 
a personas de moralidad, a $5-30 
y a $8. 
10165 4 J. 
S E A L Q U I L A N , E N E U V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la e s t a c i ó n de 
t r a n v í a . I n f o r m a n en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
94 86 17 J. 
S E A l ^ Q U I I v A N 
habitaciones altas y bajas, con inz 
eléctrica,, en O b r a p í a , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local p a r a a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a una acceso-
r i a propia p a r a una sas t rer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n p a r a dos 
a u t o m ó v i l e s ; todo barato. 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y 
$30 Cy . E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l éc -
trica. L a llave © Informes en la 
misma. 10033 15 J. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, Iut: y t e l é f o n o para uno d© 
$21 a $42; p a r a dos d© $36 a $57 
por mes. P o r día desd© 80 cts. 
C a m a r e r a s p a r a las s e ñ o r a s . 
Aguiar, 72, altos. 
10145 4 3. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, , a $15-90 y 
$17 a l mea, con b a ñ o s d© m a r gratis. 
T e l é f o n o F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista a l mar, a $5-30, 
$8-50 y $10-60. 
%626 6 J. 
V I S I T E N DAS Hj\BITACIONES 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria, 124, esquina a 
San R a f a e l ; grandes reformas en 
l a misma, con toda clase d© como-
didades, gran b a ñ o , s a l ó n y trato 
ecmerado. Proclos m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9S96 23 j . 
E N E L V E D A D O , E N L A OA-
lle D, frente a los baños de mar 
" L a s P layas ," se alquilan e s p l é n -
didas habitaciones altas ,a hom-
bres solos o famil ias cortas de mo-
ralidad. E n la misma se alquila la 
cocina con grandes ventajas. I n -
forman en los bajos. T e l é f o n o 
F-3165. 
10296 g j . 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, e© alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
cali© © interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 , 26 j . 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos. juntos o separados. M u r a -
lla., n ú m e r o 9. frent© a Correos. 
Informan en los bajos, sa s t rer ía . 
10267 5 J . 
D E S D E D O S C E N T E N E S , HA-
bltaciones y departamentos con 
muebles o sin ellos .luz e léc tr ica , 
b a ñ o s , ropa de cama y se pueda 
comf-r en la casa. Teniente Rey. 15. 
1027S 6 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción a s e ñ o r a sola, de moralidad. 
E n los altos d© Neptuno, 97, infor-
man. 
.1 0166 8 j . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, cas i esquina a 
Mural la , magn í f i cas habitaciones a l -
tas, espaciosas, l impias y bien ven-
tiladas, donde y a hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derocho mi recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza p a r a las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el pr incipal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa -
r a escrttorio, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informas en 
la misma. 
9277 14 J. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
vista a la calle, fresca y ventlla-: 
da, para un matrimonio, sin n iños , 
o para hombres solos de reepeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
10515 9'J. 
E N L A G R A N C A S A A M A R O U -
r a , 54, se alquilan un espacioso de-, 
partamento alto con vista a la c a -
lle y en la planta baja un -gran lo-
cal propio para a u t o m ó v i l e s o a l -
macenes. 
10444 J5 j . 
E N A G U I L A , 102, U N A P A M I -
11a, de moralidad, ced© una habita-
c ión , muy c lara y limpia, p a r a 
hombre solo o señora . Se piden re-
ferencias-
10399 6 j . 
S E A I / Q U I L A U N A H A B I T A -
c l ó n para un matrimonio, muy ven-
tilada, en Villegas, n ú m e r o 97. 
10509 5 j . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. Teléfono- A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especia l idad en 
cuadrillas de trabajador es . 
R O Q U E G A L L E G O . 
106S6 30 J . 
— 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A , P E N I N S U L A R , S E ne-
cesita una, prefiriendo r e c i é n lle-
gada, para los quehaceres de la ca-
ca y ayudar a cocinar, en casa de 
matrimonio solo. San Miguel, 6 6. 
10702 . . 7 j . 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N con 
sueldo o a c o m i s i ó n , j ó v e n e s y con 
referencias. R a z ó n : San Miguel, 62. 
10701 7 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su obl igac ión . Suel -
do tres centenes. Z a n j a , n ú m e r o 93. 
10699 7 j . 
S e n e c e s i t a n 
Vendedores h á b i l e s y conocedores 
de los distintos giros que abajo se 
expresan. 
P a r a , a u t o m ó v i l e s , camiones, lan-
chas de gasolina, gomas de a u t o m ó -
viles. , • . 
P a r a F e r r e t e r í a en general. 
P a r a maquinar ia en general . 
S i no r e ú n e las condiciones esti-
puladas, i n ú t i l presentarse. P o r car-
ta a A . F . Apartado n ú m e r o 2379. 
c. 2530 3d-4 
.SE S O L I C I T A , P A R A M A N E J A -
dora, una muchacha, blanca, no 
muy joven; h a d© ser muy formal y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y traer re-
ferencias. Sueldo 3 centenes y ro-
p a l impia. Monte, 15, altos. 
10709 7 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que entienda de co-
cina y que le gusten los n iños , y 
sea d© moral idad; sin estos requi-
sitos es inút i l presenatrse; 3 cen-
tenes y ropa l impia. Informes en 
Leal tad , 42, bajos, antiguo. 
1073 9 7. j . 
100 T R A B A J - V D O R E S N E O E S I -
to p a r a un ingenio para guataquear, 
ganande $1.20 diario y pasaje pa -
go. In forman: Dragones, n ú m e r o 
1 entre Amistad y Aguila, Roque 
Gallego. 
10732 7 j . 
S I ] S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, en L u y a n ó , 112-
10731 7 J. 
D E S E O S A B E R D E M A N U E L 
F e r n á n d e z J o s é AU;na y J o a q u í n 
Garc ía . Cent'ro Castellano. Ruf ino 
Monta. 
10-4r. , 7 J. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C R I A -
da do mano; un buen criado; una 
buena cocinera y un muchacho.. Se 
paga buen sueldo. I n f o r m a r á n ; V i -
llegas. 82. 
10736 7 1. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
para la l impieza de unas habita-
ciones y cuidar unos n iños . San 
J o a q u í n , 2 0 ^ , F u n d i c i ó n de Angel 
Velo. ' 10630 6 j . 
G u a t a q t i e a d o r e s d e c a ñ & 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de JP. B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 36 de l a carretera do H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
c i tan un gran n ú m e r o de hombres 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 1 j l . 
M A N E J A D O R A . L U Z , 3, V T B O -
r a ; qu© cosa; durmiendo en aco-
modo; 3 luises y ropa l impia. 
10651 6 j 
M A T R I M O N I O I N G L E S , E N O A -
Ue 14, n ú m e r o 189, esquina a 21, 
Vedado, solicita una muchachlta', 
peninsular, de doce a catorce años,' 
para ayudar en los quehaceres de 
la casa. 10402 4 j . 
A G I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Mater ias P r i m a s , Minera les , Des lafectantes , Gomas , 
— — Colas, Aceite^ y G r a s a s . •** 
T O M A S F . X U R U L I v . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N ( T R I A D O E N 
l a Quinta "Santa Amal ia ," d e s p u é s 
del paradero de la Víbora , de H a 4. 
10585 « J-
S E S O L I O I T A , P A R A U N M A -
trimonio sin familia, una buena 
cr iada de mano, blanca. H a de te-
ner buenas referencias. Puede o 
no dormir en la casa. Calle del 
Obispo, 123, altos. 
10638 6 j . 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O 
y hortelano, que sea muy trabaja-
dor; bI no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente. Sueldo cua-
tro centenes y ropa l impia. V i l l a 
"Hortensia", Quemados d© M a r i a -
•nao. T e l é f o n o 7091. 
10643 6 j . 
E N S C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n con bal -
c ó n a l a calle, y otra interior, en 
2 centenes; ambas son frescas. H a y 
luz e l éc tr i ca . F a m i l i a de moral i -
dad. Amargura , 43, segundo piso. 
10678 6 j . 
S E S O U I C T T A N S E Ñ O R I T A S P A -
r a vender en la calle a r t í c u l o s da 
f l c l l venta. B u e n a c o m i s i ó n . Sitios 
74. 
9914 4 j . 
POR A S U N T O S Q U E S E L E 
p a r a una sas trer ía , que sea de bue-
na famil ia. Teniente Rey , B4. 
10570 ' 5 J. 
N E C E S I T O U N A C R I A D A . C U M -
plldora, p a r a los quehaceres de u n a 
casa de corta, fami l ia y manejar dos 
n i ñ o s . No se cocina- Agui la , 2 2 3, 
antiguo, tienda de ropas, Informa-
rán. 
10673 « j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E s -
p a ñ o l a , que sea honrada, t rabaja-
dora y sin pretensiones; buen suel-
do. Santa F e l i c i a y Justicia. T ó m e -
se el carro de L u y a n ó - M a l e c ó n y 
a p é e s e en la calle Justicia, Santa 
Fe l i c ia , letra G . 
10674 6 3-
P A R A M A N E J A R D O S N I S O S Y 
ayudar en la limpieza, se solicita 
una cr iada de regular edad. I n -
forman: C h a c ó n , n ú m e r o 4, altos. 
10520 5 j . 
S E N E C E S I T A P E R S O N A S E -
rla, para encargado de un impor-
tante garage, y que disponga de a l -
g ú n capital. P o r carta a V . M. O., 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 2424 3d-2 
S O L I C I T O C A S A D E I N Q U I L I -
nato, solar para hacerme cargo del 
cuidado y l impieza as í como tam-
b i é n empleo en empresa de teatro, 
cine o f á b r i c a ; hay g a r a n t í a s . D i -
rigirse por correo a J o s é Mart ínez , 
Aguila, 116, cuarto 7 9. 
10651 5 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sea muy l impia y que 
sea repostera. M a l e c ó n , 2 9 5, altos, 
entre E s c o b a r y Leal tad . 
10562 5 3. 
S E S O L I C I T A , E N P I C O T A , 55, 
altos, una muchacha f o r m a l y t r a -
bajadora, p a r a la limpieza y lavar 
alguna ropa. Sueldo 16 pesos mone-
d oficial. 
10565 5 3. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos, con $10 para negocio nuevo 
y de gran producto. Neptuno, 57, 
de 8 a 11 a. m. 
10572 5 j . 
C O S T U R E R A S : Q U E S E A N P R A O 
ticas en la c o n f e c c i ó n de ropa de 
s e ñ o r a s y n iños , se solicitan en los 
talleres de confecciones de S u á -
rez, 3. 
10579 6 3. 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
agentes. In forman: Hotel P laza , 
bajos, oficinas, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. George Wheat . 
10575 S j . 
S E S O L I C I T A 
Un vendedor, con experien-
. cia en negiocios de importación; 
se piden referencias. Amargu-
ra, 11, oficina número 7, de 5 
a 7 p. m. 
10488 5 j . . 
J E S O L I C I T A , P A R A E L C A M -
PO, una cocinera que gane 2 cente-
nes, de mediana edad, y nna cr ia -
dita que g a n a r á 2 luises, ambas de 
color, para atender un matrimonio 
sin hijos. Se necesitan r e f é r e n c i a s . 
Informes: Vedado, calle 13, n ú m e -
ro 130, entre K y L . 
l(/393 4 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da para cuartos, blanca o de color, 
que sepa coser con p e r f e c c i ó n . SI 
no sabe cumplir que no se presente. 
Se exigen referencias. Buen sueldo. 
Belascoain, n ú m e r o 123, bajos. 
.10389 8 j . 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, que sepa cocinar bien. 
Quince pesos moneda oficial- No 
hay plaza y dormir fuera. Prado, 
6 0, altos. 
10461 4 3, 
J A R D I N E R O ; S E S O L I C I T A uno 
bueno, que traiga recomendaciones, 
en la quinta Mont'Ros, Buena Vista. 
10512 , 5 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A -
repestera, p a r a un matrimonio. 
Sueldo: cuatro centenes; tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n . V i l l a 
"Hortensia," Quemados de Maria -
nao. T e l é f o n o 70 91. 
10423 4 j . 
S E N E C E S I T A N U N A A P R E N -
diza de modista, y una oficiala, esta 
ú l t i m a que es té acostumbrada a co-
ser en taller, en Prado, 117. 
10529 5 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para los Quemados de 
Marianao, calle Maceo, n ú m e r o 22 
que sea aseada y tenga buenas re-
ferencias y sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; só lo es para cocinar pa-
r a un matrimonio. 
5 j . 10533 
S E N E C E S I T A N $7,500 M O N E -
da americana, p a r a imponerlos en 
hipoteca sobre una valiosa propie-
dad con el i n t e r é s del ocho por 
ciento anuaL Informes: Y . Carcés 
Vil legas. 81, altos. No se trata con 
corredores. 
10535 5 • 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A y" 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, la casa marcada con di 1915 
J e s ú s del Monte. ' 
i. 6 1. 
S E D E S E A S A B E R E L D O M I C I -
üio de la s e ñ o r a Apolonia Guara , 
que tiene un p a n t e ó n en el Cemen-
terio de Colón , para un asunto de 
Interés . E s c r i b a a l s e ñ o r Fernando 
Gonzá lez , calle B , esquina a 21, bo-
dega. Vedado. 
108S8 4 3. 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y 
pueblos de la R e p ú b l i c a se necesi-
tan Agentes activos y solventes pa-
r a t rabajar los Impresos estilo l i -
t o g r a f í a patente T r u i i l l o S á n c h e z " 
y las planchas de meta l grabadas, 
para muestras de establecimientos, 
abogados, m é d i c o s y d e m á s profe-
sionales. Correspondencia a T r u j i -
11o S á n c h e z , Apartado 342. Habana . 
C 2322 8d-28 
E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A N los 
frescos y elegantes altos de Perse-
verancia, 9, situados en punto c é n -
trico y propios p a r a regular fami-
lia. L a llave en l a bodega esquina 
a Lagunas . 
10452 4 j . 
En la Colonia Providencia 
dei s e ñ o r R o j a s O r i a , R e m e d i o » , 
se paga el- corte y alce de las 100 
arrobas de c a ñ a a 14 p'ara los ca -
rritos y a 2 y media p a r a las ca -
rretas , v se re integra el viaje , 
c. 2207 18d-29 
D E S E O C R I A D A B E M A N O , p a -
r a el Vedado; sueldo 4 centenes, 
sin lavado de ropa. 17, n ú m e r o 27. 
entre J y K . T e l é f o n o F-1344. H a 
de traer referencias de las casas 
donde h a servido. 
10556 9 3-
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que disponga de poco capital p a r a 
nn negocio en m a r c h a que deja «1 
50 por 100; se da por l a mitad de 
su valor. M á s informes: J e s ú s M a -
ría, 30, c a r n i c e r í a . 
10,577 5-j 
S O C I O C O N C A P I T A U : E N T E N r 
dido en el ramo de f a b r i c a c i ó n de 
muebles finos, se solicita p a r a una 
antigua casa establecida y acredi-
tada. P a r a informes dirigirse a la 
oficina del Sr. E . Guastaroba, San 
J u a n de Dios ( P a r q u e ) , entre H a -
bana, y Aguiar. 
10495 9. 3-
S E S O L I C I T A N B U E N A S B O R -
dadora de m á q u i n a "Singcr". "Spe-
cial Francaise" , Neptuno, 22. 
10417 5 3. 
E N C E R R O , 609, S E S O L I C I -
ta una criada, peninsular, que se-
pa servir. Sueldo: tres centenes y 
ropa l impia. 
10420 4 j . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E I i T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o c a f é a 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la I s l a y trabajadores para el 
campo. 
9402 16 j . 
P A R A I N S T A L A R U N S A N A T O -
rlo en un punto e s p l é n d i d o , se a d -
mite un socio, con cuatro mil pesos. 
Se p r e f e r i r á uno que tenga conoci-
mientos m é d i c o s o p r á c t i c o en 
Quintas de Salud. Somos personas 
serias y bien conocidas en esta c iu-
dad. E s c r i b a dando nombre y di-
r e c c i ó n para entrevista, E . B., apar-
tado correos 1601. 
10486 5 j . 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita uno que sepa bien su 
o b l i g a c i ó n . Se paga buen sueldo, 
exigiendo referencias. L í n e a , 9 3, 
esquina a 8, Vedado. 
10516 5 j . 
S E S O L I C I T A u n a s e -
ñ o r i t a o s e ñ o r a , t r a b a -
j a d o r a , p a r a m a n c a r 
u n o s n i ñ o s . S e p i d e n 
r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
d o . C a r l o s I I I , n ú m . 2 4 . 
10440 4-j 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y 
aprendizas para costura; no se t.a 
comida. Obispo, 78, altos. 
10453 4 3. 
S E S O L I C I T A u n a c r i a -
d a d e m a n o , q u e s e a 
p r á c t i c a e n e l t r a b a j o 
f i n o . H a d e p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s d e b u e n a s 
c a s a s d o n d e h a y a e s -
t a d o . C a r l o s 111, n ú m e -
r o 2 4 . 
10440 4-j 
S E S O L I C I T A N 30 S E l v O R A S Y 
s e ñ o r i t a s para un empleo muy de-
cente; se relaciona con " L a Joya", 
San Rafae l , 2, frente a l teatro "Na-
cional". Al l í todas horas. 
10410 4 
G A L I A N O , 120, A L T O S , S E S o -
licita una criada p a r a atender los 
quehaceres de la casa. 
10405 g j 
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a l l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 1034<3 
ESTABLO DE BURRAS 
A M A R G U R A 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Alante, núm. 24<V 
Puente de Oháver- T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y se l ecc ión 
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio e domlcüdo y en lo* 
establos, a todas horas. S© alqui lan 
y venden burras paridas. S írva»« 
d a r los avisos l lamando a l A-4854. 
10603 30 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R L L D A P A -
ra cocinar y los quehaceres d© uns,' 
corta familia. Sueldo: 4 cenbenesi 
y ropa l impia. K , n ú m e r o 16« , en-» 
tre 17 y 19. Vedado. 
10475 s j 
G r a n N e g o c i o 
Se precisa un socio gerente, coa 
capital de 3 a 4 mi l pesos, p a r » 
preciosa industria patentada y d© 
resultado positivo y grandes -utili-
dades; excepcional o c a s i ó n por ta-
ñ e r que ausentarse el socio gerente. 
I n f o r m a r á n en C o l ó n , 1, J . M a r -
t ínez . 10025 5 j . 
S O L I C I T O D O S A G E N T E S C O N 
experiencia en los Seguros d© V i -
da, p a r a C o m p a ñ í a Amer icana . 8 a. 
m. a 9 a. m. 516, B a n c o N a c í o n a L 
10350 4 3 . 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mi l pesos p a r » nn 
negocio lucrativo y estable. Infor -
mes: C u b a , 7, de 12 a S. J . M . V-
953 9 17 J . 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, d© m o r a - j 
lidad, en lá. capital y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , p a r a l a 
venta d« acciones petroleras, d© l a 
m€3or C o m p a ñ í a Petrolera en ©) 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A . " A l hacer la solicitud deben ! 
darse las referencias. Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . S a n Miguel, n ú -
mero 56, Habana . 
9977 ' 24 3. 
S E S O L I C I T A N V A R I O S A L B A -
fíiles que sepan su oficio. Sueldo: 
$3 5, casa y m a n u t e n c i ó n . Tienen, 
que traer referencias. . L . K o h l y . 
Sal ida del puente Almendares . 
10341 4 3. 
G R A N A G E N C I A B E C O L O C A ^ 
clones: Vi l leverd© y C a . , O ' R e H 
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. S i qui©-i 
re usted tener u n buen cocin©* 
ro de casa particular, hotel, fon-^ 
da o establecimiento, o camar©"1 
ros, criados, dependientes, ayu-1 
dantes, fregadttres, repartidores, 
aprendices, etc., etc., qu© sepan 
su ob l i gac ión , l lamen a l t e l é f o n a 
de esta antigua y acreditada c a -
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias- Se mandan a toJ 
dos los pueblos de l a I s l a y tra-^ 
bajadores p a r a el campo. 
10371 29 3-
S E O F R E C E N 
S E S O R I T A F R A N C E S A 
desea d a r lecciones de f r a n c é s a 
domicilio- In forman: "Cal ieres L a -
fayette", altos de C a s a Potin, O' 
Rell ly , 37. 
10741 ,11 j . • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
neral cocinera repostera. Ca lza -
da del Cerro , 6 0 3. L a s mejores fa-
milias de la H a b a n a pueden res-
ponder por ella. Sueldo 5 o 6 cen-
tenes, pregunten por la madama. 
10682 7 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, p a r a cocinera. 
Dragones, 36. 
10680 7 í. 
D E S E A C O L O C A R S E B E c r i a n -
dera, una s e ñ o r a , con buena y 
abundante leche. Informes: Vives , 
155, a todas horas. 
10703 7 3. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , me-
dio operario y con 2 meses de p r á c -
t ica en garage, desea hacerse car-
go de un a u t o m ó v i l para su repa-
r a c i ó n y l impieza en casa part icu-
lar. Informes: Zulueta, 24- T e l é f o -
no A-1995. 
10708 7 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular de criada de mano o ma-
nejadora- In forman: F a c t o r í a , n ú -
moro 1, altos. 
10700 7 j . 
U n a S e ñ o r i t a 
Se ofrece p a r a dar clases de ins-
t r u c c i ó n pr imar ia , a domicilio. Con el 
m é t o d o que emplea'ee ven muy pron-
to r á p i d o s adelantos. Pueden dar re-
ferencias las fami l ias de los n i ñ o s 
) donde d a clases. 
Precios m ó d i c o s . In forman en Sol 
n ú m e r o 2 (segundo piso.) T e l é f o n o 
A-5o33. 
4d-4 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la R e v i s t a " A S T U R I A S , " 
en Cf' denas. V i v e s 350 
_ Se hace cargo de Agenc ias de Pe-
riódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. 
C 2188 so d-14 
m L P E S O S , S O L I D A P R A C T I -
ca comercial y al ta laboriosidad. 
Solicito empleo p a r a todos esos 
factores. Acepto sociedad con per-
sonas honorables y solventes. E s -
criban proponiendo. Doy g a r a n t í a s 
de primer orden. J . V e r g a r a E g l -
do. 10. 
10263 5 3. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas d© 
mano ¡ t i enen referencias. Infor-
m a r á n en San L á z a r o , 78. Suel-
do, 3 centenes. T e l é f o n o A-64 87. 
10715 7 j . 
S E O F R E C E M E C A N I C O B E L E C -
tr ic is ta y bobinero, acabado d© lle-
gar de E s p a a . p a r a trabajar en el 
campo o en la capital; s in preten-
siones. In forman: calle Composte-
la , n-mero 110, vidriera de taba-
cos. 10728 7 j 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse d© cr iada de mano, 
o para la l impieza de cuartos o dé 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. In forman: Cal le I , n ú m e r o 
6, Vedado. No se admiten tarjetas. 
6, V dado. No se admiten tarjetas 
10 724 7 1-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M ü -
ohaoha, peninsular p a r a limpieza 
de habitaciones y para coser o pa-
r a cr iada de mano. Informes: C a -
lle de L u z , 91, esquina a Cuba. 
10726 7 j 
B O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; son formales 
saben su o b l i g a c i ó n y tienen refe-
rencias. In forman: Inqui s idor " i 
10738 7 j 
U N A J O V E N , B E S A N T A N D E R 
desea colocarse de cocinera, sabien-
do d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n : no 
sal© de la Habana. Informan en 
Acosta, 21. 
10695 „• . 
B E C R I A D A B E M A N O , B F > 
sea colocarse una joven, e spaño la 
tiene muy buenos Informes d© don: 
de h a servido. Responden: Drasro-
nes, numero 1. 
10683 y . 
f A G I N A P O C E 
I V A S E X O K I T A , p K ^ ! ^ , ^ 
se ofrece p a m dar c^ses de ins 
t r a c c i ó n y labores a ^f 'cf j í 'Elee9 
cios m ó d i c o s . & ™ ^ * ~ i F 0 Z £ £ 
dirigirse a Concordia 1 < «. altos^ 
entre E s p a d a y Hospital . <J« 4 a 
tí p. m. 8 3-
B i r E N J E F E D E VUCX^A j 
reposter ía , aue trabaja e » ™ ^ . 
dan. deeea una ^ f * ^ ^ « L o u r -
tiene referencias ¡ A 1 ™ ^ * 
des." calle 15 y J . T e l é f o n o F 1134. 
106'91 
P A K A m A E S P A Ñ A E L au 
Junio, se ofrece una 8enor* def.™? 
^iana edad, para a c o m p a ñ a r fami 
lia T r e v a r un n i ñ o ; e s tá acostum-
brada a servir personas finas: da 
toda clase de referenca s. Ino se 
marea. P r í n c i p e Alfonso, 368, a l 
tos. T e l é f o n o A-2481. 
1 069T 
D E S E A N C O L O C A R S E l>Ofe P E -
ninsularee, muy formales, en^casa 
do moralidad, una de criada de 
mano y ayudar en la cocina, y la 
otra de cocinera solamente. i-as 
dos tienen referencias-. In forman. 
Acosta, n ú m e r o 1. 
10722 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
rtesea colocarse en una misma c a -
sa; ella de cocinerr, y el ^ J * ™ 8 
quehaceres de la ca^a; son Jóvenes 
no tienen inconveniente en ir ai 
c^mpo; en la misma se coloca un 
joven para ayudante de jardinero u 
otra cosa a n á l o g a . Informan: M u -
mi la, n ú m . 1. altos, departamento 
n ú m e r o 15. _ . 
10739 ' J- -
SK OFRECE T̂ S'A NI*A, DE 11 
a 12 años , para cuidar uno o dos 
niños» con familia de moralidad. 
A n i ó n Recio, 19. 
1 0684 ' •'• -
UN MATRIMONIO, PENINSU-
!ar muy formal y con las mejo-
res referencias, se ofrece: ella pa-
ra criada de mano o manejadora: 
él para el aseo de habitaciones, 
po-tero sereno o cargo a n á l o g o . 
Informan: San Pedro, 20, ronda 
" L a s Cuatro Naciones." 
10720 • 
LN4l JOVEN, ESPADOLA, PI-
na. desea colocarse de costurera en 
casa particular, f ija o por d í a s ; 
t a m b i é n sale a v ia jar con famil ia 
de moralidad. Tejadil lo, 11%, a l -
tos. 10467 4 J-
7 J. 
O í J O V E N , P E N I N S U L A R , ofre-
ce sus servicios para criado de ma-
no; sabe trabajar , servir la mesa y 
plan-char ropa de caballeros per-
fectamente. I n f o r m a r á n en la ca-
lle 19, n ú m e r o 349 y 351, cuarto n ú -
mero 11. Vedado. 
10610 6 J-
S E O F R E C E U N J O V E N , T E N E -
dor de libros o ayudante; con di-
ploma de Business College: ráp ido 
en cá lculo , buena letra y poseyen-
do el Idioma i n g l é s á tiene quien 
lo recomiende y garant ía . Dir ig ir -
se a Aquilino García , Prado, 123. 
10608 6 i-
A G E N C I A D E O O L O O A O I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37%. 
E s t a agencia faci l i ta brevamenta 
criados y d e m á s e m p l e a d o » y t r a -
bajadores para é s t a como d e m á s 
puntos interior. N O T A . — E « primer 
nombr»» direotorlo t e l e f ó n i c o . 
10,492 301j 
U N G E N E R A L C O C I N E R O Y 
repostero, desea colocarse en hotel, 
restaurant o casa de h u é s p e d e s ; 
trabaja a la criolla, españoíia y 
francesa; desalando ir al campo. 
T a m b i é n trabaja particular. R a -
zón: Acosta, 119. T e l é f o n o A-5124. 
1 0607 6 J-
M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R . 
mediana edad, solicitan c o l o c a c i ó n : 
ella cocinera-repostera, muy l im-
pia ,con garant ía , y él se adapta 
para malquier trabajo; no tienen 
inconveniente en ir fuera de la H a -
bana o al campo. San Lázaro , pues-
to de aves, n ú m e r o 17 3, antiguo. 
10 601 6 í-
DESfEA C O L O C A R S E U N A P A R -
da. de mediana edad, para vestir 
una señora y coser: en casa de res-
peto. Sueldo 4 centenes. Habana, 
n ú m e r o 2 5. 
10600 6 j : 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera 
de comidas corrientes o para la 
limpieza de casa; no duerme en la 
co locac ión . Informes: Unversidad, 
n ú m e r o 2 2. 
!"r.9fi 6 j . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , m a -
d rilen o. que trabaja a la Europea , 
se ofrece para casa particular, co-
mercio, restaurant u hotel, gana 
buen sueldo. I n f o r m a r á n en el A l -
m a c é n de V í v e r e s de .1. Reoalt, 
Obispo 4 y medio. Te l . A-3791. 
105 93 6 .1-
D É S É A C O L O C A R S E U N A C o -
imera, de color, con recomenda-
•ión. D a r á n razón: L u z . 47; pre-
vi) nten por la encargada. 
106 32 6 .1: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven. para limpieza de cuartos y co-
ser. Informes: Damas, 8. 
106 29 6 j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S l -
lar, desea colocarse a media, leche 
o a leche entera; e s tá reconocida. 
Tníorman en Amistad, 81, antiguo. 
10628 7 j : 
U N A S E X O R A , F O R M -Ti, Ü T 
ofrece de cocinera y repostera; tie-
ne disposiciones para casa de co-
mercio. Informan: Obrapía , 58. 
106 31 6 3. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y coser. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
calle M. n ú m . 3, Vedado. 
10627 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven; sabe coser a mano y en m á -
quina; no la importa l impiar dos o 
tres habitaciones; tiene quien res-
ponda por ella. Informes: C a m -
panario, 7 6, bajos. 
10625 6 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora; sale para 
afuera de la Habana, si el sueldo 
lo merece; tiene recomendaciones; 
rio admite tarjetas. Informan: San 
Lázaro , 410, cuarto 2 5. 
10626 6 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, de cocinera; de 
mediana edad; ayuda a los queha-
ceres de la casa y duerme en la 
co locac ión . Informan en Monserra-
te. n ú m e r o 15, antiguo, altos. 
10652 (5 j . 
O F I C I A L E L E C T R I C I S T A . A C A - " 
bado de llegar de E s p a ñ a , desear ía 
c o l o c a c i ó n , Sol, 9 4, bajos, derecha 
^0633 6 j / 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E -
na cocinera, en casa de familia res-
petable; sabe cocinar a la criolla 
y e s p a ñ o l a ; v a a l campo si el suel-
do lo ameri ta; gana d© tres cente-
nes en adelante; tiene quien la ga-
rantice. In forman: Carlos I I I , n ú -
mero 12. 
10624 6 j 
U N J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
una fami l ia que vaya de temporada 
al campo o en la ciudad; tiene bue-
nas referencias, o p a r a caballero 
«olo. Informan en Barcelona. 10, 
2 o. piso, de 8 en adelante. T e l é f o -
no A-g814. 
10 61 a 6 ) 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M e -
cha cha, flna, para cuartos; sabe 
bien sn o b l i g a c i ó n : pMe buen suel-
oo. Ca l i* B a ñ o s y 19, puesto. 
X0647 6 t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, de criada do 
mano, en casa particular, con corta 
famil ia; tiene buenas referencias; 
sabe coser a. mano y a m á q u i n a . I n -
forman: calle Hospital , l1/^. Te l é -
fono A-S452. 
10616 6 J. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse una señora , peninsular; tie-
ne buena y abundante leche; puede 
verse su n iño de dos meses y me-
dio. Informes: San N i c o l á s , 122. 
10646 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de toda moralidad, 
para cr iada de mano; sabe zurcir; 
tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informes: 
Concordia, 32, al to». 
10620 6 J. 
UN.'- J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de criada de cuartos o mano; 
sabe zurcir y tiene referencias. I n -
formes en la calle 4, n ú m e r o 4, 
entre Tercera y Quinta, Vedado. 
10649 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, de cr iada de mano, p a r a 
corta famil ia; sabe zurcir; tiene re-
ferencias. In forman en la "bodega 
Virtudes, esquina a Gervasio. 
10591 « j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color. Sueldo cuatro cen-
tenes. V a al campo. Informan: 
Reina, 62, bodega. 
1 0655 6 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajador, de criado de mano o ca -
marero. Tiene referencias buenas. 
Inofrman: Refugio, n ú m . 2, altos 
de la fonda, 
10654 « i. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, e s p a ñ o l , de ayudante de jard i -
nero o de ayudante de chauffeur o 
m e c á n i c o ,o cualquiera otra clase 
de trabajo; tiene buenas referen-
cias de las casas que h a trabaja-
do. Informan: Progreso, 12. 
10 5 83 « }• 
U N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
sola, de mediana edad, do«ea colo-
carse en casa comercio o part icu-
lar; va fuera pagando los viajes, 
o para matrimonio para todo; tie-
ne buenas referencias. Inquisidor, 
2 4, fruter ía . 
10667 « 3-
U N J O V E N , Q U E H A B E A E s -
paño l e ing l é s , desea c o l o c a c i ó n en 
c o m p a ñ í a s americanas; tiene bue-
nas referencias. B . €•', Esperanza 
y Parque, Cerro. 
10622 6 j . 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , F I N A , 
acl imatada en el país , acostumbra-
da a servir en buenas casas, de-
sea, colocarse en casa de morali-
dad; tiene referencias; sa-be coser a 
mano, y m á q u i n a . P a r a informes: 
Virtudes, S; dé 8 a 11 de ".a ma-
ñana y de 1 a 4 de la tarde; 
106 53 ó j . 
UN COCINERO. ESPAÑOL, j o -
ven, con buenas referencias, solici-
ta una casa de comercio o parti-
cular. Informan en Aguiar, 22, bo-
dega. 
10665 6 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada d« 
mano o manejadora: es formal y 
sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
forman: F a c t o r í a , 72. 
10602 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N , 
superior, m a g n í f i c o criado de ma-
no. Tiene certificados de casas res-
petables donde trabajó . T a m b i é n se 
cc-loeá un muchaclio para cualqu; sr 
trabajo. Villegas. 92. Te l . A-8363. 
10668 6 j . 
I N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
5 í a colocarse de criada de na* 13 o 
para los quehaceras de "«n matri-
monio. Tiene buenas recomer.da-
ciohes Informan: Dragones, n ú -
m.-ro 7. 
6 j . 
CRIADA, ESPAÑOLA, S E OFRE-
ce; es muy formal y sabe cumplir 
con su deber; desea buen trato y 
no va por tarjetas. Tiene buenas 
referencias. Galiano, 127, altos. 
10660 6 J. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado de mano o pa-
ra escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a , 49, bajos-
10671 6 3. 
S E O F R E C E P A R A 0111.0)0 de 
mano, sabe servir bien a la rusa, 
buenas referencias, t a m b i é n sabe 
de r^marera, sabe l impiar y plan-
char ropa de caballero. Informan: 
B e l a s c o a í n , 101, t in torer ía . T e l é f o -
no A-2523. 
15032 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera y repostera. I n f o r m a r á n en 
Co lón ,2 8, entre Crespo y V i r t u -
des. 1 0531 5 j . 
U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cocinera, tie-
ne buenas recomendaciones. E n la 
misma otra para lavar ropa para 
le calle. L a cocinera duerme en el 
acomodo, si puede ser. Informan: 
Villegas, 10 3. 
10587 - 5 j . 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular. ofrece sus servicios a las fa-
milias .comercio y fonda o restau-
rant; es persona seria y tiene bue-
nos informes. Cuba, n ú m e r o 16, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 21 .altos. 
1 05 59 5 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven .para cr iada de mano o mane-
jadora; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. C u b a y Luz , fonda. 
10519 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, muy for-
mal, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias buenas. Informan en 
Monte, 12, altos. 
10530 5 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de cocinera; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la criol la; se coloca 
nada m á s para cocinar; no duerme 
en el acomodo. Informes: Vi l le -
gas, 7 9. 
10552 5 3. 
U N H O M B R E , D E M E D I A N A 
eda-d, se ofrece p a r a cobrador de 
sociedad .club u otra entidad cual -
quiera; tiene buenas referencias y 
si es necesario taiwbdén tiene fian-
za. Calzada de la Reina, 5 9. 
10564 5 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nnsular, de cr iada de mano o m a -
nejadora. In forman a toda» horaa 
en San Ignacio ,84. 
10473 6 j . 
F N A P E N I N S U L A R . D E S E A co-
locarse para cocinar a una rorta. fa-
mil ia o l impiar una casa p e q u e ñ a ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ni ad-
mite tarjetas. Informes: E m p e d r a -
do. 7 9, antiguo. 
10504 5 j . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a * . 
Por un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t eor ía prác t i ca , montaje - m i s a n point" reglaje do carburadores, 
magnetos, etc., etc. . . j . • . jí „ 
Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de l icencia en yemta í í tas . 
Lecciooes diurnas y nocturnas. i 
Venta d« a u t o m ó v i l e s a plazos. i - ut » « n 
Venta d« camiones de carga a l contado (motor a gasolina o e l é c t r i c o s ) . 
Comnramos m á q u i n a s y adelantamos dinero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 * 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para hacer habi-
taciones, zurcir, coser y a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s . Informes: c a f é Cuba y M u -
ral la . Se dan referencias. 
10558 5 3-
U N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , de-
sea colocarse; sabe guisar á la es-
p a ñ o l a y entiende algo del pa ís . P a -
r a i n f o r m e » en F a c t o r í a , n ú m e -
ro 4. 10472 5 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha .peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
cop. su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan: Vives, 170, 
antiguo. 
10514 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A -
sa de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada de 
mano o manejadora. Informan: 
L a m p a r i l l a , 6 3, altos. 
10506 5 J. 
UN JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano; 
es inteligente en su trabajo y tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Animas, n ú m e r o 16. 
1 0503 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; ha servido en buena» 
casas. Acosta, 17. 
10502 5 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora ,peninsular, de mediana edad, 
muy formal y trabajadora, en ca-^ 
«a de moralidad, de criada de ma-
no o para a c o m p a ñ a r s eñoras . Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Barcelona, 3. 
10497 5 3-
E N A J O V E N , P E N I N S U X t A R , de-
sea trabajar en casa de moral idad 
de cr iada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su ob l igac ión . D i -
rigirse a San Isidro, 39. 
10500 5 j . 
S E D E S E A N C O L O O A R D O S 
muchachas, peninsulares, de cr ia -
das de mano o manejadoras, en 
casa de moralidad. I n f o r m a r á n en 
Tenerife, 2 6. 
10499 5 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsular, de mediana edad, para 
corta famil ia; sabe bien su obli-
g c l ó n y tiene referencias de las ca-
sas que h a servido. R a z ó n : Inqui -
sidor. 27. T e l é f o n o A-3296. 
10498 5 i-
S E D E S E A C O L O C A R UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano .o manejadora. V i d r i e r a del 
Hotel Inglaterra, pregunten por 
Luis . 
10569 5 J. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado en oficina, o 
de portero; tiene inmejorables re-
comendaciones de las casas donde 
ha servido. R a z ó n : Cristo, 26, bo-
dega. 
10578 , 5 3. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U E A -
res, desean colocarse: v.na de cr ia -
da de mano y la otra para l impiar 
habitaciones. Tienen buenas refe-
rencias. In forman: Ne'ptuno, 2 21. 
9294 5 1. 
S E O F R E C E C R I A D O , P E N I N -
sular. muy p r á c t i c o en todo servi-
cio de mozo y con voluntad de t ra -
bajar, contando con muy buenas 
referencias de las casas que ha 
servido. R a z ó n : Obrapía , 6 7. T e l é -
fono A-1833. 
10576 5 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A hne-
n a cocinera, e s p a ñ o l a , en casa de 
personas decentes; es honrada y 
trabajadora; puede dormir en la 
c o l o c a c i ó n por ser sola. Es tre l la , 
n ú m e r o 97. 
10550 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , UJTA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Campanario , 53. T e l é f o n o \.-1220. 
10455 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no: sabe trabajar y tiene inmejo-
rables recomendaciones. Informan 
en Suárez , 8 3. 
10245 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, peninsular ,en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Monte, 215. 
10430 • 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J o -
ven, peninsular, en casa de morali-
dad, de criada de mano con un ma-
trimonio solo o de manejadora de 
un n iño . Tiene referencias buenas. 
Informan: Infanta, 46. 
10 4 3 2 4 3 
P A R A E l , S E R V I C I O D E C o -
medor o para caballero solo, se co-
loca un joven, e spañol , muy fino y 
con p r á c t i c a inmejorable en esta 
clase de servicios. Buenas referen-
cias. Informan en el c a f é " E l R o -
sal," Animas y Crespo. Te l é fono 
A-8692. 
1 0484 4 j . 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Soldad, 2. 
10427 4 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a media o le-
che entera. Puede verse su niño-
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Calzada de Managua, finca 
de Pepe Hermoso, en las alturas 
de Arroyo Apolo. 
1 0 491 5 j_ 
C H A U F F E U R : D E S E O T R A B A J O 
en casa particular. P a r a informes 
en Monte, 143. T e l é f o n o A-74',9 
10490 5 j 
T R E S J O V E N E S . P E N I N S l L A -
res. desean colocarse en casas de 
moralidad: dos de criadas de ma-
no, y una de cocinera; todas sa-
ben cumplir con su o b l i g a c i ó n y tie-
nen referencias. Informan: Cien-
fueg-os. 16. 
104S9 5 j . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E 
mano o portero, un joven, peninsu-
lar, de mediana edad; tiene buenas 
referencias por haber trabajado en 
las mejores casas de esta ciudad. 
I n f o r m a r á n : Merced, 61, entre H a -
bana y Compostela. 
10567 5 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E -
lente criado de mano; es práct ico 
en el servicio y tiene buenas refe-
rencias de las casas en qu» ha es-
t a d o . Informan: Sol, 83, casilla. 
10431 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de criado de mano, con bas-
tante p r á c t i c a y con buenas refe-
rencias; no tiene inconveniente en 
embarcarse o ir para el campo. 
Informes: Mercaderes, n ú m e r o 11. 
1049E 6 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A MXI-
chacha. peninsular, p a r a limpieza 
de habitaciones y coser o para ves-
tir una s e ñ o r a ; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . In forman: San I g -
nacio, 17, altos. 
10486 4 3. 
S E O F R E C E U N J O V E N , E s -
pañol , para ir a l Norte con familia 
americana ,para criado de mano o 
para trabajar en finca. Pago mis 
gastos de pasaje. I n f o r m a r á n : R a -
yo, 120. 
10487 « 3-
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E , 
con mucha p r á c t i c a en el servicio y 
con bastante tiempo en el p a í s ; e» 
de mediana edad. Sueldo: cuatro 
centenes. O'Rell ly. 98, moderno. 
T e l é f o n o A-5716 .esquina a Vi l le -
gur. 10481 5 j . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, muy for-
m.xl, en casa de moral idad; sabe 
, umpllr con su o b l i g a c i ó n y tiene 
rdí» rendas buenas. In forman: C a -
l le-ón de CuchHlo, 9, entre Rayo y 
San N i c o l á s . 
Í 0 4 8 0 5 3-
S E D E S E A C O L O C A E T N A se-
ñora , de mediana edad, para coci-
nera o criada, de mano, siendo p a -
r a corta famil ia; no tiene inconve-
niente en i r para afuera p a g á n d o -
le bueai sueldo. Cal le Z a n j a , n ú -
mero 137, bodega. 
10425 * 3-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocar-
se de manejadora o cr iada de ma-
no; tiene buenas referencias. I n -
forman: Obrapía , 14. 
10437 4 3. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
de manejadora. Informes: Suspiro, 
16. altos, cuarto 56. 
10414 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, s ó l o para la co-
cina; no admite tarjetas. Monte, 
6 2, altos. 
10415 4 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular; sabe cumplir su 
ob l igac ión , para cr iada de mano, 
teniendo buenas referencias y quien 
responda po re l ia . A g u i l a , 164, fon-
da. 10413/ 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de cr iada de mano 
o para la limpieza de cuartos. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
R o d r í g u e z , 6, tren de lavado " L a 
Nautllus," J . del Monte. 
10412 4 í-
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; es formal y t r a -
bajadora. In forman en Carmen , 
n ú m e r o 6, altos. ' 
1 0422 4 3. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
de mano, o ayuda de c á m a r a , o por-
tero, con muchos a ñ o s de prác t i ca 
en el p a í s y extranjero- In forma-
r á n : Vedado, calle 4, n ú m . 12 8. Te -
lé fono F-4201. 
90462 4 i-
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio; ella para habitaciones; 
sabe coser a m á q u i n a , y él para 
criado de mano; y una s e ñ o r a , do 
mediana edad, para criada de ma-
no, peninsular; buenas referencias. 
Suárez , 87. T e l é f o n o A-5164. 
10464 4 .1-
D E S E A C O L O C A R S E U N A V i z -
ca ína , de criada de mano; entiende 
algo de cocina y coser. Informes: 
Compostela, 82, esquina Mural la , 
altos. 
10470 4 J-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir y tiene referencias 
buenas. Informan: Teniente Rey, 
2 0, bajos. 
10400 4 3-
U N C O C I N E R O . D E C O L O R , de-
sea encontrar c o l o c a c i ó n ; es hon-
rado y trabajador; tiene personas 
que respondan por su conducta. 
O'Farr i l l , 49, s ó t a n o , v í b o r a . 
10398 4 i-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de coci-
nera. T i m e referencias buenas y 
sabe cumplir con su deber. Infor-
man: San N i c o l á s , 2 7 9. 
10397 4 i-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de res-
peto particular o de comercio; sa-
be la cocina criol la y e s p a ñ o l a y 
francesa: ha trabajado con extran-
jeros y del pa í s , con buenas c a í a s 
que ha trabajado, hace repos ter ía . 
Informan: Pocito, 56, al lado de la 
bodega. 10 395 4 j . 
S E O F R E C E U N A B U E N A DOOI-
nera-repostera, peninsular, para co-
mercio o casa part icular; sabe co-
cinar como exijan y es muy for-
mal; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Informan: Xeptuno, 40, bajos. 
10391 4 j . 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus ser-
vicios a "las familias, comercio, fon-
da o restaurant; es persona seria y 
tiene buenos informes. L a m p a r i l l a , 
69 puesto de fruta». 
1 0390 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N , I O -
ven .español , muy formal, 2 6 a ñ o s 
de edad, de portero o sereno. I n -
formes: Sol, 110, h a b i t a c i ó n 28. 
10408 8 j . 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano 
o cualquier otro trabajo a n á l o g o ; 
tiene referencias. Informes: Obra-
pía, 95, altos, 
10406 4 J. 
T I P O C R A F O , D E S E A ^ R A B A -
3ar en imprenta. Informes: Monte, 
354, moderno. 
10459 4 J . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; coci-
na a la e s p a ñ o l a y criolla. Infor-
mes: Villegas, 105. cuarto n ú m e r o 
18. No admite tarjetas. 
10448 1 i 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
para Hmpier.a de habitaciones. I n -
forman en Lagunas , 72. 
10409 4 3, 
U N J O V E N D E S E A T R A B A J O 
para las tardes- T a q u í g r a f o espa-
ñol e Inglés , corresponsal y t r a -
ductor. T a m b i é n habla a l e m á n . 
Conteste E. E. Apartado 171. 
10403 8 3. 
S E D E S E A C O L O O A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moral idad; con 
buenas referencias. I n í o r m a n en 
L a m p a r i l l a , 84 ,bajos. 
10885 4 3. 
S E D A N E N H I P O T E C A , S O -
bre casa, en una o varias partidas, 
$3,500 Cy, Cerro. 551, moderno. 
T e l é f o n o A-4967. 
10420 4 3-
E L P I D I O B L A N C O 
E n Hipoteca, en fincas rúst icas , 
doy $50,000, a l 10 o 12 por 100, se-
g ú n g a r a n t í a s , y a l 8 por 100 so-
bre fincas urbanas- O'ReiHy, 23, do 
2 a 5. T e l é f o n o A-6 9 51. 
10017 5 3-
DINERO 
I n f o r m a F . N e u ¿ a r t , M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a . p a £ a 
a d o m i c i l i o , — — . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano; no se 
admiten tarjetas, en Villegas, 7 8, 
antiguo, informai-án . 
10441 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsu-
lar, sabe cumpl ir con su obliga-
c ión. In forman en Suspiro, n ú m e r o 
3 8. 10489 4 3. 
U N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa . honorable 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
cuenta con buenas referencias. D i -
rigirse a Tejadil lo y Cuba, bodega, 
t e l é f o n o A-5531. 
10454 4 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, r e c i é n llegada, 
para criada de mano o para m a -
nejadora. Informan en Oficios, n ú -
mero 11, altos. 
10347 7 3-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da o manejadora, una peninsular, 
de mediana edad; sabe costura a 
mano y a m á q u i n a ; tiene b u e n a » 
referencias. Informes: Sol, 8. T e -
l é f o n o A-8082. 
10457 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular, muy formal , sin preten-
siones, de 30 a ñ o s , en casa de mo-
ral idad, para nna corta famil ia sin 
n i ñ o s ; e s t á acostumbrada a ser-
vir en el p a í s y tiene quien respon-
da por ella. Z a n j a , 46, altos, infor-
m a r á n . 
D E S E A C O L O C A C I O N : B O T I C A -
rio prác t i co . Especia l idad en a n á -
lisis q u í m i c o s , b a c t e r i o l ó s l c o s y de 
sangre. H a b l a Inglés , f r a n c é s y es-
p a ñ o l . No tiene pretensiones. 296. 
San Lázaro , antiguo, altos, dere-
cha. 10200 7 3. 
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
desea colocarse p a r a a c o m p a ñ a r a 
s eñor i ta s , o para educar uno o dos 
n iños . H a b l a e s p a ñ o l y no tiene i n -
conveniente en viajar . Tiene exce-
lentes recomendaciones- Dirigirse a 
calle E . n ú m . 8-C, Vedado. 
10171 6 j . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar los lii.̂ 00 
en horas desocupadas, as í como 
t a m b i é n balances y en general cual -
quier traba3o de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro. Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 j . 
C H A U F F E U R , C O N 8 AJSOS D E 
práct ica , presenta buena g a r a n t í a , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en ca -
sa de moralidad. Informes: Chávez , 
frente al 16. 
9690 6 J . 
U N A M A D R I L E Ñ A , S E R I A T 
formal, desea colocarse en un ho-
tel, con personas distinguidas, pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , 
o limpieza de habitaciones- L l e v a 
tiempo en el país . Sol, n ú m . 110, 
antiguo. 
10451 4 j . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de criada de mano o 
manejadora, con buenas refleren-
cias de las casas que ha estado. I n -
f o r m a r á n : Conde, n ú m e r o 6. 
10424 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora- Informan en S a -
lud. 56. 
10418 4 j . 
Compras 
C O M P R A S E E S T A B L E C I M I E N -
to comercial, de cualquier giro, me-
nos fonda o café , en esta capital. 
No se da rega l ía ni sobre precio. 
Se inver t i rán unos mil pesos. E s -
cribir a A. F . Céspedes , Prado, 8. 
10263 S 3. 
S E C O M P R A L A C E S I O N A L A 
propiedad de un p a n t e ó n , aunque 
es té necesitado de r e p a r a c i ó n . I n -
forman en el Departamento de 
anuncios de este D I A R I O . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. ¡ D o b l e o r r e t a j e l E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Rey, 41, altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 3. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A j 
. D i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8 Y 9 P O R 100. . 
Desde $200 hasta $80.000 sobro 
| casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pronti-
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í tu los al R e a l State, 
Habana , 8». A-2850. Víc tor A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10669 10 3. 
A N S E L M O R O D R I C U E Z C A -
davld, tiene encargo de colocar va-
rias cantidades en primera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
b i é n se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, en Galiano, 124, altos. 
10469 30 j 
S E T O M A N $2.500. E N H E P O -
teca. en una finca en la provincia 
de Matanzas, vale el doble. Dir ig ir -
se por cartas al s e ñ o r J. G o n z á -
lez, Habana, 204, bajos. 
3 046.-: 4 3. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5, 
E N T A D E FINCA 
V ESUBIECIMIENTOS 
J P N I O 4 p g i a i S 
L A C R I O L L A » 
E S T A B L O S D E B U R R A S D F t 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por T»^. k 
T E L E F O N O A - í s ^ o ^ ^ 1 í 
Calle A, esquina a 17 rr. , , * 
no F-1382, Vedado éfo" 
Burras criollas, todas d6i f 
Precio m á s barato que nadie c8-^? ' 
vicio a (kiinicilio, tres; vece.*, al ^ * ' 
L o mismo en la Habana que (5Ja.''| 
Cerro, J e s ú s del Monte y en 1811 ê  
bora. T a m b i é n se alquilan v 
den burras paridas. Sírvase ¡a V6n'' 
i sos llamando a l Te l . A-48f({" av 
1054:< 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E O E -
de o traspasa un local, propio pa-
r a establecimiento; ee tá arreglado; 
punto muy c é n t r i c o y comercial; es 
muy e c o n ó m i c o . Compostela, 107, 
casi esquina a Mural la . 
10704 H i-
S E V E N D E U N A M A N Z A N A D E 
terreno en T u l i p á n , con aceras, ca -
lles asfaltadas y en medio de dos 
l í n e a s e l éc tr i cas . I n f o r m a r á n : C a -
lle F , n ú m e r o 40, Vedado, y en 
Mural la , n ú m e r o 2 3. 
10712 11 3-
G A N G A : S E V E N D E U N A V i -
driera de tabacos y cigarros, en 
punto céntr i co , de brillante porve-
nir; ae da barata y paga poco a l -
quiler. In forman: restaurant " E l 
Palacio de Cr i s ta l ," Consulado, n ú -
mero 148. 
10723 11 3-
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vende une. m a g n í f i c a lancha, 
de 21 pies, con motor de 8 caballos, 
a lumbrado e l é c t r i c o , neveras y com-
pletamente equipada. E s nueva y 
toda de cedro. Informee: de noche, 
en Gloria , 62, ba3o». Habana , y 
Contrera» T l % , Matanwts. 
10687 3 j l . 
C A P E : P O » N O P O D E R L O 
atender su d u e ñ o , se vende uno 
bueno, situado en punto de mucho 
t r á n s i t o ; hace buena venta y no 
paga alquiler. I n f o r m a r á n : C o m -
postela, 115. 
10736 7 3^ 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y O I -
garroa, se vende; e s t á situada en 
punto de mucho t r á n s i t o , hace 
buena venta, mucho cambio y m u -
cho billete. In forman: Compostela, 
n ú m . 115. 
10735 7 3-
G A N G A : V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y mucha venta de bi-
lletes; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler; se da casi regalada, 
por no poderla atender su d u e ñ o . 
Se hace negocio con ©1 primero que 
ee presente. Trocadero, 101, café-
10672 « 3. 
E N E L V E D A D O 
C e r c a del parque de Medina, 
gran casa de altos, moderna, con 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cuartos de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para automóvi1!, dobles servicios. 
$28,000, se de3a parte en hipoteca. 
E n l a cal le 28 cerca del parque 
de Medina, moderna, cinco cuar -
tos ,entrada p a r a a u t o m ó v i l , $16 
mil, moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 2 3, 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada p e r a a u t o m ó -
vil, $9,000 Cy. 
Cal le A , oerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar d« 16 
x 60. $19,000 Cy. 
C e r c a del parque Menocal. casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y c e m é n -
to. $6,500 Cy . 
Cal le 17, de Paseo a l crucero, c a -
sa con solar completo, $14,500 Cy. 
Magní f ico lote de terreno p a r a 
un chalet o casa quinta, con 38 me-
tros de frente por 50 de fondo, se 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
G r a n esquina de fraile, oerca del 
parque Medina, a $6-50 metx-o Cy. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-mT, de 2 a 4. 
A 8145 17 3. 
S E S O M C I T A U N M U C H A C H O 
e x p l i c a r á n a l comprador, se venda 
o cambia un buen café , en el centro 
de la Habana, por una finca urba-
na; el precio del c a f é es de 1.000 
centenes; buenas condiciones de a l -
quiler y contrato. In forma Domin-
go Garc ía . C a f é "Salón H " . H a b a -
na. 
1 0666 6 j . 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo dos casas, con estableci-
miento; buena renta; sin contra-
to, en el mejor punto comercial de 
la ciudad. Su d u e ñ o : O'Reil ly, 90, 
altos, de 11 a !• No corredores. 
10641 10 j . 
¡OJOI U N B U E N N E G O C I O : S E 
vende una vidriera de tabacos y c i -
garros, por no poder atenderla su 
d u e ñ o ; se da en el precio de 25 
centenes, con existencias y todo. 
Reina, 111, entre Campanario y 
Lealtad. Su d u e ñ o informa ,de 8 
a 11 de la m a ñ a n a ; fuera de esa 
hora por t e l é f o n o A-2806. 
10611 6 j . 
S E V E N D E L A C A S A R E U N I O N , 
n ú m e r o 7, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, dos bajos y uno 
alto, patio y b a ñ o s . Se da barata, 
i n f o r m a r á n en Manrique, n ú m e r o 
142, libre de gravamen. De 10 a 11 
o de 5 a 6. 
10617 6 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse a J u a n Mart ín , 
Ofleios, 28, ciudad. 
10618 2 j l . 
S E V E N D E . P O R N O P O D E R L O 
atender, se vende un kiosco de "ta-
bacos, cigarros, quincalla y billeies 
de Loter ía , en E s t r a d a P a l m a y la 
calzada de J e s ú s del Monte. Punto 
de mucho tráns i to . Informan en el 
mismo, a todas horas. 
10463 4 ^ 
G A N G A F O R Z O S A : Por 
ner que embarcarme vendo 
gran fruter ía ; es buen negocio 
- a el comprador; tiene local -n^" 
amil ia; situada en la mejor ¿f^1 
de la Habana; no se admiten 
rredores ni curiosos. Infor C 




¡ A p r o v e c h e n 
e s t a o p o r t u n i d a d 
D O S H E R M O S A S GANGAS- J 
vende una bodega, sola en ias , 
esquinas, con grandes comodidai» 
para familia y barata; también « 
vende otra que en seis esquina n 
hay otra, o se admite un socio con 
mil quinientos pesos para con u? 
dependiente que l leva 7 años »n 1 
casa- Informes: calle San Pedro \ 
Santa C l a r a , c a f é "Club Marinn" 
10637 $ < 
V E D A D O : V E N T A D I H E C n 
$5,800 Cy- Tercera , 266, casi ^ 
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina 
servicios sanitarios, agua, gas, 
tricidad ;ocupada por su dueño; «& 
g r a v á m e n e s , 
10392 • 17 | 
S E V E N D E U N A C A S A DEaÍ: 
tos y bajos, s ituada en la cali© ^ 
Escobar. Precio $7,500 m. a. la-
formes: Y . Carees, Villegas, 81, aj. 
tos. No se trata con corredores-
10535 5 j 
V e n t a d e S o l a r e s 
Se desea traspasar una manzana 
y dos solares en el "Reparto Bue-
navista," en el mejor punto. Ta es-
t á pagada la mitad y se traspasaj 
por la cantidad abonada. Infor-
m a : Virgil io Ortega. Teniente Rey, 
&2-A, 2 o- p i éo . 
10560 g j 
O j o , b u e n n e g o c i o 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s Importancia, se vende m 
c a f e t í n bien situado y con buem 
m a r o h a n t e r í a ; se da en proporción, 
In forman en Bgido n ú m e r o 5, Ba' 
zar "Puerta T i e r r a , " sastrería. 
10555 21 ] . / 
B A R B E R O S : S E V E N D E TUfJ 
barber ía , montada a la modernjí 
tiene buen trabajo. Se da muy m 
rata- Informan: C R e i l l y , 32. > 
10521 7 j, 
B U E N A O C A S I O N P A R A FA 
hr icar: Se venden de 600 a 900 
metros de terreno, muy cerca d» 
las calzadas de B e l a s c o a í n y Safa 
Lázaro . Se dan informes, en loafe 
altos del Banco de Nueva Escocia, 
cuarto n ú m e r o 3, O'Reilly y Cuba 
10561 9 j-
S E V E N D E U N A VIDRIBRA DB 
tabacos y cigarros; se da. por poo» 
dinero; es buena para un iprlnch 
piante; e s t á en punto de mucio 
t r á n s i t o ; no paga alquiier- Si m 
tiene todo el dinero, se le esper» 
por algo. In forman: L u z , númert 
16, ca fé . 
10 580 5 3 
G A N G A : V E N D O E N $1,850, una 
casa, de f a b r i c a c i ó n moderna, con 
portal, sa la , saleta, dos cuartos, 
cocina e i n s t a l a c i ó n sanitaria. 0» 
lie Arango, casi esquina a Justicia. 
S u d u e ñ o en la misma, a todas 
horas. 10478 5 j. 
B O D E G A : S E V E N D E E N DOS 
mil pesos; buena venta; 'contratí 
convencionali. R a z ó n : Monte, 25, 
c a f é "Lijeros." Pregunten por Mi 
guel. 10401 15 J. 
G A N G A 
Se vende una vidriera moderiBi 
d- 6 p les .de frente, vidrio de m 
de grueso. Informes: Jesús d«l 
Monte, n ú m e r o 287. 
10426 10 j 
S E V E N D E , E N 4,900 PESOS 
Cy., la hermosa y moderna 1 
San Indalecio, 11, en la Víbora, co» 
esquina a Correa : tiene 4 cuartoi 
hall , sala, comedor y un hermof 
portal de columnas; a d e m á s tien' 
como patio un gran terreno, Prtl' 
pió para c r í a s o plantas. Dirigir»' 
a J . B . Vega, Box 8 04. Hahana. 
10589 , 10 > 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A * 
tabacos y cigarros en wno de 'o! 
mejores punto* y por no pod«r,s 
atender su d u e ñ o , con armatoste 
propios; precio 80 centenes. ^ 
forman: Ceinfuegos, 45, a todas l" 
ras. 10449 5J: 
S E V E N D E N D I R E C r A M E N T E 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores» 
sas acabadas de fabricar, de l»"1* 
lio, techos de hierro y cemento 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica moderna. 
llanse comprendidas en las ca'j* 
Mangos, San J o s é v Remedios, 
sús del Monte. Valor: 2,000 V*** 
en adelante, rentan a m á s del u» 
por .100 mensual. Informan: B 
medios, 33. Tel. A-5428. , ' 
10443 lOJ: 
M U E L L E 
y e sp igón en la b a h í a de la H8** 
na, con una manzana de terrej9- \ 
se alquila o vende, muy barato. ^ 
forma Ignacio Baguer, Obispo, 
por Cuba, 
10315 
PO.-t A U S E N T A R S E S ü 
se vende el establecimiento o*,!/ 
trería y ropa " E l Nuevo Mar"1 ^ 
L u z e Inquisidor. Informan *r 
mismo. . 1 
8508 *<r 
Oí 
S E V E N D E UNA \ i. níJVR* 
tabacos y cigarros, en una ^ 
muy acreditada, y un buen ^ 
trato. informan: Obrapía y 
luela, vidriera del Casino; * 
horas. , j. 
10353 — — ^ 
E N M A R I A N A O , S E V E N I > J re 
chalet de madera, nuevo, 
parto "Serafina," ampliación -
Buen Retiro, lo m á s fresco <£JL 
do Matianao; gran porvenir. 
ma su d u e ñ o en Real , 170 g j-
rianan. ' 1.0 8 7 « - J ^ 
UOMA D E S A N J U A N : ^ 1 jí». 
te reparto se venden en ^'^efl 
seis solares que en conjunto 
dos niil trescientos metros. ^j-j 
girse a Juan Martin. Oficios. - - ^ ¡¡¡.i 
dad. 10618 
4 1 9 1 3 D I A R I O O I S M A R I N A 
? 
|SPs-E T R A S P A S A VS E S P L E í T d l -
Â0 local, que tiene establecimien-
to, con ^os grandes vidrieras a la 
;calle- tres de mostrador y puertas 
de hierro, todo en buenas condiclo-
pes, situado en el mejor punto de la 
Calzada de B e l a s c o a í n . P a r a infor-
'mes: B e l a s c o a í n , n ú m e r o SB1/̂ -
10239 5 J. 
on establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de v i -
vienda, en zona c a ñ e r a , muchas v í a s 
¡jo c o m u n i c a c i ó n por los centrales *Yu 
raguá'-' y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
I n f o r m a r á n : V a l e n t í n T a r a n c ó n , en 
Guasimal de Cienfuc-os . Pueden di-
rigirse por correo. ^ o^j c 
c. 2024 3()cL'ü , 
S E V E N D E , P O R E N F E R M E -
dad de su d u e ñ o , una Tintorería, con 
Sas trer ía y Camiser ía , en el mejor 
centro com.ercial, hoy, de la c iu-
dad. "Puente de Agua Dulce, Oai-
7,ada de J e s ú s del Monte 18.8. í . n 
la misma informan; T a m b i é n se a l -
quila el local o se vende a plazos. 
10276 6 3-
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A X -
jero su duefía se vende una acre-
d'tada casa de sombreros d© s e ñ o -
ra- e s tá muy bien situada y s© da 
barata. In forman en Prado. 109, 
camisería-
C 2138 30(1 9 
S E V E J Í D B JJA C A S A D E M A M -
poster ía y teja, en l a calle de San 
Luis, n ú m e r o 12, J e s ú s del Monte, 
compuesta de 8 habitaciones r 2 a c -
cesorias a l frente, con su patio; 
en junto ocupan un terreno de 14 
metros de frente por 21 metros d© 
fondo, que hacen un total de - 9 * 
metros cuadrados. P a r a tratar de 
s- costo dirigirse a l s e ñ o r Manuel 
Palacios, Teniente Rey, 44. 
S© vende, en la cali© de Quiroga, 
número 12, esquina a San Luis , l a 
casa forma chalet, de madera y 
teja, qu© ocupa un terreno de 8 
metros de frente por 19'750 metros 
de fondo, qu© hacen u n total d© 
158 metros cuadrados; a d e m á s tie-
n e " ' í T e n o por ambos lados qu© 
ocupa una superficie d© 94'754 me-
tros cuadrados. P a r a tratar de su 
costo dirigirse a l s e ñ o r Manuel P a -
lacios/Teniente Rey, n ú m e r o 44. 
9652 s ^ 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1¿ calzada d© la Víbora , entre G e r -
trudis y Josefina, s© vende un buen 
solar d© 12-50 por 45 m-; e s tá a 
cuatro cuadras d© los t r a n v í a s y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San Lázaro . T e l é f o n o 
1-1898, y en la Habana, en M u r a -
lla, 95 y 97. ferreter ía . T e l é f o n o 
Í Á - 3 5 0 Í : 
9922 9 3-
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : E n 
la cuadra m á s comercial d© G a l i a -
no. se traspasa el local de un acre-
ditado establecimiento, con o sin 
armatostes. Apropiado para todos 
los giros comerciales. Tiene 13 me-
tros de frente por 50 d© fondo, con 
dos soberbios salones a l frente, do-
ce -departamentos interiores y dos 
grandes patios. G r a n oportunidad 
para montar un gran comercio de 
tejidos, .pe leter ía , v í v e r e s finos con 
p a n a d e r í a y lunch, etc , etc.; corto 
aíqíti ler y largo contrato. Informa-
rán: 'Galiano, 45, " L a Frances i ta ." 
10421 4 m. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
coií 6 a ñ o s de contrate*, por tener, 
que atender otro negocio; se da en 
100 centenes; hace de venta de 9 
a 10; mucho billete. P a r a m á s in -
formes en Habana, 114, vidriera. 
103S2 8 J . 
S E V E N D E U N A B O D E G A , S U R -
tida en mil quinientos pesos. A l 
é ó n t a d o . Informan en Pamplona, 
n ú m e r o 13, J e s ú s del Monte. 
' 10222 • 5 J 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su . d u e ñ o , s© vehde u n estableci-
•miento en punto céntr i co . Infor-
man: Reina, 58. 
• 10658 10 j . 
V E N D O UN E S T A B L E C I M 1 2 N -
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a E u r o -
pa; t a m b i é n vendo un carro gran-
de y uno chico, una m u í a con aus 
arreos, cios vidrieras propias para 
dulcer ía o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía , 116, altos, infor-
marán . 
8 9 7 3 - 9 j . 
S e v e n d e u n a c a s a e n S a n t i a -
go de l a s V e g a s , c a l l e 16 n ú -
mero 7, e s q u i n a a 5. I n f o r m a n : 
ca l le 6 n ú m e r o 72, B o d e g a y e n 
i t a l i a n o n ú m e r o 113 . H a b a n a . 
i1. R . 
0 . 2291 1 5 d . — 2 5 . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E c o -
rredores, vendo var ias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se t r a t a r á ú n i c a m e n t e con 
©!_ comprador. Informan en Agaiar . 
47, bajos, izquierda, d© 7 a 7. 
8582 5 3. 
S E V E N D E N 10 C A S A S S E G U I -
«as, en la calle Leal tad, nuevas, 
con sala, comedor, 3 cuartos y de-
más servicios; ganan a 5 centenes 
y un escudo . e s tán en la acera bue-
.Ra Y .nunca desalquiladas; juntas 
a $3,200. No se venden separadas. 
Informa su d u e ñ o , en Zanja , 67-D. 
Pajbs; de 12 a 3. 
_'1020S: . • • 5 j 
. G A N G A : S E V E N D E U N C A -
ié, por no poderlo atender -u due-
ño. Se da en proporc ión . Informes: 
Troeadero 7 0, s o m b r e r e r í a . 
10250 5 1 
B U E N N E G O C I O 
U n a i m p r e n t a c o n v i d a p r o -
pia , p a r a o b r a y p e r i ó d i c o , po-
co a l q u i l e r y c o n t r a t o , se v e n d e 
0 se a d m i t e u n socio . I n f o r 
^es , C o n d e s a , 10. 
Í V E N D O M I L A C C I O N E S D E L A 
^ o m p a ñ í a Petrolera " L a Nacional", 
e .mpleé su dinero en esta Compa-
"ia y s© h a r á rico, pues s ó l o por 
Necesitar dinero urgente las ven-
ao- Apodaca. 12. altos, de 12 a 1. 
A- Arrieta. 
10235 • 6 J 
V e r de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
D í a t ras d ía aumenta l a venta de 
nuestros cristales de doble v is ta "en 
un solo cr i s ta l" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a cas i l a mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen l a media l u -
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
m á s duras, m á s fresca y l a verdade-
r a conservadora de l a v is ta . E n mi 
gabinete hay tres ó p t i c o s c i e n t í f i c o s 
haciendo examen de la v is ta grat i s— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistail 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
E N $24,000, V E N D O E L E G A N T E 
casa, en M a l e c ó n . Trato directo. 
Informes: Navarrete, 5, Mariana©. 
T e l é f o n o 7172, Navarro. 
10043 7 J. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C U A -
dro de 1,498 varas de terreno, ©n lo 
mejor del reparto Tamarindo, ca -
lle R o d r í g u e z y San Benigno. Infor-
mes: Mural la , 14 y medio. Ansel -
mo. 
9971 9 3. 
V E N D O C A S A S D E T O D O S pre -
cios. U n a en Damas , con 2 54 me-
tros a $23, rebajando $2,500 d© 
censo. Doy y tomo dinero en h i -
poteca. A . P u l g a r ó n , Aguiar, 72. 
T e l é f o n o A-5864. 
10143 4 3. 
C A L Z A D A D E T / C Y A N O : S E ven-
de un lote d© 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Terri toria l , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 j . 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , C A -
f é "Continental," en la vidriera, 
dan r a z ó n de una bodeera que s© 
vende, sola en esauina: buen con-
trato; poco alquiler. 1,600 pesos. 
T a m b i é n informan de una vidrie-
r a con buen contrato, poco alqui-
ler, en 600 pesos. 
10152 4 j . 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Aguiar, $6.5(J0. Blanco, $11.000-
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina, 
$4.000. Empedrado, $7.500. E s p e -
ranza, $3.500. Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siete 
mil pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000. San J o s é , $12.000. San 
J u a n de Dios, $12.000. San Isidro, 
€/n $7.500 y $11.000. Tenerife, 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 8, J . M. V . 
10167 26 3-
S E V E N D E 
un establecimiento d© esquina con 
ropa y quincalla; en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7, d© 12 a 3. J . M- V . 
9519 17 J. 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con. 
carro e l éc t r i co y gran porvenir- J . 
Al lonca, A . Castil lo, 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
N q C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en la Habana en 
bodegas, c a f é s y vidz-ieras d© taba-
cos y cigarros, desde 200. pesos en 
adelante, al contado y a plazos; 
t a m b i é n vendo una buena casa d© 
alto y bajo, muy cerca del Parque, 
4.600 pesos; t a m b i é n doy dinero en 
hipoteca con un m ó d i c o i n t e r é s ; s© 
guarda mucha reserva en todos los 
negocios- Informan: Monte y Agu i -
la, ca fé , a todas horas. Adolfo C a r -
neado. T e l é f o n o A-S573. 
989S 8 j . 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minutos d© la bah ía . Quier© doblar 
dos veces su dinero. V é a m e o es-
c r í b a m e . 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . Allonca, A. Castillo. 34. 
Guanabacoa. 
c 2337 80d-27 
E n B e l a s c o a í n 
Vendo varias casas ocupaflas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 j . 
C A S A S B A R A T A S , C E N T R O S V 
esquinas. M a l e c ó n , S. Lázaro , L e a l -
tad, Consulado, Galiano. Perseve-
rancia, Industria, Prado, C a m p a n a -
rio, Villlegas, Aguiar, Virtudes, R e i -
na y varias m á s . Dinero nara hipo-
teca a l 7 y medio por 100. Pe -
ralta . Obispo, 32, d© 9 a 11 y de 13 
a 1, 10127 4 j . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, V íbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 5 6. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 9 j 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N -
de una casa en la calzada de J e -
sús del Monte, una cuadra antes del 
Paradero de los carros; tiene por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios, patio . jardín y traspatio con 
azotea. Angeles, 3 8, informan. 
9960 6 j . 
L U Z , C E R C A D E E G I D O , V E N -
do directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
In forman: Merced, 21. bajos, de 
I l a l y d e 5 a 9 p . m. 
10249 * % 
C A F E Y R E S T A U R A N T , sJS* muy 
buenas condiciones y buena ven-
ta, lo vendo o admito un socio con 
$1,500- Informes: Colón , n ú m e r o 1. 
J . Mart ínez . 
10025 5 3-
S E T R A S P A S A , E N B U E N A S 
condiciones, la casa de h u é s p e d e s 
"The Amer ican House." Prado, 2 7, 
por tener su d u e ñ o que atender 
otros negocios; en los altos infor-
marán- 9643 5 3. 
PARA FABRICAR 
C a s a antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metros 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000. Ofi-
cina de Miguel P . Márquez , C u -
ba, S2, de 3 a 6. 
3 3. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, f í jense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
qu© embarcarse para E s p a ñ a su 
d u é ñ c ; otro m á s en $6 00. Informa 
en l a vidriera del c a f é "Orión." 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M . G a r -
c ía . 
Compradores: s© venden dos ca-
sas de ©squina, un en $9,000 y otra 
en $12.000. Informa en la vidrie-
r a del c a f é "Orión," Amistad y R e i -
na, d© 1 a 3. M. Garc ía . 
Ojo: Se vend© una finca de dos 
caba l l er ía s , buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
a b l l e r í a s ,libres de g r a v á m e n e s . I n -
forman en la v idriera del c a f é 
"Orión," Amistad y Reina , de 1 a 3. 
Ai. Garc ía . 
Compradores, aprovechen l a oca-
s i ó n : s© venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Guanabacoa. . Doy. dii^sro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera de) c a f é "Orión," Amistad 
j Re ina , de 1 a 3, M . Garc ía . 
Negocio verdad: s© vende un 
buen café , con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 a ñ o s ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio. In forman: vidriera del c a f é 
"Orión," Amistad y Reina , d© 1 a 
3, M . Garc ía . 
8663 6 j . 
A $3.500 V E N D O D O S C A S A S , 
una es esquina, de nueva construc-
c ión , con 6-25 de frente por 23 
metros de fondo cada una, en 10 
m á s alto de la Habana, calle d© 
Omoa, a cuadra y media de la esqui-
na d© Tejas , puede dar parte a l 
contado y dejar el resto en hipote-
ca a l íí por ciento; rentan $SS.fí0 
oro. Informan en San Ignacio, 60, 
antiguo. No quiero corredores. 
10.004 3 ). 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E N T O D O S L O S mue-
bles de una casa por ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n s© alquila la 
casa, con sala, comedor, seis habi-
taciones ,etc. Todo en buen orden. 
Calzada , 88, entre B y C, Vedado. 
10707 13 j . 
P O R 75 P E S O S S E V E N D E E s -
caparate, cama, mesa de noche, la-
vabo, espejo, aparador, seis sillas y 
dos sillones. In forman en Atocha 
le tra D , entre Santa Teresa e I n -
fanta, Cerro-
10698 7 j . 
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa s© hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81- T e l . A-5093. 
10672 2 j l . 
A M I T A D D E P R E C I O . V E N D O 
una m á q u i n a de escribir Oliver, n ú -
mero 5, es casi nueva y de muy 
poco uso. Prado, 119, altos 14; de 
1 a 4 p. m., A g u s t í n Pacheco-
10604 6 j . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S 
de oficina, una e s tan ter ía , e t cé tera . 
Aguiar , 12 2. 
10612 10 j . 
6 L A M P A R A S D E M E T A L , E N 
buen estado, para alumbrado e l é c -
trico y de gas, se venden en la ho-
jals . tería d© Obrapía , n ú m e r o 12. 
10644 10 j . 
O J O ; G A N G A ! S E V E N D E N T O -
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, uno de comedor, uno 
de sa la d© majagua, varios escapa-
rates con y sin lunas, camas de 
madera e hierro, lavabos, c ó m o d a s , 
sillas, sillones e infinidad de ob-
jetos m á s ; se venden separados o 
juntos en A N I M A S , N U M . 84, casi 
esquina a Galiano. 
10594 10 j . 
B A J O : V E N T A D E M U E B L E S . 
Barato ,utensilios p a r a fábr ica de 
tabacos, mesas para tabaqueros y 
d© escogida, relojes, carpetas, m á -
quina d© escribir Underwood, ne-
vera ,etc. In forman en Estre l la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 J. 
A R T E V A L I O S O : P O R V I A J E , 
vendo dos jarrones japoneses, anti-
guos, raros y de exquisito gusto. 
Garro , Prado, 119, hotel " L a s V i -
llas." 
10664 6 - j . 
O J O : S E V E N D E U N A R M A -
toste de bodega, con vidriera, mos-
trador, nevera y d e m á s enseres, y 
una caja de caudales; todo barato; 
en San N i c o l á s , 212, informan-
10536 9 j . 
P I A N O S 
Acabo de recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tres 
modelos distintos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 3-
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la y otro de cuarto, d© majagua, un 
piano y un lavabo depós i to . Se da 
barato. San Lázaro , 32. 
10640 6 3, 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos.de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a - gusto del comprador. L e a l t a d 
103 entre Neptuno y San Miguel. 
10574 : 1 j l . 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A -
rlo de Escobar, 38, bajos, por au -
sentarse la famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afamados pintores, y 
objetos d© arte. 
9822 10 Í. 
U N A B U E N A O C A S I O N P A R A 
adquirir todo el mobiliario, l á m -
paras y un piano Pleyel, d© una 
familia que embarca para E s p a ñ a . 
Todo es tá casi nuevo, J e s ú s del 
Monte, 2 58, altos de " E l Baturro-" 
10523 5 3-
H O R R O R O S A G A N G A : P O R h a -
ber comprado un piano nuevo, s© 
vende uno f rancés , de cuerdas cru -
zadas; se da muy barato. Angeles, 
70, antiguo o 62,. moderno. 
10407 5 j . 
S E V E N D E , P O R H A U L A R S G 
la fami l ia 'en el extranjero, los s i -
guientes restos del mobiliario: 4 
cuadros «.1 grabado en colores, mar-
co dorado, 1 espejo con su consola, 
1 l á m p a r a de 3 luces para electrici-
dad, de Bacarat,. 1 id. de 3 id. id-, 
columnas, jarrones y adornos de sa-
la. Todo casi nuevo. Calle 15, n ú -
mero 315, entre B y C , de 2 a 5. 
10199 5 j -
A u t o p i a r l o 
U n variado surtido de estos ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos, de expelent.es voces; al con-
tado y plazos. L o s hay de muy 
poco uso, aun m á s baratos. E . CTTS-
T I N , Habana, 94, cerca de Obis-
po. 10528 11 j . 
PorSOGts.semaoal 
EN LA PUESTA DE SD CASA. 
LOS REYES MAGOS, 
GALIANO, 73. TELEFONO A-5278 
" U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
del siglo X X " : " E l Collar Negro"-
Toda mujer que posea o use este 
fino y elegante collar t e n d r á siem-
pre sue.vc. Será correspondida en 
el amor. L e h u i r á n sus enemigas 
y las malas c o m p a ñ í a s . Si son mu-
jeres casadas no t e n d r á n nunca nin-
g ú n contratiempo en el matrimo-
nio, y v iv i rán siempre feliz, hoy no 
se cobra nada por el collar sola-
mente $1 moneda americana, para 
pagar los gastos que ocasiona. 
Procure mandar la medida del cue-
llo y d i recc ión clara. Representan-
te exclusivo en Cuba: M. Rarree , 
Apartado 1648, Habana. 
10534 5 3. 
Botlos de M ú s i c a p a r a 65 notas 
para toda clase de pianos a u t o m á t i ' 
eos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
o. la docena, los nuevos, y a $3 m. 
o. los usados, que e s tán en perfecto 
estado. ¡ ;Aprovechax esta ganga 
por pocos d í a s l ! E . C U S T I N , H a -
bana, 94, cerca de Obispo. 
10528 11 i . 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro y ma-
dera, lavabos, c ó m o d a , nevera, v i -
trina, boureau, l á m p a r a s modernis-
tas y de cristal , en Habana, 108. 
10096 5 3. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E 
desea comprar una de segunda m a -
no. Ofertas a Mercaderes, 11, es-
cEltorio 32. 
10359 4 j . 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y A N I M A S . 
G R A N S U R T I D O E N M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
J U E G O S 
S A L I T A . 
D E S P A C H O . 
C O M E D O R , 
C U A R T O , 
M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
C A O B A . 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N M I M B R E S . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
V I C E N T E C A N D A L E S 
G A L I A N O , 37. 
C 2416 - 4d-2 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de mueblfcs, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 j . 
S S V E N D E , E N M O N S E R R A T M . 
5 3, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e léc tr i -
ca, d iv is ión de vidrio, cortinas j u n -
co, reloj a l e m á n , vidrieras y mos-
trador, es de lujo y casi nuevo; 
caja de caudales, f o g ó n gas-
1035C - 9 3-
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
so para el extranjero, se vend© un 
juego de comedor de caoba barni-
zado a m u ñ e c a , estilo Colonial; 
t a m b i é n una estufa de gas. T e l é -
fono F-4172. Cali-© 15. entro 2 y 4, 
a l lado do la casa del . Banco de 
Canadá , Vedado. 
10446 4 j . 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6026 
A l comprar sus muebles vea el 
gran Surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E 
venden pianos ,en muy buen est*-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en el a l -
m a c é n do "Viuda do Carroras. fU-
varez y C a . " Aguacate, n ú m e r o 53. 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n se a l ' 
quilan planos en m ó d i c o precio. 
99C6 9 3-
A U T O M O V I L M A R C A G . A., S a u -
thern 30 H . P. . 1912. 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado d© pintar. E n buena con-
d ic ión e c o n ó m i c a y sirve para a l -
quiler- Ganga, Informes en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 j . 
F A E T O N " C Ü T I L I E R , " S E ven-
de, con caballo yaneos , es c ó m o d o , 
elegante y de lo m á s fuerte de esta 
clase de carruajes . Se da barato. 
Monte, 350 altos, 
10273 8 j . 
muy bueno, de fuerza para remol-
que y carga, se vende barato o so 
flota. Informa Ignacio Baguer, 
Obispo, 49, por Cuba. 
10315 4 3-
S E V E N D E U N F A M I L I A R , C O N 
su limonera, hace vuelta entera. Se 
da b a r a t í s i m o -Informan: T e l é f o n o 
F-1659. 9947 2j. 
G A N G A S 
A u t o m ó v i l e s 
R O C H E T - S C H N E I D E R 45 h- p. 
L O G O M O B I L E 35 h. p. 
M E R C E D E S 25 h. p. 
R E N A U L T 20 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en perfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de pr imera cla.se. Se dan regala-
dos- Propios para familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
industriales de cualquier especie. 
Empedrado, 6. T e l é f o n o A-4331. 
10517 11 j . 
8 E V E N D E U N E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 2 2 H . P. , 
c a r r o c e r í a torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da en la mitad do 
su precio por embarcarse la fami-
lia- P a r a informes: Infanta, 51, es-
quina a Malo ja . Losada . 
1044C 8 j . 
A U T O P I A N O : S E V E N D E U N 
e s p l é n d i d o autoplano, L indeman, 
completamente nuevo, p u d i é n d o s e 
tocar rollos de 6 5 y 88 notas, con 
su funda y banqueta. Se puede ver 
a todas horas. Industria, 160, G r a n 
Hotel "Amér ica ." 
10313 6 3-
G r a n Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una vis i ta a 
la gran f á b r i c a y a l m a c é n de J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios; fabrica-
dos a su gusto. No ê olvide, que 
le conviene. 
10184 26 j -
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a -
rreras, Alvaroz y Oa., situado en 
la cali© d© Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido d© los afamados pla-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard, Monarch y Hamilton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios barat í s imos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras.. 
8488 5 1. 
A U T O M O V I L : por ausentarse la 
inmi l ia , se vende en $1.000 C y . un. 
m a g n í f i c o a u t o m ó v i l en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
m í n g u e z , el chauffeur d a r á r a z ó n . 
C 2265 15d-22 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s qu© mayor éx i to han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura da ..u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P - t i R T A D O 4»15 R A B A N A 
«S5S 6 j l . 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
9957 4 j . 
A U T O M E T Z C o 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 7 9 - á . . . T e l é f o n o A-4392 
"10,222 27m 
"Los T r e s Hermanos'' 
CASA DE PRESTAMOS Y OOMPRA-VEm 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sonre prejcdas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las o p e r á e i o n e s . Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 Y 96 
T>cXjEFONO A-4775 
4295 « Jn. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas d© c a f é 
de mármoi -
10126 26 j . 
S E V E N D E U N C A R R O , : M E D I A -
no, cerrado, casi nuevo, propio para 
cualquier industria. Se puede ver a 
todas horas en Marina, 32, antiguo. 
10670 7 i 
S E D A M U Y B A R A T O U N F A E -
t ó n f r a n c é s , con sus arreos. Pue-
de verse en la a l b e i t e r í a de don 
J o s é M a r í a Castro, Vives, 16 3. 
10619 " 10 J-
M A G N I F I C O A U T O M O V I U I T A -
llano, Lámousine , para familia, se 
vende b a r a t í s i m o . Informes: A r a m -
buru, 6. 
10586 6 j . 
C A M I O N , P A R A R E P A R T O , 
1,500 libras, ligero, no gasta casi 
nada; se vende en $700. Informes: 
A r a m b u r u , 6. 
10586 6 j . 
C l e m e n t - B a y a r d : 
Se vendo un m a g n í ñ e o a u t o m ó -
v i l d© este acreditado fabricante 
f r a n c é s , en lo que cos tó . E s t á com-
pletamente nuevo, no habiendo ro-
dado nunca. Magneto "Bosch", 14 
h. p. S I E T E pasajeros. E l mejor 
valor en el mercado y propio para 
famil ia o alquiler- Empedrado, 5. 
T e l é f o n o A-4331. 
10518 6 }. 
P f t I G E 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e s t a m a r -
e a . 
9368 14 j . 
S E V E N O E 
u n R e n a u i t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . I n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . I . - T e l é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j G A N G A 
S© vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 J. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
ma.rca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e léc tr i -
ca y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b ién un F o r d 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su va lor . Borr i l l , 
Zulueta. 24. 
8773 8 j . 
S U M A M E N T E B A R A T O : S E ven-
de un caballo criollo. Sano, de 3 
a ñ o s , junto con un^ t í l b u r y y jue -
go de arreos. Informes: Composte-
la, 113, a l m a c é n . 
10450 8 J . 
P E R R O S 
El Señor Reuben Clarke. pe-
rito internacional, tiene per-
ros de todas castas desde los 
perritos Pomeranios hasta 
los Daneses grandes, así co-
mo toda clase . de gatos, 
pájaros, etc Se envían á 
cualquier punto. 
NEW YORK KENNELS 
113 East 9 Street, Dept. S 
Hcw York City 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S 
loros en Corrales y A n t ó n Recio, 
altos de la barber ía . 
10460 4 j . ' 
i i i i i i i i t i i i i i i ik f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i t i 
V E N D E N 
D O S C A L D E R A S B A B C O C K & W I L r 
C O X D E 12 T U B O S D E A L T O P O R 
16 D E A N C H O C A D A U N A Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
A M B A S , L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
C A D A S A U N H O R N O D E B A G A -
ZO, E N E L I N G E N I O " S A N T A 
G E R T R U D I S , " B A N A G Ü I S f í S , ( P R O 
V I N C I A D E M A T A N Z A S ) D O N D E 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 H P . , 
de segunda mano. L y k e s Bros . Inc . , 
Apartado 788, Habana , Cuba, 
C 1636 i i n . 9%, 
S E V E N D E N dos m á q u i n a s de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 61/2 pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se quit,an para insta lar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García , Rodas. 
C 2226 I5d-18 
P O R E S T A R E N R E F O R M A S el 
Rastro, Monserrate, 13 3, se liqui-
dan muchos a r t í c u l o s baratos, gran-
des divisiones d© mamparas , a r -
matostes, v idrieras m e t á l i c a s , sil las 
para c a f é y fonda, y lo mismo ba-
ter ía de cocina y mesa, b á s c u l a s pa-
r a establecimientos, molino d© ca -
fé , etc., 5 fraces, una buena y a n -
tigua Biblioteca de nogal macizo o 
se puede apl icar p a r a un gran v a j i -
llero, y toda clase de muebles co-
rrientea. 
10690 11 j . 
S E V E N D E N U N O S C U A T R O 
mil pies do tabla usada, en buen 
estado. Calle A n c h a del Norte, n ú -
mero 410. 
10573 5 J. 
C O L U M N A S 
de hierro, se vende muy barato un 
lote de 60 columnas hierro fundi-
do- Informa Ignacio Baguer, Obis-
po, 49, por Cuba. 
10315 4 3-
PIERIIÜ Y BRIZOS ARTIFICIALES 
A . M E D I D A 
PIERNAS A $100 
Más b a r a t a s que l a s 
que s e h a c e n en el 
ex tranjero . 
A . R o m á n 
LÜZ, 87. T E L E F . A-1632 
S E V E N D E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. T a l a b a r t e r í a . 
c. 2332 8d-29 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
De poco uso se venden baratos. 
Vi , 
T H O M A S F . T U R U I i l i 
Importadores de productos q u í m i -
cos. Mura l la 2 y 4, Habana . 
T E L E F O N O A-7 7 51. 
9419 28 j 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, a s í como flores do todas c la-
ses y colores. 
S E D E R I A 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S . M I G U E L 
G 2333 10d-29 
A P A R A T O D E N E C T A R S O D A , 
moderno, se vende muy barato. I n -
forman: Merced y Egido, bodega-
C 2308 4d.27 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
moa. M á n d e n o s la d i recc ión de 10 
personas de su amistad, (y lo se-
llos rojos para escribirles) y le man-
deremos, A B S O L U T A M E N T E G R A -
tis, un juego de tijeritas, llavero. 
aboton?.dor, cortador de perillas y 
abridor de botellas, todo de acero 
niquelado. C U B A N N O V C O . L o n -
ja . 216, Habana. 
8379 , 4j 
D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s 
e e . 
J U N I O 4 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a f R E C l O : 3 C T S 
CIGARROS IELECÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n ac/a mas 
, CONSEJO D E \ M I N I S T R O S 
fí I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
Madrid, 3. 
E n el Consejo de ministros celebra-
do hoy se acordó que ©1 ministro do 
la Gobernación envíe una circular a 
todos los gobernadores de provincias 
ordenándoles que prohiban toda cla-
se de reuniones y manifestaciones re-
lacionadas con la guerra europea. 
Asimismo se acordó hacer un lla-
mamiento al patriotismo de la prensa 
para «vitar que los periódicos publi-
quen artículos que puedan exc.itar los 
ánimos y ocasionar perturbaciones al 
orden púirlicc. 
También se tomó el acuerdo de au-
torizar al Arsenal de E l Ferrol para 
que construya un trasatlántico, con 
lo cual podrá darse ocupación a mn-
chos obreros-, que se encuentran sin 
trobajo. 
E l ministro 4de Marina, señor Bu-
gallal, sometió a la consideración de 
sus compañeros de Gabinete una pro-
posición pidiejido protección para la 
industria nacional. Fué aprobada. 
Por último el consejo deliberó lar-
gamente sobre la necesidad de abrir 
un empréstito de 700 millones de pe-
setas, dedicando 337 millones a la 
conservación de las Obligaciones del 
Tesoro, que vencen en el próximo 
m es de Julio A 
I N S U L T O S A ESPAÑA 
A L E M A N D E T E N I D O 
Madrid, 3. 
E l médico de la Embajada alema-
na, Herr Kaspek, gran bebedor de 
cerveza, ha promovido un escándalo 
ayer en la Puerta del Sol. 
E l citado doctor, después de haber 
ingerido unav buena cantidad de bebi-
da alcohólica, se situó frente al Mi-
nisterio de la Gobernación, aclaman-
do a Alemania y dirigiendo al mismo 
tiempo insultos a España. 
La policía lo detuvo. 
Puesto en libertad ayer tarde, Herr 
Kaspek, en cuanto se vió en la calle, 
volvió a dirigir insultos a España, 
siendo nuevamente detenido. 
L A S MINAS D E A S T U R I A S 
V I S I T A D E ' I N S P E C C I O N 
Madrid, 2. 
E l ministro de Fomente^ señor 
Ugarte, ha enviado una comisión de 
ingenieros a Asturias para que ins-
peccione las minas de aquella provin-
cia y determine los frecuentes acci-
dentes que allí se registran, a fin de 
poder ponerles remedio. 
CONVOY AÍFACADO POR LOS MO-
ROS 
B A J A S DENLOS ESPAÑOLES 
Madrid, 3. 
E l Gobierno ha\recibido un telegra-
ma de Ceuta dando cuenta de que un 
convoy fué atacado por los moros. 
Las tropas españolas repeliero>i la 
ag.resión, causando muchas bajas al 
enemigo y obligándola a huir. 
E n las filas españolas se registra-
ron tres muertos y diez heridos. E n -
tre éstos figura un teniente. 
LOS L I B E R A L E S Y E L PODER 
H A B L A E L S R . ROMANONES 
Madrid, 3. 
E l señor conde de Romanones ha 
desmentido la frase qi*' se le atribu-
le referente a que los liberales subi 
irán pronto al Poder. 
Dijo que para el partido Kbei-al no 
es lo importante alcanzar provto el 
Poder, sino conseguirlo cuando sea 
ocasión oportana. 
E L P R O X I M O E M P R E S T I T O 
Madrid, 3. 
Por infonnacicne^ autorizadas se 
sabe que el próximo empréstito ofi-
cial será de 500 millones de pesetas. 
Según parece, se emitirán bonos 
del Tesoro por cinco años . 
E l Gobierno guarda sobre este 
asunto absoluta reserva. 
I N U N D A C I O N E S E N G E R O N A 
Gerona, 3. 
En toda esta región han caldo gran-
des lluvias. 
Los ríos han sufrido grandes cre-
cidas. 
E l Segre, sobre todo, está impo-
nente por la enorme crecida que ha 
experimentado. 
E n la fábrica de tinturas estable-
cida en esta ciudad han ocasionado 
importantes daños las lluvias. 
E n la calle de la Estación se han 
inundado las casas, viéndose obligados 
los vecinos a abandonar sus domici-
lios. 
C O N S T I T U C I O N D E U N G A B I N E -
T E N A C I O N A L 
RUMOR S I N F U N D A M E N T O 
Madrid, 3. 
Los periódicos de esta capital reco-
gen el rumor de que se ha celebrado 
una reunión de importantes políticos 
en el domicilio de un ex-ministro. 
Según el citado rumor, los reunidos 
trataron de la formación de un Gabi-
nete nacional. 
L a noticia carece de fundamento. 
E L CORPUS E N MADRID 
Madrid, 3. 
Se ha celebrado en esta Corte, con 
gran animación, la festividad de Cor-
pus. 
E l tiempo espléndido que reinó con-
tribuyó al mayor lucimiento de la 
fiesta. 
Por la tarde recorrió algunas calles 
la tradicional procesión, que resultó 
briHanstísima. 
Fué presenciada por inmenso gen-
tío. 
Durante el paso de la procesión se 
arrojaroni enormes cantidades de con-
fetti y serpentinas. 
Los balcones de la carrera estuvie-
ron durante todo el día adornados con 
nrofvrsión de flores y vistosas colga-
duras. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
J U N I O 3 
5 . 0 8 3 . 8 6 
IIIWHHII'MliHUWMHI 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E l c o N m e r o 
MEJICANO 
U N I N F O R M E D E C A R O T H E R S 
Washington, 3. 
E l agento consular Carothers infor-
ma desde Chihuahua que en un mo-
vimiento de flanqeo las fuerzas villis-
tas capturaron a Silao, dispersando la 
caballería carrancista. Agrégase que 
el general Obregón está sitiado en 
Trinidad. 
M E J I C A N O F A L S I F I C A D O R 
Los Angeles, 3. 
E l supuesto general mejicano 
Zogg, acusado de expedir cheques 
sin tener dinero en el Banco, declaró 
hoy ante el tribunal que él estaba 
contratado por el general Otis Vil -
joen para organizar una revolución 
en la Baja California. 
A M E R I C A N O S Q U E S E M U E R E N 
D E H A M B R E 
Washington, 3. 
E l Ministro del Brasil en Méjico 
ha preparado un tren especial para 
sacar de la ciudad a 150 americanos 
y otros extranjeros que se están mu 
riendo de hambre. 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
AHORCADO 
La autoridad provincial de Santa 
Clara telegrafió ayer a Gobernación 
diciendo que en Cienfuegos apareció 
ayer ahorcado, en su domicilio de las 
calles de Reina y Fomento, el ancia-
no señor José Asunción Ramos Valen-
cia, quien, según manifiestan sus fa-
miliares, tomó esa resolución por en-
contrarse enfermo. 
P e r d i ó 
Trenton, New Jersey, 3. 
E l Tribunal Federal por unanimi-
dad ha rechazado la petición que le 
dirigió el Gobierno Federal para di-
solver la United States Steel Corpo-
ration alegando que dicha entidad no 
había violado la 1^ Sherman. Hace 
cuatro años que se entabló el pleito 
contra esta Corporación. 
P R U D E N T E A C T I T U D D E B E R N S T O R E E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
tro-germanos han realizado el objeto 
principal de su gran acometida, em-
pezada contra las líneas rusas en la 
Galitzia occidental, hace un mes. 
Los austro-germanos tendrán to-
davía que echar más hacia atrás a 
los rusos para establecerse en posi-
ciones de fácil defensa y para des-
tacar las fuerzas necesarias para 
operar contra Italia. 
E L A V A N C E I T A L I A N O 
Udina, 3. 
Los austríacos han hecho repeti-
dos esfuerzos para desalojar a los 
italianos que lograron establecerse 
en la cordillera de Montenevo, al otro 
lado del río Isonzo. 
E l avance de los italianos al tra-
vés del Isonzo se realizó a despecho 
de inusitadas dificultades. Siendo im-
posible que la caballería vadease el 
río, los ingenieros construyeron pon-
tones y puentes para la infantería. 
L a lluvia inundó los desfiladeros y el 
agua bajó a torrentes por las lade-
ras de las montañas, desarraigando 
los árboles y obstruyendo el paso. 
Montenero domina todo el valle de 
Fruili. /. 
l o s e s f u e r z o I T d e 
b e r n s t o r f f 
Washington, 3. 
E l Embajador de Alemania en los 
Estados Unidos, Conde Bernstorff, 
anuncia que enviará inmediatamente 
un representante personal a su pa-
tria con objeto de que explique la ac-
titud del Gobierno de Wilson respec-
to a la situación creada por el desas-
tre del "Lusitania" y otras violacio-
nes de que se quejan los americanos. 
Bernstorff espera que lo oue su re-
presentante diga a los berlineses Ies 
hará darse cuenta de la conveniencia 
de acceder directamente a las deman-
das de los Estados Unidos en cuanto 
se refiere a las operaciones realiza-
das por los submarinos alemanes. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, 3. 
"Al norte de Arras continuaban 
anoche los combates de artillería. 
"También han ocurrido violentos 
combates de artillería al este de 
I Nuestra Señora de Loreto, pere no 
| han cambiado las posiciones." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
I Berlín, 3. 
"La batalla que se está librando en 
¡ Hooge se va deisenvolviendo a nues-
; tro favor. Nos hemos visto obligados 
I a destruir la torre de la iglesia de St. 
I Martin, en Ipres, donde se descubrió 
| que la artillería enemiga tenía esta-
blecido un observatorio» Al norte de 
Arras se está combatiendo encarni-
zadamente. Los franceses han inicia-
: do violentos ataques en el frente Sou-
| chez-Neuville y al sur de este lugar, 
| llegándose a combatir cuerpo a cuer-
po. Los franceses sufrieron serias 
pérdidas en todas partes, sin ganar 
ventaja alguna en ningún lado. Los 
combates por la posesión de la refine-
ría de Souchez continúan. Aún no ha 
terminado la batalla en Le Pretre." 
P E T R O G R A D O C O N F I E S A 
Petrogrado, 3. 
Oficialmente se reconoce que es 
cierta la noticia de la caída de Prze-
mysl. 
L L O Y D G E O R G E E N CAMPABA 
Londres, 3. 
Mr. Lloyd George ha iniciado una 
campaña en pro del aumento del apro-
visionamiento de guerra. Esta noche 
nronunció un discurso en Manches-
ter. 
Reconoció que los rusos habían su-
frido un serio revés, atribuyendo el 
triunfo de los alemanes a su superior 
equipo y a la abrumadora superiori-
dad de sus municiones. 
B E R N S T O R F F E X P L I C A SU CON-
D U C T A . 
Washington, 3. 
L a nueva nota de los Estados Uni-
dos a Alemania ya ha sido redactada 
y será sometida a la consideración 
del Gabinete mañana. 
E l Conde Bernstorff, como ya se 
ha anunciado en despacho anterior, 
va a enviar un emisario especial a 
Berlín para que explique verbalmen-
te al Kaiser la substancia de su entre- j 
vista de ayer y el verdadero estado 
de la opinión pública en los Estados i 
Unidos respecto a la guerra subma-
rina. 
Se ha dado un salvoconducto a este 
mensajero. 
i 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n t i a . 
P í d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r i a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Ctíba, 
D E L U Z A N T I C U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T I Z O S , E T O . 
TELEFONAS! A - 4 6 9 2 , A L M A C E N • GOBSINi FEBNHNBEZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 . B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. Esteban, M m % 163 (antes en Bernaza, 55), mwlerla. íeiélono v m y F-3133. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Y d i s 
l a t a r d e , l o s 
f a m i l i a r e s , 
c a s a m o r t u o r i a 
a l C e m e n t e r i o 
J o s é C a n a s y R o l d á n 
H A F A L L E C I D O , 
s u e n t i e r r o p a r a h o y a l a s 4 y m e d i a d e 
s u s c r i b e n , s u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s y d e m á s 
n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
P r a d o 1 2 3 , a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 4 d e J u n i o d e 1 9 1 5 . 
L U I S Y A L E J A N D R O C A Ñ A S — A D E L A I D A S O M A R R I B A . — 
L O L A H E R N A N D E Z . — N I C O L A S Q U I N T A N A . — A B E L A R D O 
G O N Z A L E Z . — ' M I G - U E L H E R N A N D E Z . — F R A N C I S C O H E R N A N -
D E Z . — F L O R E N T I N O P E R E Z . — J U A N G U E R R A Y D R . E D U A R -
D O F O N T A N I L L S . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I - ! n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - S l T l . H a b a n a 
E n explicación de este acto, el Con-
de Bernstorff ha declarado que, en 
virtud de las restricciones y dificul-
tades de la censura, no es fácil que 
de otro modo se dé exacta cuenta el 
Gobierno alemán del sentimiento que 
anima al pueblo americano, siendo 
muy posible que lleguen a Berlín fal-
sos informes. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
I X ) EMPUJO 
Anselmo Alonso Orta, de 9 años y 
vecino de San Lázaro 8, en la Víbora, 
fue asistido en el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Bernal, por pre-
sentar una herida de dos cent ímet ros 
eoi el hipocondrio izquierdo penetran-
te en la ca'vidad abdominal, y otra 
pequeña herida en el antebrazo del 
mismo lado. 
Dicha lesión la sufrió al s a ü r de la 
bodega situada en San Lázaro y 
Concepción, lievaindo en las manos 
una ja r ra de agua, en cuyos momen-
tos fué empujado por otro menor 
nombrado Mar t ín Graverán, vecino 
de Concepción. 22, haciéndole caer ai 
suelo. 
POR H U E T O 
El vigilante 1.222 detuvo a Julia 
Peñaiver Peñalver , vecina de Zanja 
66, por acusarüa Camilo Echarte y 
Vallaxiares, de Laltad 131, de haberle 
hurtado prendas y dinero por valor 
de $530.00. 
L a aousaxia ingresó en el Vivac. 
CARGANDO CARBON 
El doctor Tariche, médico de guar-
dia en el Centro de Socorro del Ve-
dado, asistió a José Montaña Gar-
cía, vecino de 13, entre 16 y 18. Pre-
sentaba una herida grave en la pal-
ma de la mano izquierda, ía que su-
frió cargando carbón en la planta 
eiléctrica del Vedado. 
I N P R A j O O I O N POSTAL 
EH vigilante 1141, José Castán, de-
tuvo á Domingo. Gomizález Hernán-
dez, vecino de Picota 68 y empleado 
de Obras Públ icas , ai que acusó de 
haber roto el bu ón de Correos que 
exis t ía en San Carlos y Benjumea. 
E l acusado manifes tó que había r^-
to el buzón-con su carreta debido al 
mal estado en que se encuentran la» 
calles. 
Quedó en libertad. . jMif'ísMi i i 
l a L e g a d 
A l e m a n a 
La fortaleza de Przemsyl fué con-
quistada esta m a ñ a n a después que 
los fuertes situados al norte de la 
plaza fueron bombardeados anoche.. 
Todavía no puede calcularse el botín.. 
Los ataques rusos al este de Jaroslau 
iueron rechazados completamente. El 
botín de la batalla de Stry fué au- ( 
mentado con 60 oficiales y 12,175 
soldados prisioneros, 14 cañones y 35 J 
ametralladoras. Los combates por la j 
posesión del castillo de Hogge al es- / 
te do Ipres, tomado por los ingleses^ 
continúan satisfactoriamente. Losf 
alemanes se han visto obligados a 
destruir la torre lie la iglesia d« 
Saint Martine porque la artillería 
enemiga la utilizaba como observa-
tor io . En el frente Souchez Nouvilla 
se han reanudado las hostilidades con 
gran vigor . Los franceses aquí ata-1 
carón varios lugares iniciando varjos 
combates cuerpo a cuerpo. Los fran-
ceses no adelantaron nada y en cara* 
bio sufrieron grandes pé rd idas . To-
davía se discute la posesión de la re« 
f inería de Souchez. En ©1 bosque da. 
Priest, cont inúa la lucha. También 
so es tá combatiendo en los Vosgoa, 
cerca de Metzenal . 
Habana, Junio 3 de 1915. 
i 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S 
D E A Y E R 
JUEGOS 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn l—FUadelfia 2. 
Boston 3—New York 10. 
San Luis 2—Cincinati 5. 
L I G A F E D E R A L 
Chicago 2—San Luis 3. 
Buffalo 7—Brooklyn 10. (1) 
Buffalo 1—Brooklyn 3. (2) 
Kansas City 1—Pittsburg 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
No hubo juegos en esta Liga a cau-
sa del fr ío . 
• 5 I R I 5 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo "El Vapor". Dragones, 20,-Teléfono A-4D24 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y 
V | 8 - e - V i s d e d n e l o , e u t i e r r O r 
b a u t i z o s $ 2 - 5 0 
. $ 5 0 - 0 
Cigarros Egipcios fifi#^0¡0|055 
Los favoritos del "KEDIVE" y ^ g p ^ ^feeP 1 • % B ^ £ 3 1 
d« las casas reales enropeas WBSS&BB&KBBBBSBtBBBSSSBBBSSSttBB5SBBS& 
2 5 C X S » J E N L A S P R I N C I P A L E S V I D R I E R A S 
S O L I C I T A M O S R E P R E S E N T A N -
T E S S O L V E N T E S E N E L I N T E -
R I O R , C O N E X P E R I E N C I A E N 
E S T E GIRO. 
CASTAÑEDA Y ÜÜANUE 
UNICOS R E C E P T O R E S 
Sol , 48 . HABANA. T e l . A-2957 
> 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T I V O L I " ! 
